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L O S b O í l O S h a c e n l o s b a r C O S . - C o m p r e h o y m i s m o e l m a y o r n ú m e r o p o s i b l e d e b o n o s 
C U B A Y A H A P A S A D O D E L P R I M E R M I L L O N 
D E L C Ü A R T O E M P R E S T I T O 
d e C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
AÜMENTAM LOS CASOS DE EPI-
DEMIA EN ESPAÑA 
Las autoridades adoptan enérgicas 
medidas para acabar con la enfer-
medad reinante. Los Estados Uni-
dos autorizan la importación de 
piritas españolas. Varios artistas 
solicitan la destitución del Director 
y del Subdirector del Museo del 
Prado. Se teme que este último 
pierda la razón. 
S E A C E N T U A L A E P I D E M I A 
• L a c i fra de un m i l l ó n de pesos fué 
superada ayer en las Buscripciones 
de Cuba a l Cuarto E m p r é s t i t o de la 
Libertad, y y a la c a m p a ñ a e s t á avan-
zando hacia el segundo m i l l ó n . A 
juzgar por los informes que han en-
viado a l Comité Ejecut ivo loa BancoJ 
y S u b c o m i t é s , cuyos miembros se es-
t á n dedicando diligentemente a obte-
ner suscripciones> se puede asegurar 
quo "1 r ü ^ ) > de Cuba -- i r o ' . l a á loa 
seis millones que se le han asignado 
como su parte en la c o n t r i b u c i ó n del 
e m p r é s t i t o . 
A y e r se rompieron todos los re-
cords auteriorefc, pues algunas de las 
suscripciones registradas fueron de 
cincuenta m i l pesos. Manuel John 
son, d u e ñ o de la conocida farmacia y 
d r o g u e r í a , fuá uno de los que se sus-
cribieron con fuerte cantidad, hablen 
do y a contribuido generosamente a 
los e m p r é s t i t o s anteriores . L a im-
portante droguer ía de S a r r á suscri-
bió 25,000 pesos al Cuarto E m p r é s t i -
to, y con esta cantidad se completan 
100,000 pesos «-uscritos por e] s e ñ o r 
S a r r á a los cuatro e m p r é s t i t o s . L a 
d r o g u e r í a de Taqueche] t a m b i é n con-
t r i b u y ó generosamente, pero t o d a v í a 
no se ha,, anunciado la cantidad que 
ha invertido. L o s miembros del Co-
m i t é de d r o g u e r í a s son: J o s é Manuel 
R o d r í g u e z , de la d r o g u e r í a de S a r r á ; 
Evar i s to Prado, de la d r o g u e r í a de 
Johnson; Mariano Mart ínez , de la 
d r o g u e r í a de Taquechel . 
S e g ú n noticia recibida ayer de 
Sancti Sp í r i tus , el Alcalde de la C i u -
dad d ir ig ió una a l o c u c i ó n a los c iu-
dadanos, i n s t á n d o l e s a que se sus-
cribieran con l iberalidad a l Cuarto 
E m p r é s t i t o . 
E l Comité Ejecut ivo anuncia que 
la s e ñ o r i t a E s t h e r Estevez , de S a n -
tiago de las Vegas, ha ofrecido sus 
servicios gratuitos. E l l a es la p r i -
mera h i ja de Cuba que se ha puesto 
a l a d i s p o s i c i ó n de los organizadores 
en la obra f inanciera calculada para 
afianzar l a democracia. 
L a tradicionalmente p a t r i ó t i c a ciu-
dad de Ca ibar i én e s tá evidentemente 
resuelta a conquistar una de las ban-
mantltno entre New \ork, Huenosf , , ^ u 1 0 
v v.fmafin I deras de honor del Cuarto E m p r é s -
tito de l a . Libertad, porque M r . P, 
B . Anderson, presidente del c o m i t é 
local, t e l e g r a f i ó ayer que a l l í se ha-
b ían hecho suscripciones por valor 
de 70,000 pesos, y que reinaba gran 
entusiasmo por el E m p r é s t i t o . 
L o s s e ñ o r e s que forman el Comi té 
del Cuarto E m p r é s t i t o de la L i b e r t a ! 
en Manzanil lo, son: 
Presidente: s e ñ o r Carlos BertOT; 
Masó , Alcalde Municipal-
Vicepresidente: s e ñ o r César Saez-
| Presidente del Ayuntamiento. 
ü \ D E T F C T I V F wv T K PÍ»T T Secretario: ceñor Urbano S . de l ! 
1 1 1,1 I m 1,' 1 1 Hcal , Administrador de 
P a n k of C a n a d á . 
Vocales : s e ñ o r Pedro L . Alvarez, 
Presidente de la C á m a r a de Comer-
cio • 
S e ñ o r F r a n c i s c o Codina Hoeraa, 
PRECAUCIONES D E 
L A S AUTORIDADES 
MADRID. L 
Le epidemia reinante continua acen 
tuando su gravedad especialmente en 
las aldeas debido a las malas condicio-
nes sanitarias. 
E l Kobierno alarmado ha decidido 
efectuar una campaña enérgica y persis-
tente para conjurar el maL Con tal ob-
jeto enviará médicos, medicinas y todo 
el material y socorros necesarios a las 
aldeas alfeetadaa. 
E l ministro de la Gobernación, señor 
Marqués de Alhucemas y el inspector ge-
neral de Sanidad salieron para Medina 
del Oampo a fin de organizar la desin-
fertriftn de los trenes. 
Las autoridades de las fronteras fran-
cesa y portuguesa han prohibido el paso 
de personas procedentes de los focos in-
fecciosos. 
NUEVO S E R V I C I O D E VAPORES E N T R E 
NUEVA Y O R K , BUENOS A I R E P 
Y E S P A S A 
SANTANDER, L 
Ha causado gran regocijo aquí la no-
ticia de la próxima Inauguración del ser-
Aires y España. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E Z ) 
L a m u e r t e d e D o -
m i n g o J a b a r e s 
MPORTAISTE DECLARACIOX 
C I A S E C R E T A . — O C U P A C I O N 
» E Ü N A N O N D I O D E L A T O R . — 
R A D I C A C I O N D E L A C A U S A 
Administrador del Banco Nacional de 
Cuba . 
S e ñ o r E n r i q u e Roca Mata, Admi-
nistrador del Banco E s p a ñ o l de la 
I s l a de C u b a . 
S e ñ o r Bel isario R a m í r e z Andl , Ad-
ministrador de la Aduana . 
S e ñ o r F é l i x de V . R a m í r e z , Admi-
nistrador de la Zona F i s c a l . 
S e ñ o r Delio Xúñez , Jefe de Sani-
dad L o c a l . 
S e ñ o r Fe l ino Maestre, Presidente 
del C í r c u l o Manzanil lo . 
S e ñ o r Alfonso S á n c h e z Quesada 
Director propietario de " L a Tr ibu-
n a . " 
S e ñ o r S e b a s t i á n Planas , Director-
propietario de " E l Debate." 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a C I N C O . ) 
S . Q u i n t í n e n p o d e r d e l o s f r a n c e s e s y C a m -
b r a i , i n d e f e n d i b l e y a , e n t r e g a d a a l a s l l a m a s 
] • • 
E l p r i m e r p r o c e -
s o p o r t r a i c i ó n 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
PAUTE L N G L E í T d E L A N O C H E 
Londres , Octubre lo. 
Durante el día de hoy se ha estado 
combatiendo ferozmente a ¡o largo 
del sector Cambrai-San Quint ín , so. 
g ú n el parte oficia' expedido por el 
Mariscal Haig - - ü i 1 ¡ e. i c :!r ^e 
haber anm^nfado la resistencia ale-
mana, los ingleses han ganado im-
portantes territorios a lo largo de 
la mayor parte de l a l í n e a . 
Londres , Octubre L o 
L a s operaciones continuaron hoy 
do una manera satisfactoria « n el 
frente de batal la de San Qnint íu -
Cambrai . E n nuestra derecha oxtre. 
ma, a l Nordeste de San Quint ín , a r a n 
zumos considerablemente hac ia d 
Es te de LeTergles . 
M á s a l Norte penetramos en Jon-
court, asaltamos las defensas de l a 
aldea de Estreeg y limpiamos de ene-
migos la carretera a l Sur de L e c a -
te l le í . 
E n e l centro se e s t á combatiendo 
vigorozaraente en las aldeas de Gro-
yecourt y R u m í l l y y en el t e m n o 
clorado a l Este y Norte de dichos 
lugares, 
A l a izquierda, entre Cambra! y 
el r ío Sensee, nuestras tropas han 
sido combatidas reciamente durante 
toda l a m a ñ a n a , siendo atacadas y 
contra-atacadas por fuerzas frescas 
enemigas t ra ídas a l campo de bata-
l la . A pesar de ellos, avanzamos a l 
Es te de T i l l e n y en las inmediacio-
nes de Biecourt, 
L A A P E R T U R A D E C U R S O 
L a s o l e m n i d a d a c a d é m i c a t u v o e n l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l j u b i l o s a y b r i l l a n t e r e a l i z a c i ó n 
E n l a s E s c u e l a s N o r m a l e s 
A medida que la maheba de sanare se 
extendía, las llamas de los incendies su-
bían basta perderse y crecían cou es-
panto las pirámides de cadáveres; las 
conciencias temblaban, los principios 
crujían por su base, y la fe en el supre-
mo ideal, casi se desvanecía. Las bardas 
hunas, cual infernales caravanas salidas 
del Averno, invadieron y destrozaron a 
Bélgica la beroica, a Servia la Cfenlcien-
ta, a Francia la sublime, llegando en 
apocalíptica carrera hasta Meaux, hasta 
las puertas mismas de la Ville I-iiimlére, 
erponente del genio y de la clvllizución 
latina. 
L a bora más crítica sonó en el reloj 
de los tiempos y todo se creyó perdido, 
destruido para siempre, a l conjuro del 
infernal tropel iq,ue sobre la humanidad 
toda había desatado para su eterna ver-
güenza y maldición, la funesta dinastía 
de los Hobenzollern con su jefe, el abo-
rrecido Guillermo, a la cabeza. Malditos 
sean, como dijo Salomón en sus cf?lebres 
cánticos. 
Pero hasta allí no más. Fué una prue-
ba, una tremenda prueba de la quo sur-
gió un Mame glorioso y un Joffre In-
mortal. Al llamamiento de la Frtincla 
sublime respondieron los pueblos libres 
y demócratas de la tierra, agrupándose a 
su alrededor para organizar y desenvol-
ver la batida sin tregua, sin pactos, sin 
condiciones, basta acabar de una vez y 
para siempre con los violadores de tra-
tados, asesinos de niños y mujeres, des-
tructores de pueblos débiles y funestos 
propagandistas del super-bombra Fué la 
fecha más solemne de la Historia; ella 
aseguró no la liberación de un pueblo, 
ni de pueblos, sino del mundo; y la de-
fensa de la causa más sagrada, la de la 
Humanidad, contra todas las fuecza» co-
ligadas de la barbarle. Las banderas y 
las estrellas de los ejércitos de la En-
tente que como solos alumbran los cam-
pos de batalla, aefíalan el pacto de ia 
democnvla cimentado en la sangro de 
sus hijos, para defender lo que hay de 
indestructible en las sociedades librea y 
quo no puede perecer; el dereco y la li-
bertad . 
L A F K 
Día tras día, mes tras mes, alio tras 
a fio, la guerra se ha ido desenvolviendo 
cou éxitos y derrotas, pero siempre con 
más fe, con íte ciega en el triunfo de la 
razón y de la Justicia. 
Los tiempos heroicos de ]a antigua 
Grecia, han quedado obscurecidos y nue-
vos Homboros surgirán para cantar las 
epopeyas de los aliados; ¿dónde Troya 
comparada con Verdán, Salamina con el 
Mame, y en fin, Leónidas con Alberto 
de Bélgica? 
L a intensidad del esfuerzo y la necesi-
dad de la victoria, llevaron a la hogue-
ra a los pueblos asiáticos y americanos 
y por primera vez, desde que la Tierra 
existe, la vida toda del nuevo hemisferio 
se mezcla en la vida del viejo mundo, 
que hasta aquí había monopolizado la 
His»toria, y reúne a los pueblos más di-
símiles de la tierra, en razas y costum-
br2s y crtcnclas, en un solo conjunto, con 
una sola conciencia, en prosecución do 
los más altos fines humanos; y esa reu-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a S I E T E ) 
The Roya! 
L a causa iniciada con motivo de la I 
nuierte violenta del s e ñ o r Domingo! 
Tabares , ha &ldo radicada por el se-1 
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n ' 
Prtmera de «s ta capital, por los de-
litos de homicidio, lesiones graves y 
disparo de a r m a de fuego contra de- ' 
terminada persona. • 
L a diligencia <le autopsia verificada i 
ayer a l c a d á v e r de Tabares . ratif ica i 
en todas sus parte8 el certificado m é - I 
<HQo expedido por el doctor Rotolon-
| 0 y L y n c h , m é d i c o de servicio antes 
ae ayer en el Hospital de Emergen-
cias L a bala que p e n e t r ó en P! cuer-
PO de Tabares por su costado izquier-
do le a t r a v e s ó el corazón por dos lu - ; 
gares, produciendo l a muert.. instan- ' 
tanea. 
Los Empleados de la Z o -
na Fisca l c o m p r a r á n B o -
nos de la Libertad 
Í P a s a . a . la U L T I M A . ) 
I Convocados por el Administrador de 
Contribuciones e Impuestos de la Zo-
na F i s c a l del Distrito de Occidente 
, do la Habana, s e ñ o r J o s é E l i g i ó F e -
i rrer , se reunieron ayer en el despa-
j c ho de é s t e los empleados de aquella 
j tlependencia, acordando comprar bo-
nos del e m p r é s t i t o de l a Victoria. 
Durante los cuatro d ías de comba" • 
te, desde Septiembre 27, en el frente 
de batalla de San Qnin t ín -Cambra l , 
derrotamos y cansamos grandes ba-
jas a 36 divisiones alemanas, <4&3 
mii hombres.) Durante el mes do 
Septiembre las fuerzas Inglesas h i -
cieron 6&300 prisioneros, entre ellos 
1.500 ofic'ulc , «IÍM cj íptur ron 
700 1 iic! .i»1 W ' - líV-cs 7 Td- tie 
nos mil lares de am< 
rante los meses de 
trá'titfdofas. Do 
Agosto y Sep-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a OCHO) 
E l s e ñ o r Secretarlo de I n s t r u c c i ó n r ú b ü c a presidiendo la apertura de curso en l a U-iivergidad 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Octubre 1 
T A ciudad de'fean Quintín, en la cual 
los alemanes habían cltrado firme-
mente tíus esperanzas de oponer una 
barrera insuperable a los aliados, ha 
sido, por fin, penetrada por los fran-
ceses, y según todas las apariencias 
queda abierta la puerta al Mariscal 
para un rápido avance hacia el Este, en 
su esfuerzo para reconquistar la Fran-
cia Septentrional. 
Mientras tanto, los alemanes y sus 
aliados en todos los frentes de bata-
lla han seguido perdiendo el Juego, y 
corre el rumor de que los turcos, dán-
dose cuenta de la critica situación, re-
sultado de las sucesivas derrotas y de 
la retirada de Bulgaria de ia guerra, 
están tanteando el terreno para ofertas 
de paz. 
Desde la Bélgica Septentrional hasta 
la regiOn de Verdún el frenoe de ba-
talla todavía está hirviendo de activi-
dad en varios frentes, y continúan las 
fuerzas do la Entente realizando ga-
nancias contra los alemanes, las cuales 
ponen seriamente en peligro las lineas 
enemigas. 
E n Flandes. los belgas y los Ingleses, 
en la reglOn que so extiende desde 
Dixmude basta Armentieres. han clava-
do todavía más su cuña en dirección E s -
te, tomando importantes poblaciones y 
cortando las líneas de comunicación ne-
cesarias para que los alemanes sosten-
gan sus buses submarinas en el Mar 
del Norte. 
Desde Cambra! hasta San Quintín, 
a pesar do las violentas acciones de 
los alemanes, los ingleses, americanos 
y francesett han arrebatado al enemigo 
posiciones muy forticladas a lo largo de 
todo el frente. L a ciudad de S&n Quin-
tín ha sido tomada al fin por los fran-
ceses, y ©1 enemigo, dándose cuenta de 
que Cambra! ya no es sostenible, la ha 
entiregado a las llamas. 
A medio camino entre las dos ciu-
dades las partes restantes de la vieja 
línea de Hlndonburg van siendo demo-
lidas lentamente, por más que los ale-
manes han opuesto a los aliados la fuer-
za de cerca de medio millón de hom-
bres en su determinación de sostener 
ese frente, cuya captura, en conexión 
con las maniobras eficaces de los alia-
dos en Flandes significarla el desastre. 
Entre los ríos Vesle y Aísne los fran-
ceses continflan arrollando a Jos alema-
nes al Norte del Aisne, miei^-as en la 
Champagne los franceses también, ope-
rando en combinación con los ameri-
canos, están avanzando constantemente 
hacia el Norte. Sus cañones dominan 
ahora el valle del río Aire, que se ex-
tiende hasta el Norte del Bosque de 
Argonne, mientras que del otro lado del 
Bosque los americaJios van lentamente 
subiendo por el valle Aire desde el 
Sur, y pronto se hallarán en posición. 
Junto con los franceses, para arrancar 
¿le la línea alemana este frondoso bas-
tión. 
E u la reglón montañosa del frente 
Itnllano ba habido mn aumento conside-
rable ©n la actividad de la artillería, 
v es probable que el Mariscal Foch en 
íireve empiece aquí una ofensiva con-
tra los austro-hflngaroa 
Rl RcMieral Allemhy. en la Palestina, 
ba rodeado a Damasco, y so dice que 
la caballería francesa viene por el Me-
diterráneo y por Ia costa en dirección 
de Beyrout. 
E n el teatro Macedónico al Oeste del 
Lago Ochrlda, los austríacos están eva-
ciando territorio en Albania, lo cual es 
probable Indicación de que. ahora que 
Bulgaria está fuera d© la guerra, los 
austro-bfliiRaros se dan cuenta de que 
se hallan en rnn grave predicamento, le-
jos de su país y sin aliados que los 
ayuden. 
Manifestaciones de paz se han llevado 
a cabo en Berlín, las cuales han hecho 
necesaria la. Intervención de la policía. 
L a posibilidad de una crisis ministe-
rinl en Alemania la indican las dimi-
siones del Canciller, el Vicecanciller y 
el ministro df Relaciones exteriores. 
E n los recientes combates en Fran-
< i;i y Flnndcs las pérdidas alemanas 
en muertos, heridos y cañones han sido 
enormes. Los alemanes han dejado caer 
vlrtualmente en manos de los hc-lfras to-
da su 'artillería de defensa delantera 
y algunos gruesos cañones navales. 
£1 señor juez de instrucción de !a 
Sección Segunda excluye de fianza 
a dos periodistas y un impresor. 
Disposiciones contra los enemigo] 
del Servido Militar Obligatorio^ 
Arresto de un teniente en Columbio 
E n los distintos Juzgados de Insw 
t r u c c i ó n da esta capital , se han in i -
ciado causas por los delitos de Altai 
T r a i c i ó n y por Espionaje , contra 
aquellos individuos que hacen p r o -
paganda contra l a L e y dei Servicid 
Mil i tar Obligatorio, o se ha l lan eH 
connivencia con el enemigo. 
A los ciudadanos o s ú b d i t o s ex-i 
tranjeros se les sigue procedimientd 
de acuerdo con ia L e y contra e] E s * 
pionaje, recientemente votada por e< 
Congreso y a los ciudadanos cuba-* 
nos se les encausa por el delito da 
A l t a T r a i c i ó n . 
E n uno y otro caso, l a pena qud 
en deflntiva pudiera c o r r e s p o n d e r í a 
a ios acusados es l a de r e c l u s i ó n 
temporal a muerte, por cuyo motives, 
los Jueces de I n s t r u c c i ó n a l d ic tar 
auto de procesamiento lo hacen ex-
cluyendo a l encausado de toda fian-
za. 
Ayer , el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
dJ la S e c c i ó n Segunda de esta c a -
pital, doctor Eduardo P ó r t e l a 7 Re" 
yes, por ante el Secretario Judic ia l 
Rodolfo V a l d é s , d i c t ó el primer a u -
to de procesamiento por el delito da 
A l t a T r a i c i ó n , contra «1 director del 
p e r i ó d i c o " L a U n i ó n L i b e r a l " de es-
ta capital, Ricardo Checa y Portil lo, 
el impresor Leopoldo V a l d é s Codlua 
(Pasa a la U L T I M A ) 
L a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l G r a l . R a f a e l 
M o n t a v o 
N O B L E E X P L I C A C I O N D E S ü P A -
TRIÓTICA A C T I T U D 
Nuestro colega " E l Comercio" in-
ser ta en 8u e d i c i ó n de ayer unas im-
p o r t a n t í s i m a s declaraciones del Ge-
neral Rafae l Montalvo, candidato a 
la Presidencia de la R e p ú b l i c a , sobro 
su actitud en el homenaje que orga-
n izó a l a N a c i ó n Americana, que me-
recen ser conocidas por nuestros lec« 
teres y a que e s t á n hechas con una 
gran alteza de miras y encierran u » 
hermoso sentimiento p a t r i ó t i c o . 
Confiados en que i n t e r e s a r á n , las 
reproducimos textualmente del co-
lega: 
"Con motivo de las declaraciones 
dei Coronel Hevia y el General Nú-
ñez , publicadas en algunos colegas. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a C I N C a f c 
•a; 
P A b ' H A D O S . DIARIO DE LA MARINA Octubre 2 de 1918 ANO LXXXVI 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e í s u s c r i p t o r . = = 
9 H l i A G U I A R . 6 5 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable da la l'rensa Asociada 
rt-(ii;!do por O) Iji'o directo.) 
ÁZÜCÁBKI 
MERCADO DE VALORES 
F i r m e y activo abrió ayer el mer-
cado local de valores, particularmen-
te el papel de la Naviera, oue g a n ó 
1% puntos antes de la s e s i ó n de la 
m a ñ a n o , h a b i é n d o s e operado a 81, 
fcl.l!8 y 8 l . l | 4 a l contado. 
Los informes que respecto a esta 
publicad oen ante-
\tís í inharquc^» del mes de Octubre j riores revistas se han confirmado, 
•CHIÍ mayores que ios de Septiembre, como lo demuestran las cotizaciones. 
>< w York , Octubre 1. 
No ha habicr xar iac lón en ol iner-
(jMio local de azúcar crudo, cotizan-
llOW ccntr i íu i ia a 7.28. Se tapera que I E m p r e s a hemos 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Octubre 1, 
O B L U U d O M ' S Y BONOS 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 1 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 8 6 2 . 3 0 0 
Bonos 8 . 2 8 4 . 0 0 0 
J 
Fomento Agrario • . . 
Gas y Electr ic idad. . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . Co. Hlp. G r a l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . ' 
E l e c t r i c S. de Cut 
Matadero l a . hip. . . . 
Cuban Telophone . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int. l a . h ip. 
F . C . del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 














E L " B A N G O C O M E R C I A L D E C U B A " 
i n v i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
7913 20d-29 
110 120 
Cuban Centra l (Pref.) 
Cuban Central ( C o m i ) 
^ ( l ibara-Holguln. . . . 
BONOS í ' o m p . 
i.a C o m i s i ó n (if¿ cuanta hoy de h a b i r 
roiiiprado l i .•»(!(» sacos de Santo l)o-
Üü refino no ha mejorado el tono 
m i mercado hasta :ihora, aunnue se 
i i ; ra m á s actividad, puesto que los 
u i t f f icados de Octubre e s t á n dlstrl-
bnidos» L o s precios c o n t i n ú a n sin va-
i ,<;: ón. c o t i z á n d o s e el (tranulado fino 
a 9 centavos. 
V A L O B E S 
NOTT York , Octubre 1. 
1.1 brecha entre las acciones de paz 
i;,s iré ufaerta se hizo hoy m á s pro 
Se rumora que la venta le los dos 
vapores de esa Compañía , "Chapa-
r r a " y "Gibara", a una C o m p a ñ í a 
francesa, ha quedado ultimada y ol 
trasfaso de dicha propiedad autori-
zado por el Gobierno de la R e p ú b l i -
ca. Por este concepto perc ib irá la 
Compañía a l pie de í l ,200,0O0, que 
yerán destinados a recoger parc ia l -
mente las acciones Preferidas; por 
lo que las Comunes, una voz solas a 
disfrutar de todas las utilidades, bus-
c a r á n un nivel de precios "m el mer-
cado mucho m á s alto. 
L a s Comunes de la C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera, aunque no avanzan 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . N . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
Rep Cuba ( 4 ^ %) . . N. 
A. Habana, l a . hip. . . 100 Sin 
A- Habana, 2a. hip. • - 100 S in 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F , C , Unidos Perpetuas 77 Sin 
E c o . Terr i tor ia l Se. A N. • 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . N. 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Yei íd . j Banco A g r í c o l a . . . . 
I Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
¡ T r u s t Coaipany. . . . 
Banco Hispano Ameri -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) , , 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a . 


























i.nnciada en la activa y confusa t | J m » a t f c l W » con firmeza el precio co 
slóii del mercado de valores. L a s pr l -
'...c as cedieron alfro, mientras que 
las segundas aumentaron sus ganan-
tlav. 
VÚH notable aún qiiH este movi-
l ü i í n t o ha sido la confiada demanda 
poi acciones ferroviarias, incluyendo 
secundarias o acciones de bajo precio. 
J i? a b s o r c i ó n de estos valores se «tr i -
buye a las excelentes declaraciones 
tizado el día anterior, c sea de 52.1Í4 
a 5 2 . 3 | í , sin que se dieran a conocer 
nuevas operaciones. 
L a s obligaciones del ocho por cien-
to de esta C o m p a ñ í a quedaron soli-
citadas ayer al cerrar el mercado u 
95.314, sin que sal iera papel a la ven-
ta. 
L a s acciones de Ta C o m p a ñ í a Na-
cional de Pianos y F o n ó g r a f o s se 
mantienen con 3l tono de firmeza an-sobre utilidades. E n t r e los valores . 
l l agados "novias de e u e n a * hubo I W ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 6 . ay? 
c r e c i ó n o s do uno a cuato puntos y 
'i\s de la U . S. Steel, que nunca fue 
ron popularizadas como acciones de 
guerra, bajaron tres puntos. 
L a s pe tro l í f eras que ayer domina-
ron estuvieron bajo p r e s i ó n , reacclo-
n&udo de dos a seis puntos. R o y a l 
IMitch fué una e x c e p c i ó n notable sos-
teniendo menos tres de sus l l . l ¡ á 
jniatos de aviincc. 
Varít imag) motores, cobres y n i s -
cch'meas contribuyeron .ipleclable-
monte a hi fortaleza de ta s e s i ó n has-
la la hora final, cuando las V. S. Steel 
(f taban en su in ín imnm y las ferro-
\ Lirias perdieron la mayor parte <le 
si¡s tempranas jranancias. F u total se 
vendieron 8(50,000 acciones. 
VA ú u l c o reflejo directo de ios ú l -
1 irnos acontecimientos de la guerr.i 
ii:é una nueva flojera del cambio 
li-'iilral. L o s cambios sobre Holamia 
y Suiza bajaron. 
L o s bonos de l a Libertad estuvic-
ron m á s firmes. L o s bonos extranje-
las declinaron un poquito. E n total se 
vendieron $8.87^000. 
L o s bonos del los Estados Unidos 
del cuatro por ciento bajaron % por 
(lento en ventas. 
R L C E R C A D O B E L D I N E R O 
Papel mercantil , C. 
L i b r a s esterlinas, (JO d ías por letras, 
4.78. 
comercia l . 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, i.7'l.V2. 
Comercial , (50 d ías . 4 .7¿ . ! 1; por le-
I r a . 4.7r>.li>; por cable, 4.76.̂ .'>. 
F r a n c o s . — P o r letra, S. ló . l 2; por 
cable, Ó.4B.I •_». 
F lor ines . - I'or letra, 46; por ca-
ble. 40.314. 
L i r a s . — P o r letra, 6.34; por cable, 
R u b l o s . - P o r letra, 18.1 2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
tes, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes; bonos 
ferroviarios, f irmes. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s 
alta 6; la m á s baja 5.3'4; promedio 6; 
cierre 5.3;4; oferta 6; ú l t i m o p r é s -
tamo 6. 
Londres . Octubre 1. 
Unidos, 80. 
( onsolidados, 59. 
P a r í s , Octubre 1. 
E e n t a tres por ciento. 
50 c é n t i m o s a l contado. 
( amblo sobre Londres , 26 francos 
7 c é n t i m o s . 
F m p r é s t K o cinco por ciento, 8S 
francos 30 c é n t i m o s . 
FUNDADA E N 1830 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
T h e N o r t h e r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS ACUMULADOR: MAS DE 7.800.000 DE LIBRAS ESTERLINAS 
Se aseguran contra incendio: fincas urbanas y r ú s t i c a s , bateves de 
Ingenios, maquinarias, frutos y toda clase de m e r c a n c í a s , incluso 
tabaco en rama. 
A g f nte Apoderado para la I i epúbl l ca de Cuba, 
M, D E A J Ü R I A 
AroPF-I-'AIM>: RAMON V. Dü A . I I R I A 
C 1 L L F A f t l f U B No. 71, A L T O S . T E I E F O X O A-62;0. 
Apartado 710. Habana. Cable y T e l é g r a f o A J U K I A . 
Anuncios "TUP. íDU." C . 7778 IN-. "2 sep. 
de 69 a 85 las Preferidas y de 26 a 40 
las Comunes 
L a s acciones Comunes da la Com- [ 
pañía L i c o r e r a se mantuvieron du- • 
rante el día da ayer a 35, precio al 1 
que se vendieron 100 acciones a pr i - | 
mera hora. A l cerrar e! mercado se j 
vendieron otras 50 acciones a 37.7j8 • 
y 60 a 34.3|4. T a m b i é n se vendieron I 
50 Preferidas de la misma C o m p a ñ í a 1 
a 58. 
Cerró el mercado firme y reflejan-
do el alza de New York . 
E n el B o l s í n se cot izó ayer a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 91. l '2 a 95. 
F . C. ü n i d í o ^ de 86 a J1?, 
Havanatf. Bjtectric, Preferidas, de 
108.3!4 a 110. 
Idem idem Comunes, de 99 a 100.1:4. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 92.112 a 96. 
Idem Comunes,, de 85 a 87. 
Naviera, Preferidas, de 93-31^ a 96. 
Idem Comunes, de 81.114 a 82. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 77 a 
80.1|4. 
Idem idem Comunes, nominal. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, ^ 74 a 81. 
Idem idem Comuims, de 40 a 47. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 183 a 225. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , d? 108 a 
J12. 
I n ión Gi l Company, do 1.00 a 2.50. 
Cuban T i r e and Rubber Co , Prefe-
ridas, de 54 a 70. 
Idem idem Comunes, de 20 a fO. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69.l!8 a 85 
Idem idem Comunes, de 52.1IS a 5o. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, P r e f e r í -
cas, de 57.1|2 a 60. 
Idem idem Comunes, de 34 .3,4 a 33 
francos 
D I N E R O 
al 1 0|o 
B A N C O D C 
P R E S T A M O S S O B R E J O T E I I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - * 9 8 2 
C o r p o r a c i ó n T é c n i c o - I n -
d u s t r i a ! M i n e r a 
E n t r e l a s n u m e r o s a s m i n a s q u e d i r i g e e s t a S o -
c i e d a d m e r e c e n c i t a r s e l a s s i g u i e n t e s : 
* 4 S a n F r a n c i s c o d e P a u l a " , c e r c a d e l a H a -
b a n a , d o n d e e n u n p o z o l o c a l i z a d o p o r l a C o r -
p a r a c i ó n , s e h a e n c o n t r a d o p e t r ó l e o a l o s 1 1 9 5 
p i é s d e p r o f u n d i d a d . 
k t l ^ a E s p e r a n z a " , d e P l a c e t a s , e n " d o n d e s e 
h a e n c o n t r a d o u n p o t e n t í s i m o f i l ó n d e c o m -








Laborator io p a r a a n á l i s i s de minera le s , p e t r ó l e o s , t i e r r a s y abonos. 
L A M P A R I L L A 7 4 . T E L M - 1 4 3 3 . H A B A N A . 
Cuba R. R 
k l c c t r i c a S. de C u b a , 
H . E l e c t r i c (Prof.) . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
E l e c t r i c Mar ianac . . . 
E l e c t r i c Sancti S p í r i í u s 
N. F á b r i c a de Hie lo . , 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
I Curtidora Cubana , . . 
! T e l é f o n o (Pref.). . . . . 92 
T e l é f o n o (Coms . ) . • . 8 5 ^ 
Matadero N. 
Industr ia l C u b a . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . 9414 
Naviera (Coms.) . . . 81 
Cuba C a ñ e ( P r e f . ) , . . N, 
Cuba Cañe ( C o m s . ) . . 29% 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
C a . C. de Pesca (Prof.) 74 
C a . C. de Pesca (Com.) 40 
U. H Americana de 
Seguros • 183V¿ 
Idem idem Beneficia-
r ías 108 
U n i ó n 011 Company. . N. 
Cuban T i r e and R u b -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a O N C E ) 
A l C o m e r c i o 
Por haber cesado como empleado 
de la casa R o m a ñ á , perteneciente a 
la C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, 9. A . , 
me hallo en el caso de participar a 
mis amigos de las plazas que, con 
motivo de dicho empleo, v i r a b a , que 
no dejaré de v iajar por la ocurrencia 
ctiada; y que por lo mismo, continua-
ré v i s i t á n d o l o s , p e r i ó d i c a m e n t e , como 
hasta ahora en r e p r e s e n t a c i ó n de ca-
cas de comercio, muy acreditas de és» 
ta y otras plazas; c o n t á n d o s e entre 
las casas de referencia, l a de estos 
a ñ o r e s Artau y C a . , S. en C , fabri-
cantes de l iccres independiente? y la 
de los s e ñ o r e s R o m a ñ á , Duyos y Ca . , 
que actualmente, s ó l o se dedican a, 
la fabr icac ión de j a b ó n ( " E l Marti-
llo" y "Polar,") 
Habana:, lo . de octubre de 1918, 
i a m ó n Novo. 
25727-803 alt. 5d-20. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A , O B I S P O , 2 8 . 
o 6421 SO úi 
NO Sí DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PIDA A TKE CHARLES H. BROWN RAINT CO. 
PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS 
OIRIJIENOOSE A SU NUEVA DIRECCION 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CUNTOH y FULTON. BROOHLYN-NE.W YORH 
NO PERMITA ttUE LA O ÎDCÑEN EL BOLSILLO CON' PRECIOS EXHORBITANTES 
4d-2 
N . G E L A T S Y C o . 
R E C O M I E N D A N L A S U S C R I P C I O N A L 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R -
T A D Y O F R E C E N S U S S E R V I C I O S P A R A 
E F E C T U A R L A P O R S U C O N D U C T O . 
A G U I A R 1 0 6 y I O S 
P E N S I O N E S 
a veteranos o famillures. Certifica'los 
del Archivo del Ejército Libertador, ciu-
dadanía, marcas y patentes, ma-cas. de 
ganado, cobro de créditos pur sunilids-
tro, transporte», etc.; l íneas telof.'micKS 
y «uabiuler otro asunto en las uficina» 
públicas, se gestiona con toda brovedud. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administracién de !a Se 
cretaría de Agricultura, Habana, Vi 
Apartado 913. Teléfono A-2S00. HalNiUtt, 
c 662C l a t j l . B B 
A l C o m e r c i o 
Por halM'r cesado como empleado 
de hi ( ASA KOMAÑA, poi-fceneciento 
a la ( 'omimfiía L i c n e i a ( uhaua, S. 
AM n>e hallo eu el caso de tener qu» 
part ic ipar a mis amigos do las pla-
zas U"6, Opfl motivo de dicho empleo. 
>Isitaiia, que no d o j w é de v iajar por 
í:i ocurrencia c i tada; y. que, por lo 
mismo, c o a t i u n a r é v i s i l j ándo los pe-
r i ó d i c a m e u t e , como lo hac ía , en re-
p r e s e n t a c i ó n de casas de comercio, 
muy acreditadas, de é s t a y otras pla-
/,as: c o n t á n d o s e entre pis referidas 
c a s ü s , l a de estos S e ñ o r e s ; A r t a a y 
C a . S. ep (".. fabricantes d© licores in-
dependientes, y la de los Rres. Roma-
ñ á , Dnyosc y Ta-, qne actnahnente s ó l o 
so dedican a l a f a b r i c a c i ó n de j a b ó n 
Í**EI Marti l lo* y «Polar '») . 
Habana, lo de Octubre de 1918. 
. luán Val lc j0 Duros. 
25757 alt 5d-2 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
E d i f i c i o « ' S t a t e s m a n " 
C a l l e » F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E , ü . A . 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e i i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C ü f c r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d * 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
L a B o l s a y e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a 
L i b e r t a d 
Reunida la Junta Sindical y de Go-
bierno de la Bolsa Pr ivada de la H a -
Lana, t o m ó ios siguientes acuerdos: 
Pr imero: suscribir el Cuarto E m -
p r é s t i t o de la Libertad por la suma de 
$10,000.00, o sea con igual cantidad 
con quo h a b í a suscrito el Tercer E m -
prés t i to . 
Segundo: constituirse la Junta S i n -
dical en comi té de propaganda para 
alentar la suücr ipc ión en todas las en-
tidades bancadas en que e s t á abierta 
la misma. 
Tercero : hecer eflca?; recomenda-
c i ó n a todos los corredores socios de 
la Bolsa, para que hagan activa pro-
paganda entre teda su clientela para 
(jue tomen Bonos de la Libertad 
Cuarto: imprimir un gran letrero re-
comendando la s u s c r i p c i ó n del E m -
p r é s t i t o para colocarlo en el frentj 
del edificio social, bajo las banderas 
cubana, americana y de la Bolsa, du-
rante todo el per íodo de tiempo en qui1 
< str abierto el plazo para l.-x suacrlp-
U ó n del E m p r é s t i t o . 
A C E I T E S Y G R A S A S L U B R I C A N T E S 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e " C O M B E R " 
O X I D O R O J O " C O L O N I A L " 
E M P A Q U E T A D U R A S " G R A N D A L L " 
G o m a s a n t i - r e s b a l a b l e s " S T E R L I N G " 
C u b a n M a c h í n e r y £ S u p p l y C o . 
O b r a p í a 3 2 . - H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . - T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
Matas Adv«rtlsl«i: Agenry,—I-ISM 
BONOS 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
HAGAN S U S t R I P C I O N K P O R C O N D W 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
C 8003 I8d-1 
FtRV L A A A V l 
DIARIO DE LA MARINA O r ^ W 2 de 1918. 
PAGINA TRFS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A . D E L A P R E N S A A S O I A D A 
FUNDlA-DO EPÍ 1 8 3 » 
P R A D O 103 A P A R T A D O I O I O . m . - cc io , . ™I.»<.BAF.CA. D I A R I O H A B A N A 
T E L E F O N O S : 
R e d a c c i ó n . . . . . . . A - W O l D r ^ , , , ^ ^ de A m m c k » , I 
Jefe de I n f o r m a c i ó n . . . A-0301 ^ > A-6201 
Ipjprenta A-5334 Smcnpciones j Q w j a » l 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ; 
H A B A N A 
12 mese . » 14-00 
C Id 7-00 
3 Id 
1 Id i"25 
P R O V I N C I A S 
12 meses 9 1 5-00 
6 Id 7-50 
3 Id . „ 4-00 
1 Id . 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 meses $ 2 1 - 0 0 ¡ 
6 Id . ,. 11-OO i 
3 Id . „ 6-00 
1 Id . „ 2 -25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E S B L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C Ü ' A C I O N 1>E I A R B P U B i a C A 
E L N U E V O M E R C A D O 
D E A B A S T O S 
No es necesario convencer a na 
die de que la capital de la Isla no 
cesita un mercado de abastos. 
Por razones de sanidad y de hi 
giene se cerró el viejo Mercado de 
T a c ó n . Pero no fué sustituido por 
n ingún otro. Se insta ló provisio-
nalmente el que existe ahora en los 
antiguos terrenos de Vi l lanueva, el 
cual consiste sólo en una serie de ba-
rracones desprovistos de toda condi 
c ión h ig ién ica y de todos los requisi-
tos que exige esta clase de servicios. 
L a salud y las necesidades p ú b l i c a s 
demandan la cons trucc ión de un mer-
cado de abastos que sea digno de la 
importancia y del progreso de esta 
ciudad y que reúna todos los elemen-
tos que reclaman los adelantos mo 
ciemos. 
Los lectores del D I A R I O D E L A 
M A R I N A conocen ya el proyecto del 
gran mercado que se ha de construir 
en los terrenos ocupados actualmente 
por los depós i tos de madera del señor 
R a m ó n Planiol en Monte y Crist ina. 
No hay en toda la ciudad n i n g ú n lu-
gar en que se encuentre m á s comple-
ta y acabadamente todo el conjunto 
de condiciones necesarias para un 
mercado de abastos. Por su vasta ex-
tens ión (cuentan dichos terrenos 
treinta y seis mil metros) por lo c ó -
modo de su pos i c ión , por la facilidad 
de las comunicaciones, por su aisla-
miento discreto de toda casa de ve-
cindad, por lo h ig i én i co de su situa-
c i ó n , es el lugar elegido el m á s ade-
cuado para el nuevo mercado que 
pide y reclama la H a b a n a , como u á a 
necesidad urgente y perentoria. 
Tiene este proyecto la ventaja de 
que su rea l izac ión no ha de producir 
!a m á s mín ima e r o g a c i ó n en las ca -
jas municipales. S e r á iniciativa y 
capitales particulares de personas de 
•nquebrantable solvencia y de só l ida 
reputac ión comercial los que lleven a 
cabo la gigantesca empresa. E l merca" 
do será fuente de nuevos y fecundos 
ingresos para el Ayuntamiento, que 
pasados treinta a ñ o s , se const i tu irá en 
su d u e ñ o absoluto. Dados los múlt i -
ples compromisos y atenciones del mu-
nicipio habanero sería sumamente di-
3 a n c o t c í o n a l 
Coco. 0 0 
fícil que a pesar del celo y de la ac-
tividad ieconocidoí> y probados del 
Alcalde doctor Varona S u á r e z , pudie-
ra llevar a cabo con la urgencia ne-
cesaria esta obra b e n e m é r i t a y monu-
mental. 
Los que la han acometido se pro-
ponen no perdonar gasto ninguno pa-
ra que el nuevo mercado de abastos 
honre a la capital de la Isla y pueda 
competir con los mejores de los pue-
blos hispano-americanos. L a misma 
' n s t a l a c i ó n del edificio o r d e n a r á y dis-
tribuirá el expendio y el abastecimien-
to. L a venta al detall colocada en la 
planta alta estará completamente se-
parada de la venta al por mayor, a la 
cual se des t inará la planta ba ja . 
A fin de evitar perjuicios a los me-
silleros y peligros a la salud p ú b l i c a , 
en los amplios s ó t a n o s del edificio se 
podrán conservar mediante la refrige-
rac ión por el aire las carnes o viandas 
que quedasen de la venta diaria. 
Los iniciadores de este proyecto 
tienen e m p e ñ o tenaz en resolver de 
una vez radical y satisfactoriamente 
este problema del abastecimiento de 
v í v e r e s en la ciudad. Nada se ha ga" 
nado con clausurar el mercado de T a -
c ó n . E l que padecen actualmente los 
vecinos de la Habana es un b a l d ó n 
> un peligro grave y continuo para la 
salud. E n las c e r c a n í a s del mercado 
provisional se siente el olor desagra-
dable y pestilente que sale de sus ba-
rracones y de sus d e p ó s i t o s . L a calle 
de Dragones en que se encuentra, llena 
de fondas y casuchas de chinos, es de 
las menos h ig ién icas de la ciudad. 
Solo la imprescindible necesidad de 
un lugar donde se instalen las mesas 
de abasto, siquiera sea provisional-
mente, obliga a la San idad a permi-
tir un mercado que ni por su s i tuac ión ¡ 
ni por sus elementos, ni por su cons-
trucc ión tiene c o n d i c i ó n alguna para 
sus fines. 
Y a que es, por lo tanto, absoluta-
mente necesaria la c o n s t r u c c i ó n de 
un nuevo mercado, se han de dejar 
a un lado parches, remiendos y tien-
das improvisadas para instalar el defi-
nitivo, el completo, m o d e r n í s i m o que 
se proyecta en Monte y Crist ina. 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o r s u d e b e r c o m p r a n d o b o n o s d e l a l i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
G l i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
T E L E F O N O S : C . P R I V A D O A - 9 6 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
UNA SEMANA l>K EMOCIOíi N A C I O N A L . L O S C O N S E J O S E X T K i O R D I -
> A R I O S , N U E V O V I A J E D E L R E Y A M Á D B I D . LA N E U T R A L I D A D I>F E S -
PAÑA NO S E HA MODIFICADO»—LA V I D A I N T E R I O R D E E S P A Ñ A . L A 
T U T E L A D E S I C A U D A L . — E L M E VO E M B A J A D O R E N P A R I S , QUIftO-
N E S I>E L E O N . LOS P U E R T O S F K A N C O S . L A P E T I C I O N J)I L A C O . 
R l ÑA. 
t ica la citada Secre tar ía . opos ic ión de las importaciones de esos n , . 11 i i- i 
Mani fes tó , a d e m á s , el general Agrá- ¡ frutos por parte de las autoridades Prestad, como IOS soldado* aliados 
monte al s e ñ o r Val le , nue em la a c t ú a - ! de la Flor ida, i n u t i l i z a — s e g ú n el ge- i 
lidad tropieza Cuba con muy graves neral A g r á m e n t e — t o d a ges t ión que ee I P a l e a n , c o m p r a n d o DOHOS has ta 
dificultades para enviar sus frutos intente para proveer de los mismos a ! * | l imito 
Hort ícolas a los Estados Unidos. L a los Estados Unidos. I 1 UUUWt 
¡ S e r v i r a l a p a t r i a e s u n 
S i u s t e d e s t á e x e n t o d e l s e r v i c i o o b l i g a t o r i o , 
s i r v a a s u p a t r i a c o m p r a n d o b o n o s d e l 
c u a r t o e m p r é s t i t o , y d e e s e m o d o a y u d a r á a 
d e f e n d e r l a g r a n c a u s a d e l a l i b e r t a d m u n d i a l . 
PATENTES 
Obtenjra dinero de sus inventos, Aumente el v a -
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
nomizarA tiempo y dinero. E v i t a r á m olestias* MARCAS 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
P a r a e i e x á m e n físico 
d e l o s r e c l u t a s 
M E D I C O S D E L E J E R C I T O Q U E A C -
T DAR A \ E \ L A S C O M I S I O N E S 
D E L A H A B A N A 
Como complemento de la relación, 
jnw p u b l i c á b a m o s en la anterior edi-
< Mn con respecto a los m é d i c o s del 
'Mcrcito que f o r m a r á n parte de las 
comisiones para reconocimiento de 
los reclutas, podemos a ñ a d i r noy que 
Dará actuar en las Juntas Locales de 
la capital han sido designados los fa-
tultativos siguientes; 
Pr imer Distrito: Médico de prime-
Xa • doctor Arturo San sores v López 
i e la Marina Nacional de G u e r r a 
Segundo Distrito: Teniente doctor 
* arlos Navarro y H e r n á n d e z . 
Tercer Distrito: Teniente doctor 
b e n j a m í n Vinajeras Anciano. 
Cuarto Distrito: Teniente doctor 
L u i s Santa Cruz Obregón 
Quinto Distrito: Tenit nt,. doctor 
bernardo Ortiz Ramos. 
L* » j a que átenos interés cofcr». 
¿Necesita atted din*»©? ÜeTe 
prendar a 
Consulado, 94 7 96 
Teléfono A-4775 
Sexto Distrito: Teniente doctor 
Juan S i lveno Sainz. 
S é p t i m o ' D i s t r i t o : Teniente doctor 
Nicanor Ibarra Mella. 
Octavo Distrito: Teniente doctor 
Paul ino F e r n á n d e z Bofl l l . 
P a r a e l f omento de l a 
h o r t i c u l t u r a 
D I F I C U L T A D E S C O X Q U E T R O P I E -
ZAN L A S G E S T I O N E S P A R A 
P R O V E E R D E F R Ü T O S O H O R -
T I C O L A S A L O S E S T A D O S 
I M D O S 
E l s eñor B e n j a m í n del Val le , ge-
rente del Departamento de E x p o r t a ' 
c ión de la Stump and Walter Co., qu» 
ha venido a Cuba con encargo espe-
cial del Gobierno de los Estados üni- . 
dos. de Impulsar el desarrollo de la 
horticultura, estuvo ayer en la Secre-
tar ía de Agricultura, e n t r e v i s t á n d o s e 
con el Secretario, general S á n c h e z 
A g r á m e n t e . 
Este m o s t r ó vivo i n t e r é s por la mi-
s ión que trae e l s e ñ o r del Val le , a l 
cual expuso cuanto el gobierno de 
Cuba ha hecho ú l t i m a m e n t e en favor 
de lo» cultivos y m o s t r ó las publica-
ciones de v u l g a r i z a c i ó n agr í co la quo! 
edita la S e c r e t a r í a , d á n d o l e cuenta ¡ 
asimismo de otros procedimientos que | 
con igual fin viene poniendo en p r á c -
A'itoria, 14 de Agosto 191S. 
Los ú l t i m o s ocho días han sido de 
t m o c i ó n g r a n d í s i m a en - E s p a ñ a . Algo 
extraordinario ocurr ía . L o s minlstrot; 
que se hallaban lejos de Madrid retor-
naron rápidament-; a sus residencias 
oficiales. E l Rey part ió de Santander 
para presidir una r e u n i ó n plenaria dt 
sus consejeros en el Palacio Real . E l 
s e ñ o r Maura s a l i ó de su retiro de So-
Icrzano, llevando en su mente los pru-
blemas y sus soluciones Se dec ía quo 
Ee.paña había salido de la neutralidad 
e iba a emprender nueves rumbos in-
ternacionales. L o cierto no es eso. 
Puedo asegurar que les seis Conse-
jos celebrados bajo la Presidencia fiel 
Sr. Maura no han cambiado la condi-
c ión de la neutralidad e s p a ñ o l a , bien 
que en ellos se haya a( ordado rec la-
mar de Alemania un mayor respeto 
para nuestras naves mercantes que 
son injustificadamente ofendidas y 
torpedeadas por los submarinos ger-
m á n i c o s . Fruto de esas deliberacione; 
ha sido una nota dirigida al Gabinet*; 
del Kaiser , en la que se expresa el 
enojo nacional por lo que viene ocu-
rriendo Resumen c a t e g ó r i c o de 10 
acordado es este párrafo de la nota 
oficiosa del ú l t i m o de los Consejos ce-
lebrados, y en olla se sintetiza la no-
c ión antigua y persisterte de nuestro 
pueblo tn !a c u e s t i ó n belicosa pendien-
te: 
" L a pol í t ica exterior de E s p a ñ a no 
sufr irá mod i f i cac ión alguna, por ser 
para nosotros fundamer.tal ej mante-
nimiento de la neutralidad." 
Y el A R C resume el concepto co-
mún en la gente e s p a ñ o l a de esa afir-
m a c i ó n , en esto-? t é r m i n o s : "Ese es, a 
nuestro juicio, el verdadero criterio y 
el ú n i c o camino que s«; dabe seguir. 
Cualquier d e s v i a c i ó n s ó l o s erv i r ía para 
romper la s a c r a t í s i m a c o n e x i ó n qur 
hoy existe entro el Gobierno y la i n -
mensa m a y o r í a de la op in ión e s p a ñ o -
la ." 
Una vez tomados los rcuerdos qu'1' 
al caso corrorpondian, el Rey vo lv ió 
R E S F R I A D O S C A U S A N 0 0 L C 8 
Dé. C A B E Z A . L A X A I I V O R P O M O 
Q U i N i N A desv ía !a cau^á , cv.rancí'. 
ranjbjén L a GrjpDí:. InfinenzA, Palu-
I o'ismo y F iebres. Se lo hav un " B R O * 
; M O Q U I N I N A . " L a firma d* E . W. 
G P O V E viene ; u r cada calila. 
C a s i n o E s : a ñ o 1 
« 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A I{ IA 
Qrganixr.d por esta Comis ión y PH 
Ob&squio a los s e ñ o r e s Socios y susi 
familias, tendrá lugar en el Sa lón de 
Fiestas del edificio Social, él doraiQgo 
6 de¡ actual, de cuatro a siete de la 
tarde, una R e u n i ó n Fami l iar , ameni-
zada por excelente orquesta. 
L o que se hace saber a IOÍ s e ñ o r e s 
Coci(<3 para su conccimieiuo y sat'.s-
facc ión. 
Habana, octubre lo. de 1918 
E l Secretario 
A mires l'ita. 
i< Santander, y los Ministros empren-
dieron sus viajes de retorno .?. los pun-
tos de su veraneo, fuera de los que 
por turno han de permanecer en la 
capital. 
Y la paz de los e sp ír i tus se ha re-
hecho. 
Quiera Dios que no se perturbe. 
E s p a ñ a es tá r e h a c i é n d o s e . Quisieron 
nuestra dicha y nuestra prudencia que, 
1 mientras los otros pueblos se desan-
j ;;raban y e m p o b r e c í a n , resurgiese la 
I fortuna e s p a ñ o l a en cantidad y en 
t é r m i n o s fabulosos. Obl igac ión es del 
Gobierno conservar ín tegro ese caudal 
divino, y aumentarle y prosperarle, y 
darle empleo úti l . 
Labor es é s t a en que se emplea el 
Gabinete del s e ñ o r Maura con ex-
traordinaria actividad. 
(Cont inúa en la pág i"a O N C E ) 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
T 
J . Pascosi-Baidwin 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . R. C K O M A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A - i m 
Tr-itaniiciito especial de la Atarlo* 
fis, Merpetismo > e u í e n a e d a d e s de ia 
j r í a s jreuilo-urlnarias. 
22137 18 s 
4d.2. 
F a v o r e c e 
C o m p a ñ í a Internacional de Seguros 
S . A . 
T e n i e n t e R e y , 11 
H A B A N A 
c 8117 alt 
a l E s t ó m a g o 
Entre los ó r g a n o s m á s delicados del 
cuerpo humano, sin duda alguna que 
el e s t ó m a g o ocupa el rango principal. 
E l e s t ó m a g o os el eje de la vida, y 
esuv ello demostrado, con los mil ca 
sos de enfermos del e s t ó m a g o , cuya 
vida es un desequilibrio constante y 
perpetuo. 
Espec í f i co Va l iña , es la prepara-
c ión para curar los males del es tó -
mago, ayuda a l regular func o n á m i e n -
to de esta viscera y en corto pla-^o 
hace desaparecer las causas y como 
consecuencia, cura el ma': del es tó-
mago, en cualquiera de sus m ú l t i p l e s 
manifestaciones. 
Espec í f i co V a l i ñ a , ayuda a hacer la 
dicecstión, fortalece los m ú s c u l o s del 
e s t ó m a g o . viA'ifica su funcionamientj 
y hace m á s rápida la qu ímica estoma-
cal , venciendo as í a la dispepsia, a la 
gastralgia, la neurastenia Gástrica, 
que es muy peligrosa y mortifr-ante y 
todas las manifestaciones de males 
dsl e s t ó m a g o 
Toda? las boticas de C u í n venden 
Ksne líi ^ Va l iña preparac ión esen-
fial de efectos m á g i c o s í n la curac ión 
de ?os males del e s t ó m a g o . 
A 
f r 
A G U S T I N C R U Z 
» T „ o r , ^ I ) 0 r T 0 K F > ^ F I M C T N A T C I R U G I A . O P T O W F T n i í l i 
E L E C C I O N T E C i a C i D E C R I S T A L E S ( W ^ A L m C ^ ^ m ^ K ) E L ^ 1 4 E N 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
E l B A N C O P R E S T A T A R i 
S . A . 
E C U B A 
P E A D O Y SAN J O S E . B A J O S B E P i T R E T . H A RA NA. 
H t s i d o a u t o r i z a d o p a r a r e a l i z a r o p e r a c i o n e s d e a f i a n z a m i e n t o , s e g ú n r e s o -
l u c i ó n p u b l i c a d a e n l a ' 4 G a c e t a O f i c i a " e n c u a t r o d e l c o r r i e n t e m e s . E n t a ! 
r i r t u d , s e h a l l a y a f u n c i o n a n d o e i d e p a r t a m e n t o r e s p e c t i v o , d á n d o s e : 
FIANZAS a procesados. 
FIANZAS para embargos. 
FIANZAS para la Aduana. 
FIANZAS para asistir a subastas, y 
FIANZAS para mandatarios y funcionarlo» púb icos, oto., etc. 
D I N E R O a l 8 a n u a l s o b r e j o y a s y e n p a g a r é s 
C O N S U L A D O . E S Q U I N A A S . M I G U E L . T E L . M - 2 0 0 0 . 
A b o b a d o s : L d o . M . P r u n a L a t t é y D r . M i g u e l A . V i v e n c o s . — D i r e c t o r : M R i c o . 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l i o o i a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a ! d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g i e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g i -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a 1 1 y d e 1 a 4 
K r a t i s p a r o 'os p o b r e s 
T r o c a d e r c J I S , b a j o s 
T e l é f o n o A - ! 0 4 9 . 
E s t d e s l a 
e d a d j u v e n i l 
Los escollos de su encanecimiento 
pueden desaparecer 
Los est/ollos del encíineoirniento son 
los electos anti-utra<tivos y la muy ÍD-
necesaria y utelerada apariencia d« la 
liroximidaii de la vejez. ¿l'or qué no 
Uiiitai lais trazas, las camas y no tener 
uniforme matiz de oscuro y bello pelo 
abundoso con el empleo del cosmético 
• L a Creóle" Lo usan millares de per-
sonas—en todas partes—con perfecta sa-
tisfaición. Nadie tiene (iue estar con-
trariado por bailarse encanecido, tener 
enfermo el cuero cabelludo o con cas-
pa, habiendo la preparación del cosmé 
tico " L a Creóle."' Aplicase librenente 
a' cuero cabelludo y al pelo, frotándolos 
bien y después de unas cuantas apu-
(•aciones quedará usteil delicloBamente 
sorprendido de los resultado. 
PKUKBU 
E l - (OS.MKTICO "l-A C R E O L E " 
para la degénetavlón y encanecimiento 
del cabello v retenga la apariencia ('e la 
juventud. Lo usan los caballeros para 
restaurar el color natural de la barba 
y del bigote. , , . 
Se rende v recomienda por la Inter-
national Drng Stores Co.. Habana. Cuba, 
v en toda» las buenas droguerías. Las 
drdenes por correo se atienden pronro al 
recibo del precio de $1-.'O E l cosmético 
"La Creóle" se garantiza con la devolu-
cic'm del importe. 1 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D E LOS H O S P I T A L E S DE NEW Y O R K , 
F 1 L A U E L F 1 A Y " M E K C E D E S 
Enfermedades de la piel y avarioSiS. 
Enfermedades venéreas. Tralamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de balvarsfln. 
ITado, 2T. Tels. A-9065. P-BOSS. He '-' a 4. 
E N F L A Q U E C I M I E N T O 
Producido por la falta de nutr i c ión 
en la mavorla de los casos depende 
de las malas digestiones que ^dificul-
^ - i t a n la a s i m i l a c i ó n . T a l ocurre con la 
¡ inapetencia, dispepsia, v ó m i t o s , dia-
rreas Con el uso del E l íx i r Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, gam.n estos 
enfermos extenuados hasta 6 y 8 kilo-
gramos en dos o tres meses llegando 
a l peso normal. _ _ _ _ _ 
C717S 3tkL-lo c 789S alt 4d-30 ' c 6811 14d-ll 
Cómo Ahorrar Alimento 
E n estos d ías que la c a r e s t í a de 
la vida alcanza a casi todas las ca-
sas, no deber ía de descuidarse nin-
gún desperdicio. Uno de los m a í 
notorios y m á s fáci l de evitarse, es 
el de la d e s t r u c c i ó n de alimentes 
por las ratas. Una ratu, en una 
sola noche, con frecuencia haca 
d a ñ o s por valor de c i é ndolares en 
comestibles v propiedades, una es-
t i m a c i ó n cuidadosamente hecliar 
pone a $COO.OOO,000 el valor de 1O;Í 
comestibles destruidos por es taá 
pestes. E x t e r m í n e l a s con Stearns 
Elec tr i c Paste y coopere as í a aho-
r r a r esta enorme pérdida de vi 
veres, l 'na p e a u e ñ a caja de S tearc -
Elec tr i c Paste, cuesta solamente 
unos cuantos centavos v casi por 
regla general, es suficiente para 
desalojar de la casa lae ratas y 
ratones T a m b i é n es efectiva para 
las cucarachas y toda clase de In-
sectos 
P A G I N A C U A T R O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 d e 1 9 1 8 . A N O L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , 
L A P R E N S A 
S e g ú n dice nuestro estimado cole-
ga L a Prensi l , en su editorial de ayer, 
comentando un despacho de la Pren-
y a la causa de la Humanidad. 
Acaso los funcionarios de Guerra y 
Marina norteamericanos, aprovechan 
sa Asociada por el cual se s ibe que do estos instantes en que la contien-
ei gobierno de Washington e s t á a pun-1 da universal , asocia y une a todos lo» 
to de mantener un tipo de jornales componentes de los pi^blos, puedan 
mientras dure la guerra, estudian e l : hacer algo eficaz, algo conveniente 
problema en c u e s t i ó n las clases In- para las relaciones futuras de patro-1 
duLtriales y las clases trabajadoras nos y obreros 
con la i n t e r v e n c i ó n de func ionar io» | 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
de los departamentos de » Guerra y 
de la Marina. 
L a intervención de esos funcionarios-
escribe " L a rrensa"—parece ser nue no 
significa presión o coacción sobre los 
productores capitalistas o los productores 
asalariados, sino el deseo sincero de aten-
der sin entorpecimientos de nlnRuna cla-
se a la sntisíacclón de ingentes necesi-
dades nacionales. 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
R e f i r i é n d o s e a la pertürbacióri 
que producen las agitaciones política!» / 
de la "época electoral" dice E l Ca» | 
m a g ü c j a n o , de Puerto P r í n c i p e : 
Las luebas enconadas de la política, 
no bastándole el, ancho campo riue entre 
nosotros se le ofrece a sus fauces de-
voradoras, han invadido también campos 
que n.inca debieron str objeto de su 
esto se explica 
existen min-
negar a un fin dc-
Otra medida coercitiva, los fnncton.irios. terminado se ¡¿¿^ Y M{ vc,mos q„e ia 
de los departamentos de la ^ " « " a M p0i(tica ha degenerado de una lucha de 
de la Marina U"e ^ intervienen^ en ^ es^os j^j^ipios en llnil mera (.,iestión de In-
tereses. Aunque nos lastime, fuerza es 
es ci les. f1(. perturbadora acción. Y cst< 
Por eso, dando de mano a la J^m « I porque en nuestro nledio no 
los salarios y al empleo <ie ^''^'a» le'a ¡ t.a ^ j . ^ , . ^ cuanilo D J1R R
asuntos, han seguido, según se despren-
de del texto del despacho que comenta-
mos, una táctica que difiere notahlemen-
te de la táctica usual entre autoridades 
militares y navales cuando por circuns-
tancias especiales son llamadas a inmis-
cuirse en los tratos o queTellas de enti-
dades civiles. 
"Se proponen llevar a cabo las entida-
des que intervienen en estos arreglos una 
Inteligencia entre patronos y trabajado-
res, de tal modo a fin de que todos par-
ticipen proporcionalmente en las ganan-
cias, garantizándose mutuamente contra 
las exigencias de unos y de otros." 
Di f íc i l , un poco difíci l nos parece 
tegular la proporcionalidad de las 
ganancias. 
T r á t a s e de un viejo problema, de 
una lucha de intereses que no es fá-
ci l resolver de momento. 
— C u á n t o a d e l a n t a r í a m o s si pudie-
ran suprimirse esas contienda-- desas-
trosas entre el capital y el trabajo que 
sacuden a las naciones a veces hasta 
ponerlas en grave peligro! 
L a s exigencias de una y otra parte, 
colocan en muchas ocasiones a los ar-
bitros que se designan en enojosa si-
t u a c i ó n . 
S i los que intervienen con tan bvrs-
nos p r o p ó s i t o s en esta obra i e acer-
camiento razonable entre el obrero y 
el gobierno lograran establecer—sin 
pres ión ni coacc ión , como se d'ce—Ja 
deseado, inteligencia que permitiera el 
desarrollo normal y progresivo de la 
riqueza, se pres tará un inapreciable 
servicio al in terés de la Civ i l i zac ión 
m^nirawffiwi^ii'ü.iipw^i'iiü'ii,.' ¡rri 




i s t e m c a 
E l neurasténico sufre a veces 
una sensación angustiosa, como 
si su cabeza fuese oprimida por 
una tenaza que va c e n á n d o s e 
poco a poco. Es te síntoma es 
de los más característicos de !a 
enfermedad en su punto culmi-
nante. L a neurastenia no es 
sino una profunda depresión de 
los nervios causada por fatigas 
excesivas, intensa actividad men-
tal, o violentas conmociones mo-
rales. Urge pues combatir el mal 
a ios primeros síntomas. Cuando 
V . se sienta agotado, sus fa-
cultades mentales sean entorpe-
cidas o su estómago inerte, re-
cuna inmediatamente alas P I L -
D O R A S R O S A D A S D E L 
D R . W I L L I A M S que vigori-
zarán su organismo debilitado, 
devolviendo a su sangre la per-
dida riqueza y a sus nervios la 
resistencia que necesitan. 
n ^ n o L ^ K C C : 
a 
D r . J . L Y O N 
1>B L Á f Á C U L T A J ) D £ VÁJOh 
i^apecialista en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, uiu dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Bomerualos. i4. altos. 
Br. leen Santos Fernándo. 
T 
Dr. Francisco Ma. fernaníeL 
O C U L I S T A S 
Censnlta j operadones é e fl a U 9 
fe 1 a t . Prado 10», entra 
Ifitgr 7 B n u p A M . 
ToléfoH* A-1MIL 
reconocer esta verdad. Eu el vértigo de 
una obsesionnaute pasión partidarista, 
lo sacrificamos todo y basta rebasamos 
los límites de las conveniencias sociales 
<iue el respeto impone al adversario. Kste 
jimbiente caldeado, que se acentúa a me-
dida «itie se acerca el periodo culminan-
te de ta lucha electoral, toma por des- . 
gracia tal forma de virulencia iiue nos] 
lanza a devorarnos mutuamente, en una • 
ansiedad egoísta que no tiene más que 
un lema: "ssilvese quien pueda." De nada, 
valen las frecuentes y reiteradas excita - i 
ciones de los elementos directores de ca-1 
da grupo, aconsejando cordura y discre-
ciftn en los trabajos preelectorales. L a 
política desnaturalizada que aquí se prac-
tica liabitualmonte todo lo malea, todo lo 
perturba, sin que se tenga en cuenta en 
ningún momento las circunstancias que 
hoy más que nunca nos aconsejan una 
actuación prudente, a fin de causar el 
menor quebranto oslble en las faenas de 
la zafra. Por fortuna parece ' que esta 
•\ez se hará una excepción. E l pais se 
ha dado cuenta de que el interés mfts o 
menor quebranto posible en las faenas de 
didato a determinado puesto electivo, es 
una cuestión muy secundaria, infinita-
mente inferior, ante los grandes proble-
mas que hoy preocupan a los países alia-
dos. 
Celebraremos que no se equivoqu-3 
el colega y con nosotros lo c e l e b r a r á 
todo el pa í s , un poco cansado ya dtr 
esae agitaciones que no responden ai 
i n t e r é s colectivo casi nunca; oue tie: 
nen por base ú n i c a la personal con. 
veniencia de unos cuantos candidatos 
capaces de revolverlo y trastornarlo ¡ 
todo para real izar sus aspiraciones. 
L a po l í t i ca esa de e g o í s m o s no de-1 
be en n i n g ú n caso tender a perturbar 
lás tareas de la, zafra, porque é s t a s s t ' 
que interesan a todo el p a í s ; y p r e o ' ¡ 
cupa, a d e m á s , a las naciones que son ¡ 
hoy aliadas de Cuba en el cmfhcto • 
mundial . | 
Procuren, pues, los luchadores de la 
p o l í t i c a que bregan denodada v tenaz-
mente por una brillante pos ic ión , ar-
marse de un poco de patriotismo y de 
buen sentido, respetar la p r o d u c c i ó n 
azucarera y no l levar su movimiento 
de a g i t a c i ó n a los fecundos campos 
de c a ñ a o a los laboriosos c e n t r a l e s . . . 
Que s i l imitan la esfera de su ac -
c ión , la Patria., por la cual ellos qme-
I 
MENA 
J T E N C I O N P E R S O N A L J ¡L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I T i O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S T>E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V I A J E R O S 
C A J A S . DE S E G U R I D A D A UN A L Q U I L E R MODICO 
OFICINA PRINCIPAL* v 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
Dos bodas hoy. | Roxana. 
Una, la de la s e ñ o r i t a Hortensia i Se l é tributa, hoy un homenaje 
Delgado Loustalot y ei s e ñ o r J o s é A. i Dedicada a la: bella v elegante Aj.* 
Recio Betancourt, que ha sido dispues- ' z o n e ü s t a es la función de este nv^ 
ta para las cuatro de la tarde en la : coles blanco de Payret . 
Ig les ia de Monserratc, con carácter1 H a y grandes atractivos, 
í n t i m o . j E n alternativa con los n ú m e r o s do 
Por la noche, en la P a r r ó l a del de Roxana se s u c e d e r á n exhibicionea 
Vedado, se e fec tuará el matrimonio c i n e m a t o g r á f i c a s , entre ellas la T J , 
de l a s eñor i ta Leopoldina Craupera ifcula titulada Anales dte l a (^uertT 
llena de cuadros interesantes. 
F á l t a m e decir con respecto a l Na-
cional que se dará esta noebe úna 
r e p r e s e n t a c i ó n de E l Tesoro, la her 
con el joven Ignacio Battle 
Algo del Nacional. 
P a r a m a ñ a n a , día de moda en el 
gran teatro, p r e p á r a s e un bon;tü pro-
grama. 
A s í t a m b i é n en Fausto, d-mde se i 
e s t r e n a r á , para obsequio del p ú b l i c o j 
selecto de los jueves, l a cinta Amor i 
de Aguila, con Mary Pickford en el | 
papel de protagonista. I 
mosa opereta del maestro Vives, a 
o e n e í i c i o del púb l i co . 
Con precios populares. 
( P A S A A L A P L A N N A C I N C O ) 
T e r n a p a r a el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de S . de C u b a 
Por la Sa la de Gobierno del T r i -
bunal Supremo do Just ic ia , se ha ele-
vado terna a l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , para l a p r o v i s i ó n de la 
plaza de Juez de I n s t r u c c i ó n de San-
tiago de Cuba , 
Dicha terna la componen las per 
sonas siguientes: 
J u a n Antonio S u á r e z y de Castro, 
Juez de Pr imera Ins tanc ia , Instruc-
c i ó n y Correccional de G i b a r a ; A l -
borto Cabrera C a s a ñ a s . Juez Correc-
cional de Santiago de C u b a ; y A r -
mando C a s t a ñ o s tírko. Juez de P r i -
mera Instancia , I n s t r u c c i ó n y Co-
necc iona i de J a r u c o . 
Respaldad los guerreros con el em-
préstito de guerra. Comprad 
bonos. 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 57. — O F I C I O S No. 28. 
J I V E N I D A T>E I T A L I A (Galiano) No. 88. 
M A N Z A N A G O M E Z , por Zulueta. 
a d e A h o r r o s 4 % 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . n i . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a l O p . m . 
B l a n q u e a r 
fia ta a r a . Uraham, desar-
ruUa un cutí» perfecto; haca 
¿ • • a p a r e c e r la* pecas, nurv 
cfaa», «luentadura del «ol y 
todas la» mancha» causada 
por «alpe». 
ron e s p o n t á n e a m e n t e 
lo a g r a d e c e r á . 
sacrificarse, se 
De "Venta en las 
D r o g u e r í a s y Se-
der ía s 
Pan fss 
-Espinillas 
tgente: K , A. F e r n á n d e z , N'eptuno, 95 
E s c r i b e E l Corre© de ^ í a t a n z a s , co-
mentando las declaraciones que hizo 
el s e ñ o r Si lva, Gobernador de Cama-
g ü e y : 
Kn recrfnte tisita hecha á la Hábana 
por el señor Adolfo Silva, Gobernador 
de Camagüey, y segriín manifestaciones 
de éste a un distiníriiido periodista, en 
próxima semana quedará constituido 
el Comlt'é Provincial de Camagüey. don-
reina gran entusiasmo por la adqui-
sición del snbiuarino que habrá de lle-
var el nombre de aquella provincia. 
Agregó el señor Silva que Cattiattfley, 
siguiendo su historia de patriotismo, será 
de los primeros en presentar a la naCldn 
el obsequio con que el pueblo ha sabido 
contribuir, donando a la misma la can-
tidad necesaria para adquirir el subma-
rino que se denominará "Camagüey.'' 
Además el señor Gobernador de Cama-
güey, expresó al compañero que él y to-
L O I D E A L 
c o n t r a l a s m o l e s t i a s d e l c a l o r , e s u s a r 
T R A N S P I R I N A " 
Bste e* un mievo preparado en polvo que cura el ealpullido, eczemn,—«s-
coracion«s. rozaduras y picazón en cualquier parte del cuerpo, refresca v evi-
ta las molestias de los pies y el olor del sudor—TUAXÍ^PIRINA está iu-
dicada derspués del baño como ol polv o de talco o de arroz. 
De venta en Sederías y Farmacias. 
Deposito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, número 4S. 
Agente: E . M. Amador, Lamparilla, número CS.—HABANA. 
da su provincia esperaba mucho do los ¿e creSLr una dfivisifin de submarinos 
camngiu-.vanos residentes en la Habana „„„ „,j i„ „^„1.„ J „ „ 
en las demás provincias de Cuba. ^ defienda las costas de Cuba. y 
• ( "amagüey demostrará como siempre, 
que además de heroica, responde en to-
do momento a las necesidades de la 
Patria." 
Sabrá responder la provincia de 
Xunca podrá dudarse del alto sen-
timiento p a t r i ó t i c o de l o r c a m a g ü e y a -
nos. 
Y t a m b i é n r e s p o n d e r á n la? otras 
cinco provincias que e s t á n animadas 
Puerto P r í n c i p e a la patr iót ica idea | del mismo e s p í r i t u y que quieran con-
tribuir a la medida de sus raer las , a l 
engrandecimiento nacional . 
c 7822 alt 15d-24 
S« est lrpan por la e l e c t r ó l i s i s , con 
pcarantía m é d i c a de qne no s« repro-
ducen. Instituto de Electroterapia, 
Dr©s. Roca Casuso j PIfieIro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5-
A . l a p r i m e r a s e ñ a l d e 
e n f e r m e d a d d e l a p i e l , 
a p l i q ú e s e 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Octaviano Chcs i , de cuarenta y seis 
a ñ o s de edad y vecino de la calle 
cU Neptuno n ú m e r o 267, trabajando 
en una f á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n s i -
tuada en l a Avenida de la Repúb- l -
ca, ufr ió una grave c o n t u s i ó n en la 
mano izquierda, a l caerle sobre di-
cha extremidad una piedra. F u é asis-
tido en el segundo centro de s o c ó -
n o s . 
A n t e s d e c o m p r a r s u c a l z a d o , 
b u s q u e V d . u n a p e r s o n a q u e 
h a y a u s a d o l a m a r c a 
y l e d i r á q u e n o h a y m e j o r . 
S e v e n d e e n t o d a l a r e p ú b l i c a , s i e m p r e 
e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
America Advertísina: Corp.—A-98SS. 
E s a s e ñ a l de e r u p c i ó n no es "ne-
cesariamente" un asunto serio. Aun 
rn casos graves, bien definidos d* 
eczemas, o afecciones s imilares , ol 
preparado de Resinol y Jabún de Resl-
nol, usualmente quitan la p i c a z ó n i n -
mediatamente y hacen desaparecer 
completamente la enfermedad, en po-
;ÍO tiempo. 
Con esto queda demostrada la efi-
iac ia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de la 
tdel en sus comienzos. 
E l jabón de Resinol y el preparado 
de Resinol se venden por todos loa 
principales f a r m a c é u t i c o s 
560 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s d e l s i m p á t i c o 
C L U B F E M I N I S T A 
¡ D r . I G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r é t i c o d e l a U n i v e r s i d a f t 
¡ A l ^ M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
I C o n s u l t a s m é d i c a s » I , u n « « , 
¡ M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 3 a 4 
1 N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unireni-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O » 3 8 ; D E 1 2 • 3 . 
I N T f R C O N T I I f N T A t T E M E & Í E I E 6 R A P H a 
" S I S T E M A M U S S O " 
DR. FEDERiCC TCRRALBA5 
E S T O M A G O . INTLSTINO Y Süá 
ANEXOS 
Ccaraha*: de 4 a 6 p. m. e n Coa* 
cordia, número 2 5 . 
Domicilio: Línea, 1 3 . Vedado. 
, Teléfono F - 1 2 5 7 . 
E l Agente General do esto importanto f o m p a ñ í n . hace sabor al pábl l -
CA fjue ya e s tá en la Adimna el equipo completo para la E s t a c i ó n y el 
Laboratorio, qne son treinta y cinco enjas de aparatos y materiales, llega-
dos en el vapor "Morro {'astle,^ 
T a m b i é n hace saber qno s e g ú n cable recibido de la C o m p a ñ í a J iasta 
el cinco de Octubre solamente se T e n d e r á n las Acciones a la par. D e s p u é s 
de dicha fecha se cerrará la s n s c r i p c i i ó n o va ldrán el doble las Acciones. 
IfO H A Y A C C I O N E S P R E F E R I D A S : T O D A S SO> C O M I S E S , C O X 
T > V A L O R , A L A I*AR, D E D I E Z T E S O S ( ADA UNA* L a cantidad menor 
puesta en venta es la de cinco Accionas, habiendo T í t u l o s de 10 Acciones 
20, 25, 50, 100, etc. 
SI desea I n i e r t l r bien ?n dinero aproToeho esta oportunidad y d i r i j a n 
en seguida al s e ñ o r P a s c u a l Fietropnolo, Agente General para la RepúblL 
a de Cuba. 
o f i c i n a s ; m m u d e g í e z n o s . s u m i d y 3 1 1 
H A B A N A 
e s p o r l o q u e , i n t e r p r e t a n d o e l s e n t i r d e l a s d i g n a s 
a s a m b l e í s t a s c u y a f r a s e a c a b a d e d e l e i t a r n o s y s u s a r g u -
m e n t o s c o n v e n c e r n o s , p r o p o n g o p r o c l a m e m o s c o m o 
n u e s t r a t i e n d a f a v o r i t a l o s a l m a c e n e s d e C o n f e c c i o n e s , 
S e d e r í a , e t c . " L A C A S A G R A N D E " . 
/•--'• . . ( U n á n i m e s y prolongados aplausos de aprobación.> 





















AÑO L X X X V I 
I " 
\ - 9 8 M . 
D I A R I O D E LA MARINA Ochibre 2 dte 1918. 
lili I I i ' PAGINA CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
D O N J L U I S M A R X 
u desde el lunes la noticia. I No lo olvidaré. 
Mu Barcelona lugar de su residen- j En aquella época no muy lejana en 
últimamente ha dejado de existir que el automóvil P ^ ^ ' a a su paso 
gran expectación popular disfrute yo 
por vez primera, en una lujosa má 
quina de don Luis Marx, de las eme 
cienes de una excursión en ol enton-
ces exótico carruaje. 
MI querido director, con su bella 
Hija 
,. .a Luís Marx. 
Un hombre excelente. 
Muy relacionado en esta -ociedad, 
donde contaba con amigos numerosos, 
se distinguió siempre por sus rasgos 
de generosidad. 
Hizo mucho bien. 
La vida de don Luis Marx está lle-
na de levantadas acciones. 
Su finca Zorrilla, en los campos de 
Uquízar. puede citarse como ejem-
plo del esfuerzo laboriosidad e nucia-
tiva de quien, en pleno goce de una 
gran fortuna, se conducía en todos sus 
actos con la mayor naturalidad, sin 
alardes .sin i-.ctancijs y sin ostenta-
ciones. 
Citaré un dato curioso. 
Fué don Luis Marx uno de los pri-
meros que rodó automóvil por laa ca-
lles de la Habana. 
Tenía máquinas costosas. 
Da la primera asociación automo-
vilista que se fundó en esta capital 
fué su presidente. 
Era un drirer consumad ». 
touia de dicüus. 
Se efectuó la de la señorita Hermi-
nia Montalvo Saladrigas y el dlstin-
guido joven Alberto Piedra en la tar-
de del sábado último. 
Intima la ceremonia. 
Tuvo lugar en la casa del Repar-
to Almendares que es residencia, del 
señor Secretario de Gobernación y su 
distinguida esposa, Eloísa Saladrigas 
de Montalvo, padres de la encanta-
dora señorita. 
Actuaron como testiros por Her-
minia y Alberto, respectivamente, los 
señores Fernando Jiménez Rojo y 
Fernando González Veranes. 
L a boda ha sido concertada, como 
ya anuncié r-^c- ^ nonúlíimo 
sábado de ivr-
:. j-..-,.^-..0 o., uoüas. 
Dije ayer (.Ue la de la señorita Ju-
lita Montalvo y el joven Felipe Pa-
drfl estaba dispuesta para el 12 del 
corriente. 
No es asi. 
Se celebrará el lunes 14. 
De Paso agregaré qus a manos de 
la India señorita Montalvo llegan de 
día 'n día regalos diversos como 
ofr' ^ d" amistad, cariño v sim-
patír 
1 . ,;!'.' valiosofe. 
Nena, gozaron también de es« 
paseo, para mí inolvidable, por los 
pintorescos alrededores de Vento. 
Hace ya más de un lustro que el 
opulento caballero se retiró * Euro-
pa dejando confiados sus cuantiosos 
intereses al general Rafael Montalvo. 
Ha sido éste, además de su fiel ami-
go, el administrador de su fortuna. 
Tenía una hija, BU hija únic . Mury 
Marx, casada con el señor Umique 
Bernheim, a la que habrá ido. a sor-
prender en los Estados Unidos, donde 
encuentra residiendo, la dolorosa 
uueva. 
Desaparece con don Luis Marx una 
figura que por su identificación con 
el país se le tenía ya como algo fa-
miliar. 
¡Cuántos son a sentir su muerde! 
P o r l a l i b e r t a d 
d e l m u n d o 





aiüir su bufete en la casa de la ca-
lle de Cuba número 42. 
¡Mucha prosperidad les deseo! 
Un saludo. 
Que es dt» felicitación. 
Recíbalo desde estas líneas, muy 
afectuoso, la bella y gentilísimu. seño-
ra Cusa Martínez de Casuso. 
Está hoy de días. 
¡Ojalá que sólo tenga cuanto ella 
se merece en halagos, en alegrías y 
en satisfacciones! 
Votos que son míos. 
V qus serán muchos suscr^ir. 
iv..t..w.adistas que rugresan. 
Jjesimós de grata estancia en Ma-
rianas pesando los rigores d l̂ vera-
no ha regresado a la capital el doc-
tor Martín Arósteguí con su distingui-
da familia. 
Están do nuevo tn áu casa del 
Piado. 
Octavio Seiglie. 
E l querido amigo, presidenta de lít 
Huvana Auto (>., está ya repuesto de 
la dolorosa aíección a los oídos que 
lo retuvo durante varios días en su Pital, en Habana 49, altos, mi qu^ri-
elegante residencia del Vedado. | do amigo Héctor de Saavedra, quien 
Ya, desde el lunes, volvió ei señor i anoche en el Unión Club tuv, el gus-
to de saludar. 
Su estancia en Bajíatclie ha sido 
verano de tres meses. 
Como acostumbraba todos los años 
a pasar la estación en la linda quinta 
de Marianao acompañado de BU es-
De lo que su esposo 
entregue para comprar 
nuestra casa, rebaje la mayor 
cantidad posible para inver-
tirla en 
M u de! Coarto imprés t i -
to de la Libertad. 
Con ello hará usted labor 
patriótica y cumplirá un sa-
grado deber de humanidad, 
contribuyendo al triunfo de-
finitivo de la santa causa 
que defienden las Naciones 
Aliadas. 
carácter de candidato no puede pri-
varme en manera alguna de la facul 
tad de una ipiciativa, que ea mía, 
porque yo la patrocino; pero que es-
tá en el corazón de todos los cuba-
cor.. ¿Por qUé no había yo, pues, de 
contar con ei concurso de todos? 
Vieío amigo y camarada de] Coro-
nel Hevla, con quien en todo tiem-
po ne sostenido lag más cordiales 
relacionec de amistad r compañeris-
mo; respetuoso admirador de la bri-
llante ejecutoria patriótica del gene-
ral F.milio KMez, parece natural que 
contara con ellos. Es más: sigo con-
tando con ellos. Y j a q^e de los de-
claraciones de ambos pudiera dedu-
cirse que no habían interpretado bien 
mls intenclon-s, sirran estas líneas 
•"orno expresión de mis deseos de 
r ofrecerles amplia, leal y gincera ex-
pUcacón de mi actitud, como tengo 
por costumbre hacer en todos los 
momentos de ¡j. yida. 
Entiendo, repito, que en obras d-1 
la naturaleza de que se trata no pue 
de ni debe separarnos, a los cuba 
nos, el más leve recelo." 
E n cualquier Banco pue-
de usted adquirir los Bonos 
del Cuarto Empréstito de la 
Libertad. 
J i c a n t o 
C8000 It.-lo. ld.-2 
Octavio Seiglie a sus habituales aten 
clones. 
Lo qua muy gustoso consigno 
Un t'oi.\ omiso má». 
Ha heclv va público (¡arin el de 
María Jcv.^ ^ R ^ e n a ^ s e ñ ^ i t a ^ ^ ' i ; 
M, empleado del Ban-
E a perspectiva... 
Una boda más en Octubre. 
Es la de la señorita María Vilar y 
Secunda Parte 
A. Ballddo l olonaiso. ü. ROmanz?, 
Mi laluza. H. Dicnponso. P. de Sara-
^ate por el notable violinista señor 
Zertuoha, acompañado al pian© por 
oí señor Lanü. 
Couplets de Chen Kin de la opere-
ta Geisha, en carácter, por la señori-
C u b a y h a p a s a d o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Señor Calixto L . Enamorado, Di-
rector de "La Defensa." 
Señor Francisco Rodríguez Mojo-
na, Director propietario de "La Mon-
taña." 
Señor Juan p. Sariol, Director 
propietario de "Arte." 
Señor Miguel GaÜano Cando co-
merciante. 
Señor Julio Girona. 
Comité en Cabniírnán 
Presidente; Keñor César Rodríguez-
Administrador del Central Cabai-
guán, 
Víceprcsideate: señor Eduardo Fec 
nánder. Administrador del Banco Es-
pí-ñol. 
Secretario: señor Alfredo Valdivia. 
Administrádor del Banco Nacional. 
Vocales: 
Francisco Prieto, comerciante. 
Leoviglldo Casanova, Alcalde. 
Rodrigo Pubillones, comerciante. 
Antonio Crespo, comerciante. 
Olegario Cuervo, comerciante. 
Maximino Alvarez. comerciante, 
Leopoldo Guzmán, comerciante. 
Ramón Caplrot, terrateniente. 
Doctor Andrés C. Ramos, propieta-
rio. 
José R . Espinos», propietario. 
1 simpático joven ^ I ^ - ^ ^ 7 a las nueve de la noche tinguida cantadora 
Varona y Tol, 
co Nacional 
Petición torn. ilida por la señora 
madre de dicho joven, la distinguida 
dama Mía Torada, la viuda del que 
fué mi compañero en los primeros 
tiempos de La DNensión, el talentoso 
periodista Pancho Varona y Gonzáler. 
del Valla 
Yo me complazco en consignar la 




Se trata de dos jóvenes abogado». 
Uno, el doctor Ignacio del Valle, 
que empieza a dar los < rimeros pa-
sos en el ejercicio de la profesión, y 
el otro, el doctor Manuel Dorta y Du-
que, que ya ha dado muestras elocuen-
tes de sus aptitudes para la ciencia 
del Derecho. 
Ambos han querido asociarse para 
del 17 del actual, en ia iglesia de la 
Caridad. 
Se tomaron ya ios dichos 
Pláceme hacer una relicitación. 
Llegue hasta un niño estudioso e 
inteligente, Rafael Martínez Ibor y 
Ruiz, por el lucimiento con que se 
examinó el lunes en el Imtüoto Pro-
vincial para su ingreso en ei bachille-
rato. 
Es el primogénito de mi inerldo 
amigo Rafael Martínez Ibor, Cónsul 
de Cuba en Tampa, que se encuentra 
entre nosotros, desde haco ya algún 
tiempo^ en comisión especial del go-
bierno. 
E l simpático niño va a hacer sus 
estudios en los Escolapios de Vi Ha-
bana. 
Al concluir... 
Ha vuelto a su residencia do ia ca-
nosa, la señora María Luisa de Sara- ta Lidia Rivera acompañada del coro 
formado por las señoritas. Hortensia 
M argarita y Adriana Alacán, 'Gra-; 
"'̂ la Miranda, ranchita, Carmen y 
M-.ina Col, Dulce M. Rabasa, Carm 
P e r / u ™ ™ A U u 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
l a H a b a n a y e l i n t e r i o r , n ú e s 
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
i o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E . , 
d e P a r í s , q u e h a y e n C u b a 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY B L A N C O S . IMPALPABLES 
DE MUY A G R A D A B L E P E R F U M E 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
B l a n q u e a el Cutis como el A n n i ñ o , 
lo s u a v i s a c o m o la seda. 
Sirvan estas líneas para reiterar al 
excelente compañero mi bienvenida 
afectuosísima 
Enrique F O M ' A M L L S . 
E s m u y a g r a d a b l e l a s o b r e m e s a t o m a n d o 
c a f é d e l A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a 3 7 . T e í é f o H O A - 3 8 2 Ü 
M O D I S T A S 
DoUartilIo de ojo en ei acto—Hilo 7 ( Ums- Seda, 10 centaTOB. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
'iGUILA, núm. 137, entre San J .ué y Barcelona Teléfono A-8116. 
Se solicitan aprondlzas. 
" A u P e t i t - P a r i s " 
A c a b a d e r e c i b i r l a U l t i m a C r e a c i ó n e n S o m -
b r e r o s y P i e l e s , P r e c i o s o s M o d e l o s d e V e s t i -
d o s , S a y a s y B l u s a s , F l o r e s , V e l o s y C o r s é s , 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E . 
O b i s p o , 9 8 . - T e l . A . 3 1 2 4 - H a b a n a . 
c 8059 alt 
E L V I E R N E S 
Beneficio de ACACIA GUERRA 
en el Teatro "Nacional" 
id-l 
'ina Casagranf, Lollta Jardan, One-
i:f Angulo, Mercedltas Fostera, Má-
lvela Larrendo, Aids» Loar, María Je-
r.os, Mellio Castro, Coli Regó, Mina 
Nena y Carmelina Treto, Gloria De-
Ti t'stre y Nena y Merced'ta Touset 
Para este número so han pintado 
•m típico decorado de mucho efecto 
Tercex-n Parte 
10 bailables r.or la orquesta de R 
•'arba. 
Las localidades no devueltas el dia 
i se consideran nceptadas. 
iií.rcnzo Blanco. 
s a b e r q u e e x i s t e l a 
N e p t u n o , 4 5 , e n t r e 
U s t e d e s d e b e n 
C A Ñ E D O e n 
t a d y g ü i l a . 
L E A Y S E C O N V E N C E R A : 
G A S A 
A m i s -
E c o s d e l V e d a d o 
C o n t i n u a r á de instructor 
en la a r m a d a nacional 
Por decreto prfgidencial se ha dis-
puesto que continúe agregado a la 
.Marina Nacional de Guerra, como Ins-
tructor de la misma, el teniente co-
mandante americano, Mr. Carleston R. 
Kear. 
6d-2 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE LNMIGKÁCION 
AVISO I M P O R T A M E 
Encomendada a esta Sección la 
apertura de una Oficina de Coloca-
eloncs, Información y Estafeta, o 
sea la Bolsa ri« Trabajo, cuyo servi-
t o se completará con ¡a Cartilla o 
'•uía d»! Inmigrante, queda estable-
cido este servido más que el Centro 
Gallego dispensa a sus asociados, lle-
gando así, de una manera cumplida, 
los altos flnea en que están Insplra-
cQa sus Estatutos. 
I.as empresas, los industriales, IOJ 
n; condados, colonos y particulares 
que se dirijan a esta Oficina, esta-
'..eciaa en el Palacio social, «n de-
manda de empleados, trabajadores, 
.-irvientes, etc., pidrán encontrarlo:: 
con garantías de laboriosidad y hon-
i'a'.ez, y éstos, por BU parte, las teñ-
irán de la formalidad de la casa o 
persona para quien trobajen, 
E L SERVICIO E S COMPLETA 
MENTE GRATUIO. Lo mismo para 
ia demanda que para la oferta, 
' xlglrán las referencias que la Oflci-
l£-s que se indican en la Circular d^ 
'•̂ s que se ind'con en la Circular de 
esrácter general que se distribuye» 
:ntra el comercio y la industria do 
I toda la Repúbhca. 
Habana, Octubre de 1918. 
El Presidente, 
Manuel García Vázquez. 
Gil 9 lOd—2 
Septiembre 30 
Propietarios de Medina 
Brillantes y alegres lucían la no-
oLe del 28 último los salones de l0^ 
Propietarios de Medina, G y 21 
Celebrábase la fiesta mensual po-
ra sus asociados. 
Constaba de dos partos: la prime-
ra la divertida comedia en un acto A'-
V-tal Aza titulada ' Entre Doctores" 
desempeñada r0r la Compañía de1 
l>rimer actor Pedro Bouquet en la 
ni e tomaron oarte la señora Duráu. 
!a señora Bargas y ios señoras Bou-
qo^t, Villardebe, Collado y Guene-
1' , su labor fué premiada por la dis 
tingui'la concurrencia con una salva 
i'o aplausos. 
E l señor Francisco J . Heredia reci-
tó la poesía "La Musa del Arroyo' 
Siendo muy apUudido. 
Terminada epfa parte dio princ!* 
pío un baile compuesto de diez nú-
meros, cuya orquesta dirigida por e1 
maestro Lanz qued 6a gran altura. 
Felicitamos al Presidente genera1 
Pr. Manuej E . Gómez y a los señó-
o s Rápela, Peso y Barral por el éxi-
to de la fiesta. 
SÜTina Aharez 
Celebró el 28 sü onomástico esta 
distinguida y fctiQá amiga esposa del 
c irrecto empleado de la casa Galbáa 
«cñor Antonio Alvarez. 
Muchas fueron las amistades qna. 
concurrieron a su morada para cum 
Fomentarla. 
Llegue hasta la bella Sl'vina núes 
tro felicitación Kincera. 
Concepción Arenal 
E l dia 6 de Octubre próximo cele-
biará en lo? salones de los propleta-
nos de Medina. G y 21, Vedado, una 
mitinee bailable, amenizada con la 
orqueseta del señor Enrique Peña. 
Será un éxito. 
Propietarios dei Vedado, Línea j R , 
v ' • . . . . cualesquiera q'ie sein su matiz poli-Nuestro querido amigo Adolfo M ' - l . . • . _ — « 
randa nOs participa que la fiesta ex 
L a s d e c l a r a c i o n e s . , . 
(Viene de la PRIMERA) 
v'sitamos a nuestro ilustre amigo el 
General Rafael Montalvo, solicitando 
P.J opinión sobre las mismas. 
—Precisamente—nos dijo el Gene 
ral—pensaba yo en estos momentos 
dirigirme a "El Comercio", para 
acarar la especie que se me ha atri-
buido relativa a la actitud de esos 
oistlnguldlsimos amigos míos. Desd". 
juego, rechazo dicha especie. No ma 
16jo la ironía. He lamentado sim-. 
íiemente las ausencias de ¡as esti-
madas personalidades aludidas, te- | 
niendo en cuenta la importancia de 
la cooperación que su presencia ha- i 
brfa signifícalo en el acto que se ce-
lebraba, precisamente por la alta 
significación nacional de ambos com-
pañeros. Aquel no era un acto polí-
tico. Yo no cité a nadie a título do 
políticos- La prueba es qu© concu-
rrieron las representaciones más al-
tas de todos los partidos. Contó con 
el Coronel Hevia y con el General 
Núñez porque se trata de dos revo-
lucionarlos insignes. Y entiendo qu"3 
los que luchamos en el campo de la 
revolución debemos pensar todop do 
igual manera, y tener los mismos 
sentimientos de gratitud y confrater-
Kdad para I03 ambicanos. 
E l carácter del homenaje que se 
proyecta ha de ser esencialmente m -
fional, y a ese objeto ge necesita Ia 
cooperación de todos los cubanos 
I grandes y pequeños, ricos y pobres. 
Pk-2as holán hatisfo doble an-
cho verdad, a . . $8 49 
PIf'zaí, holán oambraí, doble an-
cho verad . . 9.64 
Piezas holán trences superior 
doble ancho 10.43 
Piezas holán batista francís 
txtra . . 1J.25 
Vjczas holán francés cambray 
superior . . . . . . . . . . . . 12.9'> 
Piezas holán clarín, francís 
cho 7.49 
P.czas holán clarín francés, do-
ble ancho 8.1C 
Piezas holán clarín, lo más 
fino 9.14 
Piezas nansú inglés fino . 2.5i 
P ezas tela rica superior nú-
mero 6666 . . 3.19 
l' ezar, nansú francés, número 
mero 9999 
P-ezas tetla famllios superior 
Número 110 . . . 
Piezag nansú inglés, extra nú-
mero 145 
Piezas nansú francés No B . 
Piezas nansú francés extra . 
PlPzap de crea hilo fina núme-
ro 5,000 6.94 
Piezas de creo hilo superloar, 
número 5,000 7.3J 
Piezas de crea h'lo extra nu-






Piizas de cotanza fina N- 9030 12.8!» , Cubre corsé bordado y con ch-
! I< zas de cotanza hilo superior 11.9* 
Piezas de Wa.-andol hilo 10|4. 19.80 
^-pza3 de madapolán superior 
doble ancho , . . 3.90 
Piezas de madapolán extra do-
ble ancho i.GO 
P-eras de riiarlapoián francés 
•doble ancho 5.70 
Manteles de alemanisco, dobla-
dillo de ojo . . • . . 1.6t 
'Jf-rvilletas de dobladillo, muy 
grandeg . 1-70 
Tela antiséptica ancho . . . . 2.30 
Tela antiséptica ancha pieza 2-30 
Sábanas de baño, 'elpa, la más 
doble . . . . . 3.45 
ES NECESARIO V E E ARA C R E E R 
CONVENZASE VISITANDONOS 
CONFECCION ERANCESA 
Camisones bordados finos o $0.84 
Oariusones bordados y con en-
cajes finos a $1-40, $1.86, 
$1-19 y •- 1-30 
Cf misas de noche 'bordadas y 
con encajes, a $1.80, $2.85. 
$2.96 y . . . . . . . . 3.10 
Combinodones de camisón pan-
talón a $1.90, $2.00. $2.20 y 3.40 
1.13 
1.29 
cajes a $0.78, $0.98 y . . . 
Sayas de warandol superior a 
Sayas de gabaidin^ de rayas 
cuadros, novedad a $0.79, 
$1.74 y 1.94 
Trapes de niños ode dos a ocho 
años a $$98, $1-10, $1.46 y 1.78 
1 OS CA R E L E E R O S DEBEN DE E l -
J A R S E EN ESTOS PRECIOS. 
Camisas de vichi finas novedad 1.50 
Tamisas de vichi francés finas 1.7S 
Todos los cueloig de distintas 
formas a 0-25 
Puños de todas tormos, par a 0.30 
Cí-misetas y canzon pillos Sex-
ton, pieza a 0.98 
Ciimisas de hilo con dibujas a 
$2.00, $2-50, $3.00 y . . . . 3.50 
PPajamag de Cich; fino a $2.00 
de fantasía a 3.80 
C/nturones de Piel fina a $0.30 y 0.80 
Surtido completo de camisetas de 
H R. y P. R.. ganga verdad. 
E l mejor surtido de sombreras de 
la estación, está en esta casa: hav 
verdaderas creaciones, desde la más 
modesta hasta la más fina. No com-
pre su sombrero sin ver los de esta 
rasa. 
iraordinaria que celebrará la Socie-
dad de Propietarios del Vedado, en 
'a noche del sábado 5 del actual Oc 
•.rbre será un "sucess" dado el gran 
entusiasmo que ha despertado, y la 
gran demanda de billetes de entrada 
para la misma. 
Se ha confecionado un escogido 
y variado programa pn esta forma: 
Primero Parte 
Himno Nacional por la orquesta. 
La graciosa comedia los "Hugono-
tes", en la que tomarán parte las se-
ñoritas Mercedes Aragón y PItalugi 
f lou señore8 p.enlch, Ernesto Aragón 
7 otros. 
tico y sus aspiraciones. " E l Comer-
cio" ha interpretado muy bien mis 
; cntimicntos, consignando qu^ mi 
N U E V A C A S A C A Ñ E D O 
R . C A Ñ E D O 
N e p t u n o 4 5 , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . - T e l é f o n o A - 1 7 4 4 
L o s c a r r i t o s d e N e p t u a o y A g u i l a l a d e j a n e n l a p u e r t a . N o 
i n s i s t a n l o » c l i e n t e s d e l i n t e r i o ; n o p i e d o p a g a r f l e t e s ; p i e r d o e n 
e s t o s a r t í c u l o s 
8058 Id 
R E A L I Z A N 
eninentran 
ropa 
A precios reducidos t^as bs exlstenctas de los Almacene, de Inolán, Teniente Rey lí), esquina a Cnb* entre las que se 
elegantísimas confecciones de úHhna moda, lo más flno y elemnte, corro vestidos de sefiora, vestido, de niñas, batas, sajas juegos 
, . ^ . . . «v.i -̂iMinrfns fplss de seda e Infinidad de otros artículos predominan-interior bluso*, abrigos, trajes sastre, etc., etc., también em^es tjras bordadas, teias ce s^iu 
do los de clase fiina. 
D I A R I O D E L A ÍWARIINA Octabre 2 de 1918 . 
Aí\lO L X X X V I 
ii 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
'IHwláHI' ' 
G r a n C i n e " R O Y A L " H O Y M I E R C O L E S , 2 . S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
O R " " C A S A 
P O R M A R 1 E L O U I S E D E R V A L - M a r c a P a t h é . . 6 a c t o s . - D r a m a d e s a i ó n . - L u j o i n u s i t a d o . 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A . 
• c 8104 ld-2 
E S P E C T A C U L O S 
yette, compañero de armas do su com 
patriota Kosciusko. E l secíor ame-
ricano do Lorena. Subida a las trin-
cheras. En log alrededores de Ver-
dún. E l Mosa sale#de madre. En la 
orilla derecha del Mosa. Camino de 
Fleury. Un centinela en las bato- j 
rías. E n el sector de Chambrettes | 
Restos del bosque de Courrieres, En1, 
la segunda línea: trabajos de defen-i 
sa. M Consejo Superior de los Alia- I 
dos. Los primeros Ministros de Fran j 
cia, Inglaterra e Italia y el Genera- | 
lísimo del Ejército Americano en j 
,Francia . Llegada de l0s Delegados. ] 
I Y presentación de la aristocnitici I 
tonadillera Roxana en su repertorio ] 
elegante. 
Cantará la gentil artista: 
Primera parte: Maja aristocrática 
Dueño mío (estreno), L a gachí del t 
bastonero (reprise), Periodista ideal 
(estreno), Tango Fatal (gran crea-
ción de Roxana), 
Segunda parte: Maniquí parisién. 
Que tengo frío (estreno), S. M. el 
Schotia, Eterno Pierrot, Colón, Co-
lón. 
Y lucirá osnléndidog trajes. 
L a serata d'onore de Roxana será 
un succés magnífico. 
E N E L 
G r a n T e a t r o " F A U 
E s t a f a m o s a a c t r i z , a p l a u d i d a y a c l a m a d a p o r t o d o s l o s p ú b l i c o s c o m o R E I N A d e l 
l i e n z o , r e a p a r e c e r á m a ñ a n a e n e s t e a r i s t o c r á t i c o t e a t r o e n s u h e r m o s a p r o d u c c i ó n 
u 
E l A m o r d e 
Roxana, 1?> h^lla y genial canzonetis-
ta quo celel>ra su sonita d'onore hoy 
en Payret 
BOXA1VA 
E n el teatro Payret se efectuará 
»sta noche una gran función extra-
ordinaria a beneficio de la elegante 
y aplaudida artista Roxana, que con 
tan merecidas sieipatías cuenta en el 
público do esta capital. 
E l programa es ei siguiente: 
Primera parte: 
Himno Nacional Cubano. 
Estreno de la comedia dramática 
editada por la Casa Gaumont. de Pa-
rís titulada " E l pasado de Mónlca" 
por Ivete Andreyor y René Creste, 
celebrados artistas. 
Presentación do la notable canzo-
netfsta Roxana, que interpretará se-




Estreno de ía película de actuali-
dad "Anales do la guerra", que pre-
senta las siguientes interesantes es-
cenas del frente de batalla: 
Al volver de! asalto. Un "tanque" 
británico conduce un cañón gigante 
canturado por sus tripulantes. E l 
ejército polaco en Francia. En Puy: 
1ro voluntarlos asisten a una misa 
oficiada a su intención en la Cate-
dral. E n la Pla^a de Brusil el Co-
mandante de armas les revista. Los 
voluntarlos depositan después una 
corona al pie de la estatua de Lafa-
C a r i b b e a n F i l m C o . - A n i m a s 1 8 . 
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E n segunda, "Todo menos amor." | bro contentivo de todos los datos del 
Y en tercera "Extraña venganza", I circo ecuestre que en breve presenta- I 
por Bmely Stovens. | rán en Payret y que contiene curio- I 
Mañana. " E l am0r <iel ágrulla", por j sos detalea de cómo se doman los ti- i 
Mary Pickford. f e s y demás animales feroces; u I 
vida ae Icirco; manera de cuidar los 
animales; origen de los mismos y 
otras rolaclont» muy instructivas. 
Dicho folleto será enviado a todos 
los abonados que lo soliciten en las 
oficinas de la Empresa. Manrique nú-
mero 138. 
Es una nueva y original propagan-» 
da de los activos empresarioe. 
MARGOT 
Cintas cómicas se exhibirán en la 
tanda inicial. 
E n pogunda, el drama "Los chaca-
les", en seis actos. 
Y en tercera, estreno de la cinta 
«n colores "A la luz de loa faros" 
por Mme. Derval. 
Mañana, estreno de "La vagabun-
da", hermosa cinta en colores, por 
Mlle. Musidora. 
E l viernes, día de moda, estreno de 
"La Emperatriz." 
E l sábado, estreno de "La máscara 
del vicio " 
E l lunes, "Frou Frou", por la Ber 
tinl. 
Pronto, "La hija del dastlno", por 
Olga Petrova; "Justicia de mujer", 
Diana Karren; y " E l triángulo ama-
Ullo." 
¡NACIONAL 
L a función de esta noche es corri-
da, a beneficio del público. 
Log palcos cuestan seis pesos y la 
luneta un peso. 
Se pondrá en escena la obra en 
tres actos " E l Tesoro", gran éxito de 
la temporada. 
Mañana, función de moda, con se 
locto programa. 
E l próximo viernep. beneficio de 
la primera tiple cantante Acacia 
Guerra. 
G r a n T e a t r o 
TA r03rPA5íIA B E R E N G F T T . 
E l próximo viernes debutará' en el 
leat.-o CampOamor la compañía de 
r.-.r-ueia del señor Gonzalo Beren-
guer. 
Ofrecerá únicamente cuatro fun-
dones, regresando a la Habana a fl" 
nes de Noviembre. 
Obra de debut: " E l Conde de L u -
::emburgo." 
Se anuncian "Las Golondrinas" y 
"La Bruja."; 
Las localidades están ya a dispo-
sición del público en la Contaduría 
del teatro. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuartn 
y de las nueve y media se exhibirán 
los episodios quinto y sexto de la 
interesante cinta " E l Conde de Mon-
tecristo." 
E n las demás tandas, " E l signo de 
'a Hermandad", " E l hombre de Bonv 
hay", "La profecía", " E l collar del 
'ídolo" y "Revista universal número 
28." 
Mañana, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, se 
proyectarán lo8 dos últimos episo-
dios de " E l Conde de Montecristo." 
Pronto, estreno de la cinta en epi-
sodios "La sortija fatal", por la cele-
brada artista Pean White. 
L U N E S 7 Y M A R T E S 8 D E O C T U B R E 
S o l e m n i z a c i ó n d e l a t o m a d e l a C i u d a d S a g r a d a d e J e r u s a l é n , p o r 
l o s e j é r c i t o s a ü a d o s , c o n l a e x h i b i c i ó n d e l a p r e c i o s a p e i í c u í a b í b l i -
c a , t o m a d a e n í a p r o p i a J e r u s a l é n , p o r l a c a s a K A L E M . d e N e w 
Y o r k , c o n u n c o s t o e n o r m e y q u e s e t i t u l a 
í 4 D e l P e s e b r e a l a C r u z " 
S e l e r e c o m i e n d a a l p ú b l i c o v e a l a p r e c i o s a i n s t a l a c i ó n q u e c o n m o -
t i v o d e e s t a p e l í c u l a s e h a h e c h o e n e í v e s t í b u l o d e l 
G R A N T E A T R O " M A X I M " 
A D O L F O R O C A . P E L I C U L A S S E N S A C I O N A L E S . H A B A N A . 
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M A S I X 
Función corrida. 
E n la primera parte se proyecta 
rán las cintas edmicaa "Los novias 
gos de Charlot". "Salustlano y la ma-
i nicure" y la película de actualidad 
"fuba al día: Homenaje a Zepea y 
Recibimiento de la Misión Británl 
ca." 
En segunda, el drama "Eva ven-
gativa ." 
Y en tercera continuación de los 
episodios, do la gran serle " E l Conde 
de Montecristo." 
Mañana, "Loa chacales." 
E l viernes se exhibirá la mtere-
ssnte cinta " E l pacto." 
E l domingo, tanda Infantil a las 
siete y media p. m., con películas 
de Benitín y Eneas. 
Y tanda elegante, a las diez, coa 
i'a bella cinta "La olvidada de Dio»" 
por Geraldina Farrar. 
Él lunes estreno de la cinta ameri 
cana basada <\ los Santos Evange-
lios, titulada "Del pesebre a la 
Cruz." 
A L P A R G A T A S 
g s s s s s s s C O N R C B O R D ^ 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C Bosque. 
Farmacia " L a Caridad.n Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
años» habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S.t 
Gervasio García González . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque"0 es el mejor remedio ep 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
E L A T H L E T I C JUNIOR CLUB 
Esta sociedad de recreo y de sport, 
en junta directiva celebrada recien-
temente, acordó conmemorar la glo 
riosa fecha del quincuagésimo ani-
versario del grito de Yara, con una 
hermosa fiesta que a la vez será^en ínt0gro de ^ festej0gf . 
en la Asociación de Proplotarloa de 
Medina, el prNximo día 10 de Octu-
bre, a las dos de la tarde. 
Los salónos se adornarán esplén-
didamente. 
E n breve daremos a conocer el 
MARTI 
En primera tania, " E l último chu-
¡o." 
E n segunda, "Mujeres y Flores." 
Y en tercera, " L a Reina del Car-
naval-'• 
ALHAJIBRA 
Tandas de esta noche: "3e acáfta-
ron los vagos", "La prieta santa" y 
"Cuba aliada." 
pró de la causa aliada y en ltt . &, no faltará imprc8cmtllble 
fe hará una intensa propagonda en i^jjg 
ffvor del servicio militar obligato-
rí0. Serán invitados de honor el Hono-
* L a comisión organizadora de la ' rable señor Presidente de la Ropúbli- ¡ . 
misma la integran los señores Jorge I ̂  el Preboste General, el Presiden- ; yAÜST0 
González, Trino Suárez Murías, A l - ! ^ de la Wga Antígcrmámca, el Pre- j L a Caribbean Film ha combinado 
fredo Rlquelmc, Ventura Ramírez, sidente de la Liga Antigermánica, el | para la función de esta noche un ln • 
Santiago Illas, Daniel Gispert y Luis 
Ciucet. 
L a mencionada fiesta se celebrará 
Presidente del Club Rotarlo y otras , ,eregante programa. 
detinguldas personalidades. En la primera tanda se exhibirán 
• 'pélenlas cómicas. 
V 
( A l z a d o 
P a r a e l C a m p o 3 ; J u e g o 
Un «urtido ••ri»do de cttflos / 
qu« satiaUcen «1 má» exigente. 
L a d u r a c i ó n , c a l i d a d y es t i lo d e l c a l -
z a d o B r o w n p a r a e l c a m p o y j u e g o , 
los h a c e m e r e c e r l a p r e f e r e n c i a d e 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e los n e c e s i t a n . 
D e s d e l a b o t a a l t a " N u g g e t " q u e s e 
muestra en la ilustra-
ción, hasta la elegante 
v delicada zapat i l la 
' E m m y ^ L o u , " para 
señora , todos ofrecen 
u n estilo y comodidad 
especial que inmedia-
tamente a t r a é n l a 
atención de personas 
de gusto refinado. 
Para calle y küo , nues-
tro calzado " W h i t e 
House" para caballeros 
y "Maxine" para s e ñ o r a s , 
sin duda que interesarán 
a U d . T a m b i é n le reco-
mendamos los zapatos 
"Buster B r o w n " — 
el c a l z a d o que 
amolda el pie de 
los niños . 
B r o w n S h o e C o m p a — 
• Lo* mayores exportadores de calzado en el niutv 
S t L o u i s , M i s s o u r i , E . U . A . 
3CIIAVAB 
L a internacional Cinematográfica 
ha combinado para la función de es-
ta noche el 3i&ulente programa: 
E n la primera tanda, la cinta có-
mica "Charloí y la máscara" y los 
episodios noveno y décimo de "La 
mancha roja. ' 
Y en la segunda, ei drama "Des-
pués" y la cinta de actualidad " E l 
despertar de los hunos." 
E n breve se estrenarán las cintas 
' Cristóbal Colón"t en cinco episodlOfl, 
cuya impresión asciende a un minan 
de posos; "Ivas aventuras de Max 
Llnder", en cuatro episodios; "Midl-
nettes", interpretada por Susana 
Grandaig, y "MI diarlo de guerra" 
por DUO Lombardi. 
L a internacional Cinematográfica 1 
prepara un programa extraordinarió 
en que será exhibida la bella cinta 
"Baby, la reina del dollar", por L l -
¿ia MUleflcur, aplaudida artista. 
yORNOS 
Función corrida. 
Cantas cómicas. "Nupcias blancas' 
y 'La huella de la pequeña mano." 
NIZA 
Tandas primera y tercera: "Más 
fuerte quo el odio", por Pina Meni-
chelli. 
Segunda y cuarta: "El amor man-
da." 
E n breve, estreno ¿e magnificas pe-
lículas. 
KÜETA I N G L A T E R E A 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán interesantes, cintas dramáti-
cas y cómicas. 
R E C R E O R E RELASCOAIX 
Terminada ^ temporada de verano 
se suspenden las funciones cinema-
tográficas. 
L I B R O YALIOSO 
Santos y Artigas, en su deseo d»» 
complacer a sus constantes favore-
cedores, han editado un magnífico 11-
PELICULAS DE LUJO 
H O Y 
M I E R C O L E S 
" E l C o n d e d e 
M o n t e c r i s t o " 
Séptimo Episodio. Seis partes. 
M A M A M A , J U E V E S : 
" L o s C h a c a l e s 
V I E R N E S : 
E L P A C T O 
S A B A D O : 
" E l C o n d e d e 
M o n t e c r i s t o , ' 
Octavo y Ultimo Episodios. 
D O M I N G O : 
LA OLVIDADA D E DIOS 
L U N E S : 
De! Pesebre a ia Cruz 
P e l í c u l a R e l i g i o s a d e d i -
c a d a a l a s D a m a s . 
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T R O G A L L 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizado por la Co-
misión Ejecutiva, se Baca a PUBLICA 
SUBASTA, por el témiino y bnjo las. 
c£mdldo!nes cfae en los respectivos 
p'iogos se determinan, los -siauient» 










Servicio de entierros. ^ ' ... 
Servicio de carruajes de lujo. 
Arnendamiento de local para barnena. 
Dichos rematos tendrán lugur en el 1 quieran estudiarlos desde el día 
local de esta Sociedad. Pa^eo de Mar- maftana hasta el en q ¿ haya de ce-
lebrarse tales remates en las horas d« 
8 a 11 a, ra. y de 1 a 5 p. m. 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 8 C H L Ü T E E * C 0 « O b r o p í a , 48 , H a b a n t 
tí y San José, alto», el lune» 7 del 
j comente mee, dando comienzo a las 
8 die la noche, y en el mismo orden, 
que constan en el presente an'inclo. 
Se hace sab^r para conocimiento de 
i los señores que deseen tomar parte 
en estas SUBASTAS que loa pliegos 
i de condiciones se encuentran en es-
1 ta Oficina a disposición de los qu« 
Habana, lo. de octubre de 191S-
José Carbolíal. 
Vto. Bno. 
Mannel ( nmpos. 
(Presidente ) . „ 
C 8107 alt. írt-'2. 
A í ? 0 I J C X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Octubre 2 de 1918. 
PAGINA SIETI 
L a a p e r t u r a d e c u r s o 
nl6n de los más alto, fines humano y 
esa reúnan es la más segura gurantU 
de la victoria, reparadora de todoi: los 
salvaguardia de la demo-
llberaclóii de la 
de 
sufrimientos, 
tratia en el mundo y 
humanidad: porqr* ese momento sagra-
do produce la ooraunlcaelón de un n « e w 
pensamiento y un nuevo Juramento pa-
ra certmniir fraternalmente los fines 
in;niradores de todas las democracias: 
U défensu del derecho, .le la justicia y 
tan holladas, 
por la bar-
de la dignidad humanas, 
envilecidas y despreciadas 
barle de los poderes centrales, por Ale-
mania principalmente. 
E L T R U M O 
E l triunfo se vislumbra, los aconteci-
mientos M precipitan, las hordas hunas 
sienten ya ei peso de los pueblos l.bres 
v hale cabido para sa gloria y para su 
honor eterno, a la gran repáblica ameri 
cana, arrojando todo el peso 
en la balanza, apresurar el triunfo por 
el único medio Justo, útil y estable, por 
la victoria militar absoluta. . 
E l último discurso de Mr. Wilson en 
Mount Vcrmon. en la conmemoración de 
la independencia americana, asi lo afir 
nía y su voz es la de un pueblo do cien 
inillonea de hombres libres, inteligentes 
y poderosos. Allí sobre una de las már-
genes del Potomac. en una poquefia al-
tura y en donde se guardan en modesta 
y suprada tumba los restos del mrts gran-
de de los americanos. Jorge Wasliln^ton. 
en completa comunión del pasado y el 
presente, rodeado de su pueblo y de las 
representaciones dé los pueblos aliados 
y amigos, el Presidente WllMn, sin pe-
nadlos ni charreteras, sin espadr., vc«tido 
de franela blanca y zapatos blancos, lle-
vsndo en sf* todo el espíritu y la fuerza 
de la democracia americana y deraos-
da de la Justicia y d<; sus labios se ele-
va a las Ignotas regiones un himii<¡ de 
victoria tifie es a la vez uu canto de L i -
bertad, de Igraldad y de lYatercldad**. 
F I N A L 
L a parte final de tan preciosa diserta-
ción fué rn sublime broche en que paro-
diando al heroico general francés i rán-
chet d' Leperay, vencedor de los líanos 
en Montmireail, en 1P14. cantó, poniendo 
su alma «ievota, la Bigulente alocuclán: 
"Habéi;s probado vuestro honor y vues 
tro valor combatiendo y derrotondo a 
los bárbaros en combates, y al f:n, la 
victoria, te vislumbra ya; pero vuestra 
labor no lia terminado; es necesario que 
sigáis luchando hasta que hayáis arro-
jado del huelo sagrado de la patria al 
Invasor brutal, llevado la guerra al te-
rritorio contrario j firmado la pa/. JUB-
ta en el corazón del enemigo, en Berlín, 
de su poder | Que sobr»; las calles de la ciudad maldi-
ta corran ntestros caballos, que las 
bombas destrocen los edificios y que los 
alemanes sientan y experimenten en <»( 
mismos las consecuencias de sus irícuasj 
doctrinas de la Fuerza sobre el Derecho. 
Para ello habéis de realizar cruentos sa-
crificios c Inmolar millares de vidas úti-
les y preciosas, a vces sin m.Vs consue-
lo que la certidumbre de que lu-lirtis 
por la Libertad de loa pueblos y por la 
Civilización humana, contra la nuis odio-
sa, anacrónica y sangrienta de los oli-
garquías mtlitares. Pero no desmayéis 
un momento en la pelea. Pensad qui to-
dos esos s-acrlficios los hacéis por la Hu-
manidad que hacia vosotros tiende sus 
manos suplicantes; q^e nunca ha- estado 
más naresitada, do '.oda la lealtad, díj to-
do el valor y de todo el cariño d« sus 
hijos. 
Kespeto a los héroes que cayeron, v 
A e u i A R \i6 
L a Torre . F i s c a l : s e ñ o r Rabell . L i -
trado: S. Gut i érrez de Calis . 
trando RI supremo y necesario poder de para vosotros valientes soldados de ayer 
lo civil sobre lo militar; lleno de la fe y mailana. el más cariñoso saludo de Cu-
y unción de un sacerdote que oficiara | ba republicana, y que ojalá pronto este-
en el altar de la humanidad, fijó las 
eternas finalidades por las cuales pelean 
los aliados y sin las cuales no habrá 
par.. 
UN GEK.MKN 
Después de consignar en fáciles y elo-
cuentes párrafos cómo la literatura ger-
mana es, en algunos de sus poemas—co-
mo Fausto—"el primer elemento, el ger-
inen Inicial de la organización alemana 
y sirve con W'llheim Mclster para estu-
diar y comprender la verdadera psicología 
del pueblo alemán" supo el doctor Do-
mínguez Koldán hacer una pintura exac-
ta y verídica del pueblo que, en se's años 
—dijo—ha pasado a ser considerado sal-
taje de sabio que era tenido. 
CONSKCUBXCIAS D E LA <> l KKKA 
¡ Y con respecto a las consecuencias de 
la actual guerra dijo: 
• "Al fin una nueva era nacerá basada 
en los más puro? principios del cristia-
nismo y de humanidad. Kn todos lo.> ór-
denes de la vida, en la público y en lo 
privado, en lo Internacional y en lo na-
• ional, en las artes, en lo Internarioal y 
en el trabajo, brillará la luz del más 
puro republicanismo; Libertad y Fra-
ternidad. De esta horrible guerra saldrá 
una paz muy larga en donde la servi-
dumbre habrá desaparecido. Todos sere-
línos al fin Iguales, definitivamente, y 
el negro velo nue nos cubre será rlosga-
frado y i.na aurora brillante anunciará 
el día en que los pueblos no tendrán ya 
<liie morir por las ambirioues, los impe-
rios y la locura orgullosa de las diaas-
tlas. L a misión de los pueblos aliados 
no se hace en su beneficio, sino por la 
civilización humana, por el patriotismo 
común do todas las naciones aliadas, uni-
das en una misma labor de libera''ión y 
do purificación. Todo el pasado de los 
pueblos nliado*. Francia. Italia. Infríate 
rra. No;-'" Anit'rka, Uéiiíica. Cuba, está 
Presente en esta glorificación sub)'.me 
ile la verdadera y única civiliaaé^Sttk Al 
fin. como en todas las cosmo^onfas. el 
genio del Bien vencerá sobre el gerlo 
del Mal. y Alemania será denotada. L a 
Justicia será hecha y la lliatoria des-
pués de haber ornado las tumban d? los 
muertos, seguirá nuevamente su m.ircna 
solemne, scílalando a los pueblo? unidos 
y libres de la humanidad de mañ-ma. «I 
Manco y puro camino de su eterno In-
mutable e Indestructible Destino. Sigá-
mosle con fe y entremos en el inundo ve-
ridero con la experiencia de est-i dura e 
Inolvidable lección. L a civilizcridn e* 
una verdad y no ha fracasado. De no ser 
así tendríamos que pensar eu lo inútil 
qn.e hubiera sido la labor de ella a tra-
vés de los siglos y de lo vacuo que re-
Kultarían los conocimientos adquiridos 
durante las edades pasadas, ya qco no 
habrán podido convertir al hombre pri-
mitivo cu un ser dotado de los atributos 
superiores, Justificando la. descoDPo'f.dora 
teoría de Le Bon, sobre la imposición 
transformación del hombre bárbaro. No. 
Mientras haya hombres como Pasteur. 
Marconi. Alberto de BMfficá, Wllsoa. que 
se sacrifiquen en favor do sus prójimos 
y prediquen y practlqrien el honor y el 
altruismo, y la libertad y la justicia, la 
civilización y la ciencia serán una verdad. 
Nada importa que haya existido un Iiom 
bre salvaje. Infernal, que como el Doc-
tor Tausió, seguido de un puebio sumiso 
0 Imbuido de sus mismas ideas y senti 
mlentos, haya desencadenado sobre el 
mundo la más furiosa tormouta . orne-! vnda ,a repr-sentnclón nacional que pre-
llendo el .-rimen más tremendo de todas | 8i(,i6 a^cr esta ^Rnlada ceremonia con 
las edades. Frente a todo eso, la fe en i <lue ^ 5rii('L'1 *• c'nrs0 académico en nues-
los admirables resultados de la educación I tra t^l^ersldad. 
y de la instrucción, en la fraternidad | Hecho silencio ei Secretario de Instruc-
unlversal, en los perennes ideales de al- j cirtn Pública concedió la palabra a su her-
trulsmo y caballerosidad y en el p iogre- ¡mano-
lio continuo y .ascendente de la niimani ! Inició su hermoso diserta/lón el doc-
dad, se iiinntiene firme. Aunque" el .-arre ltor Guillermo Domínguez Boldán cuando 
del siniestro personaje haya pasado por j iban extinguiéndose los ecos clamorosos 
todos parles alardeando del triunfo do la de la ovación que le aoompafíó ni subir 
Fuerza y aparentemente romypiondo el | a la Tribuna. 
Di-re.ho y la Razón, y dejando tra? sil R K C I F R D O r n S T l ' M n 
una e.teli de sangre, de odio* y de lá-1 K E l l ERDO POSTIMO 
grimas; no importa, la pelea estupenda 1 Sus primeros párrafos fueron como una 
está lamida, ya el carro retroceda con j slempro'viva, como una ploparia hecha 
el Tirano espantado de su obra; al ter-i flor en su delicada frase rememorativa, 
r d . ;.arto año, la guerra está ga : tributando férvido homenaje a los maes-
tll lado de Francia, BclgKi c lu- j tros universitarios que durante 
mos peleando a vuestro lado como j a lo 
estamos desde el principio con el cerebro 
y el corazón. 
Soldados; adelante, por la Libertad, 
por la Igualdad, por la Fraternidad, por 
la Civilización; adelante". 
Fna formidable saiva de aplausos co-
ronó el hermoso discurso del doctor Gui-
llermo Domíngue* Koldán. que recibió al 
terminar y aún al sEÜr del local n últi-
ples y efusivas felicitaciones mericidíBi-
mas. 
LOS PKKMIOS 
Seguidamente, el señor Secretarlo Ge-
neral, doctor Gómez de la Maza, proce 
dió a llamar- a los alumnos premiados 
que iban recibiendo de manos del Hono-
rable señor Secretario de Instrucciflr Pú 
blica los diplomas con que se vea lau-
reados por su aplicación y ejemplaridad. 
Ett desfile fué. como el prólogo de tan 
jubilosa solemnidad académica, anima-
dísimo y rebosando la alegría de la sim-
pática y justamente enorgullecida clase 
estudiantil. 
Nuestro redactor gráfico, señor Buen 
dia. obtuvo las notas gráficas que ¡lus-
tran esta rápida información. 
El? LAS NORMALES 
Por falta material de espacio retira-
mos de esta edición, para la próxima, la 
restfia del acto en lus Escuelas Nor-
males. 
Que fué tan solemne y concurrida en 
'la de Maestros como en la de Maestras 
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E \ L A A U D I E I V C I A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Juicio .oral causa contra J o s é A. 
Gómez í b r n á n d e z , por falsedad. De-
fensor: doctor Demestre. 
Contra Bernardo López , por false-
¿•.A. Defensor: doctor D e m o s t r é . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
S A L A S E G U N D A 
Contra Juan F . V a l d é s Arango y 
Diego Rivas , por c o r r u p c i ó n . Defen-
sores: doctores H e r r e r a Sotolongo 
y Angulo. 
Contra J o s é B a i l ó n , por lesiones. 
Defensor: doctor Sainz. 
Contra María Velazco y Vicente Tío 
drignez, por delito privado. Defen-
sores: doctores G a r c e r á n y Urquia -
ga. 
S A L A T E R C E R A 
E L TEMA mismos ejemplos y las mismas ideas... 
BH mundo lia llegado a ser demasiado 
estrecho para que las civilizaciones pue-
| dan desarrollarse aisladamente, en cuen-
i cas distintas, sin mezclarse en una ciri-
gado en el Aula Majrna regaló el 8Uperit>r 
Profesor de Literatura l lSdf in superior*" 
Con "la terminación de los periodos 11-
"La guerra actual; sus causas y con i 
secuencias" es el título de la diserta-
ción con que al selecto auditorio conprre-
terarios llamados nacionales" empezó sn 
labor el doctor Domlngtieí Roldan, se-
ñalando "el magno suceso que se llama 
Revolución Francesa" como inicial que, 
además, "llevó—son sus palabras—a la 
Literatura amplios y nuevos borizontes. 
como los aportaron a la Humanidad, en 
otros tiempos, las milximas salvadoras y 
altruistas del sublime mdrtlr del 
gota" 
Corroboró la tendencia, que com 
"Y como en un himno, resume estas 
¡pinlones Federico Lollé cuando lleno de 
¡ fe exclama: Marchamos hacia la unidad. 
Todo lo anuncin. Los pueblos se ven arras-
trados, sin que puedan oponerse a ello, 
en un mi.stno círculo de vida. Es el gran 
signo de los tiempos. Una actividad Inau-
dita se gasta para el cumplimiento de 
Góí- j esta obra de estrechamiento y de concen-
tración. Diariamente, viajeros Inttrópldos, 
o nue-1 ol'eíle<-''endo al impulso propio a ftl de su 
Como nunca, por jubilosa y brillante, 
pictórica del más bello regocijo que pue-
da ser contemplado, comunicativa cnal 
alegría que pronto contagia al mrts se-
reno espectador, fué njer—todo anima-
ción y Juminosldad espiritual—la aper-
tura do curso en el primer centro do-
cente. 
Los amplios alrededores del Aula Mag-
na aparecían desde después de las nue-
ve Invadidos por una abigarrada multi-
tud en que se destacaban damas y se-
florltas. caballeros y estudiantes, éstos 
en deliciosa camaradería y decidora es-
peetaclón. 
Abiertas las numerosas puertas del 
amplio salón, discurrían y se iban ya con 
gregando los Maestros del Claustro Fni - i j , , , , , ; 
versltarlo que al punto de las 10 lle-
garon acompañando al sefíor Rector Dr. 
Gabriel Casuso, que a su vez escoltaba 
al Honorable señor Vicepresidente de la 
lieprthllca; al Secretario de Instrucción 
Pública y seílor Subsecretario, doctor Ra-
fael M. Angulo, brigadier Marti, Secre-
tario de la í íuerra; Alcalde Municipal. Dr 
Varona Suflrez: Presidente del Senado! 
doctor Ricardo Dolz y Fiscal del Tribu 
nal Supremo, doctor Cabarrocns. 
va orientación viene señalando a sus alum-
nos en su cátedra de Historia de la L i -
teratura Española de 16. Universidad Na-
cional, con citas de F . Lollé, Marlus-Ary 
Leblond. ('onde Tolstoi, Paúl Louis Gar-
net y. cómo en arte lo ratificaron ya con ^ 
la expresión de esos sentimientos uni-1 
versales Dlckens. Hugo, Dostaievsky, Mi 
Uet, Uretón y testifica la autorizada plu-
ma de Gauckler y la no menos respeta-
ble de Rrunetiere. 
Con magistral precisión señaló, en la 
T r i l ú n a l e s 
K \ K L S U P R E M O 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Quebrantamiento de forma e in -
fracc ión de ley. Audiencia de la H a -
bana. Pedro Gonzá lez contra R a m ó n 
Vasconcelos, en causa por injurias. 
Ponente: s e ñ o r L a Torre . F i s c a l : se 
ñor Figueredo. Letrados: Arturo F e r 
n á n d e z y Gonzá láez . gobierno, no dejan de recorrer constan-
temente comarcas y mares desconocidos 
para hacerlos entrar en el dominio de | I n f r a c c i ó n de Ley . Audiencia de 
la Geografía positiva o para abrir nueva ' la Habana, Angel Albo Castro y A n -
sallda a la cantidad innumerable de pro 
duelos con que la industria europea re-
carga los mercados del universo. ;. Qué di-
go? Muy pronto París, Londres. San Pe-
tersburgo, Pekín, Melbourne, Yokohama. 
San Francisco, New Yorf, no formaran 
más que las partas de un mismo todo: 
y será el mercado del mundo, como lo 
tonio Cil lero, en cansa por lesionen. 
Ponente: s e ñ o r Cabarrocas. F i s c a l : 
s e ñ o r Rabel l . Letrado: J . Demestre. 
Literatura del siglo X I X , sus fundamen- llaman los economistas, en que el equlli-
tales características, que transcribimos co-
piando sus aplaudidos párrafos: 
C A R A C T E R I S T I C A U T E B A B I A ACTUAL 
AL ACTO 
E n medio de una estruendosa ovación, 
en que se desbordó el jfihllo inenarra-
ble de los estudiantes—fliie invadieron 
la galería 'y el salón y escaleras, llenán-
do todo con su número y alegría, las 
referidas personalidades ocuparon la me-
sa presidencial. 
Fué dato singular en bi fiesta aca-
démica de ayer que en el estrado no to-
mó asiento ninguno de los señores De-
cano de las Facultades Universitarias. 
Detalle que pregona como fué de ele-
nada 
t'Iaterra. los primeros y más fistrtés pa 
ladines (!<• ln verdadera <•'vHiy.ación s, 
agrupan loa pneblos libros de ln tbrrra ¡ 
en sus mano*; te rtr«ie • •. Mime la ewpa 
que durante el pa-
sado curso fenecieron: doctor Sixto Ld 
pez Miranda, de la Escuela de Letras y 
Filosofía: y el doctor Miguel Sánchez y 
Hernández, de la de Medicina. 
' E l progreso vertiginoso de la socle 
dad al hacer desaparecer las fronteras y 
al acercarse a los puebbxi, los ha hecho 
f,entlr más y más fraternalmente, y eso 
les, a nuestro juicio, la característica de j 
la Literatura del siglo X I X : el altruismo,) 
el socialismo en el arte y en la literatura. 
E n efecto: la literatura está en un nue-
vo y más fecundo período de. evolución 
Ideales más amplios, más altos. E l 
progreso a que ha llegado la sociedad, 
la consolidación de los estados, las nue-
vas orientaciones político-sociales, los des-
cubrimientos de las ciencias, cada Ins-
tante más asombposos: las niievn.s vías 
de comunicación entre los hombres; los 
rápb'ios trenes y vapores: el telégrafo, el 
teléfono, la telegrafía Inalámbrica, la na-
vegación aérea, etc., acercan cada día más 
a los hombres y los tienen en constante 
y permanente contacto. L a Humanidad 
avanza y avanza con los brazos exten-
didos, con el cerebro alerta y el corazón 
abierto a los más fuertes sentimientos de 
fraternidad universal. Por doquiera se en-
tonan himnos a osa fraternidad, y el ar-
te y la literatura, fieles expositores de 
tan gran movimiento del alma colectl-
va. reflejan ya en sus obras esa orienta-
ción que tiene toda la sencillez, toda la 
hermandad, todo el perfume de las gran-
eles religiones. 
Han desaparecido las literaturas loca-
les: el estrecho escenario de las obras que 
en tiempos anteriores representaban In-
tereses de pueblos dominante* o costum-
bres regionales; volamos más alto y sur-
camos rápidamente los aires, la tierra, el 
mar. en busca de ese ideal social per-
íeeto. viviendo no ya la vida de los bos-
ques, de los ríos y de las fronteras li-
mitadas, en perenne contemplación y es-
pera, de algo que ba de llegar; sino en 
la tierra toda, unidos todos los hombre* 
en un mismo sueño, decididos, hermanos, 
firmes, serenos, buscando la felicidad co-
mrtn. siempre de cara al sol, de cuyos 
resplandores emanan todos los clta,s eflu-
vios vivificantes de civilización, de pro-
greso, de fraternidad universal." 
"Los pueblos de Europa y de Asia, ha 
dicho Elisej- Rñdus, vivían en otros tiem- I 
pos, como en mundos separados; ahora i PÍ'cará el pe 
los Estados Unidos de América se han | "BT0> PUCatO 
poblado de emigrantes, «¡ue han he<hó de' <lue ^a8 m*' 
ellos otra Europa, y entre esas dos En- j 
ropas se halla encerrada la nación Chl-1 
na. del Este y del Oc;;-» vi^n*" los 
brío so establecerá a cada momento, entre 
las ofertas y las demniicb^ ©manadas de 
¡os diferentes puntos de Europa. L a hu-
manidad, pues, por todas las manifesta-
ciones de la Literatura, del Arte, de lá 
Industria y del Comercio, tiende cada vez 
¡ más a salir del circulo de las nacionali-
dades, cuyo principio sê  había querido 
I revivir en nuestros días. Cuando el hom-
bre aumenta sus puntos de contacto con 
la naturaleza ;, cómo subsistirán las In-
fluencias del medio, fatales de algñn mo-
do y siempre semejantes? Que la apro-
ximación más íntima y recíproca de los 
pueblos tenga por consecuencia Inevita-
ble, atncnr la Integridad de sn ser Indi-
vidual no parece en modo alguno dudoso. 
E s la ley evidente de la evolución actual, 
la ley forzosa, que le será preciso, sin 
embargo, sufrir E l cosmopolitismo inte-
lectual se extenderá para nivelarlas sobre 
las diferencias sociales. L a civilización 
prosigue su camino inexorable destructor 
de las variedades locales. Lo» tipos se Tan, 
las particulnridades se horran, el hom-
bre se hace en todas partes semejante 
al hombre, y los viajeros que recorren el 
mundo encuentran menos contrastes sin-
gulares y detalles salientes de costum-
bres, que los eruditos que exploran los 
siglos pasados. E n los recuerdos de la 
literatura indígena estará verdaderamente, 
la única originalidad verdadera." 
Pura entrar en la parte medular de 
su bello trabajo, el doctor Guillermo Do-
mínguez lloldán pu«o al servicio de la 
narración precisa su palabra colorista y 
evldencladorn, al describirnos así la ígnea 
aún persiste: 
'«ESTA UD. ESTREÑIDO? 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que so dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
eon regularidad todos los dias puede-
no sen completa l a evacuación, dando 
por resultado el envenonamionto de l a 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a dia 
qne ee deje 




t o r i a s co-
rrompidas que 
ee acumulan 
a g o t a n l a 
a c c i ó n del 
e s t ó m ngo y 
músculos in-
t e s t i n a 1 es, 
luiilUil ra*',ii .idn . jam 
licitando a una 
un vuiios premios - E l Awalde, 
dMr^Biiada n i |as Facultades 
doctor Varona Suárez , 
Ceno putas tnovtme a 
díart«#itt>íi/re fon ti tn-
Ustino parci/iimtnt« tapa» 
i c o n c luyendo éo, lo cual /tau»» el 
p o r hacerse tnvmenamitntointmtinal. 
casi imposible una evacuac ión natural 
i y en la mayoría de loa casos resulta 
, la terrible apendicitis. 
: P a r a el es treñimiento y sus con-
I secuoncias tales como mala d iges t ión , 
| achaques del hígado, erupciones 
I cutáneas, acedías ventosidad 7 de-
| caimiento géuetíi, no tienen rival las 
I Pí ldorns Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan ln masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
I ninguna droga perniciosa que produzca 
! en el paciente vicio o hábito. 
L a s Pildoras Antibiliosas de Doan 
i las encontrará Ud. de venta en todas 
¡ las boticas, pero ai desea probarlas 
I antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grá t i s y será prontamoata 
| atendido. 
FOSTRP.-McCLBLLAN OO. 
(6 ) BUFFALO, K. Y , E . Ü. de 1. 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de Gá 
rr.agüey. Rigoberto Santana, en cau-
sa por hurto. Ponente: s e ñ o r Demes 
tre. F i s n a l : s eñor Figueredo. L e t r a -
dos: J . Demestre y M. Gut iérrez . 
I n f r a c c i ó n de tej. Audiencia de M i 
tanzas. Felipe Crespo, en causa poi* 
homicidio y robo. Ponente; s e ñ o r 
Contra Adolfo Pereda, por raot?. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra Juan M. Jorge Reyes, por 
estafa. Defensor: doctor H e r r e r a So 
í o l o n g o . 
Contra Siveri Miguel, por lesiones 
Defensor: doctor Ruiz . 
Contra J o s é de J . F e r n á n d e z , por 
hurto. Defensor: doctor Curie l . 
Contra Blas Merizoso, por lesio-
nes. Defensor: doctor Vivanco. 
Contra Ricardo Romero, por hur-
to. Defensor: doctor O'Nagthen. 
S A L A i ) E L O C I V I L 
Gimie.s. •XicolAs N'úñez Garc ía , con-
t r a Juan N ú ñ c z , J o s é Ortega, SUM 
herederos o causa habientes y otros, 
sobre nulidad, r e v i n d i c a c i ó n y otr s 
pronunciamientos. Mayor c u a n t í a . PD 
nente: Presidente. Letrados: G. de 
.Armas, L l ó r e n t e y Estrados. 
Norte. Manuel M e n é n d e z . contra 
Carlos A. Ortega. Mayor c u a n t í a . Po 
rento: Vandama. Letrados: Cara^ 
cuei y Puente. Procurador: Parte. 
Sur. Miguel Vega Denis, sobre ins-
c r i p c i ó n de terreno. Posesorio. Po-
nente: Vivanco. Letrados: Casul le -
ras y s e ñ o r F i s c a l . Procurador: P a r 
te. 
Norte. Canosa y Casal , contra E r 
vira Marina D o m í n g u e z y. contra cu-a! 
quler otra persona que haya sucedí 
do o se crea con derecho a suceder Í 
Juan F . D o m í n g u e z . Mayor c u a n t í a 
Ponente: Valle. Letrados: S ierra y 
Ai.gulo. Procuradores: Pere ira y Re 
güira. 
Audiencia: A d m i n i s t r a c i ó n del E s -
tado contra Junta de Protestas. CÍÜ 
tencioso Administrativo. Ponente: 
Cervantes. Letrados: s eñor F i s c a l y 
Rosado. Procurador: S á n c h e z V l l l a l -
1.a. 
> 0 T I F i r A ( I O M ¡ s 
R e l a c i ó n de ias personas que tie-
nen Notificaciones e11 ia Audiencia 
eu ej día de hoy: 
L E T B A B O S 
R a m ó n Gonzá lez Barrios , Cr i s tó -
bal V. Vallarojo, Franc i sco Gutie-
rre?;, Jul io G a r c e r á n , Manuel R . Mon-
toro, Guil lermo R o l d á n . Salvador 
Día-? V a l d é s . Antonio E l i g i ó de la 
Pí tente , Rafael Radil lo, J o s é Rarln 
L l a m b i , Miguel Gonzá lez Llorent? , 
Bernardo del Junco. Rafael S. J i m é -
r e ? , Franc i sco Angulo, Raú l d? Cár-
denas, J o s é Perujo P a t i ñ o . J o s é Pe-
reira Truj i l l o , Oscor A. Montero, E 
Matheu, J o s é P. Gny, J o s é Lorenzo 
Penichet, Antonio Basi l io Tariche , 
J o s é M. Cabarrocas , Carlos M. Gue-
r r a , F i d c í Vidal . 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n S p í n o l a , Radil lo, Reguera, 
Tí idoro Recio, Laureano Carrasco , Jo 
pé I l l a , Enr ique Alvarez, Victoriano 
de la Liorna, Manuel F e r n á n d e z B i l -
bao, L u i s Castro. Pere ira . F r a n c i s -
co Truj i l l o . Esteban Y á n i í , Grana-
dos, J o s é do Zayas , Angel V a l d é s . 
Franc i sco Leonard Codina, Rodolfo 
del Puzo, Eduardo Arroyo, Enr ique 
Manilo, Angei L l a n u s a , Gonzá lez de! 
Cristo. 
MAM>ATAR10S Y PAHTF.S 
R a m ó n I l las , Juan N. Mart ínez . 
J o s é A. Gertrudis V a l d é s , R a m ó n 
Nieto, L u i s Márquez , Ramiro Mon-
fort, J o s é S á n c h e z Vi l la lba , Oscar 
de Zayas , Miguel Angej Rodón , A r -
mando dej Río , Venancio López , Ma-
nuel G ó m e z S á n c h e z , Florencio día 
P e ñ a Badm, Rafael Maruri Valdivia , 
Pedro Ortiz Ortiz, Franc i sco r . Qui-
rós , F é l i x R o d r í g u e z , Alejandro Afl-
ler. 
B E B A 
U S T E D ! 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C 1 
(NEW Y O R K ) . 
AAÍU/NSCIO 
ACUIAR 1 Ib 
E s A g u a de 
F u e n t e B l a n c a 
¡ Q U E R I C A E S ! 
A g u a de l ic iosa , f ina, b icarbonatada na tu -
ra l , c o n magnes ia , es t imulante de las fun-
c i o n e s h e p á t i c a s , faci l i ta la d i g e s t i ó n . 
D E B E T O M A R S E P A R A E L M A L D E 
Piedra, el Artritlsmo, la Atonia Intestinal 
y la* Afecciones del Hígado. 
E S U N A E X C E L E N T E A G U A D E M E S A 
A D o m i c i l i o : 
4 0 C t s . G a r r a f ó n 
T A M B I E N S E V E N D E E M B O T E L L A D A 
Pídase al teléfono A-8734, también al 1-8 
y que comunique con el 5082. 
BLMUA 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
V E L L O S -
VHK MANDO DK L E - F E V R B 
Para dectrulr los vellos snpénluos en 
ci.nlqulor parte del cuerpo. W depilato-
rio de má» fama y efeetiyidad cono?ido: 
actüa en S minutos. 
- Se T&nde en todas las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el catálog:© a 
JOSKPHINE L E - F E V R E CO. CUBV, SS. 
HiABAXA. 
M A N D O I 
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(Viene de la PRIMERA.) 
tlembre el total de prisioneros ho. 
cl.os por los ingleses asciende a 
123,618, entre ellos 2,783 oticiales, y 
capturaron unos 1.400 cañones*', 
ün parte anterior dice así: 
"Nuestro ataque lanzado al Nort; 
d^ San Quintín ayer, continúa. He-
mos tomado a Leyergies después ñfi 
combatir ferozmente en los alred«-
dores de la aldea. 
"Más al Norte alanzamos hacia 
Jouconrt y hemos tomado posesión 
de Vendhuile. Tropas canadienses & 
Inglesas se están acercando a Canr 
hral y ayer capturaron a ProylHe y 
Tilleri, a pesar de resistencia del 
enemigo. 
"T.\ enemigo ha incendiatío a Cam-
bra!. 
"Esta mañana se iniciaron nneva-
mento los combates al Norte del sec-
tor de San Quintín y CambraH. 
P A P T E O F I C I A I AMERIfANO 
Washinsrton, Octubre lo. 
E l parte del general Persning ê-
c>bido psta noche en el Oep^rtamen* 
tr, de la Guerra, dice así: 
"Cnartel General de las fuerza 
expedicionarias americanas, Octubrv 
lo Sección A Durante el día he-
leos avanzado nuestras líneas en «I 
bosque de Argonne. Más hacia el K^-
te nuestras patrullas han pasado d» 
f ierres y están operando al Norte 
d(- ese punto en e] camino de Exer-
iL-ont a Gensnes, manteniendo coir 
tucto con e] enemigo. Ai Norte nues-
tras tropas están avanzando con los 
franceses y británicos y tomando 
parte en sus éxitos. Desde Septiem-
bre 26 nuestros aviadores han de/ri-
lado más de cien máquinas cnemí' 
gas y 21 globos cantlyos. 
Sección B.—No hay nada que In-
formar de este sector". 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 1. 
E l parte oticiai del Ministerio de 
la Guerra, expedido hoy, dice: 
"Nuestro avance ee reanudó esta 
mañana entre el Aisne y el Vesle. 
"En la Champagne las tropas fran 
cesas continuaron su ataque y com-
pletaron sus victoriosas incursiones. 
Por ia izquierda se realizó un impor-
tante avance en el valle del Aisne 
y fueron tomadas Binarville y Con 
«leiez-Antry, Hiciéronse numerosos 
prisioneros y se ocupó considerable 
lüateriaL notablemente más de 20') 
carros de la medida 60 y numerosos 
carros de la medida normal. 
"Desde el 26 de Septiembre se han 
hecho más de 1.800 prisioneros, en-
tre el Suiphe y el Argonne. En el 
mismo período de tiempo más de 800 
cañones, entre ellos muchos de grue* 
so calibre, cayeron «n nucátras ma 
nos". 
P A R T E FRANCES DE LA NOCHE 
París, Octubre lo. 
Ataques efectuados por el primer 
ejército en combinación con los bri-
tí'?nicos en la región de San Quin-
tín, dice el parte oficial de esta no-
che, han dado Importantes resulta-
dos. Las tropas francesas han pe-
netrado en San Quintín hasta el ca« 
nal. He aquí el parte: 
"Ataques efectuados por el primer 
ejército en combinación con los t i -
tánicos en la región de San Quintín, 
ayer, dieron importantes resultados. 
Hemos penetrado en San Qninti'J 
hasta el canal. E l enemigo resistió 
obstinadamente. 
"En esta región llegamos al ca* 
na; entre Tronqnoy y Ronvroy. Al 
Sur avanzamos dentro de la línea 
Hindemburg hasta dos kilómetros 
Este de Gauchy. 
"Hemos tomado a Meurlyal, Ve4v 
tfiay, BouTenconrt, Trigny, Merey, 
y St. Thierry (sector del Aisne). D<»s 
n:il prisioneros fueron hechos des-
des ayer. 21 cañones fueron capti»-
ra dos, 
"Hemos ocupado el bosque de An* 
try y Vaux-Les-Mauron, cinco WM» 
metros Norte de Bonconville. 
"Hemos llegado a la frontera ma-
ridionai de Challerange. Muchos pri-
sioneros fueron hechos durante el 
día. También han sido apresados 
muchos cañones. Prisioneros y raño-
res no han podido contarse todayía". 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, Octubre lo. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy, dice lo signienle: 
"En Fiandes, los alemanes se es. 
tan batiendo aho •« en un frente de»»-
do el Oeáte de Ronlers hasta W*^ 
vicq, sobre el Lys, 
"En un TÍctorioso avance cerca de 
la costa, hicimos centenares de bol-
gas prisioneros. Nuestro nneyo fren 
t" en Fiandes, corre en nna línea, 
desdo el niar a retagnardia de IH po-
siciór en el Handzeem, (cinco mt-
lias Este de Dixmnde) que fué for* 
tifícado en la batalla que se libró el 
año pasado en Fiandes, pasando al 
Oeste de Ronlers, más allá de Ledeg-
hem y Gheluvre, hasta Wenricq, y 
desde allí a jas tierras Oajas de Lys, 
hasta nuestras viejas posiciones cer-
ca de Armentieres. 
" E l enemigo atacó ayer entre R«n. 
Irrs y Wevicq, Fué rechazado anín 
nuestra línea. Prisioneros belgas, 
franceses y británicos fneron hechos 
ayer. Los ataques enemigos ent»e 
Fleurbalx y Hulluch y ataques par-
ciales contra las alturas de Froms* 
lies y Aubois, fracasaron**. 
"En ambos lados de Cambra! los 
británicos mantnyicron hoy sus vio. 
lentos ataques. Por la tarde una di-
visión, canadiense traída de refresco, 
logró avanzar temporalmente al Ñor 
tu de Cambrai y más allá de Raml-
llles. La división numero 26 de resei-
va de Wnrtemberg, que especial men. 
to demostró su valor en los comba-
" L a M o d a A m e r i c a n a " d e l a c a l l e d e 
S a n R a f a e l v e n d e c u e l l o s m a r c a T R I A N G L E p o r q u e s a b e q u e s a t i s f a c e n a l clienti 
te» librados entre Arras >; Cambra! 
al mando del teniente genera! ron 
Frltsch, hizo retroceder al enemigo 
hasta Tilleri. 
"Al Sur de Cambrai, completamea" 
ta sostuvimos nuestras poslcioiK^ 
contra repetidos asaltos del enemi-
go. En ambos lados de Le Catellet 
e| enemigo por ]a tarde reanudó sus 
ataques entre Tendhnile y Jonconrt 
y también al Sur de Jonconrt y al 
Sur del Somme, donde sangriento'» 
encuentros se desarrollaron dorante 
la tarde. Los ataques enemigos fue-
ron rechazados en todas partes. 
"Los franceses lanzaron vigorosos 
ataques contra nuestras lineas en-
tre el Aisne y el Vesle y al través 
dej Vesle entre Breull y Jonchery. 
A pesar de sus repetidos asaltos fra* 
casaron con una sola excepción, que 
fué un éxito parcial que condujo al 
enemigo a las alturas al Norte de 
Breull. 
"En la Champagne el enemigo so 
limitó a ataques parciales al Esto 
d^ Somme-Py y contra las nuevas 
líneas a las cuales nos habíamos tras 
invado durante la noche. Al Norte 
de Anre y Marvaux sus ataques fue. 
ron rechazados. Cerca de St. Mario 
A-Py, apresamos dos compañías fran 
cesas, 
"Los americanos atacaron con fuer 
tes fuerzas al Este de Argonne. E l 
combate más reñido se libró en A pro 
mont y en el bosque de Montrebean 
hicimos retroceder al enemigo por 
tedas partes. Los enemigos sofrío-
ron ayer (lunes) crecidas pérdidas, 
E i la margen Occidental del Moda 
la actividad bélica fué limitada a 
un fuego destructivo por la artille-
ría. La infantería y la artillería »•>-
marón participación Igua} en la des, 
t m e d ó n de numerosos carros blin-
dados enemigos". 
CATÓ SAN QUINTIN 
Cuartel General c" Francia, Octu-
bre 1, S p. m. 
Las tropas francesas entraron en 
San Quintín en la tarde de hoy. 
Violentas explosiones fneron obser 
radas en San Quintín a las seis de 
esta mañana. Las fuerzas del gene, 
ral Debenys, que operan con los in-
gleses al norte d© la población, avan-
zaron más allá de la carretera San 
Quintín-Cambral. 
T R A B A J E p o r A C E R C A R L A P A Z 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
E n t o d o s l o s B a n c o s s e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s . 
P u f é & G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C O M P O S T E L A , 7 1 H A B A N A . T E L E F O N O M ' 1 1 6 4 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
R A I L E S 
D e c u a l q u i e r p e s o , p r i m e r a c a l i d a d , a s í c o m o c a r r o s p l a n c h a s y 
c u a l q u i e r M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L E S . 
L o c o m o t o r a s , 
C a r r o s p a r a P a s a j e r o s , C a r r o s T a n q u e s 
y T a n q u e s p a r a M i e l e s , p a r a 
p r o n t a e n t r e g a . 
E x a m i n e n u e s t r o m a t e r i a l e n l a H a b a n a . C o n s u l t e n u e s t r o s p r e c i o s . 
JJAIJÍT QÜIMLN EN PODEB D E 
LOS F K A N C E S E S 
Cuartel Uenorai 1'ranees en Eran 
IU, Octubre 1. 
Las tropa* francesa* entraron hoy 
«n St. Quintín. 
l a batalla continiiu a lo iar^o de 
todo e| frente franc"-amerlcauo des-
de St. Quintín haMa el Mosu. Los 
ingleses al norte i los franceses al 
sur lian trazado un arco alrededor de 
St- Qulutin hasta muy detrás de la 
ciudad. Las detonaciones producidas 
por las graudes explosione* en la ciu 
dad se empezaron a oír desde ias 
¡ilimeras hora», de boy. 
Hacia el Aisue los franceses han 
adelantado más allá de Heyllleou 
En e» centro lo* alemanes se están 
adhiriendo obstinadamente al macizo 
bosque de St. Thierry, que forma 
una masa de fuerte* posicíones que 
v¿ extienden desde Cormlcy hasta ei 
Teslo, flanqueando a Rclms por el 
noroeste y permitiendo a los alema-
nes mantener sus garras sobre un 
semicírculo de puntos fortificado* al-
rededor de Retms, desde el fuerte do 
S i . Thierry al oeste a las trincheras 
que están frente a Pómpele al este 
c 8093 alt 5d-2 
LAS OPERACIONES FRANCESAS 
Cuartel General Francs en Fran-
ela Octubre 1. 
En el camino St. Qnintln-Cambrai, 
entre Úrrlllers y Cerlzy. los france 
vc« egtán encontrando más fuerte re-
sistencia por parte íle lo* nWo* de 
ametralladoras* pero en todas partes 
han avanzado en esta regidn al sur 
de St. Quintín. 
Al este de Reim», ei general Gou 
rand .además de haber hecho gran 
número de prisioneros y ocupado ca 
fiones, ge ha apoderado de un cuan-
tioso botín, Inc'nso más de doscientos 
carros de ferrocarril de Tía estrecha. 
Además hiciéronse nrlslonero* el U 
nes en la toma de Binarville, en el 
M sqne de Arponne y al ocuparse a 
j^arraux y Anre, al oeste. 
Los alemanfis parecen haber deter-
minado mantenerse a pie firme en «. 
lomerío ni noroeste de Reims. Este 
pe halln precisamente al oeste de la 
-ieia línea francesa qne se extendía 
Exenciones dei S e r v i -
cio Mil i tar 
SE TB1MITAN RAPIDAMENTE. 
Manzano de Gómez 411. 
TeiéíDnn M-1602. 
1 
O M P A N I A - P E R F 0 1 2 A D O E A - N A G O N A L 
P A R A - M I N A S D • C O B R E P E T O O I O ^ G A S 
C O P P E R . . P E T C O L E V M A N D G A S N A T I O N A L , D R I L U N G C 8 
C a p i t a l : $ 1 . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Y a n o h a y d i s c u l p a s q u e a l e g a r : 
Del diario ^ Mercurio ̂  edición 
del 27 de Septiembre pasado: 
"Una noticia que afecta muy se-
riamente a los países latino-ameri-
canos, en ios cuales como el nues-
ao, se trata de fomentar la in-
dustria petrolífera, acaba de reci-
birse de los Estados Unidos". 
"Mr. Mark L . Rcqua, Administra 
dor del Petróleo en la Junta Oficial 
norteamericana que controla la pro-
ducción de combustibles, ha anun-
ciado la prohibición de exportar del 
territorio de la Unión, maquinarias e 
implementos para la perforación do 
pozos de petróleo". 
wCuba no figura como país produc-
tor aún, pero últimamente se estaba 
iirportaiulo mucha maquinaria para 
hacer perforaciones do enaayo en 
rHstintos lugares de la República, en 
ios cuales se ha demoptrado la exis-
tencia de aceite mineral'". 
"Esta medida ha sido adoptada, en 
vista del encarecimiento de esoa 
útiles en la Grsn República vecina. 
•*n la cual no rinde lo que debiera, 
lor razón de tal escasez, la actual 
producción". 
" E l Gobierno Americano, para dar 
pronta solución al problema del com-
bustible, buscando el modo de que el 
mismo no falte para todas las ñeco-
maades navaleg e industriales, ha 
adoptado el más eficaz remedio a BU 
alcance, cual ea el de prohibir la ex-
rortación de máquinas e implementos 
para las perforaciones, a fin de que 
iodos estos sean destinados a impul-
sar la industria de ja nación" 
"De ''sta manera e] Gobierno de la 
Cnaa Rlnnt'a s*' prooono eRtimular 
bastante la producción del netróleo 
en los Estados Unidos, expidiendo, 
n la vez, reglaTn^o* para el almace-
naje • transporte de dicho mineral, 
ron «i objeto de evitar trastornos a 
'.IO Compañías". 
n o s o t r o s t e n e m o s m a q u i n a r i a R o t a r y 
y S t a n d a r d y t o d o s l o s i m p l e m e n t o s n e -
c e s a r i o s p a r a l a p e r f o r a c i ó n d e p o z o s 
d e p e t r ó l e o . 
S e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s : e l p a p e l d e l a s 
C o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s q u e n o p o n g a n 
s u s t e r r e n o s e n e x p l o t a c i ó n , n o t i e n e 
d e r e c h o a c i r c u l a r e n p l a z a . 
L a 
C o m p a ñ í a P e r f o r a d o r a " 
c o n t r a t a p o r s u c u e n t a t o d a c l a s e d e 
p e r f o r a c i o n e s y l a b o r e s p a r a c a p t a r e l 
p e t r ó l e o , e n c u a l q u i e r p u n t o d e l a R e -
p ú b l i c a . 
L o p o n e m o s t o d o : p í d a n o s p r e s u p u e s t o 
y c o n d i c i o n e s d e p a g o . . . y a l g r a n o . 
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a lo largo del Canal de Aisne desá» 
JJerrjr-Au-Bajr hasta la reg^n J 
IKiins. L a posesión de esta fuerte 
poBlclón es necesaria para log ale 
luanes a ün de que puedan manto* 
ner 8u linea actual más hada el e. 
te. incluso los fuertes de St. Thierry 
> Brimont. desde donde bombardeaí 
a Uelms. 
A lo largo del Vesle, las fuerzas 
del general Bcrthelot, no obstante u 
oposición por parte de la sametralla-
doras, han avanzado por toda» parten 
más allá de Kcrlllen. 
LA CAMPAÑA INGLESA EN FBAJí-
CIA 
Cnaitel General Inglés en Francia. 
Octubre 1. (Vía Montreal.) 
Fuerteg contra*ataques fueron des. 
cargados hoj por los alemanes sob/e 
los canadienses, australianos y ame. 
i léanos fuera de Cambrai. Los aelia. 
ihs. sin embargo, han hecho al^o 
nías que mantener su terreno. Las 
fuerzas aliadas anoche llegaron al 
ííito terreno al sudeste de Leyergies 
y se hallaban a lo largo de la línea 
dt la estribación Joncourt'Bony y ^ 
ferrocarril Cam'oral-St. Quintín. L»-
«•ergies, cinco millas al norte de st. 
«¿uíntin, marca la punta de la cuña 
clavada en iu línea alemana en est* 
¡ector. 
E n otras partes, a lo largo del 
Lente, fuertes patrullas de bataU* 
fueron despachadas para explorar las 
d<*eugas del enemigo, y gran actírl" 
¿nú exploradora sigue desarrollando-
so, lo cual contrlbuirá en gran parte 
a aclarar la situación. 
Valioso territorio ha sido conquis-
t£dc por los Ingleses, con sus diyl-
'iones la . y 32a., en ei frente entr* 
Si int Quintín y Le Catelette. Esto 
Incluye a todo el Le-Trounquoy y su* 
formidables sistémate de túneles con 
más de quinientos prisioneros. Im-
portantes ocupaciones d® cañones 
per parte do los belgas se anuncia-
Se han apoderado de varias piezas 
naraleg de grueso calibre cerca d-* 
Staden. 
En sn campaña en el trente de 
Fiandes han adelantado más allá de 
la desgarrada zona, encenagada e 
írundada y han ocupado las posicio' 
nes relatlramente secas y cómodas 
rtf la línea enemiga. 
l o salemanes han perdido Tirtual-
menfe foda su frtlllería delantera «n 
or.to frente, y el único fuego enemigo 
f.«i el que procede fle unos cuantos 
Los Bonos de la Libertad constru-
yen barcos. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
AÑO 1833 
2 DE OCTUBRE D E 1918 
Academia de Ciencias de París.— 
i'or correo.—Monsieur Laignel pre-
ítü'ta un nuevo instrumento—ei hi-
arómetro — destinado a medir con 
c/aeutud la velocidad de un buque a 
ia vela. 
Mr. Becquerel, cuyos trabajos so^ 
conocidos universalmonte, lee un tra-
bajo de electro-química titulado "De 
cristalización do algunos óxidos 
metálicos." 
Mr. Gulboun -lee una nota acerca 
de loa caracteres distintivos de los 
rastoreg de Siberia v del Canadá. 
Noticias de Inglaterra. — Por co 
lieo.—La Princesa Victoria ha salva-
do milagrosamente su vida. Navega-
ba para ir a bordo dei yatch real 
' jorge'^ acompañada de la duquesa 
de Kent, cuando ei buque en que ibi* 
tropezó con el casco de un buque des* 
-iiantelado que estaba en el Támesls» 
y fuó tal el sacudimiento, que el pa-
lo mayor del buque ae abrió en dos 
lurtes, cayenda sobre la cubierta ei 
veiamen y Jarcia al lado de la joven 
Vi.ncesa y de la duquesa. 
E l capitán dej buque acudió inm6" 
i;atHmente, tomó en sus brazos a 1* 
Princesa Heredera y logró que no re' 
ciblese daño alguno. 
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CINCUENTA AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
l a muerte del bandido Gervasios-
Desde Trinidad.—Gervasio ha sido 
muerto en la madrugada de hoy 
..na de sus mar.riguera», en el PUBt!? 
conoc^op or el Callejón de Quirós,* 
las lomas de Tablra. por un hombr 
va'eroso de apellido Martínez, «la° 
fué a ese lugar expresamente autor -
sado. n 
E l criminal estaba comiendo co 
un compañero. Martínez hirió a eS 
v n a t ó a Gervasio. ,ft 
Esta noticia ha conmovido a 1 „ 
Trinidad, que a pie y a caball° d(, 
dirige hacia el lugar del hecho, cíes 
r'cnde llego ahora. de 
E3 probable que el cadáver 
Gervasio sea traído a Trmidad 
oncr a doce de mañana. 
Martínez merece un premio. & 
• ompletamente solo, hace cincoJ» 
fea que «e dedicaba a buscar a» ^ 0 
Tne bandido que desde tanto t i " » ^ 
venía ensangrentando toda la Ju 
aicción de Trinidad ^ 
Martínez, completamente sow. 
erfrentó al fin contra el ternble 
r«gído 7 otro compañero, batiene ^ 
contra los dos y logrando matar 
Gervasio. ,et,ij-
E n Tíllanneva.—Esta noche a 
tara en el Teatro ViHanueva Ia 
compañía de lo8 "Bufos Cani» 
tes." 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
No se publicó la edición de hoy 
cer lunes. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
v^ñones de alta Yeloeídad, que soa ¡ 
disparados deíde muy atrás. 
L A S OPERACIONES AMERICANAS 
AL NOROESTE D E YERDUN 
París Octubre 1. I 
Un coutra-ataque alemán en las: 
inmediaciones de Apremont en ol ; 
frente de batalla al uoroeste de Yer-
dún, fué rechazado con buen éxito en 
ia mañana de hoy por los america-
nos. Por lo demás, log combates en 
el frente americano están un poco 
menos que paralizados. 
Los caminos destrozados y puen-
tes destruidos s» están reparando. 
Las bajas del enemlpro simulen sien 
do numerosas. Bajo ol fuego de la 
artillería e infantería americanas y 
las operaciones de ios tanques ame-
ricanos glguen aumentando estas ba-
jas. L a fuerwi de trinchera de una 
compañía de alemanes se redujo d^ 
tíO a 18. 
Otra compañía perdió el treinta por 
100 de sus nnloade* efectiyas. 
E l enemigo ei martes estaba apor-
tando refuerzos contJnnamente; lo 
cual parece ser indicio de que se pro-
pone procurar retener su línea ac-
taal, siquiera sea temporalmente. 
LOS TANQUES AMERICANOS 
EN ACCION 
Con el ejército americano en r l 
fíente de San Quintín, Octubre lo. 
Centenares de americanos se ha. 
lian en una posición avanzada entro 
Cambral y San Quintín, que sostte* 
nen valientemente contra superior^i 
fiurzas enemigas. Los australianos 
hr.n hecho heroicas tentativas para 
auxiliarlos y continúan en sus esfuer 
zos, desconociéndose el resultado del 
empeño. I'na sangrienta lucha con. 
tinúa librándose. 
Antos del avance americano, los 
alemanes sembraron el país con mi-
nas, al parecer anticipando una re-
tirada. Una porción de tanques in-
gleses, manejados por tripulaciones 
americanas están cooperando en el 
avance americano. Uno de estos tan-
ques chocó con una mina y fué ve-
lado, resultando una baja. Los otros 
no tuvieron novedad y realizaron es-
pléndida labor. Estos artilleros ame-
ricanos fueron entrenados en Ingla-
térra y han estado aguardando de* 
tiás de los flancos. Marcharon ante 
de la infantería y directamente A 
retaguardia <le nn barrage. Los tan-
ques limpiaron infinidad de nidos de 
ametralladoras. Empleando el siste-
ma inglés, los americanos lanzaron 
sus tanques sobre los alemanes aplas 
tando hombres, eafionOg y nidos. Al-
gunos de ios tripulantes salieron del 
combate con sus tractores manando 
J O R D A N 
U l t i m o M o d e l o 
JORDAN 
3IaIlnoff, la mayoría procurará man-
tener a las tropas aliadas apartadas 
del ferrocarril de Oriente, que co. 
niunn-a a Alemania y Ausiria cor 
( oustantinopla, y cuya captura hact? 
pocos a^os ge acogió como la más 
grande hazaña de las potencias Cea" 
trales. 
No es probable, sin embargo, qaa 
puedan sacarse tropas de Rumania. 
Hace pocas semanas, cuando sus 
colegas del frente Occidental le pL 
dieron auxilio, ei Peld Mariscal von 
3Iackensen anunció que la situación 
de Rumania no justiiieaba el tras-
lado de un solo soldado a ese país. 
Ahora los rumanos están predicien-
do que si ei ejército rumano no vuel. 
ve a unirse a los aliados, habrá por 
lo menos un levantamiento en eso 
país, que anule por completo el tra-
tado de Bucharcst e» lo que se re" 
íiere al aTituallamlento de las po-
tencias Centrales. 
Los periódicos alemanes, también 
manifiestan sospechas sobre el con-
; sejo de ia Corona celebrado e} do-
mingo, ostensiblemente para discri. 
i tlr el matrimonio del Príncipe He* 
; redero, pero en que se veutilaroa 
i otros asuntos. L a presencia en este 
C<>nsej0 del ex-primer Ministro lira, 
tiano, que es un decidido pro-aliado, 
i se comenta por pi prensa alemana. 
E N L O S B A L K A N E S 
I (Cable de l a P r e n s a A s o c l a J a 
f jec lb ldo por el hilo orrecto.) 
P A R T E O F I C I A l T s E R V I O 
Londres, Octubre 1. 
E l porte serbio publicado ayer, di-
ce: 
"En la región de Charevo libramos 
sangrientos combates con el enemigo 
B u e n a S a l u d 
Dobla E l V a l o r De 
S u s S e r v i c i o s 
Un hombre medio eñfertno 
no vale med̂ o sueldo. E l 
hombre ó mujer enfermo for-
man un hogar poco féllz y 
hacen padres MO muy dese-
ables. 
E l valor de la Peruna en 
el hoerar puede escasamente 
estimarse. Previene muchos 
de los males comúnes. Es 
excelente remedio para la 
tos, constipados, c a t a r r o , 
erripe y cansando. 
Siéntese y píenselo bien? 
Usted no debe continuar en-
fermo. 
Algrunaa personas prefieren las 
Pastillas Peruna á la medicina en 
forma liquida. 
C a r r o c e r í a T o d a d e A l u m i n i o 
G . P E T R I C C Í O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
M. 3Ialinoff no hizo saber el referido 
']cner^ al e^Tclto búlgaro «a tiempo 
d(v rvrtar que Bulgurla pidiera un ar-
misticio", 
I A PRENSA DÍGLESA Y LA R E D I -
CION DE BULGARIA 
Londres, Octubre 1. 
L a pérdida de ios búlguros para la 
b Alianza Central se considera por los 
que se netira en las montafias de P61*101"008 mañana de Londres 
Plachkovltsa. parte de sus fuerzas fué C(>?l0 Pre;sa î(> d«l de U gran tra-
lanzada hacia el este y la otra corta- ?. ,1^ de los cuatr(> aüos- Los edito-
da y obligada a retirarse hacia el nar- i *?aJist4ls, ™ Tf» «omí> Turquía deje 
te. de seguir el •ejemplo de Bula-arla, v al-
«Después de empeñado combate ' ̂ i1/10!. 0^mn ^ ,,a,ste Aiistria-Hun-
nuestras tropas ocuparon las impor-¡ g i? 1161,6 í1"* haIcer ^ ^ s m o . 
tantos posiciones de Granivers y (ira- , *'n ^I1.0 a Alemania sostiene que 
dishte en el borde septentrional de la ^ . ^ n ^ c l o » de Bulgaria significa la 
cordillera Ovche Pollo. Cuatro caño- r""'a de las esperanzas germanas en 
nes y ^ n a enorme cantidad de mate- V /Uddle East« y sus aspiraciones 
ría! y prisioneros, qnedó en nuestro ! deJl?ipw,0 "lunaial-
poder. Los vecinos de estas pobla-! . Hem<>s pgado a un momento so-
clones tomadas dicen que los búlgaros J0"1™? en la guerra más grande que 
mataron a sus oficiales que se epo- '|a '^"«Tido en el largo proceso de la 
nían a su huida. civiLjsacion—dice el Tlmes"^->o es 
L a ansiodfid tardía del Emperador 
sangre, demostrando lo bien que ha. j Guillermo para que el pueblo coo* 
bían llegado a cabo la obra que se 
les había confíado. 
E N E L F R E N T E Í T A U A N O 
(CabJe de l a p r e n s a Asoc iada 
rec'bido por el hilo directo.; 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Octubre lo. 
Los duelos de artillería, que a ve-
ces eran intensos, preralecierou du-
rante todo el día de «yer e» el fren» 
te del árta de Pasublo, en la meseta 
de Asiago y en ia región de Monte-
lio, de ia parte septentrional de Ita-
lia, según el parte oflcir.l expedido 
hoy por el Ministerio de la Guerra 
Itnllano. Al Sur de Mor!, partidas 
enemigas trataron de aeercarse a las 
líneas italianas, pero fueron recha* 
¿sadas. 
L A G U E R R A E N E l A I R E 
(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo dlrefto.) 
pere con el gobierno, eyidentemente 
no es del agrado de los Junhers; nnó 
de sus periódicos, ol uKrenz Zel-
tung", declara que una dictadura es 
la única alternativa posible. Por otra 
píirte los partidos populares piden 
un gabinete elegido por el pueblo. 
E l efecto de la dimisión del Can-
ciller von Hertlings y del Secretario 
de Relaciones Exteriores von HIntz. 
sobre la agitación del pueblo, aún es 
desconocido. Se ignora en qué for-
ma han afectado !ai pueblo alemán las | mentes, se unirá alrededor mío y da-
condiciones de la rendición de los i rá su sangre y fortuna hasta ©l ul-
búlgaros, si es que se les lia permJ- timo aliento, para ja defensa de la 
tido conocer dichas condiciones. 
MENSAJE D E L EMPERADOR GUI-
L L E R M O A SU PUEBLO 
Londres, Octubre lo. 
Un despaebo procedente de Ams-
terdam a la Echange Teíegraph 
í'o., dice qne el Emperador Gniü^r-
mo envió el siguiente mensaje al Par 
tído de la Patria: 
"Espero confiadamente que todo ê  
pueblo alemán, en estos graves mo-
Patria contra los planes del cneml-
gow. 
Semejante resolución de existir, de 
be y tiene, con la ayuda de Dios, que 
romper el deseo del enemigo d© gao-
rrcar, y asegurar para la patria la 
paz de que es acreedora entre lo> 
pueblos del universo 
LOS ULTIMOS ESFUERZOS DE 
ALEMANIA 
Alemania^ si es que son fidedigna? 
lat noticias que se reciben de un 
centro neutral, va a hacer un gran | 
esfuerzo para mantener la común?- i 
caclón por el ferrocarril de Oriente i 
con Turquía, esperando de esta ma-
nera retener cu la guerra a su alia-
áí, del Este. 
Según un despacho de L a Haya a 
la Central News, 250.000 soldados 
alemanes y austro-húngaros han lio. 
gado a Sofía, procedentes do liumn. 
nia y aunque parte de estos penna 
"I.a caballería francesa entró el do-
mingo en Uskab." 
LAS OPERACIONES DE LOS ALIA-
DOS EN MACEDONIA 
París, Octubre 1. 
E l parte oficial publicado esta no-
che sobre las operaciones en Macedo-
nia indica paso a paso el avance de 
los ejércitos aliados que dió por re-
sultado el que los delegados búlgaros 
hortt de exaltación, pero podemos apre-
ciar en est© gran acontecimiento el 
primer presagio claro y sin dudas de 
ningún género el que la confederación 
de nuestros enemigos vacila hada su 
ruina. Las Potencias Centraos tie-
nen por fuerza que sentir la conse-
cuencia de la sacudida'*. 
El Morning Post dice: 
"Los alemanes han sufrido el re-
vés más tremendo en el ecrca.no orlen-
firmaran nn armisticio "con la Buten- Í5 í,.eíidc qm' federico Barbarroja pe 
te en Salónica, el domingo por la f®f¡ó en *u Primera tentativa para es 
noche. j tablecer la ruta Berlín-Bagdad. Los 
"Las victoriosas operaciones ene eu 
Bagdad. 
aliados han cortado el tendón de 
Aqulles de la alargada necedad ale-
mana.'» 
E l «Daily Teiegrahp» dice: 
**Pondrá a los gobernantes alema-
nes cara a cara con el desagradable 
hecho de que su piedra angnlar ha 
caído del arco de los designios pan-
germanos, y si Turquía sigue los pa-
sos de Bulgaria, toda la obra pan-ger-
BOMBARDEO A E R E O 
Londres, Octubre lo. 
En combinación con pis operado-
Tes del primer ejército americana 
en Francia, la fuerza aérea Indepen-
diente británica bombardeó en la no-
che del lunes la estación de Metz. 
Sablón y a Eresraty, so^ún una co-
municación oficial de esta noche. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de l a P r e n s a Aso f lada 
recibido por ol hi lo directo.) 
I í TURQUIA P I D E UN ARMISTICIO J 
Londres, Octubre lo. 
Dice el «Éventa Noffs*» de hoy, qne 
tiene entendido que Turquía está 
,4puIsando,, la situación, para pedir 
un armisticio. 
Aunque estos pasos dicen que se 
han dado con carácter semi-oficial, no 
serán atendidos, jigrega el per lódio , 
«asta que se reciba un telegrama ofl. 
ciaL 
DESORDENES EN B E R L I N 
Londres, Octubre lo. 
E l sábado se organizó en Berlín 
una manifestación en pro de la paz, 
según noticias recibidas aquí hoy. 
Los manifestantes se congregaron 
trente a la legaeión búlgara, vito-
Mandola, necesitando la intervención 
de ia policía, según las referidas no. 
«cías, el pueblo que tomó parte en 
la manifestación no pndo ser domi-
nado por ¡a policía y cometieron ex-
cesos. Tartos estatuas situadas en 
los parques de Berlín fueron destruí. 
aas, 
PANICO í^Ñ"ALEMANIA 
Londres, Octubre lo. 
Existe gran excitación en Alema-
nia, con moÜTo de la retirada de Bul-
gana de ia guerra, a juzgar por los 
despachos especiales recibidos en e¡,! 
% « " K " , ' P 1 " 0 0 ^ ^ de Holanda, 
ín f,t 0 ¿a excIta^n se conrtrtií 
en un pánico, según noticias partí-
SSÍL W ™ ^ ™ * * a la Bolsa de 
¡ £ 2f ^ ?eIlín' dondc Ias a b o -
nes de las industrias de la guerra 
bajaron precipitadamente. 
E l pánico también alcanzó al Par-
lamento y a lo8 dreulos periodís¿-
2 í , '1? 0ficlnas P i l l e a s . L a a ai-
Alemania piden « M t f g S S «ro-
j e de la confianza de los alemane^ T 
«e sus aliados ocupen *i luear ^ 1 » 
actual oligarquía m ü i t t , ^ e ^ ja 
Z * Ü \ : r t Á dlT;dída aCerra Se pueda Ser esa personalidad. 
¡ tato» \a\!;oVtt*ind,c;,n *** 
rmni.ien i?s ciases representadas por 
sonallstns y radicales, í a n re?o ^ 
sus relaciones. 0 i 
P a r a G a n a r l a G u e r r a 
C o m p r e n 
o n o s d e l a L i b e r t a d 
Y 
menos de quince días ha permitido a 
los aliados en Oriente avanzar hasta 
Uskub—dice el parte—y también den-
tro del territorio del enemigo, dieron 
por resultado el que Bulgaria rindiera 
sus armas. 
"A las 1 p. m. de Septiembre 29 los 
delegados plpnipotenciarios del gobler-
, no de Bulgaria firmaron un armlsü-
necorán en Sofía como argumento tu do en Salóulcat E l 30 de Septiembre' ?.V*na1 Cil0r.íí a P lazos como un cas-
fuvor del derrumbe del gobierno de «1 mediodía cesaron las bostf.lldade» \Cii;" a* ^ Í P * * ; 
entre los búlgaros y los aliados de 1« ^ . ^ « " J ^ews^, qu» ve toda la 
Entente* ¡posición alemana en Francia a punto 
«Las operaciones empezaron cunado'(le disolución como resultado de los 
una división serbia avanzó y tomó por ^ lentes éxitos militares alcanzadas 
asalto la formidable barrera de mon- V^Jo* aliados dice: 
tañas de yetrenik-Dobro-Polje y So- . ,draniB fs ol»scurccido por el 
kol. E l 22 de Septiembre habían lo- f ^ ln"s emocionante dt que las Po-
grado cortar la comunicación del prl- tencias Centrales están quebrantada» 
mer ejérdto búlgaro que operaba a 
lo largo del Tardar y la del segundo 
ejóresto búlgaro y alemanes al norte 
de Monastir. Todas las fuerzas alia-
das se unieron cu el ataque el día IS 
y el sistema de la Mlttle Europa está 
en ruinas." 
El perbídilco encuentra Importanclu 
en «1 hecho de que los Reyes de Sa-
jonia y Bayiera recientemente visita-
de Septiembre contra la posición ene-j ron « S o f í a . y qne el Rey Fernando 
miga de Doiran capturando esta región 
a íos búlgaros. 
«Comenzando el 21 de Septiembre, 
las tropas italianas, griegas y france-
sas en la reglón de Monastir avanza-
ron. E l día 22 empezó una persecu-
ción general llevada a cabo con ar-
dor y espléndida energía, 
«El día 23 serbios y franceses cru-
zaron el Tardar en dirección de K r l -
volak. E l SM la caballería francesa 
según la información del periódico, es-
tá ahora en Tiena. 
«Esta» circunstancias, agrega, qul» 
una fase de la guerra es inminente 
que deje a la dinastía H^>benzollern 
aislada con los Reyes de menos Im-
portancia que han sido sus feudatv-
rios combinados contra ella, para sal-
varse a sí mismos." 
E l «Daily MaiF dice que Austria se 
halla colocada en una posición terri-
entró en Prilep. E l 25 Ishtls y bis for- ¡ ble, y si Turquía no hace la paz In-
mldables barreras hasta Teles fueron mediatamente nada Impedirá sn des-
capturadas. Los británicos avanzaron | aplastamiento de la influencia alem»-
hacia Strumltsa, donde entraron e| día na en Ukrania y en el Caucaso—Jigre-
26. E l mismo día los serbios llega 
ron « Kochana y Veles y los italianos. 
ga—seguirá indudablemente. 
L a esperanza de la rehabilitación de 
f n m e e ; ^ 7 gri fos maWhaban sobre Ramanía so ^ P ^ s a ^afÍ f Ia in€nte 
por algunos de los escritores. 
Se publican advertencias para evi-
tar caer en el error de considerar 
a Alemania derrotada. 
«Peleará hasta la muerte',—dice el 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a i a I s l a d e C u b a : 
Z a y a s - A b r r e í 
Kicheyo. 
«El la tarde del 26 los búlgaros pL 
dieron la suspensión de hostilidades, 
anunciando que habían enviado plenl-
^ r T o t f SeraF3ont i Times.. Y ella y Austria pueden pre-
rado envío de refuerzos alemane« no | «entar todavía «bstinada J ^ 1 ^ 1 , ? -
pudieron contener, las tropas aliadas ! p f n ^ z . , s s m desxan^ 
hicieron un crecido número de prisio- to, es.necesario todavía por parte de 
ñeros capturando una inmensa canti-
dad de materiales de guerm 
«Los aviadores aliados tomaron 
parte activa y ayudaron mucho, en-
viando contlnimmente informes a los 
comandantes, atacando sin cesar tro-
y convoyes enemigos con ametra-
do el desorden 
los búlgaros e impidiendo Que 
los aliados.'» 
E l «Daily Chronicle^. advierte qu« 
ha de pasar largo tiempo todavía an-
tes de que la desmovilización de los 
Migaros y demás términos de la ren-
dición se efectúen^ y agrega: 
«T,A one hn nasado no sienifjca m 
Importadores de maquinarla y herramientas en general. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s : 
S O B R I N O S D E B E A Y C O M P A Ñ I A 
LO QUE D I C E N LOS PERIODICOS 
DE BUDAPEST 
Amsterdam, Octubre L m i (Jable rte la Prenso Anclada 
Seg,in los periódicos de Budapest! redhMo por el hilo dir 
el gobierno austro-húngaro desea con-
certar la paz, de acuerdo con Alema-
nia, a pesar del hecho de que ee han 
tomado las medidas de defensas nece-
sarias como resultado de haberse re-
tirado Bulgaria do la guerrau 
BULGARIA TÍO T I E N E INCONVE-
NIENTE EN ATACAR A TUR0UIA 
E N A S I A 
L A CIUDAD D E DAMASCUS 
SITIADA 
Londres, Octubre lo. 
Las fuerzas británicas que mar-
chan hacia ei Norte, desde Palestina 
tienen rodeada virtual mente a la clu 
dad do Damnscus. Se han establecido 
al Norte. Oeste y Snr de la dudad, 
Londres, Octubre 1, vía MontreaL ! sog,án nota oficial publicada hoy. 
Durante la conferencia en que se • . 
trató del armisticio, Bulgaria dió a: jj0ndres, Octubre lo. 
entender que no tenía Inconveniente j M tropas que efectuaron este me-
en atacar a Turquía según noticias v}1?;ionto gon caballería. Han que-
fldídignas recibidas en Londres, dice dad(> en nuestro 1.000 prisio 
la Agencia Reuters. 
Bulgaria manifestó. sin embargo, 
qne ella sólo podía actuar militarmen-
te en este respecto en cooperación con 
los aliados. 
ñeros y 5 cañones. E l texto del parte 
dice as í : . . , 
«Nuestra. cabaBerfa se estableció 
ayer al Norte, Oeste 7 Sur de Da-
niascus y ocupamos a las vantrnar-
días enemigas, las cuales resistieron 
nuestro avance, 1.000 prisioneros y 
5 cafieneft." 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la P r e n s a Asoc iada 
8072 ld-2 
E L «STRASSBURG POST ACUSA A 
MALLNOEF PRIMER MINIS-
TRO BULGARO 
Basel, Suiza. Octubre t* 
E l «*strassbnrg Post*» acusa al pri-
mer Ministro Mallnoíí de Bulgarb» de , 
haber ocultado al ejército búlgaro un K-cibido por «=1 hilo dir 
acuerdo tomado por las potencias cen-
trales hace cerca de diez días para 
entregar toda la proTlncáa de Dobrud-
ja a Bulcr«rhi. 
El periódico dice que dicho acuer-
do fue tomado en Berlín el 23 del mes 
actual, durante la visita de Talatt Fas 
E L CAPITAN FRANZ R I T E L E » , 
SENTENCIADO A T R E S AxSOS DE 
PRISION 
New York, Octubre 1. 
Después de estar detenido vario' 
sa, primer Ministro turco; pero qne, meses, esperando la resolución do las 
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apelaciones ¡aterpuestas por su abo-
ghdo, i'ranz lliatelens, capitán na-
val alemán y finparentado con el Era 
peradar Guillermo, y el cual fué con-
victo de varios crímenes, fué escol-
lado hoy a la prisión federal de Xl-
ianta, Ga^ donde deberá cumplir las 
Mditencias impuestas por el Tribu-
nal que los Jnzgó, las cuales ascien-
den en total a tres años de prisión. 
E l g-obierno de Alemania hace al* 
gún tiempo intentó canjear a Rii i ' 
teleus por un prisionero americano, 
pero el gobierno de los Estados Uni-
dos se negó a hacer el canje. 
C O N F E B E N C U OBRERA 
\e>v York, Octubre lo. 
Dnrante los días 18, 14 y 15 del 
mes de Noviembre entrante, se ce-
lebrará e'» Laredo, Texas, una con-
ferencia de obrert)s pan-americano*, 
a la cnal han sido invitados los re-
presentantes de los obreros organi-
zados en la América del Sur y Cen-
tral, Cuba y Puerto Bico, según nota 
publicada esta noche por la alianza 
americana de obreros. 
Los gremios de obreros latinos-
americanos, dice la nota publicnda 
por la alianza, ya han manifestado 
sus deseos de enviar delegados a la 
convención, la cnal está apoyada por-
lí». federación americana de obreros. 
Díccse que su objeto es ala nniflea-
ción para el hlon común de los obre-
ros organizados en todos los países 
del hemisferio Occidentar. También 
SP dará atención, agrega la nota, a 
l«i situación de ios obreros de la Re-
pública Latina, con objeto de me-
jorarla. EJ Presidente Wilson y el 
Presidente Carranza de Méjico, han 
sido invitados. 
Una convocatoria a los obreros del 
Estado de Nneva York para qne asís-
tan a un mitin que se celebrará 
esta ciudad el día lo. de Noviembre 
para acordar todo lo concerniente a 
IJI conferencia internacional, ha sido 
firmada por J . G.-Phelps Stokes, Ja-
mes Lord. Antonio I . Tillarreal y 
Santíago Iglesias. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Washington, Octubre lo. 
Un despacbo recibido hoy en el 
Departamento de Marina, procedente 
de Cayo Hueso, Florida, dice que na 
bote de uno de los barcos de guerra 
americanos, en el «ae iban yarios ma 
rineros. zozobró frente a dicho puer-
to, en la noebe del domingo, dobick» 
al fuerte oleaje9 y qne varios de los 
jnarineros han desaparecidos. No se 
han recibido más detalles. Noticias, 
no oficiales, recibidas anoche de Ca-
yo Hueso, dicen que faltan veinte 
marineros. 
DERROTA D E L SUFRAGIO F E M E -
NINO 
Washington, Octubre íi 
L ; resolución sobre el sufragio de 
las mujeres no fné adoptada hoy en 
el Senado. Después de cinco días de 
reñidos debates, conferencias en los 
pasillos y negociaciones entre basti-
dores, pi resolución para la enmlen. 
da federal que llevan el nombre de 
Susan Anthony, votada por a Cá-
mara en el mes de Enero pasado, 
obtuvo, en la final votación nominal, 
dos votos menos que la necesaria m& 
yoría de las dos terceras partes. Cin-
cuenta senadores votaron en fayor y 
treinta en contra, con 12 ausentes. 
Antes de anunciarse el resultado 
de la, votación, el senador Jones, de 
Nuevo Méjico, presidente de la comi-
sión del sufragio femenino, paro 
cumplir con-les requisitos parlamen-
tarios, cambió su voto afirmativo por 
el negativo, y propuso el receso del 
Senado. E l resultado de esto fné quo 
li« votación final fuese de 58 contra 
81. quedando in resolución técnica-
mente pendiente en el Senado. 
E l presidente Jones y otros eam-
peones de fa resolución declararo);, 
desnués de la votaeión de hoy, que 
la derrota no era más qne temporal, 
y que la lucha se renovará después 
de las elecciones de Noviembre. L . i 
TOtaclón boy so efectuó poco antes 
de las cuatro, después de una de las 
! más reñidas y rasonantes luchas que 
i en algunos años «e haya visto en el 
| Senado. 
Se cruzaron acusaciones y contra 
acusaciones de responsabilidad por 
(I resultado, sobresaliendo nuevamea 
te ¡a política partidaria. 
Los dos grupos del Senado que ha 
Han sostenido una controversia ca-
si perenne sobre ia resolución, dei* 
de que fué suscitada el martes pasa-
do, después de dos Inútiles tenta-
tiras dnrante la primavera y el ve-
rano, estaban listos y preparados pa 
ra la batalla final. Hnbo concurren-
cia máxima, con todos los ausentes 
pareados. Las tribunas públicas se 
llenaron desde muy temprano, y re« 
In saban de público al acercarse el 
i momento de la votación final, ocu-
j pando puestos reservados las muje-
| res de las organizaciones que han 
| combatido en pro y en contra de la 
, resolución durante ños. 
ALEMANIA PERDIENDO E L CON-
TROL SOBRE RUSIA 
Washington, Octubre l.o 
Los alemanes encuentran creclen-
| te oposición a sns esfuerzos para 
i establecer su control en Rusia. In 
j formes de la prensa sueca recibidos 
i hoy de Stokolmo, en eH)epartamen-
tíi de Estado, dicen que en reciento 
batalla con los nkranianos, los ale-
manes perdieron mil quinientos hom 
bies. Las fuerzas alemanas que han 
estado concentradas en Pskoff, des-
di» que oí Embajador alemán tai o 
que huir de Moscow, han hallado que 
su posición es Insostenible y están 
evacuando la ciudad. Dicen también 
estos informes que están evacuando 
asimismo a Bieigerrod. 
Las condiciones de la subsistencia 
ei Petrogrado van empeorando con-
tinuamente, sin que se vea perspec-
tiva ninguna de mejora. Los pasaje-
ros llegados a Stokolmo, proceden-
tes de Petrogrado, el veinte y cincf» 
do Septiembre, anuncian que los ex-
tranjeros se están mniiendo de ham-
bre, los restaurants y hoteles están 
cerrados, y el precio del alimento 
aumenta día por día. L a mantequilla 
cuesta doce pesos la libra. Por re-
cinte decreto, la indumentaria de 
los paisanos ha quedado reducida a 
un solo traje y dos pares de botas. 
E l cólera sigue haciendo estragos. 
Un periódico de Stokolmo, fecha 
diez y nneve de Septiembre, decía que 
los turcos estaban saqueando e ín-
c( nd'audo a Bakú. 
Las reservas de petróleo en esa 
ciudad han sido quemadas, y reina 
nn estado de xcitación. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
(Viene de la PRIMERA.) 
Cinco grandes trasatlánticos han'm la 
travesía periódicamente. 
D E : 
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E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l 
C o m e r c i o 
ANTIGUOS DE USTLAN, CANAL 
Y P E K E Z 
CABBUAJES DE LUJO, MAGMFICO 
S E K V i r i O PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
TELEFONOS A-1338, A - i m Y X-ilói 
• • • LAZARO SUSTAETA. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a , 3 9 . T e l . A - 4 4 6 0 
t 
E . P . E ) . 
E L SE5?OR 
Francisco Coste Fereyé 
HA F A L L E C I D O . 
Y (¡isimesto Su entierro para, hoy 
ii las euatre ,v inedia de la tarde, 
lo.-; <nK' MiNcpll)í>n, hermanos y de-
mái! famíliarMi nOityM y oompa-
íicros, rucuiui r;- las personas de 
nú RniiBtad ss sirvan rom-urrír a 
l.i cusa mortuoria, Amihtad, 10, do-
utirlUo de la Asociarión de tlmuf-
fenry de Cuba, para desd^ allí 
acompafíar el cadáver al Oitu-nte-
rlo de Col6n, favor que asradeee-
ráu eternamente. 
Habana, 3 de Octubre d« lí)J8. 
N'Arciéo, ilosendo, Xila, TTrsula 
Costa Pereyt); Leopoldo Goir/.álex 
Cruz, Adolfo Valrtt's, FélbC Tré-
nxds, Manuel Castro, Atanuel 
r.l.wo. Armando Tbey. Alojan-
<lrf. Vega y Jos.' (Jonzále.í. 
I N S P E C C I O N 8 A N I T A R 1 A 
VALLADOliID, 1. 
Ha venido a esta capital el mimstro 
de la (robernaciñn, señor tíarc-ía l'rieto, 
para luspeceionar las instalaciones sani-
tarias y los servicios do desinfección. 
El ministro invitó a los alcaldes todos 
a cjue apliquen rig-urosamente lasi medi-
das acordadas por la junta de sanidad 
para combatir la epidemia. I 
Q I I N I F . N T O S C A S O S P E G R I P T E 
PIBZ DEFUNCIONES? 
VALLADOIilD, 1. 
En Aran da de Duero y Be^langa se 
presentaron <iuinientos casos de la en-
fermedad reinante. 
Hasta ahora se registraron diez de-
funciones. • f 
Alprmios médicos han sido atacador por 
el mal. 
E l i R E Y E N F E R M O 
SAN SEBASTIAN, 1. 
El señor Dato manifestf) que el Rey 
guarda cama por haber sido atacado por 
la grippe y anginas. 
La enfermedad so presenta con carac-
teres benignos. 
U N A H I J A D E L S R . M A U R A , E N F E R M A 
SAN SEBASTIAN, 1. 
El .Tefe del gobierno, señor Maura, ha 
ido a Santander para visitar a una de 
sus hijas que se encuentra allí grave-
mente enferma. 
C O N C R E S O A P L A Z A D O 
MADRID, 1. 
El tercer Congreso Internacional de 
Saridad anual cuya Inauguración estaba 
anunciada para el día 0 de octubre se 
aplazó • hasta fines de noviembre. 
Débese el aplazamiento a la epidemia 
reinante. 
eos E S T M Í O S C N I D O S Y B S F A S A 
IMPOUTACIOX DE PIRITAS 
ESPAÑOLAS 
MADRID. 1. 
,En la Embajada norteamericana se ha 
recibido un cablegrama de Mr. Lansing 
anunciando el permiso para la importa-
ción en los Estados Unidos do piritas 
españolas, siempre que las importacio-
nes no excedan de 5(i.40O toneladas 
Kl piíimiso para la importación se 
entiende hasta enero de lOl'J. 
A E I A D O F I I . O S Y G E K M A N O F T L O S 
DUELOS ENTRE PERIODISTAS 
MADRID, 1. 
Dos duelos se verificaron hoy entre 
periodistas como consecuencia de con-
troversias surgidas entre germanófilos y 
íiliadófilos. 
El s>eñcr Rico, director de "El Alia-
do' y el señor Gujol, director del pe-
riódicr germanófilo "Iberia", fueroii los 
rarlentes en el primer ÍKÍWXIO El 
scítar «Injol resultó gravemente herido 
en nn brazo. 
El otro encuentro se efectué entre el 
hijo del ilustre escultor señor bei.lliure, 
propietario de "El AJiado"\y el periodis-
ta gemíanófilo. Rodríguez Dapena. El 
•sofíor Benlliure hirió en un brazo al se 
ñor Dapena. 
ET- R O B O 1>E E A S . J O Y A S D E L D E I F I N 
MADRID, 1. 
Ha quedado terminada la parte esen-
cial de las InvestigO'Mones abiertas con 
motivo del robo de las joyas del Delfín. 
Solamente falta realizar la captura de 
Rafael Cobos, principal autor del delito. 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . ' y 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
E L I X I R A N T I N 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N I A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : 
"EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
m« de que hace temer que pierda la ra-
zOn. 
DECLARACION r< DEL SK. CALIBO 
KARCELONA, 1. , 
El ministro de Fomento, señor Cambó, 
ba declarado que planteó en uno fte'lpjí 
Consejos de Ministros la cuestión de las 
delegaciones catalanas. 
También manifestó que a su juicio la 
ejecución de los trabajos en Cataluña 
no debe depender de la voluntad dtí los 
Ministros. 
DECLARACIONES DEL SR. ^VENTOSA 
BARCELONA, i 
Tambicn el Ministro de Abastecimien-
tos, señor Ventosa, hizo declaraciones. 
Dijo que la,crisis ilel algodón está re 
suelta y que las' inquietudes que despertó 
la falta de trigo han desaparecido des-
pués de babor sido adquiridas qniínien-
tas.mil toneladas en la Argentina. 
También manifestó que la producción 
nacional de carbón es suficiente a cu-
brir las necesidades nacionales basta la 
primavera próxima. 
IJOLSA DE MADRID 
MADRID, 1. 
Se lian cotizado las libras esterlinas a 
21.oO. Los francos a SI.SO. 
P I D I E N D O L A D K S T I T I C I O N D E I . D I -
R E C T O R V S C B O I R E C T O R D E L 
UUSKO D L L P R A D O 
s t a i o s m i m y U CEiBá 
9.arfy'íií:» de Luio_de 
F R A . N G I S G O ¿ R V I T I 
Masnífl,*, scrricio para -ut.erro. 




SE TEME QUE E L SUBDIRECTOR 
PIERDA LA' RAZON 
MADRID, 1. 
Un grupo de artistas dirigió una ex-
posición al Ministro do Infitriución Pú-
blica, Heñor Alba, solicitando la inme-
diata destitución del director del Museo 
del Prado seflor Villegas y del Sub-
director, seflor Garnelo, por cousidorar 
Jos negligentes en el cumplimiento áel 
deber y acusándoles por su negligencia, 
de no haber sabido evitar el robo de las 
Joyas del Delfín. 
Kl Befior Garnelo, que padece una en-
fermedad nerviosa, se agravó al extra-
F U N E R A R 
Qe Miguel Simpatía 
E S C R I X O R I O i 
SAN JOSE, 14. Tel. A 3910 
A/NJOA4CIO 
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Júpiter Pluvioso ha estado incort^s 
con loa beisboleros. No lea ha per-
mitido "fluiticar" la serie "Al Lea-
guers" y "Cuban Stars", no les ha da-
do oportunidad de hacer el homenaje 
de recordación a Sabourín y ijo ha 
querido que los matanceros viesen en 
acción a los muchachos de Molina y 
a los de Mike González, que dieron el 
viaje el domingo último a la pinto-
resca ciudad sin resultado positivo ya 
que el negativo se deduce bien alto 
para Linares que pagó un centenar 
de pesos de pasajes. 
Empero la serie de Mike y Molina 
se concluirá mañana jueves, porque 
los terrenos se necesitarán inmedia-
tamente para la competencia por la 
copa de " E l Mundo" que constará de 
siete juegos si no miente el enigmá-
tico Peter. De modo que mañana jue-
ves hay que jugar de "any how" para 
lo cual los boteros todoa de la Haba-
na, deben de ofrecer sus embarcacio-
nes. Yo que creo mucho en el Des-
tino y que como los árabes que todo 
está escrito me Imagino que la se-
rie a que alude no va ser terminada, 
porque mañana como hoy y como ayer 
lloverá. Suspendan, pues, las hosti-
lidades molineros o molinlstas y gon-
zalistas y vamos a otra cosa: es de-
cir a la lucha Habana y Almendares, 
que trae de cabeza los fans de uno 
y otro club. 
Parece que el homenaje a Mike Gon 
zález consistirá a la postre en un 
banquete y que éste se efectuará en 
el restaurant de Consulado y San Jo-
sé. Yo no necesito decir que m© ad-
hiero a él con toda sinceridad y que 
se puede contar desde ahora con mis 
tres "bolos." Sólo siento que sea tan 
pequeño el homenaje a quien tanto 
ha hecho por nuestro nombre depor-
tivo y por quien tantos lauros ha con-
quistado para, nuestra patria en la 
tierra del baseball. A la hora postre* 
ra, ea decir, a la del postre se dirán 
dos o tres piropos al festejado, "y aquí 
paz y después gloria". Al día si-
guiente ya nadie recordará el asunto 
y el homenaje no perdurará. De él 
solamente el anfitrión, y si acaso Cal-
cines y dos o tres de los que teoiemos 
por Mike afecto fraternal, conserva-
remos al través de los días un re-
cuerdo. 
Para la. serie Habana-Almendares, 
Joseíto defenderá la posición que pu-
so a Romañach en el libro de oro del 
baseball cubano. Yo me alegro mu-
cho de ello, ya que he batallado día 
tras día en ese sentido 
Cuando MacGraw utilizó al cubano 
en esa posición es porque rirve y 
nosotros, que no podemos discutir al 
manager neoyorquino su autoridad 
deportiva, debemos acatar su fallo y 
creer firmemente que Joe es un gran 
"all around" infielder. E l Jueves co> 
menzaremos a convencernos de ello si 
alguna duda tenemos. 
He leído que Ramírez y Chacón ju-
garán del Almcndatres en la próxírn'' 
serie. No lo creo; es más. aseguT 
que ni uno ni otro volverán i vesti° 
un uniforme beisbolero en el diaman 
te del Almendares Park. Por lo 
nos hatn llegado hasta mí noticias en 
ese sentido. Linares está quejog0 ^ 
ambos al decir de mi informante y » 
ningún precio les dará cabida en aip 
térenos. En fin, lo que sea sonará. 
Abro plaza gustoso a un colabora-
dor footbolístico, el señor Santopine 
que parla de aqueste modo: 
" E l "Havana" sufre crisis ministe-
rial. En la última Junta General ia 
presidencia, con todo su estado ma-
yor, dimitió, haciéndose cargo de su 
control, una nueva interina. 
Germán, el excelente footbolista, fué 
el elegido. ¿Puede darse mayor mues-
tra de afecto? A él está confiado aic-
tualmente; el buen orden intsrior de 
la sociedad y los triunfos del equipo, 
Casi nada: Presidente General, Capi-
| tán del primer equipo, y . . . todos sa-
tisfechísimos. 
: Mi felicitación muy sincera. 
La temporada de foot-balll está a la 
: puerta. Con tal motivo la Federaciión 
i de Balón Pie, se reúne en estos días 
' para nombrar la nueva mesa que ha 
' de hacer frente a los reñidos debatea 
que durante el campeonato surgen en-
I tre loa ciegos apasionados de este de-
I porte. 
) No se sabe aún, quién irá a la pre» 
sidencia, mas es muy probable, según 
susurros circulantes, que el conocidí-
1 simo y reapetable sportman señor "W. 
' A. Campbell vuelva nuevamente a la 
brega, que no me extrañaría, a pesar 
de sus negativas declaraciones, por-
que aisí lo reclama el foot-baM. los 
clubs, todos y . . . tendrá que acceder. 
j Vaya mi voto por anticipado. 
• Los clubs se preparan para la con« 
j tienda, y como es de suponer, no ce» 
san de buscar "estrellas". Está en 
j boga, que Pacucho jugará en el His-
l paño y que el famoso defensa Aure-
lio así como Mayato, se marchan del 
¡ Havana. 
i Del primero, se puede creer, ya 
i que está vacante y es un "saltamon-
tes" sin paradero fijo, pero dejos dog 
últimos, es cosa más que difícil. 
Hace- unos días tuve la ocasión de 
escuchar de boca do Aurelio lo si-
guiente: "Todo cuanto dicen con res-
pecto a mi separación del Havana, ca-
rece de verdad. Seguiré defendiendo 
la enseña verde-blanco hasta conse-
guir, en unión de mis compañeros, 
elevarla a la cumbre de la victoria." 
— ¡Bravo Aurelio!—así son los hom-
bres. 
Algo también se murmura acerca 
de que el notable delantero Casas se 
aleje de este club, que no pudo creer. 
¿Será posible que Ca^as tome tal re-
solución? Ahora estamos a tiempo, 
para después, no acudir a la Federa-
ción . . . 
Hasta la otra. 
J A I - A L A I 
Martes y lleno; lleno desbordante; lle-
no colosal; lleno abrumador. Y salen a 
disputar el primero, de i"» tantos, los 
blancos Higinio y el señor Carreras, con-
tra los azules Gárate y Egozcue. Y aun-
fiue pelotean con curiosidad, nada más quo 
con curiosidad, las dos parejas no ve-
mos claro. Porque se igualan en una, en 
seis, en doce y en catorce. 
Contlntían peloteando con curiosidad; 
sobi-esale Higinio del bando blanco y del 
Jado azul Egozcue; Gárate no las ve y 
cuando las ve de pasar no las prueba; 
y Carreras cumple dando sus carreras con 
talento y Labilidad. 
Higinio pega un salto y sube a 10 y 
Egozcue. qne nació saltaprados, salta y 
sube a 10 también. Y se acabó lo que se 
daba para los azule-s, pues que los ca-
balleros Illancos les rindieron a pelotazo 
limpio, dejándoles en 10. Gárate seguía 
mirando, mirando y Egozcue hincaba el 
pico en la cancha después de dar tren 
molinetes de chocolatera. 
Hubo palmas para los cuatro. 
Boletos blancos: 002. 
ú?0 O O 
Pagaron a f&O O O 
Boletos azules: 760 
Pagaban a $3.53. 
Y juegan la primera rjuiniela de seis 
tantos estos seis jóvenes y ancianos: 
Tantos. Boletos Pagas. 
Higinio. . . . 8 
Carreras. . . 8 
Gárate 1 
Egozcue. . . . 1 
Eibar fl 
Escorlaza. . . 5 
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Segundo, de treinta tantos. 
Eo pelotean los blancos Ralsainendi y 
Altamira contra los azules Ortiz y Ar-
nedillo. 
Juegan bonitamente los cinco prime-
ros tantos igualando en cada tanto; poco 
rebote y todo colocación; zagueros y de-
lanteros se mueven con entusiasmo, pegan 
con agallas, se cruzan la pelota con ra-
pidez y violencia. 
Los blancos dominan, pegan, castigan, 
suben; los azules defienden con arrogan-
cia y sin decaer su color. Los blancos tie-
nen doce. Mas los azules, que están en 
los ocho, en un arranque brioso, casi fe-
nomenal, pasan de la defensa al domi-
nio y desde el dominio le dan tan dulce 
¡i ¿a bola, que logran comparecer igua-
les en la docena de marras; poco rebo-
te; juego de colocación, de arrimo, de 
pared, de fuera para dentro, baja y sil-
bante, baja y ceñida, baja y cruel. 
Aprieta con arte, con habilidad, con 
furia la pareja azul: la pareja blanca : 
paga con la misma moneda. Y jugando 
tantos que son prodigio de gallardía.^ 
blancos y acules suben la cuesta del 
tanteo compareciendo a la par en 14, 
15 y 17. 
Altamira se tambalea: Salsa hierra: Or-
tiz aprovecha; Arnedillo pega de ma-
nera contundente. Y ocurre un desequi- I 
ilibro en las ventanas del tanteador, que 1 
cantan : 21 los azules; ios blancos 17. 
Pero Salsa se serena y Altamira sé 
asegura y derrochando corage. destreza, 
valentía y rencor, y en un dos por tres 
salvan la diferencia del desequilibré La 
cátedra comienza a sudar tinta. 
Igualada fenómeno en 23. 
Igualada estupenda en 24. 
Arnedillo se retira al cuarto. Luego 
sale; sale cadáver: sale para no dar una 
pelota más: pierde el partido. Y queda 
en 24, cuando nadie lo esperaba. 
Cosas de la fina, de la blanca, de la 
coqueta, de la falsa, de la pelota, que 
tiene alma de mujer perversa. 
T a otra cosa. 
Boletos blancos: 840. 
C* i O O1 
Pairaron a ?íPtJt ¿¿O 
Boletos azules: 1.104. 
Pagaban a $3.29. 
Re juega la segunda quiniela del cie-
rre a la una de la madrugada: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Salsamcndi. 
Altamira. . 







1.252 5 i« 
1.510 4.18 
1.533 4.1? 



























































































































Ganador: Arnedillo a. . . . 
DON' FERNANDO. 
H a c e d d e m o d o q u e v u e s t r o s p e -
s o s r e l e e n , c o m p r a n d o B o n o s d e 
l a l i b e r t a d . 
E n l a C a r r e t e r a d e 
P i n a r d e l R í o 
De la Habana a Consolación ^ l 
Sur, se han extraviado dos ruedas 
con sus gomas, de una máquina mar-
ca <*D^Jmber',. 
Al que laa entregue en Campan»' 
rio llft. Habana,—al señor Gala ta» 
en Artemisa—,—Ajlberto Bravo ea 
Consolación del Sur o al Sr. V. Sant» 
Tomás en Guanajay, se le gratifica™ 
largamente. 
c 8062 5(i-2 
^ C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
! D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
ÉSCRITORIO ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUE! 63 i 1 ZANJA 79 Y 81. 
T E L E . : A . 4 3 4 8 . TELEiA. 4 7 0 9 . 
N . G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * * -
« ¿ todos partes del n u B d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R A S 
•o «as m e j o r e » c o n d i c i o n e » , j 
" S E G C I O H D E C A J A D E A H O R R O S " I 
Recibteo* dcpflrtto» ea esta 5 # e c i ¿ * 
paff&ftd» hrteTMM «I » p S 
UMi TlInniT trmmdco. mHcumx— t r a M é a por o » 
AIMU LAAAV1 









o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
Alguien que representa un sector im-
-itantísimo de la opinión pública, ha 
(mitido un dictamen, que estracto, 
Hallámonos en un período de tran-
sacción de la economía nacional, en 
que habrán de ponerst en juego mu-
chas aptitudes y muchas inversiones 
de los recursos de la Nación. Lo peor 
¿ería que el temor de los encargados 
de aconsejarlas y de vigilarlas las hi-
ciera estériles por su escasa cuantía, 
o no supiese sacar de ellas el partido 
necesario, por el cuidado de no ex-
tremar fiscalizaciones que han de pro-
ducir algunaa protestas. Es necesario 
que nos acostumbremos a la idea de 
que en situaciones económicas ¡'nor-
males tódo tiene que esi&r en peligro 
•Je sufrir las consecuenfi.-is la per-
turbación general 
E l país sera indulgente parg los que 
se equivoquen; exigente e inexorabls 
contra los que procedan con dolo o 
con malicia. Cuando hav que poner en 
.jecución leyes del fuste de la de pro-
tección a la industria y a la produc-
ción nacional y la nacionalizadora de 
nuestro trabajo productor, es necesa-
lio que los encargados de traducirlas 
en hechos sean superiores a todos los 
escrúpulos y a todos los recelos que 
.suelen asaltar n los hombres tímidos 
países donde no se acusa pública-
mente, por falta de autoridad ciuda-
aana, pero se difama en secreto, aun-
que no haya para la difamación otro 
motivo que la e r c r ' ^ V r ^ — * - ] del 
maldiciente. 
Para hacar una tUU-:.. U<jj[jáñ;i es 
necesario arrostrar grandes peligros. 
El mayor de ellos es esa maledicen-
cia qua acecha al gobernante. Contra 
ella vencerán siempre el patriotismo 
de los qu-e ^ hallan al frente del po-
der y la inquebrantable' serenidad de 
que han cumplido en todo momento 
ous deberes de ciudadanía 
Todos los que amen n España de-
ben pensar cada día, poniendo su 
pensamiento en Dios, que habrá llega-
do la hora en que, sin daño para los 
otros, habiendo rendidn a Francia y 
a Inglaterra un apoyo económico qus 
en Londres y en Ptfría se agradece 
y proclama, arribemos a la costa aún 
lejana de la paz. Y si los otros pro-
pósitos españoles sufriesen un que-
branto, sería porque la Providencia 
nos de?tinaba P! r^rnotuo papel de 
mártir re 
Ha síidfo nombrado Embajador de 
España en París el señor Quiñones 
de León, Realmente este decreto que 
acaba de refrendar el Rey no es sino 
la confirmación oficial da una reali-
dad que venía implantada ha tiem-
po. Durante los dos últimos años en 
que ocupó esp alto acrgo el seño1-
Marqués del Muñí, ya fallecido, el 
verdadero Embajador-era ol que aho-
ra ha logrado el cargo. Joven, pin 
historia política, sin más prestigio 
que el de su talento y el de ser ami-
go personal de Don Alfonso X I I I , ha-
bía logrado la estima de los altos go-
bernantes de Franclat Desde el co-
mienzo de la guerra había sido el 
ígente hábilty caballeroso de los in-
tereses de España en Francia. AHI 
íénía y tiene la simpatía común de 
la prensa, del Parlamento y de las 
jancillerías. Habla el francés con la 
nás pura dicción; .conoca aquel país, 
in el que se ha criado, como su tie-
•ra nativa; es un hidalgo, es un cul-
to; le? mucho, estudin sin cesar y 
5abe cuanto importa a la difícil re-
presentación hispana en París. 
Algunos periódicos desaprueban • s-
e nombramiento, pero no dan razón 
«Iguna que fundamente su criterio. 
Cierto es que hasta ahora sólo habían 
iesempeñado la representación nues-
"'ra en Francia nombres políticos de 
llevada talla, llenos de honrosos an-
ecedentes y que tenían la larga ex-
periencia del sentir ciudadano, lo cual 
e«i importante cuando se trata de re-
solver sobre el terreno,, a veces sin 
la posibilidad de la consulta al Mi-
nistro de Estado, casos complejos y 
arduos. Sin duda la alta responsabi-
lidad de un viejo político o de un 
patricio eminente es garantía para ni 
país de que en los trances ülplomáti-
Cosj nunca como ahora arduos, ins-
pirara autoridad la gestión Siempre 
fué considerada entre nosotros la Em-
bajada de París como cima de una 
larga existencia, gloriosa r bien orien-
tada. 
Pero los tiempos cambian, y oí he 
Apenas se lia concedido a Santan-
der la condición de puerto franco; 
como ya la tenían Cádiz. Barcelona y 
Bilbao, ha seguido la demanda de la 
Coruña para que se le otorgue el mñ;-
mo beneficio. Y es seguro que sobre-
vendrá una resolución favorable. Es 
natural que todas las grandes pobla-
ciones que gozan de la vecindad del 
mar aspiren a las ventajas que las 
ya citadas legraron. 
Y no habrá en ello daño alguno pa-
ra el interés común do la patria, siem-
cho de que don José. Quiñones do pre que la vigilancia del Cuerpo de 
León haya sido largo espacio emba- Aduanas sea activa y diligente; esto 
PTn,ton ^ ' v C0Tn0 Un dlf:ll6S0 (,el contrabando. Porque, si así no fuo-
La n r p n R r i P , ^ * ^ j o del interior del país 
^ n ^ ^ r ^ J ! , - ^ / ^ ! ! P ^ ' « ^ i r l a grave perjuicio. 
La oituación de la Península, la 
extensión ds sus costas, la falla de 
fcramlenlo con simpatía, y hace cons 
tar que este caballero, hasta ahora 
jJdad 
o c 
V A O I A 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
í e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A B A P R O N T O , T O M A N D O 
u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e Y e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s , 
S e c c i ó n 
(VIENE Dfi LA SEGUNDA) 
ber Co. (Prof.) . . . 51 
Idem Idem Comunes. . 21 
Quiñones Harware Cor-
poration (Preí.) . . . 60 
Idem Idem Comunes. . 69*4 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Prof.) . . . . 69^ 
Idem Idem Comunes. . 52*4 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . 50 
Idem Idem Comunes. . 10% 
Constancia Copper. . . 80 
Licorera Cubana (Pre-
ferid.^) . 5S 
Idem Idem Comunes. . 34% 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . • . 87 
Idem Idem Comunes. . 40 
C«. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 54 
Idem Idem Comunes. . S2lA 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . . . . . . . . . 61 
Idem Idem Comunes. 10 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) éi» 
Idem Idem Comunes. . 25 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 75 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 75 
Idem Idem Comunes. . 45H 
Id. Id Comunes Sindi-
cadas 45 Vi 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos . . . N. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 117 
Confiemos en que la amistad del 
Rey que goza el señor Qu'.ñoneb de 
León será ana nueva esperanza de 
acierto, porque es innegable que Don 
Alfonso, así en sus actos constitucio-
nales como en su conducta personal 
con el Cuerpo diplomático, ha sabi-
do ser acertadísimo intérpreU; de la 
voluntad nacional. 
Es el señor Quiñones de León hom-
tra la que se levanta el arcaico es-
píritu de los mantenedores del Fisco 
Hay que reaccionar contra lo viejo 
en este orden de asuntos. Hay que vi-
vir la vida nueva. Hay que poner ca-
da montón de fardos de artículos 
agrarios o Idustrlales cerca del wa-
gón o de la nave. 
Y en la esperada paz habrá moti-
vos de riqueza si España se encuen-
tensos. Conoce a fondo la nueva his 
voria del mundo político y ha segui-
do con atención inteligente el desa-
rrollo de los sucesos pendientes, lo 
que es la más útil erudición que ca-
be desear. 
goo?.<>?.9..9.o^o 
Fabricados por los trabajadores 
de la liga del gremio de zapa-
teros. En el "Grand Stand" 
uno quisiera tener un zapato 
que no fuera demasiado quieto 
o serio, pero si que tuviera cierto 
C H I C y L I N E A S A I R O -
SAS. Esto lo conseguirá 
en el zapito BEA- * 
C O N 
Hechos 
por la 
l U n i o n 
bre de estudios modernos muy ex- I tra dotada de modos de difusión mor 
cantil que faciliten el recibo y la 
salida de los géneros en la jíbre com-
petencia que habrá de establecerse en 
cuanto el cañón interrumpa Í:U espan-
table monólogo. 
Es indudable que la Economía Po-
lítica que aprendimos en la Universi-
dad está cambiando de normas y dft 
preceptos. Supongo que aquellos que 
tienen la preparación debida emplea-
rán sus horas en aconoiclonarse pa-
ra las reformas próximas, y así dis-
rendremos en la ocasión adecuada de 
un magisterio salvador. No sé ei los 
nolíticos dispondrán de gusto, de 
tiempo y de aptitud para recoger ese 
anhelo que palpita en las almos. Pe-
ro seguramente que en las Universi-
dades, en las Escuelas de Comercio, 
en los talleres y en los escritorios 
bancarios y fabriles, más de una in-
teligencia se afana por poseer el se-
creto de que han de nacer los esplen-
dores futuros. 
También uquí se observa un evi-
dente progreso en la cultura españo-
la. Al viejo mercader, que Pereda 
unalizó en uno de sus cuadros mon-
tañeses inolvidables, ha sucedido el 
comerciante saturado de lecturas. Y 
así se ven en las mesas y en los pu-
pitres de los escritorios de Bilbao, Se-
villa, Málaga, Santander, Oviedo y 
Gijón los libros científicos junto a los 
cuadernos de comercio. Y lo mismo 
ocurre donde quiera. España se le-
vanta, y cuando menos lo piensen los 
que nos juzgan conclusos para la 
existencia refosmista, apareceremos 
a la cabeza de todos. Sea dicho sia 
vanidad, pero con uu conocimienf: 
exacto de lo qwi ocurre. 
.1. Ortega MUK1LLA 
variedad de los productos y de las in 
dustrlas exigen esta innovación, con-
B E A C O N 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
DistrihniJeres Generalts: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. AprUdo 2469. H.b.a.. 
Fabrica» en Manchtster, N. H. B. U. A. 
L o s b o n o s c o m p r a n v e n d a j e s . 
C o m p r a d l o s . 
Curiosidades de la Guerra 
L a Gu«rra Europea ha sacado a la 
iuz de una manera positiva ej valor 
del acuite d« hígado de bacalao como 
un elemento nutritivo productor de 
faerzaa y resistencia- Cuando esca-
aeaban alimemou y medicinas en Ale-
mania, esta potencia mando a Norue-
ga agentes para acaparar la produc 
ción total de aquel aceite. Convenci-
da Inglaterra oe lo valioso de esta 
e>emento de subsistencia que su ene-
migo tan cautelosamente aprovecha-
ba, ej año siguiente mandó sus agen-
tes a Noruega y centrató a precios 
fabulosos todo el abasto para uso de 
l i - tropas Aliadas. Ese es un verda-
dero tributo gran valor de aqu'̂ l 
precioso aceite y motivo ytor qué hubo 
que pagar precios fabulosos por él 
yara continuar elaborando ia Emul: 
••"•ü 'i • »i ?i -r. : no faltara 
' •• ; ;''.•L.̂ t;en8abl•' 
on estos paíseg donde dependen d« 
ella millareg d« organismos .MjU;ta-
• • -• • • : li r.wnlfíón ¡fe gftoti 
no reparó en gastos para asegurerss 
sus abastos del Aceite de Hígado de 
Hacalao y además de tener hechas 
sus contratas anticipadas para su 
refinería de Noruega, mandó compra -
dore» lecorrienao las pesquerías f 
recogiendo nuevos abastos «in con-
siderar ei costo. Gracias a lo cual no 


























L o s p a t r i o t a s c o m p r a n b o n o s . L o s 
d e s l e a l e s s e e x c o s a n p o r n o h a -
c e r l o . 
P a r a 
e l H í g a d o y e l 
E s t ó m a g o 
P u e d e n t o m a r s e c o n l a m a y o r c o n f i a n z a 
y s i n d i e t a , l a s c é l e b r e s 
P I L D O R A S 
I 
D E , « 
Vegetales, Auncaradas, 
E l p u r g a n t e c a s e r o . B e n i g n o p e r o e f i caz . 
A l i v i a n l a J a q u e c a y l o s A t a q u e s 
B i l i o s o s . 
PREPARADAS POR 
L A N M A N (Sh K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
Drognerias y 
Farmacias. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A p o s t o l a d o d e !a 
O r a c i ó n , 
Primer grado: He»ur todos los días la 
Oración por la InteiRÍÓn general del raes. 
Secando grado: Ofrenda a María de un 
Padrennestro y diez Avemarias, honran-
do a la Santísima Virgen. 
Tercer grado: Comunión reparadora 
una vea al mes. 
OCTVBBE, 1918. 
Inte&ción general aprobada y bendeci-
da por S. S.: El aumento de sacerdotes en 
número y santidad. 
Oración por la intención de este niel. 
¡Oh Jesús mío! Por medio del Co-
razón Inmaculado de Marín Sautíslnn, os 
cfrezoo Jas oraciones, obras y trabajos 
del presente día, para reparar las ofensas 
que se os hacen y por las deimis inten-
ciones de vuestro Sagrado Corazrtn. Os 
las oírezco en particular para «jue los sa-
cerdotes aumenten en número y santi-
dad. 
Resolución apoetóHca.—-Cooperar al 
aumentó y formación de buenas vocacio-
nes. 
general. Tomaron parte en el banquete 
eucarístko ios cofrades de la Tía Juióü 
de San Antonio de Padua. 
A las nuevo celebró la Misa solcmut', 
el K. 1*. Mario Cuendc, Uuardiá; del Con- i 
vento; ayudado de loa Padrea Uepito 
Amia. Párrovo de Caaa Blanca, j Mari-
no Amastoy O. F . M. 
Pronunció el sermóu, el U. P. Ouiller-
mo Pasterrecbea. Director de la Pía-
Unión de San Antonio de Paci.ua. 
La parte musical iuó interpretada por 
orquesta y votes. 
Oirlgió el organista del templo, lí. P. 
Fray Casimiro Zubia. U. F . M. 
Concluida la santa Misa fué llevada 
procesionnlmentc, la sagrada imagon dei 
JL'aumaturco de Padua. Concurrió la Co-
munidad Seráfica, la Pía-Unión Antonia-
na, y el colegio de uiíuis pobres de las 
i Madres Clarisas, con su Directora, seño-
rita Carmela Lagomasino, 
Durante el recorrida se cantó el Himno 
a San Antonio. 
KstoB cultos fueron aplicadas u iiiten-
ción de la señora María Mendoza. 
APOSTOLADO DE LA ORACION DB 
JESL», MARIA T JOSE. 
Celebrando el cuatro del actual sus 
días, el Director y Párroco, R. P. Tran-
cisco García Vega, el Apostolado Invita 
a oís asociados y feligreBCB, a la Misa 
de Comunión que se verificará, a las 
siete de la maflana en el templo parro-
quia Ide Jesús, María y Josí.—J.,a Se-
orttarla. 
IGLESIA DE LA V .O. TERCERA DE 
SAN FRANCISCO 
En honor a .San Antonio de Padua se 
lian verificado en la mañana de ayer los 
siguientes cultos; 
A las siete y media, Misa de Corpunlón 
..Ui^EÍIA DK BEIJK.V 
Las huerí'anitas del Colegio San V'lcen 
le de Paúl, han eelenrado ayer solomne 
Misa en honor a San Antonio de Padua, 
como testimonio de gratitud a tan insig-
ne Santo. 
Fuó aplicíida a intención do los bien-
hechores del Colegio, que lo son cuantos 
depositan sue limosnas del pan de los 
pobres de este templo, cuyo importu in-
tegro se aplica al sostenimiento de las 
hueffanltns que sostieiít! el plantel. 
Celebró el Santo Sacrificio tie la Misa, 
el II. P. Cándido Arbolea, S. J . , Director 
del mismo. 
Lns huerfanitas que concurren a la da-
se de músicn instrumental y canto en el 
citado Colegio, interpreta ron la parte 
musical. Tomó parte asimismo ol pro-
fesor de vlolfn del Colegio de Belén, se-
fior Vednte Cía. 
Los cultos tuvieron lugar en el altar 
mayor. S evieron muy concurridos. 
IGLESIA DE LOS PADRES FRAKCIS-
CAXOS DE G CAN ABA COA 
El viernes 4 del actual se verifica rA en 
el templo de los Padres Franciscanos de 
Quanabacoa, solemne función a Sr>n 
Francisco de Asís, a las 9 a. m. 
Presidirá el Sxcmo. y llvdmo. señor 
Obispo Diocesano. 
CONGREGACION MARIANA OBKEUA 
DE ANCNCIATA 
El 10 del actual celebrará el tercer ani-
versario de su fundación con misa de 
Comunión general y una jira campestre. 
IGLESIA PARROOCIAL DEL PILAR 
El viernes 4, a las siete p, m., dará 
comienzo el solemne novenario a la Vir-
gen del Pilar. 
N T E S 
E 8 
TODAS LAS RELIGIONES SON BUKNAS 
No, mi yucrido amigo Manuel Martínez 
Vázqueü. 
Esta proposición enciena Ir áMKtM) 
de cometer el mayor delito que se pue-
de ver sobre la tierra. Porque eu rcali-
dad, ¿qué quiere signiticar'.' Que mal-
quiera ssperstición, cualquier acto de ido-
la tn,¡, cualquier error en ue pueda caer 
el hombre con resepeto a la Divinidad, 
tienen la misma bondad moral ue el ac-
to más puro y perfecto de adoración diri-
gida al verdadero Dios. Keligioues son 
las que prolesan los judíos, los musul-
manes, bramnnes, Iroqueses; y sus se-
cuaces niegan la divinidad de Jesucristo, 
reconocen la autoridad de Mahoma o se 
prosternan delante de Buda, Chaca y 
otros Ídolos. SI todas las religiones soa 
i iicras, es indiferente todo culto, es for-
zoso admitir que son una misma cesa el 
error y la verdad, honrar a Dios o inju-
riarle, conocerle o ignorarle, adonir a 
Dios verdadero o adorar al demonio en 
los ídolos. ;. Puede concebirse monstruo-
sidad más horrible que esaV 
En el mundo antiguo había religiones. 
¿Si todas las religiones son buenas, ami-
go Martínez, por qué vino el Kedentor a 
cambiarlas Si todos los altos son indi-
i'erentes e igualmente aceptos a Dios, no 
había razón para semejante cambio. 
Decir que todas las religiones son bue-
na es absurdo e impío. 
Pero tal vez querrías decir on "La 
Prensa," que son buenas todas aquellas 
religiones que de algún modo reconocen 
a Jesucristo. 
Mañana te demostraré que tampoco 
puede ser. 
Con Hue hasta mañana, pues. 
CN CATOLICO. 
DIA 2 DE OCTUBUE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Stíiura del Kosarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia de Sau 
Nicolás. 
Los Santos Angeles Custodios.—Santos 
Leodegario, Gerino y Eleutorlo, mArtlres; 
Saturio y Berenguer, dominico, confe-
sor. 
No hay fiesta alguna que más Intere-
se a cada uno de ios i'ieles en particu-
lar, que la del Santo Angel Custodio. La 
.santidad de la persona, su excelencia, 
su valimiento con Dios, y su ininls'.erio: 
los importantes servicios que nos hace, 
loa que nos ha hecho, y los que nos pue-
do hacer, en una palabra, ¡a Justicia, la 
obligación, el interés, la religión, el 
agradecimiento, todo, dice San Bernardo, 
exige de nosotros un tributo anual de 
1 onienaje, de alabanza y de solemnidad. 
Este es ol objeto nue tuvo presente la 
Iglesia gobernada siempre por el Espí-
ritu Santo, y siempre atenta al bien eí-
gMttfáJ «le su« hijos, eu la iutiirti.-i*.. 
do esta festividad. Los teólogos ' los 
san os Padres recomiendan mucho \k ,\l 
Tedfe con los Santos Angeles c J t t 
San Leodegario, obispo de Aiitm.-
cual habiendo padecido muchas . / s 
y tormentos por defender la verdaVi ui% 
muerto por Ebrolno. mayordomo del S J 
San Gerino, mártir ,eii Autuu, fué her-
mano de san Leodegario, el cual tn M 
mismo día fué apedreado v consicnió \ l 
pelma del mattlrio. consicno ia 
San Eleuterio. soldado v mártir, en Ni-
comedia; el cual falsamente acusad^ de 
haher puesto fuego al palacio «lo V)^. 
cleciano, que habTa sido quemado por or-s 
(ion del mismo cruel emperador fu¿ 
flormentado atrozmente, "y por 'iltimo 
consiguió la corona del martirio acriso-
lado en el fuego romo el oro refinado 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en 1n« demás iarlesias lns de 
CcFtumbrc. 
Coite de María.—Dfa 2—Corresponde 
\isitar a Nuestra Señora de la cánde-
laria en San Fdipe. 
S E R M O N E S 
Q U O se IMII Ue predicar, lí. eu el a*, 
gundo semestre del corriente año, 
en la Santa Igiesia Catedral. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos lo* 
Santos; M. T. señor Alíonso Blázauei T 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, p. de la 
Habana; M. i . señor do. tor --udn.»* i^ec 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica im iDe Ztfi-
nervaj; M. 1. señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. i . señor Ledo. Santiago G. Amigó 
Diciembre S.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. L seffor Alfonso lili», 
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica HI de Advian-
ot, M l. señor doctor Alberto Méudea 
Nüñex. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la U-r-
det; M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advitn-
to; señor Pbro. don Juan J . Koberes S. 
del C. C. 
Diciembie 25.HUa Natividad dei Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
El jueves 4 de Julio dié comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santisiiao Sacramento, concluyéndose ei 
lü de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. ia., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
i A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
, continuación predicará uno de los sero-
rés capitulares designados en este pro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen m Su cargo los 
temas doctrinálc» de los "Quince Jueves." 
bildo. 
lio. Jueves, a de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. 1. señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela 
15o. Jueves. 1U de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor uoctor 
Andrés Lago y Clzur 
Habana, Junio 2« de 1918. 
Vista la dittrlbudón de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo cincuen-
ta días de indulgencia, en la forma acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E. R., de que certifico. 
-f- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . . Dr. A. MEN. 
DEZ, Arcediano-Secretarlo. 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R / 
D E L A C A R I D A D 
El viernes, día 4, a las 9, se celebra 
rá misa de ministro a San Franclsci 
de Asís, Se repartirá a los fieles el me 
morial del Santo.—El Párroco. Pbro. P 
Folchs. La Camarera, Ana Ma. Maullni 
25709 4 o. 
P A P E L I L L O S . 
E N T E R I C O S 
L e a e s t a s o fer tas m i n u c i o s a m e n t e 
V e n d o m á s d e % e n u n l u g a r 
m a g n í f i c o y d e g r a n p o r v e n i r 
p r o p i o p a r a 
INSTITUCION BASCARIA 0 UNA SOCIEDAD 
T e n g o o f e r t a d e u n a a c r e d i t a -
d a m a r c a p r o p i a p a r a u n T r u s o 
p a r a u n a f u e r t e S o c i e d a d . 
I n f o r m e s : 
3. B . F u e n t e s 
B d a s c o a i n 3 2 . Apartado 1 9 6 5 . Habana . 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a o i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r i a . J a m á s f a i i a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 . y D r o R a e r í a s y B o t i c a s 
T I E N T 0 M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s ; 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . I 
U M K 49, esq. a TÜAfHLlO. C O N S o i i m BE 12 a I 
i l s p a o l a ! p a r a l o s p o b r e s : d e & y m e d i a m 4 . j 
c 8115 ld-2 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPOKKS PARA PASAJEBOS 
SALEN DESDE L A HABANA 
Para Nnera York, para ftcrr Orlenns, para Colón, para Bocas 
M Toro, pw* Puerto Limón-
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 





Colón . . . 
. / SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
PUm Kingston, Puerto DarrloB. Pnerto rorfcés, Te!a y Bcllzo. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comMah 




L a U n i t e d F r n i t C o m p a n y 
Tía. 
815.00 
SERTICIO D E TAPORES 
Para informes: 
TTftUer M. Daniel Ag. GraU 
Lonjn del COIMTCIO, 
Habana. 
L . Alwwtfíil y Stmoi. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
L u z B r i l l a n t e . L ú a C u b a ^ y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d a » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l a s 
h e r m o s t í . £ s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u x e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i » tx n t t t i t t s i « 
S T Mk 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
ĝ ŷ n̂ ^̂  H • l̂ ^F»̂ ' • "iM'H •> M » •••• 
H E 
P A G I N A D O C E 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Ifil Jueves 3, a las S, aoWnne misa can-
tndu a. Nuestra SeQora del Sagrado Co-
rasrtn. l'or la tarde, a las 4 y media, 
tendrá lutfar el ejercicio de la "Hora 
Santn" 
2572á 3 o. 
Ig l e s ia de N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
NOVENA Y F I E S T A A NUESTRA E X -
C E L S A PATRONA 
Ulas 4, 6 y 6.—A las siete p. m.. dará 
prinolplo el solemne novenario con ex-
•'poslcirtn del Santísimo Sacramento, Ro-
barlo, ejercicios propios de pada día ter-
mlaánduse con la reserva. 
Desde el día 7 por corresponder el Clr-
culnr a esta Parroquia, se hará la fun-
clrtn por la tarde, a las cinco en el mis-
mo orden de los días anteriores. 
Día 10.—A continuación de la novena, 
ocupará la sagrada cátedra el K. P. f á -
breiras de las Escuelas Pías. 
Dia 12 —A las siete y media, se cele-
brará misa de comunión general. A las 
ocho y media, misa solemne. 
Día 13.—A laa siete y merlla, misa de 
comunión. A las ocho y media, misa so-
lemne con orquesta y sermón por el K. P. 
Agustín Pngé« de las Escuelas Pías. 
A las 5 p. m. se terminará el Circular 
con procesión, bendición y re«erva 
Durante las funciones anunciadas se 
repaxtlrán preciosos recordatorios a lo« 
fieles que a ellas asistan. 
E l Párroco, C E L E S T I N O 1UVERO.—La 
Camarera ANDREA R. D E UBTANCOURT. 
2577'J 13 e. 
Vapor 
L E G A Z P í 
Capi tán C A R O , 
f Para-
C R I S T O B A U 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
K A N T J E L O T A D U T 
San Ignacio, 72. altoci, T e i . A-7900. 
A V 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día tres, a la hora ordinaria salve. 
E l día cuatro, fiesta solemne a San 
Francisco, con comunión :t las siete y 
media, y a los nueve la cantada con ser-
món por el señor Cura Párroco de San 
Nicolás, P. Lobato, dándose a besar al 
final la reliquia del Santo y lindas es-
tampltas. 
A la noche el piadoso ejercicio del 
Tránsito de Nuestro Padre con corona y 
plática por el P. Alejo Bilbao. 
25651 4 o 
E l Vapor 
A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros 7 co-
i'rospondencia. 
M . O T A D U y . 
San Ignacio 7?, altos. T e l . A-lim. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES D E L SANTO ROSARIO 
Todos los días del mea de Octubre, a 
las cinco p. m., se rezará el Santo Ro-
sario, con exposki solemne del Santísi-
mo Sacramento. 
2561X7 • 6 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l próximo día 2, a las ocho y media a, 
m. tendrá lugar una misa solemne de mi-
nistros en honor del Santo Angel Cus-
todio, titular de la Parroquia. 
250«0 2 o. 
a p e r e s ( J e 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P in i l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
d e 
W A R D 
AVIf<0. S E V E N D E N ACCIONK9 CON descuento de la -Compañía Provee-
dora Cubana" y "Petroleras de la Cuban 
Standr". Informan, en Zulueta y Tenien-
te Rey, (vidriera de tabacos.) 
25T14 6 0 .^ 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . **) a |83 *av> 
Progreso. . . . 60 a 55 10 30 
Veracruz. . . . 55 a «0 .4 a.) 
Tampico. . . . 50 a üü A 33 
Nassau. . . . . 28 -3 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General parji Cuba , 
> Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A V I S O 
H a b i é n d o s e cumplido el plazo de 
diez a ñ o s por que fueron cedidas las 
b ó v e d a s del Cementerio de "Cristóbal 
C o l ó n , " cuyos números son los si-
guientes : 
230, 239. 251 . 274, 279, 300, 329. 
342 344. 349. 351. 356. 358. 366. 
367. 372 . 374. 375 . 380, 383 . 382 . 
386. 391. 393. 395. 397. 399. 400. 
401, 403, 408, 412 . 414 , 415 . 416. 
417, 420, 423 . 425 . 430 . 435 . 440. 
448. 468. 469 , 504, 506, 535 . 540. 
550 553, 555 , 577. 589 . 680. 693 . 
754. 770. 780. 821. 830, 901. 1025, 
1033. 
5 c avisa por este medio a los inte' 
icsados. para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres m i -
ses a contar desde la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Admin i s trac ión a la tras-
lac ión de los miemos al osario ge-
neral. 
Habana , septiembre 23 de 1918. 
D r . Alberto M é n d e z , Pbro. 
Administrador. 
C 7S29 lt-24 14d-23 
A N O L X X X V I * D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 d e 1 & Í 8 . 
C O L E G I O D E ' S A N A G U S T Í N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
I ' MMI ll || . . [ |.|__1_J \ LJ—LLL.-l-L.LLJ I IIMWM ' 
C O M E R C I O 
E L IDIOMA O F I C U l ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e la A m é r i c a d e l N o r t e 
U S CLASES EMPEZARON EL 9 DE SEPTIEUBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T f l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
S e a l q u i l a : U n g a r a j e qUe fc 
t á en c o n s t r u c c i ó n , tan proJ ' 
to e s t é t e r m i n a d o , en lup, 
m u y c é n t r i c o y a p r o p i ^ J 
I n f o r m a : G . d e l Monte . H j 
b a ñ a , 8 2 . T e l é f o n o A-2474 
C 76S7 
¿ C u l i m «1 per lód le* qci 
mi» «jmapfaires imprimo} 
13 D I A R I O D S L A M A R I 
N A 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nuea-
tra b ó v e d a construí» 
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo La propia custodia de ios ta-
terosados. 
E a esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
Para 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Informes; 
S A N T A M A R I A , S A E X Z & Co. 
Agentes Generales» 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A-3082 
l í a p o r e s C o r r e s s 
. D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(1 rovibius de la 'I'etegraCIa sin hilos) 
P a r a todos i'>a informea relaciona-
dos cou esta C o m p a ñ í a , dirigirse a BU 
cons ignatarÍD, 
Manuel O T A D I J Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Ez-
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
ü l Vapor 
P . d e S a í r u s l e p 
Capi tán E . A P A R I C I O 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C , 
U U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A H . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr apondencia. 
SIAXÜEL OTADÜY 
San Ignacio 7£. altos. T e l . A - 7 m . 
i E m p r e s a s mmercaim-
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A. R O D R I G U E Z 
Para. 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M. OrADSTT, 
San IsriiRCÍ ), 72, altos. Teí- A-7£>CU 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cadr. 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que :!« 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, $era rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
O f i c i a í , 
A V Í S 0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
D e p a r t a m e n t o de P l u m a s de A g u a 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 8 
Se hace saber a loa concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuotas 
correspondientes al expresado Trimestre 
osl como metros contadores del interior' 
altas, aumentos o rebajas de canon nué 
no se han podido poner al cobro ha^U 
ahora, a las Cajas de este Banco a l " 
en la calle de Agular. números 81 T Ra 
entresuelos. taqulll«« números 1 v v de 
las calles comprendidas de la A a la i i 
y de la M a la Z respectivamente to,!^ 
los días hábiles, desde el s d« Octubr^ 
al 4 de Noviembre, durante las horas di' 
8 a 10 de ia mafiana y de 12 a 3 de i» 
tarde, a excepción de los sábados auo 
aerá de 8 a 11% a. m. adrlrtléndolea qu-
el dfa 5 de dicho mes de Noviembre qu«. 
darán Incursos los uiorosoa en el recargo 
de diez por ciento. 
Así romo deben presentar a los Re-
caudadores el dltlmo recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana. 20 de Septiembre de 191S. 
PubUqueso: 
E l Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
E l Sub-IMrcctor. 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A H I S P A -
N O - C U B A N A , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e la C o m p a ñ í a y en c u m p l i m i e n -
to d e l a r t í c u l o v i g é s i m o p r i m e r o 
de los E s t a t u t o s , se c o n v o c a a los 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a q u e se e f e c t u a -
r á e l 15 d e O c t u b r e p r ó x i m o v e -
n i d e r o , a las tres d e l a t a r d e en el 
l o c a l de la C o m p a ñ í a , c a l l e de 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 1, a l tos , en c u -
y a J u n t a se t r a t a r á d e lo que ex-
p r e s a n los inc i sos 2 , 3 y 4 d e l ar -
t í c u l o v i g é s i m o t e r c e r o d e los E s -
tatutos soc ia les . 
H a b a n a , 3 0 d e S e p t i e m b r e de 
1 9 1 8 . 
E v a r i s t o L á m a r , 
S e c r e t a r i o . 
CSOS-I 2d.-2 
A C A D E M I A N E W T O N 
l a . y 2 a . E n s e n a o z a . P r e p a r a c i ó n p a r a I n g e n i e r o . 
S a n L á z a r o , 9 5 
D i r e c t o r : T o m á s S e g o v i a n o d e A m p u d i a . S u b - D i r e - c t o r : S a l v a d o r D í a z M i r ó n . 
E s t e a c r e d i t a d o c e n t r o a b r e s u s c l a s e s e l L u n e s , 7 d e O c t u b r e . 
R E L A C I O X D E L O S A L t M X O S B A C H I L L E R E S D E E S T E AÑO 
Señor i ta Carmen C o n c e p c i ó n . S e ñ o r Sergio Clark . S e ñ o r Lorenzo Sardinas. 
S e ñ o r i t a Dolores C o n c e p c i ó n . • S e ñ o r Daniel Dean. S e ñ o r Claudio Masó. 
S e ñ o r J o a q u í n Andino. S e ñ o r Avelino Delgado. Señor L u i s Otciza. 
S e ñ o r Gilberto Beltrons. S e ñ o r Angel Díaz. Señor Claudio Padrón . 
S e ñ o r Rafael Castro. „ - , - „, u ^ , _ a ' S e ñ o r F é l i x P é r e z . 
S e ñ o r Gabriel P é r e z . Senor Carl03 Hoy(>3- S e ñ o r J Antonio Solis. 
S e ñ o r E l i a s del Pino. S e ñ o r Sergio Ponce. S e ñ o r Roque García . 
C A L I F Í C A C I O N E S O B T E M D A S E > L O S E X A M E N E S D E L I N S T I T U T O 
Sobreda- Aprovo- Apn)- Snspen-
Geogra f ía . . . 
His tor ia . . . . 
L i t era tura . . . 
L ó g i c a . . . . 
C ív i ca . . . <; . 
I n g l é s 
FYancés . . . . 
M a t e m á t i c a s . . 
F í s i c a . . . . . 




















































18 Tota l -.- 48 
Además f-e prepararon C alumnrs: .'; pam Ingenieros y " para Medicina Veterinaria. Merecen especial men-
ción los alumnos Armando .T. de la Rlva, quq obtuvo 4 sobresalientes ;lo 4 ti«igtíáturas: José Cuscó de 4 asisnatura 
H 4 sobresalientes y un nproTechado y el señor BotolottgO, que de 5 asig-na turas .'5 sobresalientes y 2 aprovechados. 
Q K A L Q l l I . A E L SKíiUXDO PiaT 
O la casa O Uellly, 0», entre Vlii 0 
Bernaza. Informa: Francisco i>ir!f: 
Hermano. CaMe 17, niirnero ^ v * 
Telefono F-1048. ' ^ 
M A L E C O N , 1 4 
Se alquila el 2o. piso de esta c6m„ 
moderna casa. Informan: Mural!» 
••l'.anco Gómea Mena." 2'i:m 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Ci -
Necesito una casa grande o local 
para una industria, no menos dn 
metros, dentro del radio de BelaBcoa.-
muelle. C. González. Agular, 12G TP1¿ 
\7'J62. Habana. 1 
•O S 
C O L E G I O " L A G R A N 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
¡ R I Ñ A y a n ú n c i e s o en el D I A R I O Dlí 
L A M A R I N A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a r i z a 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . 
Este plantel es de moderna y ade-
cuada construcc ión , con amplias au-
las, espaciosos patios y e sp lénd idos y 
ventilados dormitorios con lavabos de 
agua corriente. 
c 7800 
T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
Posee elegante Museo de Historia 
Natural , Gabinete de Fí s i ca y L a b o -
ratorio de Q u í m i c a . 
P a r a m á s informes dir í janse al Di" 
í rector, J o s é M a r í a Pe iró . 
83-28 
A 
PROFKSOBA. INGLESA, D E LONDRES, tiene algunas horas Ubres para ense-nar Inglés y francés. InmeJorableB re-
ferencias. Zulueta. S0-B, altos. Teléfo-
no M-2a21. , ' 
24327 1 oc 
T>ROKESOHA O I N S T I T U T R I Z . IDIO-
1 mas. Música. Instrucclfin en Español , 
y todo lo concernlenta a una comrleta y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas horas del día como Institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dirigirse a . ^ P 0 ' ' t e -
la, 147 Ilelojerta y platería " E l Orlente. 
2-r'10Í - 3 
TOSK VIDAL. 
t) bles finos y pianos. 
F A R 
D R O G U 
A C I A S Y 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
él ing é8. H Taqutgrafía, y mecanó-
grafa, ifi. Concordia, 01, bajos. 
2;i344 
HAKMZADOR D E MUE-
Especialidad en 
barniz de muñeca y esmaltes Teniente 
Key. SO. Tel. M-l'JSl. 
--" '••r 4 o. 
~ B A R N I Z A D O R 
, Esmalta y tapiza, así como pega toda 
! rotura en columnas, estatuas y demás 
I objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
¡ Compro o cambio todo mueble usado. Se 
| cambia de color al mueble y se enrejllla 
Mame al telófono A-8441. 
liotSK) 30 o. 
T \ T E N E D I R I A D E E I B R O S , T E O -
L ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil cuatro mese» por profesor 
ex^rimentaao. Kelna, 3, altos. 
24457 
CURACIONES 





K O v y s o R \ DE C O R T E 5 C O S T l -
™ Eterna Martí, se ofrece para 
d a r ' c i a s e r T 1 domicilio, en Aco.ta 26, 
altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
Ana i i Uv.-o . enaeñunza er. dos 
micllio. ^l.a"t.ic^0 ^ tuulo; procedimien-
meses. con áerecüo a conocido, 
lo el más ráplüo ^ i.*,r,ltr"t Vpndei. i0i 
ITecioB convencionales, be renden ios 
útiles. 
QKftOitA FRANCESA DA C L A S E S A 
kJ señoras y niños de buena familia. Se 
cambian referencias. Escribir a A F 
D I A K I O D E LA MARINA. 
25749 31 o 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
_ . ,nl,iA- Francés, Teneduría d« 
C l a 8 e \ ^ o V : Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
H A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Traducciones Comerciales y Técnicas, 
Copias y Escritos en máquina de es-
cribir. Dictados por hora o por día. E l 
único Bureau en la Habana, con perso-
nal experto y que garantiza sus trabajos. 
Morales y Co.. O'Beilly, 11, esquina á 
Cuba, departamento 201. Teléfono A-9153. I 
C80G0 30d.-2 
LA MAS MODERNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
U r e d o s en máquina Se vende « mé-
todo Martí; se dan clase» » i ^n.lcl¿1o0r 
be venden patrones por medida horas 
do clase, de 3 a 5 de la ^'de y , . ^ * 
a 9 de la noche. Ueíuglo. JO. l ^ ^ n o 
SE DESEA COLOCAR t N COMPETEN- i te profesor de primera y segunda En- i 
señamca. Tiene sobradas aptitudes Nep- • 
tuno, 57, librería, informan. 
P-1B2 5 o. 
T ECCIONES D E 1 NO L E S , E R A N C E S , 
JLi Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. Nep-
tuno, 09, altos. 
25575 12 o 
-TfcROTTVuR "DE MATEMATICAS, >TSI-
P c a T Quimloa, cón las mejores refe-
rencias.1 se ofrece para ^ 
demia o particulares. Doctor Marín. VI-
-i5tld 
P R O F E S O R A 
TE N K D C R I A I )E L U I R O S POR P A R T I -da doble, contabilidad mercautll e 
Idioma Inglés, por profesor competente, a 
domicilio o en su caaa. Neptuno, 99, 
altos. -5576 12 o 
Señora Julia Ménd6í- ,Doy « j 1 " " \ t n r ' 
micllio de corte y costura, eluteim Mar-
tí. Apodaca, 32. altos. 
244'J3 - a -
ACADEMIA D E L VAN DO. MONTE, 130. altos. Teneduría de libros por 
correo en cuatro meses. Escriba pidien-
do detalles. 
2545(1 5 o 
T I N A HESORITA. I N G L E S A . (DIPLO-
U ma), desea clases de Inglés. 1Í y 4-
Departamento 12. A ** 
&132 4 -~ 
L 
Sarna «sesmos* 
\ VISO: E L JARDIN DE LA MARIPO-
SA, sa, ofrece al prtbllco el mayor esmero 
en arreglos y cuidados de sus jardines; 
responde a plantas y siembras; tiene dos 
empleados dispuestos para la calle; van 
a donde los soliciten. Informes: Vedado, 
calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
-'•"t'w 7 o 
O J O , O J O P R O P I E T A R I O S ! 
Comején : E l único que garantiza la com-
pleta estirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento j 
gran pnlctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramrtn l'lñal, Jesús del Monte, 5:14. 
20227 . 25 o. 
G R A N E S T A B L O P A R A C A R R 
Local independiente como de soo ' 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 ai mes y más gana un buen 
clmufteur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
truci-lCn gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. Son Láza-
ro, 249, ¿tabana. 
F 
PE R R I T A D E LANA, COCOR BARI)Ci-lio y el pecho blanco, que responde 
por Frou-Krou. se ha perdido en Prado. 
79. Herrera Sotolongo, donde se gratl-
ficanl al que la entregue. 
2J7.>< 5 o. 
Mi 
O 2! 




PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol. 79-A, y en la misma hay plano pa-
ra estudiar. 
23002 l o 
ACADEMIA DE C O K T E Y COSTCRA, sistema "Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
quina; raffla; calados; flores de tela y 
pasta; frutas de cera y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
jes en la Academia Monte, 3GS, altos. 
23025 11 oc 
T A CORRKSPON DENCIA Y TECNOLO 
1 J gía comerslsl en inglés y espnftol, o 
separadamente. Cursos de "ea a 8e B me-
ses seeún las capacidades del estudian-
te Por profesor competente. Reina. 3, 
altos -4450 l<_o_ 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento; modernísimos, h.y 
..II«P<I especiales para dependientes del 
c L m l r c l o ^ c r la noche, cobrando cuatos 
m°y económicas, ^rector: Abelardo L . 
y ('astro. Mercaderes. 40. altos-
en 
G E R M I Z O L 
C 7893 
Pablo de la Llama. 
3d 23 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en e l B a c h i -
l lerato y d e m á s c a r r e r a s especia-
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en la N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at In 12 • 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnaa, 6 pesos Cy. al mss. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
donila y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y sefiorltas. Desea usted 
aprender pronto y bi«n «l *?10?" J í f í f f ^ 
Compre usted el MJJTODO NOVISIMO 
R O B E R T B , reconocido unlTerialraente co-, 
mo el mejor de los métodos hasta la fe- ( 
cha publicados. Ks el único raclonaJ, a i 
la par sencillo y agradable; con él po-1 <_i 
drá cualquier persona domlnsr en poco | 
tiempo la lengua Ingles» U n necesaria ¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
hoy dfa «n *<¡£*l>Ue* 8a- edlclfln. y a n ú n c l e S e en el D I A R I O D E 
L n tomo en rio., pasta, »i. I J «A-DT^T A 
24548 13 o 1 L A M A R I N A 
Sarna 
De^kito; ANIMAS 20, tajos 
Teléfcno: A.7338. 
C a s a s y P i s o s "1 
H A B A N A 
S E A R R I E N D A 
H e r m o s í s i m o local, 1.406 mellos 
cuadrados, B e l a s c o a í n , 34, esquina a 
San Rafael . Tres fachadas. Esquina 
fraile. Informará E . Lagarde . Hotel 
U n i ó n . De 2 a 4. 
2.>7;{7 5 o. 
, CJK AI/(JI'1LA LA CASA «OL. 04, ALTOS 
i O y bajos, se admiten propotilclones por 
I toda el;a o por separado. Los bajos son 
I buenos para Industria o establecimiento: 
líos altos estAn preciosos y grandes. In-
forman en San Miguel, S6. Tel. A-CO.M. 
Véanla. 
25S02 5 o. 
SE A L Q l ILAN LOS BAJOS DE PRAD! 11. en ?rj.5. La liare en el primer plscp. 
Informan: Aguacate, 50, altos. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para il 
uulleres d« casas por un procedimlenu 
eflmodo y gratuito. Prado y Trocadeio. 
de S a 11 a. m. y de_l a 5 y de 7 a 
n p. m. Teléfono A-5417. 
SOO 
tros planos, parte cubierta con •,o 
balierlzas. pisos de cemento, dena 
mentó para dos o tres camiones mJl 
das para empicados, cuarto para f«, ' 
je, revolcadero, servicios sanitarios 
que, agua de Vento, luz eléctrica'» 
leíono. Extenerla " L a RIqueña " ¿ 
tlu ^yesterán, frente Jardín Almendl» 
O E ARRIENDA O 8 K ADMITE CíT 
kJ cío con poco capital para un caft» 
necesita persona íormal para eaUr-
frente del negocio y que sea entena 
en el giro; ea punto de mucho MT 
nir. Imorman: Obrapía, 00. 
J 
ílklñcTsA DE ALQLILERES J'EJ 
W ver, SU, altos. InquilinoB. no uiip 
tiempo buscando casa, tenernos varial•, 
sea para familias, comercio, hu^bD¿ 
inquilinato, etc. LlaniiMi Crédito IIat2:J 
ro. Teléfono A-Ultxi; de 9 a 2 T 
24S4o 21 
V E D A D O 
O A L L E TRECE, NUMERO 73 VBT 
y do, moderna. Techos rasos. Hala 7? 1 
cinco cuartos, comedorj servicios ' 3 , 
tos criados con servicios indepenrlie«r' 
garaje, jardín y traspatio con fruS; i 
•>ltW mensual, íil50 por años. Infon: 
Teléfono A-7444; de 1 a -t X 
-den 
U 
T3AUA MATRIMONIO, SIN M5¡OS I 
A. solic«ta una casa, c6mo«la y í¿¿ 
si es posible moderna y lujosa sit 
en el Vedado, parte comprendida M 
Uateada y 10, el Crucero y Calle j l 
indlspensabe que tenga garaje Se"--
quila con o sin muebles, preflrien(l»r 
primero. Contrato por un año o mSí k; 




D E S E O C A S A 
Grande con jardín y.garaje en el Ta/ 
do, de preferencia en la calzada. Confc 
to jargo. Marídense infurmes al Anait 
líi<.> o Teléfono M-lOOu • 





V E P A . I > 0 - SK V L U l l L A N I ^ S Al» 
- T de la casa calle 17, número rjli), A 
C y ¡i, con todas las comodidades Ti 
se desean-. L a llave en los baJo« y iH 
nformes en 10. esquina a B, bajos.» 
¡éforios F-lTOó y M-1541. 
25076 4,7 
J E S U S D E L M O N T E , 
V j B O R A Y LUYA^ 
O B ALQL ILAN DOS MAGNIFICAS L 
kJ bitaciones. muy ventiladas, en Bt 
(liiizal número ;i, media cuadra de-' 
calzada de Luyanó, a un matrimonio,l' 
lujos o madre e bija. Se quieren reftri 
cías. I 
-•'"1-5 ¿o i 
17N SAN MARIANO ESQUINA A WT-
XU lución, altos, se alquila a aetiorai» 
tranjeras o matrimonio sin niños,0 
babitaciones Independientes con serri»1 
luz y muebles, sin comida; para pas 
ver las liabltarlones bay que presté 
antes las referencias; después de la 
. 35<g7 J « 
XJARA ESTABLECIMIENTO SK 
X quila una casa, acabada "de fabri1 
ou Jesús del Monte, 4(¡<l, Inmediato 
trada Palma. La llave al lado. Infon»"' 






CfE ALQULA. EN LA VinORA. B>J 
kJ más alto del reparto de Uivtro, (u 
de Josefina, número IT, esquina a* 
gunda, una «•asa-quinta, con todas laí? 
modldades, rodeada de jardines, asÉ 
cuenta metros sobre el nivel del ruar," 
seis cuartos, no le falta el agua n»" 
ni ha habido enfermos nunca lnfoBc,, 
enfrente, su propietaria, o eii su eff 
torio, San Nicolás, 105. Teléfono Mff 
25590 
rtABA ALTA, MODERNA, .Jtfl V f1' 
\ J t'ada. de cuatro martos fíablnet»1 
rraza, sala y saleta. Se alquila L a 
e Informes: J . del Monte, 158, altos. Pf* 























1^ J i 
das 
O E A L Q U L A E N $70 A M E R I C ANOS , 
O casa Santos Suárez y Serrano, t 
«aracbe, portal, sala, saleta, tres cuff. 
cuarto sanitario, comedor, cocina ctr 
o Inodoro p .̂ra criados. Informan: S< 
Tel. A-345Ü 
'.474 
C E R R O 
17 N T U L i r A N . 44. CASI E S Q l lN.Í 
A.J Ayesterán, se alriulla un hermoso, 
cal do ."JO metros cuadrados, I>r()pIo,,• 
ra Industria o comercio, está on la f. 
clpal calle, donde empieza el nuovO"; 
parto de L a Oninta del Obispo. JO 
28823 1 » 
E N T U L I P A N Y A Y E S T E R / 
Se alquila un alto, muy fresco y 36. 
lado, tiene cuatro cuartos, sala, cC.. 
dor, cuarto de baño y servidos y T 
to para criados. L a llave e informei <0 
ios bajos. , rty n 
23622-24 i « - n 
Hilo 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L C A L I F O R N I A -Troi 
lio-, 
blad 
liárteles. 4. lOsqulna a Agular. 
A-50.52 Cena de todos los pi 
ufinnas. liepartameiiios y habit^-cr, eiAf 
por rifas, srmanas o meses, con lien 
.isistencia. í'i-ccios módicos. K, -6e8. 
•-'."p̂ L'.S ,Tli'l 
CEDE KN A L Q l U>ER P A R T Í 
> DI) departamento para oficina a , 
t J E A L Q l ILAN T R E S HABITACI4»- V C 
' ¡ilfas, independientes, con rf1|'Y„r,, da, 
u/ eléctrica, propias para coDi'S'V 
i hombre de nepovius. The American coir 
o. Industria, W. ^ b v r-
25818 • 
17 N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E V r. 
la. una habitación muy iuupH-i . •> s 
a, ron o sin mueble», capan f ^ C ' J v 
;il)nlleros. Ks casa pequeña, tra-1 i,t\n 
do moralidad. + U -.'i 
•SE A L Q U I L A N O E P A R T A M E N T ^ S : ^ 
O ni oficinas, frescos, ve- ' ail<•-•.., 
ascensor y mantas comodldadc-^ l , 
tpete<erse. en el "Palacio 'f" £|i -
•brapla y Cornpostela. I're'dos m i . , 
—" — " rT"*!^ ' 
i.-'N O B I S P O , 97. 2o. P I S O , S í . * , 
Í J lan dos habitarlones con rorm _ 
,'orman en la tienda de al lado. 
25588 
A f l O L X X X V I 
• i 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 d e 1 9 1 8 . 




n t e . Ha. 
A - 2 4 7 
252. VeJ, 
-Muralla^ 
S ó l o a personas de orden a lqu i -
lo boni ta h a b i t a c i ó n m u y espa 
ciosa, amueblada con todo nue-
vo , agua corr iente. Reina , 77 y 
79, altos. 
, H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esaul-
na de Neptuno y Consulado, construcdon 
nueva a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor Todos lo» cuartos tienen baños part l-
i-uláres, agua callente (servicio comple-
to ) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
24934 zz-.0 
SE ALQUILAN, PAKA MATRIMONIO, y a hombres solos, habitaciones con 
todo el servicio y luz. Habana, 98, esqui-
na Amargura, en la t in tore r ía Informan 
del precio; tienen que ser personas de 
moralidad. 
T 7 N AMISTAD, 79, BAJOS. SK SOLICITA 
t'j una criada de mano, que sepa su obl i -
gaclón. Sueldo: 20 pesos. Duerme en la 
colocación. 
W 5 o. 
U n a m a n e j a d o r a y una cocinera se so-
l i c i t a n en E n c a r n a c i ó n , 4 , entre San 
Inda lec io y San Benigno. J e s ú s del 
M o n t e . 
4 o. 
^RIOS 
o local J 
leños Jefo 
BeluscoalJ' 
-12Ü. T e i a 
^ CARÜ 
de 800 J 
con 1*0 I 
to, depal 
iones, VÍT 
M a t r i m o n i o e x t r a n j e r o , s i n 
n i ñ o s , desea e n c o n t r a r h o s -
p e d a j e e n casa d e f a m i l i a , 
h o n o r a b l e y s e r i a , d e n a c i o n a -
l i d a d e u r o p e a . 
C o n d i c i ó n p r i m o r d i a l b u e -
n a c o m i d a , l i m p i e z a y d e es-
m e r a d a e d u c a c i ó n . 
E s t o y d i s p u e s t o a p a g a r l i -
b e r a l m e n t e s i e n c u e n t r o l o 
q u e n e c e s i t o . 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 2 . 3 0 3 , i n d i c a n d o n a c i o -
n a l i d a d y s i t u a c i ó n d e l a c a - . 
sa. 
plr'a f l r r r i í ^ L l L A UNA HABITACION CON 
nhar'oa ' 8 vista a la calle ,a hombres solos, de 
lóctriia ', ' Moral idad, en Zulueta, .3, altos. ^ o 
nena," ! 'JóGli 
56o3 4 o 
Almendj Í^T"-«AN JOSE, 
_L J j bitari-'m rrrs.-. 
D-J, 67. SE A L Q I I L A HA-
.resca a hombre solo. Se pl-
" T E _ D ^ ' d e i i U y ' l d a n referencias. ^ ^ 
a un caí* "'. 25066 . !— 
ara esUr T T V V SKSOKA, CON su HIJA SE5fO-
^ entpn , I fIc8ea Una habi tac ión en casa 
mucho p f ^ ^pn'a familia, donde no haya muchos 
inntiilinos y que esté cerca de Obispo, 
- J ' le Habíma W t a Plácido (Bernaza). I n -
tES, PEÜ1' forman; Villegas, 91. Señora A. B. 
3. no pie* 2558" 4 o 
ios variad r ; K \ L Q l ILA CNA BUENA II .VBITA-
hu^P*"S Cj^n alta, a personas de moralidad, 
dUo -Ualil,,. 0]JlbreS B„)os o matrimonios sin niños, 
« . 1 casa particular. Peña Pobre, 17, antiguo. 
211 or^r) 4 o. 
T^N PUNTO 1>E LO MEJOR DE LA 
J l i Habana, Acuila. 102, una familia de 
moralidad cede una habitación, prande a 
hombres solos o matrimonio solos. Se 
profieren hombres solos. 
125(500 5 o-
) 73. V i l , 
os. Sala.^j 
rvicios, j L 
nlependi^t 
con f n H 
>s. In foqb 
— — 
> N15 0S, V 




i raje. 8e 
[)reflrieni 
io o máa.lj 
léfono A-K 
/^C)N V I S T A A L P K A D O S E A L Q U I L A 
un magnífico apartamento de dos ha-
hltaciones, amueblado y otras Interiores. 
Hay comida variada y asistencia esme-
radísima. Predo, 65, altos, esquina a Tro-
tadero. 
25892 
TTK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
^ con vista a la calle, acera de la b r i -
sa, únicos inquilinos, ' a hombres solos 
o 'matrimonios sin ntfíos. Se exigen re-
ferencias. Habana, 14, bajos. 
eóGílS 5 o. 
4 OUACATK, 68. ALTOS, CASI ESQUI-
j ^ H X X na a O'Ueiily. se alquila una heinosa 
habitación con vista R la < alle. u otra 
i t interior y dos en la azotea, propias para 
* i * hombres solos, l ' isós de mosaico 
io en el T&Í J ^ l t l ~ 
" Í A P S p a R A OFICINA 0 C O N S U L T O R I O 
' ^ H s e alquilan espléndidos y muc frescos de-
parlamentos con vista a la calle en casa 
•W|*ntu'va. con indos ailelantcs modernos, en 
ero :jlí), mh,.\ centro comercial. Compostela, 90. an-
lodidades l^i-rruo, primer piso 
bajos y | | f i 2SS50 
bajos. 1 
SAN MIGUEL. 80, ALTOS, SE A L Q U I -• la una habitación a caballero solo; 
¡hay criado y luz. magníf ico servicio sani-
tario. Precio: 15 pesos. Es casa de fami-
lia. 255Ü2 2 o. 
V LUYAÍÍ '^*^ \ I '<H H AN D O S H A B I T A C I O N E S , fL~¡¿^¿L- ' ' Juntas o .Separadas, a matr imonio o s-e 
¡J™™^™^ fnras solas: no hay ni¡ís inqu i l ino ; ganan 
> i n C A 8 R i ; i pesos con luz. Lealtad, 37. bajos; de 
las, en a. m. a 4 p. m. 
ti adra át\ 25550 2 a. 
utrlmonioi 
lloren reí*'' O E ALQUILA UN DEPARTAMENTO Y 
| O dos habitaciones, juntas o separadas, 
50i en el segundo piso do una casa en la 
- ' calle del Prado. Informa el señor Tama-
[NA A R I " yo. Administración de La Lucha, 
a señoraí1" 2546!) 9 o 
H O T E L F R A N C I A 
iue presí*Jr,_,„ , .,. _ ' . 
íes de la rari casa ,lp familia. Tementp Key, nú-
^ ítinera 15, bajo la misma dirección desde 
""T" I'M00 ,''3 af'us. Comidas sin horas fijas 
'O. 8E ¿ 'Electr icidad, timbres, duchas, teléfono 
i de fabri* Casu recomendada por varios Consulados' 
nediato af". 5̂401 5 o 
udo. I n f o f ' p j j LOS AI Tos d f i A c a s a AGlTIAR 
g! (.J-i 84, entre o 'Kei l l y Obispo, se alquilan 
. - «los departamentos para oficinas. Infor-
tORA, BS^Í,1?*1^ -^^i-ales y Ca., en la misma casa. 
K i vero, i(í}¿. A"2973' 
squlna 20477 5 0-
todas lar^ 
" S i ^ ^ r E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
I agua n£>squina Otinendo. esplendidas habitacio-
ica. Infoí" Jitís independientes montadas con confort 
en su ^s iempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
léfono M-!'; Metano: Manuel González 
a - . . 25510 • OR „ 
, ..MUV 
gablnei 
ulla. La r dag (.on ventanas a la brisa, con o sin 
\ altos. P niuebios. mucha limpieza y moralidad 
N E H P B D B A D O , 31, S E A L Q U I L A N 
frescas y ventiladas habitaciones, to-
-2604. 253% 4 o 
¡RICANOS; 
^ t ^ r c u ^ i H O T E L 






;• en lu L ; 
el nuevo ; 
hispo. 
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M A N H A T T A N 
d e A . Y Í L L A N U E V A 
P A R K H O Ü S E 
Casa para familias. Xeptuno, 2-A. Telé 
I fono A-7031, para familias de gusto. Es 
pléndidas habitaciones con vista al Par 
que Central. Interiores y en la azotea 
propias para hombres, excelente comida 
trato esmerado. 
24740 5 o 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Key, Tel. A-1628 
23842 12 o 
"17N CERRO, 5-¿5, SE SOLICITA UNA 
XlJ criada de mano, trabajadora y que 
traiga referencias. De 1 a 3 de la tarde. 
25578 — 4 o 
( ¿ E « Í E I C I T A X DOS CRIADAS. P E N I N -
sillares, que sean formales y traba-
jadoras, una para laa habitaciones y cui-
dar un n iño de 5 afios. con 25 pesos de 
sueldo, ropa l impia y uniforme; y la 
otra para criada de tñano, con 27 pesos 
de aneldo y ropa limpia. Horas para tra-
tar : de S a 3. Calle 17, 445, entre S y 10, 
Vedado. 
25579 4 o 
Se solici te en Reina 1 3 1 , tercer p í o I 
izquierda , peninsular , para cocinar y i 
ÍOJ quehaceres de la casa, que duer . 
m a en l a c o l o c a c i ó n ; buen sueldo a 
qu ien sepa Cumplir con su o b l i g a c i ó n 
2M72 4 o. ' 
Q E SOLICITA UNA COCIXER V ^ p T i t A 
kJMin matrimonio solo que sepa cocinar 
y sea aseada y honrada. Que trai"-» re 
ferencias. San José , 65, altos Sueld'o do 
ce pesos. 
257.".;i 
PAGINA T R E C E 
5 o. 
TT-NA COCINERA, SIN PRETENSTONJES 
\ J se solicita para una corta famil i¿ en 
el Vedado, calle 6, numero 194 c n t r i m 
y 21. Sueldo $20. Puede dormir en 1» 
colocación si lo desea. 
25(500 4 o 
EN ARAMBURO, 23, ESQUINA A S\N líafael, primer piso, se necesita una 
cocinera, que sepa cumplir con su obli 
gaclón. 
25.-, M 6 
Casa para fami l ias , A g u i l a , 113 , es-
quina a San Rafae l . A m p l i a s y m u y 
venti ladas habitaciones, con b a l c ó n a 
San Rafae l . B a ñ o s con agua caliente. 
Servicio esmerado. 
24052 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéa de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con bu-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ho sido 
completamente reformado. Hay en él de 
p á r t a m e n o s con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, J o a q u í n üocarrás , ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rio, módico y cóaiodo de la Uabana. Te-
léfono: A-9268, l lo te i Boma: A-ltWO. Quin-
ta Avenida; y A-Í53S. Prado, 101. 
V E D A D O 
E N 1 3 Y 1 0 , A L T O S ( V E D A D O ) 
Se alquilan dos departamentos, con cuar-
to de baño y servicios, entrada indepen-
diente, gran terraza, precio $35 mensua-
les. La llave en la bodega de enfrente 
In forman: Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
25357 4 o 
DEPARTAMENTO A L T O , COMPUES-to de un pasillo, servicio y una bue-
na habi tación alta, con lavabo sanitario 
Se alquila a señora , en ?12 con luz, callé 
4, esquina a 27. número' 257. 
25741 r> o. 
Q E ALQUIEAN I X .DEPARTAMENTO 
VJ alto, de tres cuartos y balcón a la 
calle y uno bajo de dos habitaciones, 
en $3.75 y $2.75 semanales, dando $15 y 
$11, en fondo en M. Gómez y Pulido, 28, 
cuatro cuadras de Paseo y 23, Vedado y 
una de la línea que sube por Paseo. A-4979. 
Informes en la misma de 10 y media a 
12 y inedia 
25793 5 o. 
A L O S E M P L E A D O S 
En el resaturant del Gran Hotel Amé-
rica, Industria, 160, esquina a Uarcelo-
na, se admiten abonados por meses y 
también se dan tikets de treinta comidas 
a precios económicos : buena comida, buen 
trato y sobre todo el sen-icio inmejora-
ble. Conque a comer bien y barato en 
los salones más frescos de la Habana, 
Industria y Barcelona. 
25480 9 o 
Q B SOLICITA UNA ( RIADA, DE TRA-
¡ 3 bajo y' honradez, para los dos servl-
rios de habitaciones y de comedor, en 
San Mariano y Kevoinclóu, altos. Víbora. 
2465ti 4 o 
y^E SOLICITA UNA CRIADA, PE NIN -
k j sular, para cuartos y coser Sueldo 
$20. Cerro, 741. 
-'56540 4 o 
I ^ N CONSULADO, 105̂  SE SOLICITA 
X-J una criada. Puedo dormir fuera o en 
la casa. Sueldo $20. Para informes: de 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. 
25598 4 o 
SB S O U O I T A UNA BtTCNA CRIADA, 
para comedor; «e da buen sueldo, en 
San Lázaro , 88, bajos. 
25509 4 o 
O E SOLICITA UNA CRIADA7~QCE 8E^ 
O pa algo de cocina y traiga referen-
cias. San Francisco, número 43, esquina 
Lawton, Víbora . 
25(520 4 o 
I/ ' N SAN DEMGNO, 57, JESUS DEL J Monte, se solicita una criada para! 
ayudar a los quehaceres de una faml- i 
ha. Se prefiere que sea española y que] 
duerma en la colocación. Sueldo vein-
te pesos. 
25630 5 o 
Q E SOLICITA UNA JOVEN^PENINSU-
0 lar, para criada de mano, para un 
matr imonio solo. Se da buen sueldo, en 
Cuba, 29, altos. 
25640 4 o 
SE SOLICITA UNA CRTADA TTN.-X, que sepa coser y tenga referencias. 
Sueldo veinticinco pesos. Llame al te-
léfono F-137Í) 
25671 . 4 o 
SOLICITA UNA COCINERA, p E . 
O ninsular, para un matrimonio S" fia 
buen sueldo y ropa limpia. Teniente Rev 
17, altos. 
g g j g 4 o 
PARA MATRIMONIO EXTRANJERO SE solicita una cocinera, peninsular de 
mediana edad, que ayude también a los 
quehaceres de la casa y duerma en la co-
locación. Se paga buen sueldo. Lnaitaíi 
60, altos. L)e 12 a 5. ^auctu, 
C-8031 Sd. 1. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, BUEN 
O sueldo. Lncena, 0, altos, entre San Mi -
guel y Neptuno. 
25(V.<vH • H n 
I Q E SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-
1 IO ninsular, para un matrimonio que co-
• cine y ayude a los quehaceres. Sueldo 
\ 20 pesos. A, esquina a 16. Reparto Almen-
| dares. 
| 20gM _4_o. 
SE SOLICITA EN NEPTUNO 17, ALTOS una buena cocinera, que sea aseada. 
25fl0B 
O E SOLICITA UNA C()( fSEKA QUE SEA 
O sea (.rabíij;ulora y muy aseada. Sueldo 
de 20 pesos, poca familia, informan en 
Obispo, SS, altos de Le Printemps. 
255564 2 o. 
I Q E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
i O ra cocinera, l ú e ayude a la limpieza, 
i Sueldo 25 a 30 p sos. Sal) Ramón, 28, en-
¡ tre Romay y San .' 'áqintt. Se pagan via-
jes. 254I l o 
SE SOLICU \ * ' O INERA, PENIN-sular. en :) ' • ' ^ ' i Ido 20 pesos y 
ropa l impia : t! "'e iormir en la co-
locación. 25 ''• 3 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, 
. con referencias, en Línea. 126, altos, 
esquina a 10, Vedado. 
2f.07O 4 o 
SE SOLICI -'A T " " ' RIADA, PARA cocinar v ?iyi <1; .lesús María, 66, 
altos. Teléfono A-'J5-lfi. 
8d-25 
1? N O B I S P O , 119. A L T O S . S E S O L I C I -U ta una criad de mano, blanca que 
sepa cumplir la obl igación; las condi-
ciones se d i r án verbalmente. 
25602 4 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QÜK SEPA su obl igac ión y .tenga referencias. Suel-
do, $20 y ropa l impia. Baños , 214, entre 
21 y 23. Vedado. 
25&S9 4 o. 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas, sueldo $35; un por-
tero, dos muchachos para bodega, otro 
para café, cinco trabajadores para carre-
til las carbón, j o rna l $2. Un chauffeur; dos 
criadas pura cuartos $25 y dos cocineras. 
Habana, 114. 
25551 20 o. 
C R I A D A DE MANO NECESITO ,UNA 
que esté acostumbrada a servir, para 
comedor y sala. Buen sueldo. Ks para un 
matrimonio solamente. Calle 4, número 29, 
entre 13 y 15. Vedado. 
20541 / 2 o. 
O L SOLICITA UNA CRIADA PINA, QUE 
O sepa coser bien a la mano y en má-
quina y cortar por f igurín, atender a la 
ropa de seño ra y caballero. Si no tie-
ne buenas recomendaciones que no se 
presente. Domínguez , 4. Cerro. De 12 a 2. 
25506 5 o 
C O C I N E R O S 
OCINERO O COCINERA, PARA E L 
campo, con referencias, se necesita C Buen sueldo. In fo rman : Línea, esquina 
a K , Vedado. De 12 a 3 p. m. 
V A R Í O S * 
D E L U X E A D D E R 
LA HAQUHU IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
99. EN VIE SU NOMBRE; DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. K. ASCEHCI0 
LPARTADO 2512 HABANA 
11 8 
I G K O M A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Antonio Dámaso, que llegó a la Ha-
bana el 5 del anterior mes en el Reina 
María Cristina. Su hermano Tranqu i l ín 
Dámaso . En Santa Clara, 22, Habana. 
2550S 8 oc. 
SK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benito Fisteus para asuntos de fami-
l ia ; lo busca su hermano José Fisteus. 
Reside en Central Limones. Provincia 
Matanzas. 
25571 4 o 
MANUELA A R M E S T R O C A M P O , D E -sea saber de su hermano Bautista, 
con los mismos apellidos, de la provin-
cia de Lugo, Aguas de Incío, en el mes 
de febrero trabajaba en el "Central Ste-
wart," en Ciego de Avila . La persona 
(jue lo conozca tenga la caridad de dar 
razón en la calle de Amargura, n ú m e -
ro 60. 25507 4 o 
SE DESEA CONOCER L A RESIDENCLA del señor José I jurra , natural de La-
cunza, Navarra, que hace unos años resi-
dió en la Maicería de Gutiérrez, en la 
calle Inquisidor de esta ciudad. Dirí-
janse los informes a Goñl y Abete, calle 
24 de Febrero, Matanzas. 
C-7877 15d. 27. 
N E C E S I T A N ! 
r 8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las hab;tadoue« coa baño nriva 
<o agua caa<!n. teléfono s • i . vadw día 
X l A U I T A C I O N E S , ALQUILO DOS fres-
cas y ventiladas en lugar céntrico, 
persona de moralidad. San Lázaro , 147 
25262 4 o 
M E S P * B I A R R I T Z . I N D U S T R I A 124 E S -
• « r . ! r n a • Á1 Srm R"fael. departamentos 
Etrdf. latm'i.ll1s' esp léndido comedor, con 
i./riA '-'01n:l"la excelente, se admiten abo-
•Mjí-a 'a niesa a 20 Pesos al mes. 
10 o. 







oficina » r 
m luz, l i * . 




•,n teléfo*, isior . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
PnvPÍ^tar,ií):,,8eüor Manuel Rodr íguez F L 
I.iB,i„ P. '1.1'110*3 habitaciones. Bien amue-
e iX . r f ' toda8. con balcón a la calle, luz 
lienta t í ftlmiíres; baños de agua ca-
ies b . L / 1 " ^ •Tel«ono A-4718. Por me-
- ''n?- •>! diario. Prado. 51. 
eoin American 
amplia 
GRAÍ4 H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r ia , 160, esq. a Barcelona 
^-on cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente , l u z , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio s in c ó m i -
ca , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l ia | 
y por meses, precios convencionales. 
U l c f b n o A-2996 . w 
N I N D U S T R I A 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
L^N LA CALLE B, ENTRE 5a. Y CALZA-
- i - i da. Junto a la botica, se solicita una 
criada de comedor, con referencias. Suel-
do, $20. 
Se sol ic i ta una c r iada f i n a para el ser-
v ic io de comedor . S i no e s t á acostum-
brada que no se presente. I n f o r m e s : 
Neptuno, 105, bajos, a todas horas. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
KJ Joven que sepa trabajar y sea muv 
f?^1»1- desea fine tenjra recomenda-
(lones de las casas que haya servido 
L T a 1 ' 0 ^ , "í4 "" 5 ^ de U «le Ta ma nana ?. J de la tarde 
^ z a — . « a 
I L T U C H A C H A O JOVEN PARA L I M P I K . 
Í.TX za de casa peíiueña.i Matrimonio so-
5 baJ0os n:ne 611 la t'olocaci<5n- Merced, 
' V, 5 o. 
T>AR.\ LA VIBORA. E N SAN M A R I A -
X no y Luz Caallero. - V i l l a María"» Se 
solicita una muebacba de 1»J a 1» ailoa 
para ayudar a los quehaceres de la ca-
su buIeUnadPcondn:crta.P<;r80na ^ e M ™ 
25730 5 o. 
P-N A R ROVO ARENA. SE SOLICITAN 
A - i dos criadas, una para el comedor y 
w ^ a r . V ' u a r t o ' para unn 8ef'Ora sola 
í a g a d o PeS08 y r0pa l impla y viaíe 
- 5 o. 
T ^ I R T I D E S . 144-A. bajos, acabadoB *M 
Paitar, para una familia de eusto 
ver n taS, la8K ^ « " ^ l i d a d e s . Se pHeden 
Teléfono 0^-2l3h4OraS del á ^ Informan: 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
kJ la, para manejailora de n iñas , que ba-
ya tenido experiencia con nifios y bue-
nas referencias. Para una señora ameri-
cana, en un Ingenio, a pocas horas de 
la Habana. Sueldo $25, ropa limpia y 
uniformes. Médico si se enferma, infor-
man : calle 11, esquina a 2, Vedado. 
C 7881 y 5d-28 
TVf ANEJ ADORA: SE SOLICITA UÑA, 
IIX para manejar una niña do tres años 
y l impia r dos habitaciones. En la Cal-
zada del Monte, número 344, altos de la 
farmacia. Sueldo 20 pesos y ropa l impia. 
2540S l o 
T E A L T A D , 92. ALTOS. SE SOLICITA 
una criada de mano, para una corta 
famil ia , que sepa su obl igac ión; de 12 
p. m. en adelante. 
25304 l o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, l impia y fina. Sueldo 21) pesos y ro-
pa l impia . Lealtad, 112, altos. 
25366 30 s 
RIADA FORMAL, BLANCA, DE BUEN 
\ J c a r ác t e r y que entienda de cocina, 
para servir a un matrimonio. Se nece-
sita para el primero de Octubre. Suel-
do veinte pesos, (julnta, número 95, Ve-
dado, entre tt y S. 
25416 2 o 
I^ X SALUD, 101, ALTOS, SE SELICITA J una criada, para los quehaceres de 
In casa y cocinar para un matr imonio 
solo. Se exigen referencias. 
25126 6 o. 
Ip i l M A L E C O N . 354, A L T O S , S E SOLl-J cita una peninsular, que sea joven 
j fina, para l impiar y manejar. Sueldo: 
$20. ro'pa l impia y uniforme, por la 
tarde. P-4ie 4 o, 
E^N A V E N I D A " D E A C O S T A E S Q U I N A J Felipe l'oey. Víbora, se desea uua 
criada de mano. Sueldo veinte pesos. 
25090 2 o 
C R I A O I K S D £ M A M O 
Q K S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
iJ en 4a., entre Línea ' -y Calzada, altos. 
Vedado. Sueldo, $25 y ropa limpia. 
2''7:;5 5 o. 
XriBORA. SE SOLICITA UN CRIADO" DE 
> mano y una criada para habitacio-
nes, con recomendaciones, l iuen sueldo. 
Milagros y Cortina. 
25810 5 o. 
Q M DESEA UN CRIADO DE MANO. A L -
IO to y de buena presencia, que sepa 
servir a la rusa y planchar fluses de ca-
ballero. Sueldo: 40 pesos. Tel. 1-7311. Ma-
rlanao. 
25682 5 0 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
SI necesita la licencia para instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame en-
seguida. Redacto la instancia y la me-
fcoria descriptiva y corro con el plano, 
para el Ayuntamiento; y voy al Depar-
tamento de Sanidad, ai fuere necesario. 
Doctor Tiburcio Aguirre, Mandatario Ju-
dicial, Tac6n, 6-A, fíjese, entre Empe-
drado y ü 'Kei l ly . 
25759 11 o. 
U C E N C I A S 
para portar armas de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de revólvers ; y 
compra de pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se redactan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre, Mandatario Judicial. 
-•."M.V.» 11 o. 
QB SOLICITAN APRENDIZAS DE COS-
kJ) turas. No se da comida. Bernaza, 04, 
altos. 
25774 5 o. 
S 
E SOLICITAN APRENDIZAS DE COS-
turas. Amargura, 88, bajos. 
25742 5 o . 
1' " M i I I I I M M B M B M H W B B B B B B a W g 
¿ Q U I E R E U S T E D G A N A R 
$ 2 . 5 0 0 $ 3 . 0 0 D I A R I O S 
T R A B A J A N D O E N U N A F A ^ 
B R Í C A , S I N P E U G R 0 D E 
M A Q U I N A S ? 
Necesitamos 15 ó 2 0 mucha-
chos, de 17 a 19 a ñ o s , para en-
s e ñ a r l e s en 2 semanas un o f i -
cio en el que se puede ganar 
un j o r n a l de $2 .50 ó $3 .00 d i r -
rios, t raba jando 8 horas. Pa-
gamos t a m b i é n j o r n a l durante 
el aprendizaje. 
C O M P A Ñ I A N A C I 0 N A Í D E 
C A L Z A D O S. A . 
P E D R 0 S 0 , N U M . 2 . C e r r o . 
D e V /2 a 1 1 y d e 1 a 5 . 
YESTIDOR DE AUTOMOVILES, NECE-slto uno. bueno, en Morro, núme-
ro 1. Zamorano. 
25202 3 o 
A G E N C I A D D E C O L O C A C I O N E S 
2547S 7 s 
Q E SOLICITAN APRENDICES DE I M -
O prenta. en Monte, 87 y 80. 
25573 4 0 
C E SOLICITA UNA SEÍfORA, PARA 
kJ atender el recibidor y teléfono de un 
colegio. Informan: Monte. 87 y Sí>. 
25574 4 Q 
A MllOS SEXOS, NECESITAMOS V E N -
-¿ i . dedores para la venta de ar t ículos , 
dejando buen beneficio a los que visiten 
las casas particulares, tenemos precios 
ospeciales para ellos. Presentarse a todus 
horas. Monte, 58 S. Souchay. 
25644 JO o 
O E NECESITA UN BUEN ARTISTA 
pintor. Havana Advertislng Co. Amar-
Kura-, núniero 39. 
26642 s o 
T DEPENDIENTE DE FARMACIA. SE 
JLJ solicita un primero en Calzada de la 
Víbora, número 6'J5. Debe ten§r buenos 
uifurmes de casas que haya trabajado 
en la Habana. 
25602 4 0 
¿COSTURERAS. PARA ROPA DE 8E-
\ J ñoras y niños. Se solicitan en Agui-
la, número 92, entre San José y Barce-
lona. Zuloaga y Co. S. en C. 
J-'5C05 15 o 
C E SOLICITA MUCHACHO, DE "Ti"" A 
O 14 años, para limpieza y mandados, 
en casa comercio. Se piden referencias. 
Stieléo $30. O-Keilly, 95. 
25628 4 o 
C E SOLICITA PROFESOR DE INGLES, 
O americano, que dé clases a domicilio. 
Para informes: Teléfono M-lSlo. 
25634 4 o 
T\fUCHACHO PARA L I M P I E Z A Y MAN-
x»X dados, se solicita. Farmacia doctor 
Bsplno, Zulueta y Dragones. 
25636 4 o 
C E S O R I T A OFICINISTA: S E SOLICI-
ta una, que tenga experiencia en lle-
var libros auxiliares, prefir iéndose la que 
sepa mecanograf ía . Dirigirse a apartado 
212Í), Habana. 
256C8 4 o 
C E NECESITA UN JOVEN, D E 18 A 20 
años, para dependiente de almacén. Se 
exipen referencias. Teniente Rey, 55, 
25658 8' o 
C E OFRECE HABITACION CON B A L -
U cóu a la calle y comida, en cambio 
de muy poco trabajo a una señora sola, 
para ella sola, debe leer bien. Virtudes, 
1)7. altos; de 8 a 11 y de 1 a 3. 
25661 4 o. 
OPERARIAS DE MODISTURA. CON práct ica de otros taUeres, se solicitan 
en La Maison Versailles. Villegas, 05. 
25677 30 o. 
13ARA UN MATRIMONIO, SE SOLICI-
X ta una muchacha, peninsular, que se-
pa lavar y ayude a los quehaceres de la 
casa. Hay otra criada y tiene que dor-
m i r en la colocación. Sueldo: 20 pesos. 
A, esíiuina a 16. Reparto Almendares. 
25675 4 o. 
SOLICITO SOCIO CON 250 P E S O S P A -ra una gran vidriera y otro para una 
fruter ía , que sean formales. Informes: 
Luz y Compostela, café, Ben j amín . 
4 o. 
NECESITO UNA MUJER FORMAL PA-ra ayudar en la l impieza; tiene que 
lavar y zurcir, ropa de poca f lmal ia . Dor-
mi r en la colocación. Aguacate, 06. 
25568 2 o. 
Se s o l i c i t a n d o s m e c á n i c o s y u n 
p a i l e r o . L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 , 
H a b a n a . 
C 7872 »n 27 8 
M E C A N I C O S 
E n los talleres de M a n u e l Galdo y 
C í a . , C A R D E N A S , se so l ic i tan bue-
nos m e c á n i c o s , de banco o torneros. 
Se les p a g a r á buen j o r n a l . Para i u -
formes, di r igi rse a M a n u e l Galdo y 
C í a . , Obrap ia n ú m e r o 2 3 . 
. CgWB Sd.-2 
SE SOLICITAN DOS LAVANDERAS EN Línea esquina a 1. Que sepan lavar y 
planchar ropa fina, de "n iños . Lavar y 
planchar en la colocación. 
25777 / 5 o. 
DEPENDIENTE. SE S O L I C I T . ~ U N O ^para el cuidado de un depósi to. 
Sueldo, ?40. Tiene que tener referencias. 
M. Alvarez, Merced número IOS, de 1 a 
2 p. m. 
25766 5 o. 
O p o r t u n i d a d : Necesitamos agentes ac-
t ivos en todos los pueblos y ciudades 
del i n t e r io r de l a R e p ú b l i c a , para u n 
p roduc to de mucho consumo y fác i l 
venta . Escr ibi r a M e n é n d e z , A lva rez 
y Co. A p a r t a d o 1866 , Habana . 
25401 . 4 o 
SE SOLICITA PARA MOSTRADOR DE bodega de campo, un joven, recién 
Ue&ado, de 18 a 20 años . Informan: Luis 
Ramírez. Oficios, 36, entresuelos. 
2511)2-03 2 o 
SE N E C E S I T A N H O M B R E S , SE-
Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
para que liquiden todos los zapatos de 
verano que Benejam vende en su casa de 
San Rafael, esquina a Industria, "Bazar 
ing lé s , " a mitad de su valor por estar 
haciendo reformas en el locaL 
C 7845 10d-26 
C O C I N E R A S 
QMB SOLICITA UNA CRIADA. P E N I N -
O sular, para cocinar y l impiar, buen 
sueldo, i n f o r m a n : Zanja, 137, esquina u 
Soledad. 
25767 5 o. 
V E N D E D O R D E T E J I D O S 
p a r a casa c o m i s i o n i s t a , se n e c e s i -
t a u n o q u e sea m u y a c t i v o , c o n o z -
c a b i e n l o s a l m a c e n e s d e p l a -
za y t e n g a g r a n d e s i n i c i a t i v a s . C o -
l o c a c i ó n d e p o r v e n i r . S i n o l l e n a 
los r e q u i s i t o s q u e p e d i m o s , q u e n o 
e s c r i b a . 
T e j i d o s , A p a r t a d o 1 3 7 7 , H a -
b a n a . 
EN CADA UNO DE LOS PUEBLOS DE Habana, Matanzas y Pinar del Rio, 
se solicita un agente para Compañía de 
Transportes. Precisa fianza efectivo. 
Puede ganar 50 pesos semanales. Apar-
lado 1063. Habana. 
25082 3 o 
C A R P I N T E R O S 
Operarios, medios operarlos y aprendices, 
se necesitan en los talleres de Novabue-
na y Stwart, Rueños Airea, números 16 
y l.S; trabajo permanente. 
24765 2 o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA DK COLOCACIONES 
Si quiere ubted tener un bcS9 cocinerc 
de ca^a particular, hotel, tunda w KXSt 
blecimlento, u camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, reparado-
res, aprendices, e ic . que sepan bu obli-
gación, líame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los íac i l l ta rún 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de u isla y trabajadores 
para el campo. 
Á G L N U A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e ü l y , V / z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desüe el mas humilue em-
pleado hasta el más elevado, lauto pa-
<*l> OLUOJ SUptJ|J^ fp •-•,..'( • .. I l-J 
lies, institutrices, mecánicos. Ingenieros, 
ol'lclnisuis, luqulgrafos y taqulgrufas. He-
mos facilitado muchís imos empicados a 
las mejores flrmab, casas partitaiares, in-
genios. Bancos, y ai comercio en general, 
lauto de la Ciuuad como el del interior. 
Solicí tenos y se convencerá, lieers Agan-
cy, 0"Reiil)', OVs, altos, o en el euuicio 
*• .a t i ron, departamento 401, calle 23 cs-
dulna a BiuaUway, -New i 'ork. 
C 7109 30d-l 
C O C I N E R A S 
V Pifetica y con inmejorables m ^ n ' 
cías, desea colocación en í f í 
ble , de m o r a i n n u i / ' L 1 ! ! / ; ^ ^ ^ 
de 2.i pesos, informan, eu San i-Vau is 
a ^ S i ^ ^ S s L . ^ ^ 257JO m 
T I N A SE5ÍORA DESEA COUOC\RSP~n"^ 
Y M i n e r a , extranjera. Sueldo v e i m f 
cinco pesos, con ropa limpia «/n 0 1 ^ ' 
^ O C I N E R A . ESPASOI.A, DESEA" C O ! 
^ iocarse en casa m o r a l Tiene re íe-
rencüis. No duerme en el acomodo Ca-
lle Agua y Recreo, Palatino 
~'J 1 ^1 • 5 o 
C E DESEA COLOCAR T > A COCINER* 
^ española. Sabe cumplir con su obli 
gacion. No duerme en el acomodo ni sa-
M altos Cubana Informa: Monte. 
25115 r. „ 
C j l ! DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular, que lleva tiempo en el paiV 
l lene quien Uc recomendaciones. Amis-
tad. 144, altos. 
_-57"'5 ' 6 o. 
"PkESEA COLOCARSE UNA B I E N A CO*-
-L^ cinera, ent ienüe de postres, desea ca-
sa pudiente y l i n a ; gana buen sueldo 
Duerme en la colocación y no va por 
tarjetas eu Monte, 40-l|2, altos, da rán 
I razón. 
I _ . ^ * ) . r . jo. 
, B O C I N E R A , PEN I Nül 'LAK, QUE^SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
I colocarse en casa moral. Sueldo: $-,ü en 
adelante. Tiene referencias. Informan": Cu-
ba, 2S, hab i tac ión 17. 
2o8üo 5 o. 
\ GENCL\ LA UNION, DE MAUCELI -
¿X. no Alenéndez. Esta acreditatla cusa 
faci l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. En todos los 
giros. Llamen a l telefono A-331S. Haba-
na, 118. 
250117 5 o. 
T^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
JL^ una señora, francesa, es muy buena 
repostera ¡ tiene referencias. Dirigirse a 
calle A, número 2, casi esquina a Tercera 
Vedado 
25817 5 o. 
S E O F R E C E N 
L t u A U A ¿ UtL M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T^ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
-A^ mano, una joven, penlusuuti', para 
corta famil ia . Buen sueldo. Sube cum-
pl i r con su obligación. Casa de moraii-
uad. informes, eu J e s ú s Alaría, 80. « 
26740 5 o. 
1 TNA JOVEN. PENINSLLAR. DESEA 
O colocarse de criada de mano o mane-
jadora, para la Habana o el Vedado, quie-
re casa sencilla y poca familia, San Jo-
sé, 4a. 
25515 , 4 o . 
"PkESE.V COLOCARSE UNA HCKNA CO-
J L / c iñera , madr i leúa , no hace otra obli-
gación que la cocina. Compostela, 24. 
gSggj 5 o. 
/BOCINERA, B U E N A , PENINSULAR*. 
KJ mediana edad, desea colocarse en ca-
sa de comercio, cualquiera que sea. cum-
ple bien con su obligación, gana de $25 
en adelante; no va al Vedado; buenas 
refermicias. Informan: Aguila, 03, darán 
razón. 25055 4 o 
t ^ E DESEA COLOCAR UNA 8 ESO RA. 
kJ par cocinar, duerme en la colocación, 
110 quiere plaza, tampoco sale fuera de 
la Habana. Informan en Oaliano, l i o , 
altos, por Barcelona. 
25652 4 o 
Y TNA SESORRA, DE MEDIANA E l l A l ) , 
desea colocarse para acompaña r a 
señora o servir a mair lmouio solo. Tie-
ne quien responda. Aguila, 108. antiguo. 
25<2ti 5 o. 
WOH ESP ASOLAS. DESEAN COLOCAlT-
- i - ^ se, una de criada de mano y otra 
de habitaciones, se colocan menos de 
$20. Para Informes, H , ^0, Vedado. 
25728 5 o. 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
O colocarse de criada de mano; tiene 
referencios. Soledad, n ú m e r o 2. 
25784 5 o. 
i T N A PENINSULAR SE DESEA CoLO-
car de criada de mauo; tiene buenas 
referencias; no se coloco menos de »0 
pesos y ropa l impla. I n í o r m a u : Galiano, 
123, ^teléfono A-7557. 
25(83 5 o. 
1 ^ESEA COLOCARSE U N A SESORAT DIE 
mediana edad, de criada de mano, pa-
ra ios cuar to» eu casa de corta fami l iu ; 
sabe cumplir con su obligación. Neptuno, 
i lv altos. 
^5702 5 o. 
¿ J E OERECE .MCtílACHA. PARA CRIA-
kJ da de mano, pretiere famil ia ameri-
cana; no sale xuera. Gervasio, 134, entra-
da por Zanja. 
25383 4 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-
O ciñera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene recomendaciones, 
sabe hacer dulces, informan eu Apoda-
ca, 17, esquina a Someruelos. 
28606 4 o _ 
t ! E DESEA COLOCAR UNA SESORA DE 
kJ color de cocinera, sin plaza. Campana-
clo, 14. 
255549 2 o . 
X~VESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X / española , no duerme on la colocación, 
sabe vde reposter ía . Informan: Industsia. 
11, tren de lavado. 
25557 • 2 o. 
T T N A SEÑORA, PENINSULAS, DE FOR-
VJ malldad, desea colocarse de cocinera, 
en casa serla, particular o comercio, sabe 
cumplir con su obligación. I n í o m a n : Es-
trella, 10. 
2553 2 o. 
C O C m E R O S 
Q E COLOCA UN COCINERO, DE M -
KJ diana edad, peninsular, en casa de 
comercio o particular. Villegas, ItK, Te-
iOtuno A-155o.' Nu llene inconveniente i r 
a i campo.-
25712 5 o. 
T T N BUEN COCINERO, DE COLOR, DE-
*u sea colocarse en casa de comercio o 
casa particular; tiene buenas referencias; 
si es para fuera de la Habana dejará 
para el pasaje Ida, y vuelta. I n fo rman ; 
Villegas, 27, bajos, casi esquina a Em-
j pédradu. 25572 4 o 
X)ENINSU1-AR, DE MEDIANA EDAD, 
a. solicita colocación para criada de ma-
no en casa matrimonio solo o con poca 
familia.; s a l d r í a ai interior. Informes: 
Sol, 8. 
25041 4 o 
1 TNA J O V E N , D E C O L O R , Q U E D A R L A 
<LJ inglés, desea colocarse de manejadora, 
lavandera o costurera. Di r í janse a San 
Miguel, 205, entre Infanta y San Fran-
cisco. 25026 4 s 
" P R E S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
j i v n insular, de criada de mano o ma-
nejadora ; no admite tarjetas. Corrales, 
número 30. 
2.->a46 4 o 
T^ESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
mano, en casa de corta familia, una 
señora, peninsular, tiene necesidad de 
dormir fuera de la colocación. Informan 
en Corrales, 03; cuarto, número 24. 
25503 4 o 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E -
\ j sea colocar de manejadora, criadu 
de cuartos; tiene buenos informes. C'allp 
22, entre 17 y 19, al lado de la fábri-
ca de mosaicos. .. 
25000 4 o 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Informan: ,San Nico-
lás, 213. No se admiten tarjetas. 
25627 4 o 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In -
forman : San José , l lü-D, bajos. 
25CS3 4 o. 
DOS JOVENES, PENINSCLARES, DE-
sean colocarse para criadas de ma-
no o manejadoras. San Nicolás, 21. 
25063 4 o. 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIADA PA-
KJ ra un matrimonio o criada de habi-
Inelones; sabe coser- a mano y a máquina, 
tiene buenas recomendaciones. Tenerife, 
77, tren de lavado. ' 
25078 4 o. 
CH001 5d.-
SE NECESITA UN M I CHACHO PARA recados y limpieza de ui> estableci-
miento. Villegas, 106. 
25788 '5 o. 
Q E SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
k5 ninsular, para cocina y limpieza de 
casa, a un matrimonio. Buen sueldo. De-
be tener referencias. C, n ú m e r o 63 entre 
19 y 21. 
-•"MTI 5 o. 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, ESPAÍ<7-
O la, para cocinar a un número corto 
de fami l ia . Trato familiar y 25 pesos 
de sueldo. In fo rman: Enma • número 5, 
altos, ciudad. 
25720 S i 1, 
]pN M A N R I Q I E , 143, ENTRE REINA - i y Estrella. Se desea cocinera y que 
ayude a la l impla de casa, ha de ser 
bliinca. que sepa cumplir. Sueldo. $20. 
25723 5 o. 
SE NECESITAN COBRADORES EN SA-lud. 20, casa Rodríguez Hermano.* 
25S14 5 o. 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u s a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
Ind. 14 a-
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el KORD que ha me-
| recido el nombre de fantasma Chiqnltu 
! que ganó en las carreras del Oriental 
! l 'ark. fué preparado por los discípulos 
en el taller de In Escuela de Chauffeurs 
• de la Habana y fué piloteado a la vic-
• toda por un discípulo, llevando como 
i ayudante un iiscípulo. todcs ensefiados 
I bajo la dirección del experto Director 
! nuestro Albert C. Kel ly . 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. SO-lo para la cocina. Corta familia. Po-
co trabajo. Veinte pesos y ropa l impla. 
Btt l idM frecuentes. No hay mandados. 
Dragones, 39, por Campanario, letra D. 
25711 5 o 
SE NECESITA UNA MUCHACHA. PE-! ninsular, que sea trabajadora y for- ' 
mal. para una cocina sencilla y dé poca 
írente, y ayiwie a la limpieza a la otra 
muchacha. Sueldo, de 25 a 20 pesos y 
ropa l impia , sin que tenga pretensiones. 
T<pne que dormir en la colocación. Es 
para el Vedado, calle 11, entro L y M, 
'•Villa Aurora", bajos. 
25707 5 o. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
ce r se e n u n a b u e n a e o l o c a c i ó p ; 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & R 0 B E R T -
S O N . 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
c a g o , E E . U U . 
3(K1-21 8 
MENTOS -





lado. . I 
1 o ¡ -̂.7M) ,, . 
A Ü ^ Í ; , 8 ' ' MODERNO. APOSENTO 1 
P-an ra«a ( , o r a a ^ i n a s , 0 mat r imonio ; ', 
I » m k * i i ; ^ d r a j l d a d - oraen. silencio; te-
24^-. i,aTIn' Sin anuncio fachada. 
/ C R I A D A : SE SOLICITA l 'NA PARA LA 
limpieza de una msa v cocinar tiara 
S / ^ 1 " 8 - Sne,'l0: - ' • P ^ o s v ? S S 
l^iP in ,en(,' !<l,,P ,lorn1ip en el acomodo 
o l ^ l 9 , e8(luilia a 14, Vedado. 
25808 , 5 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, española , que haga todo el servi-
ció de una corta familia. De $23 a $23. 
Linea, n ú m e r o 3, entre N y O, Vedado. i 
25780 5 o. 
O E SOI-ICITA UNA BUENA COCINERA, I 
en San Rafael, 31, se paya buen suel- ! 
do. 3d. 2 | 
SE SOLK I T A UNA COCINERA QUE SE- ¡ pa su obligación. Diez de famil ia No 
hay plaza. Sueldo segrún aptitudes; no) 
menor d© $20. Josfls María, 17. 
2ri7!»0 5 o. 
(<E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
¡O ayude a los quehaceres íle la casa. 
Sueldo 20 pesos. Bernaza, 34, altos. 
25015 4 o 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I - i 
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to miis conocido en la república de Cuba, 
y r'-^ne todos los documentos y t í tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-1 
siten y quieran comprobar sus méri tos . ' 
PROSPECTO ILUSTRADO ORATIS. 
Cartilla d« examen, 10 centavos. 
Auto Pr&ctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t r anv ías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e ser d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , ea 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S. A . 
C 5977 l n 10 j 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
D EISBA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano. Va fue-
ra de la Habana. Informan: Inquisidor, 
número 20. 
25003 4 o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
tmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmm 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
j _ / pañola. para limpieza de habitacio-
nes y zurcir. Neptuno, 237. 
257 B5 5 o. 
1 7 N L A CALLE 2^, MODADO, SOLAR NU-
¡ 'J mero 2, entre 17 y 19. se desea colocar 
una señora, de mediana edad, para cria-
da de cuartos o para cócluar, para cor-
ta familia. 
2 5660 4 o 
T \ E S E A COLOCARSE CNA M U C H A C H A , 
JLy para criada de cuartos, en Mercade-
res, 45. 2.M77 4 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para habitaciones; tiene 
buenas referencias. Informan en San L i -
za ro, 310-B. 
25080 5 0. 
C R I A D O S D E M A N O 
— a — B — m i w i m 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN SIR-
kJ viente, de mediana edad, con fa-
milia respetabe. (Quiere una casa tran-
quila. Tiene quien responda por su hon-
radez. Sueldo. 30 pesos y ropa limpia. Te-
lefono A-SOiL'. Calle Sol número & 
20734 o.__ 
f ^ E S E A COLOCARSE I N B I EN CRIADO 
± s de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. No se 
coloca por poco sueldo. Informan: San 
Liir-aro, 107. 
LTiM-J 5 O. 
/BOCINERO, DESEA CASA l ' A R T I C U -
lar o comercio, conoce la cocina en 
general: tiene Veferenclas. Informan eh 
el -Telefono A-15üi>. 
25017 4 o 
JYÑ JOVEN. C U B A N O , DESEA COLO-
O carne de cocinero y dulcero, en casa 
particular o comercio, va a l campo, tie-
ne referencias. Teléfono A-0088. 
25010 4 o ^ 
Q E DESEA COLOCAR UN .UATRLVIO-
kJ nlo, peninsular, lo mismo de cocina 
que de criados de manos, igual para el 
campo que para la Habana. In fo rman : 
Hotel Las Villas. Egldo, 20. Teléfono 
A-60UL 25G37 4 o 
/BOCINERO, PENINSULAR. SE OERECE 
\ J para casa particular o de comercio, co-
cina a la criolla y española.; es aseado 
y repostero Informes: al teléfono A-156S. 
25540 Í _ 2 _ 
B O C I N E R O V KKPOSTl.KO. SE OI'RE-
ce para casa particular o de comercio; 
tiene referencias. In forman: Tel. A-511Í3. 
25543 24 o. 
" C R I A N D E R A S 
É ü t a B n • • « • • • • • • M M q 
y J NA JOVEN, PENINSULAR, DE T. 
\ J días de parida, desea, coocarso de 
criandera a media leche, en cusa de for-
maiitiad, y en la.Habana. Tiene cortiflca-
üo de Sanidad y abundante leche. Infor-
man, en Kcina, 00, habi tación 33; de 2 a •> 
de la tarde, i en la misma una inanc.ja-
dora, cariñosa, o criada de cuartos, que 
entiende algo de cocina. 1 
25733 í'J'j 
IPkESEA COUOCARSE CNA CKIAN DE-
XJ1 ra, joven, peninsular, con abundan-
te y buena leche, 4 meaos de parida, tie-
ne certificado, quiere buen trato y gana 
buen sueldo. In forman: San José , 7S, 
pudiendo ser después de laa 4 por la tar-
tle, que no vengan; que no duerme en la 
misma. 
25(101 4 o 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. In forman: Calzada de Je-
sús del Monte, 310. 
25583 4 O 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA crian-
U dera. de cuatro meses de parida, tie-
ne buena y abundante leche, a leche 
entera o media leche: se puede ver su 
niño. Informan en Santa Clara, 10, hotel 
La Paloma, a todas horas. 
25G30 4 o 
C H A Ü F F E Ü R S 
I N T E R E S A N T E A L O S C H A Ü F -
F E Ü R S P A R T I C U L A R E S 
Para asunto que les conviene, ruego 
a todos loa chaufeurs particulares, ma 
escriban dando su dirección al Aparta-
do 1715. J. Várela. 
25708 O. 
C E DESEA COLOCAR LN CHAI EFKl K, 
kJ en casa particular o de comercio; sabe 
su obl igación; tiene referencias y no se 
coloca imenos de 00 pesos. Informan: Te-
léfono F-120ij. 
2570T 5 o. 
T T N JOVEN. CHAUEFEUR, CON 5 años 
i J de oficio, conociendo toda clase de 
míiquinas, desea en casas' particulares o 
comercio: tiene quien lo recomiende. Lla-
men ai A-332Ü. 
25580 4 0 
CHAUFFEUR, E.^PASOL, DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio, maneja cualquier clase de ni;i-
qulna; tiene teléfono A-00b"J. Consula-
do. (10-D. 
25869 4 0 
U E OFRECE UN B U E N CRIADO DE 
kJ mano, riiuy práctico y tiene referen-
cias de las mismas donde ha salido; no 
tiene inconveniente en i r a l campo. Para 
informes: Tel. A-3090. 
25813 5 o. 
Q E OFRECE CRIADO, ESPAtOL, JO-
O ven y con buenas referencia». Hornos, 
20, c.ifé," esquina a Vapor. 
25567 4 oc-
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE DE criado de mano con familia honora-
ble; sabe trabajar; ticue buenas referen-
cias. También va a l campo. Sueldo: $30. 
Tel. 1-1408. 
25079 4 O-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-ninsular, de criado de mano o portero; tiene referencias de las casas donde pres-
tó sus servidos. In fo rman: San Nicolfts, 
y Dragones, café. _ 
25661 20 o. 
CHAUFFEUR, PRACTICO. LSPASOL. se ofrece para casa particular o co-
mercio, ciudad o campo; no pretende mu-
cho sueldo. Llame al Tel. A-7910. 
25329 4 0 ^ 
CH A U F F E U R MECANICO. CON OCHO años de práct ica, se ofrece para casa 
particular o de comercio. Informan en Ofi-
cios. I I La Gran Anti l la , fonda, 
25545 - 0- -
C E OFRECE UN C H A U F F E U R MECANI-
O co, para casa particular, es formal y 
tiene buenos Informes. Tel. F-.VS2; sabe 
trabajar toda clase de máquinas . 
2558 - 0' -
CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio; tiene buenas referencias; no tiene 
pretensiones; también va a i campo, infor-
man : A-3903, 
V A R I O S 
J E C E S I T A P E R S O N A Q U E A T I E N D A 
S sus negocios, comercio. Industria, etc.. 
podemos entendernos. D, n ú m e r o 243, ve-
dado. 2:.5Si3 so o 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 d e 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V I 
r p K N G O D I S J P O M B L E D E 15 A 80 M I L i f\JO. si \ 1 
A durofl p a r a Invert ir ©n un negocio, in- \ J de corred 
dus tr ia o comercio, de positivo resu l ta- tro de la I l a l 
do, y sol ic i to un socio de igual capita l 
o s i tiene u n a indus tr ia y a en marcha o 
comercio . O'Rei l ly , 72. altos . Porf ir io . T e -
l é f o n o M-2083 
25801 6 o. 
V K N D K SIN" I N T E R V E N C I O N 
lores, un palacio en el cen-
ibana. I n f o r m e s : I n f a n t a nú-
mero 128. entre J o v e l l a r y P r í n c i p e . 
257» 6 • 
J U A N P E R E Z 
V casa de portal , sa la , sa l e ta de c o - i ¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? P E R E Z ¡ 
lumnas modernis tas , tres cuartos, t e r r e - | ¿ Q u j í n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z ; l / U ' i u i o B L A N C O , 
no p a r a fabr icar otra. T o d a cielo raso, | ¿víu}en compra fincas de campo? P E R E Z • X J lie de Neptuno u 
I B O R A , V E N D O . $4.750, P R E C I O S A j ¿Wuién ve 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n ven 
Q u i é n comp 
/ VASA, H J S B M O S A , N U E V A , D E D O S 
KJ plantas , frente colosal, acera de la 
b r i s a , bu s i t u a c i ó n ideal, en l a buena ca 
„ . '„ ' I > I - I I V í i^ de Umua, l ibre de censos , en el fllti- ! 
nde c a s a » ? . . . . . P B K E Z mo ^ d $10.750, propietario, Ma-1 
^ P ^ 0 * 8 " ? P F R K / uuel U o n s i l e c Picota, de ü a 1. i 
nde s o l a r e s ? rtjii.tiiA .»-JV.I •> 
p a r a 
hierro 
D e c a n o d e los d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y fuer tes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
HI P O T E C A S , S E H A C E E N T R E G A D E varias cantidades, a precios m ó d i -
cos, en lo que se refiere a i n t e r é s , en I A-1824. No corredores 
todos los lugares de es ta ciudad. I n - | 25716 
f o r m a : M. G o n z á l e z . P icota , 30; de 0 a 2 
2G482 3 oc. 
cemento. G a n a , $4i(l. L l a m e , 
3 oc. 
V E N D O E N L A C A -
na hermosa cusa, de 
5 o. 
SE V E N D E E N $27.000, L A S U N T U O S A elegante y espaciosa q u i n t a M á x i m o 
r,Quién da dinero en h ipoteca? . P E R E Z | nueva c o n s t r u c c i ó n , con establecimiento, 
¿ g a t é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z contrato tt a ñ o s , a lqui ler ^423. Precio 
E o s negocioa de esta casa son serio* y $,65.000. Dinero en hipoteca el m á s bajo 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
i n t e r é s . t r R e l l l y , 2^. T e l é f o n o A-ü«51. 
25iaJ5 26 o 
G6mez, 62, Quanabacoa . I n f o r m a n : C . B . , ¡ I : n J a r a 1 V o ^ a ^ n vonAn JOtiK VIUAJS V E N D E CASAS V S O I 
Cajero de H e r í s P.roder y Co. . O'Re i l ly , p * " 1 " 1 Ctt5a C U C I V C O a a o , v e n a o veí¡ a plaz()8 y a l coutado. R e p a 
104. H a b a n a . C e r c a de 2a, con Jard ín , portal , sa la , r e - ¡ Almendi 
2S764 31 o. j cibidor, s a l ó n de comer a l fondo, cuatro Mariana 
v i * A V K V i n A O P P O R R E A O J O - ! hab.lti»(-ione8 grandes , 1 cuarto de b a ü o u comp 
buena propiedad 
azotea, jardfn , portal , sa la , sa le ta , c u a 
tro cuartos bajos y dos altos. Prec io 
10,000 
r e 
2 a 4 p. m 
L A -
rto 
3 j - I ares , U u e n a V i s t a y M l r a m a r , 
' I ^ l t * m » o - V e d a d o , ¿ g u i e r e usted vender 
~ r a r casas y terrenos con pronti-1 
toda la provinc ia 1 L l a m e a l T e - , 
caliente, u u e n a | iwumw !•-2518, que s e r á atendido. T a m -
8x45.^ niamPOste.rla, | l abr l cac i6n J ^ r ^ ^ T 47; de i a 4.! b ién 20 solares en la a m p l i a c i ó n de A l -
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. j mendar t s . T r e s en la T e r c e r a Avenida, j 
Siu intereses. Se vende u n a casa y u n a j 
mejor del V t d a -""c"l"a W...JUO y uira niuu». x^v- .w . ; r D „ . . . . , 1 , » - s m intereses. Se vende 
%^TSá\r^ohaÁ^ S a S K a f T l ; ^ ^ " V l S t a , J e S U S d e l M o n t e , - q u i n a f a b r i c a d a en lo 
\ t-ndo un chalet, mudernu, con . porta l , 
4d.-2 sala , comedor a l í o m l o , .i cuartos , garaje , ] 
1 cuarto de criados. J a r d í n al fondo, ser -
201>y« 10 Oc. 
C1AIJAI .LERO, S £ R I O Y C A S A D O , B I E N ^ educado, con exper i enc ia en mane-
j a r fondas, bodegas, t iendas, desea em-
pleo en H a b a n a o campo. Tiene buenas 
ref t -renc ías y habla i n g l é s y e s p a ñ o l . Con-
testen : F. Masso, A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
25713 5 o. 
D A R A K L C U I D A D O D K U N A F I N Í A 
-L o quinta de recreo p r ó x i m a a la H a -
bana, se ofrece un m a t r i m o n i o de color, 
l l enen quien ¡os garant ice . E l es car -
p l n t e t » . Cal le J , numero 33, entre 15 y 
i<. Vedado. 
5 o. 
r . M í K N I E K o M E C A N I C O , E S P A 5 0 L , 30 
1. anos de servicios , en toda clase de 
industr ias . L e v a n t a planos y hace pre-
supuestos, c o n s t r u c c i ó n de muelles, por-
t u a n u s y edificios m e t á l i c o s etc. etc., 
magnif icas referencias. D i r i g i r s e a 1. G o n -
zález , R e i n a , 18, altos. 
25720 5 0. 
2t>04 4 o. 
| K 8 U 8 D E L . M O N T E , J U S T I C I A E S - . 
S e vende barata ñor t e n e r a u e h a - ^l''OÍ<i e n t « t l a independiente, en lo miis | uuina a H e r r e r a , frente al P a r q u e , ! 
. . . . , , • P , l , q '>lt<' del R e p a r t o . E m p e d r a d o , 47; de 1 dos casas y cinco accesorias, rentando | 
Cer d i v i s i ó n de b i e n e s , la h e r m o s a C a - • * J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. í Í30 pesos mensuales . íje dan en 12,000 
1 1 1 . c n f , m T - C _ D • 1 1 1 1 I pesos. L o fabricado mide 44i> metros. Su I 
s a de dos p i sos , S a n R a f a e l , 5 0 . l i e - t n n i n c e s a , J . d e l m o n t e , ? e n d 4 unefio, en l a bodega. • 
' n e 6 5 6 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s , a l q u i l a d a l na casa moderna con portal s a l a , r e - ' 0 j 
! a l Cn\*-v\n dp I n * P P F c r n l a n i / M N o ; U)idor. ^ cuartos. ' Buen c . iar tó de b a ñ o , | 1 ? N E L C E K K O , i ' A L A T I N O , S E V E N -
, a i v o i e g l O a e IOS r . r . CSCOiapiOS. PÍO 1 cuarto de cr iados , dobles servicios, j a r - .' - L J d»i un «o lar y una cas i ta . E l solar 
t i ene c o n t r a t o . I n f o r m a : J o s é B r e a . T e - ' ' 1 ' n , a l fondo, gran comedor y cerca de ¡ t i e n e 50u metros cuadrados. L a c a s a ocu-
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
n i e n t e R e y , 2 8 , 
n o A - 3 1 8 0 . 
25747 
H a b a n a . T e l é f o -
la Ca lzada . E m p e d r a d o , 17; de 1 a 4. P u a n pa la cuar ta parte. L a casa e s t á s lem-
P é r e z . T e l é f o n o A-2711. t l're a l q u i l a d a y los uifios nue nac ieron | 
11 o. 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
n el la e s t á n muy saludables, como se 
puede comprobar. E l R e p a r t o de Chaple , 
donde e s t á situado el soiar, e s t á habi ta -
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s B U E N A O C A S I O N 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r S e v e n d e l a e s p a c i o s a y h e r m o s a 
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . | c a s a c a l l e D y 1 3 ( e s q u i n a ) , c o n : 
Parque y Salvador. L e i n f o r m a r á n en la 
bodega de l a esquina . Pregunte por P a r -
que, 21. No es e s p e c u l a c i ó n . Precio de 
costo. 250SS 8 o 
UNA J O V E N , P E N I N T S U L A R , D E S E A colocarse para coser, en c a s a part icu-
l a r o costura a su domici l io , por d í a s , 
por s e m a n a s o por mesea. I n f o r m a n : T e -
niente Rey , 92, bajos , derecha. 
25772 5 0 
I I I S A G A S S I L L D E G A L C E K A N , M O -J dista , se hace cargo de toda clase 
de trabajos , por finos que sean en este 
ramo, a precios m ó d i c o s . Aguacate 76 
bajos, e squ ina a Obrapfa. 
- " ^ I 11 o. 
/ " C O M I S I O N I S T A , P E R S O N A S E R I A Y 
formal , 20 a ñ o s de v ia jante en E s p a ñ a 
y r e c i é n l legado a esta c iudad, desea t r a -
b a j a r cualquier a r t í c u l o en c o m i s i ó n o 
a sueldo. D i r e c c i ó n : fonda L a Per la . San 
Pedro, 6. Te l . A-5354 
25820 n o 
V I A J A N T E 
Se ofrece v iajante p r á c t i c o en toda la 
I s l a , con referencias comerciales E s c r i -
ba a J o a q u í n V a l d é s . Monte, 457. H a b a n a , 
25795 i i 0. 
I/ S P A S O L , 42 AÍÍOS, P R A C T I C O , C O -J merc ia l . se ofrece p a r a encargarse de 
a l g ú n negocio mercant i l . Hotel , restau-
rant , Sanatorio u otro; pocas pretensio-
nes . Referenc ias y g a r a n t í a . Oficios, 50, 
altos. Hotel Oriente. A. R . de la Fonte . 
4 o 
7OVEN" C U B A N O , 17 A S O S , S E O F R E C E 
O para a u x i l i a r de carpeta y hacer a l -
gunos cobros, es de toda confianza tiene 
g a r a n t í a s . T e l é f o n o F-1324 Vedado. 25 y D 
2585 « n 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
cba.ul&ur. Empiece a aprender u'-y 
misino. P ida un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . San L á z a -
lo. 248, Habana . 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
N o s h a c e m o s c a r e o d e l a v e n t a v c o m - t e l T a 2 a > S ^ h L r e c i b i d o r , $ e i $ fijan- í 11:1 L3Ba- Von s a l ' í"lletSt„-de i7-01^. J , . 
Pioe n a c e m o s c a r g o a c i a v e n i a y c o r a • • i ' J - J ' (le ^ ,n lde sX iT m ^ r o s - i 0 ! A ^ A L O E S V E N D E C A S A S D K M O D E K -
p r a d e c a s a » ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . | d e s h a b i t a c i o n e s , e s p l e n d i d o C O W - * f í ^ ^ ^ ¿ ^ e ^ S ^ S Í . ^ ; L c o n s t r u c c i ó n y fabrica dejando ei 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . Í t o b a J 0 c o n f Z ™ J ™ Y c a l i e n t e , E N S I T Í 0 S ) y E N D O 
c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o ; L „ a caaa antigua, mide 6x25 metro. , pro-
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n ¡ caPiie.a "K " 
e n l a m i s m a , d e 2 a 4 , t o d o s l o » J t . 1 * f ; / " ^ f f e ^ ' 
d í a s . S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o - ^ C O N C O R D I A V E N D O , C E R C A 
D E G A L I A N 0 
H a b a n a . 
C 7862 in 
de $100 h a s t a $100.000 p a r a hipotecas, 
alquileres, usufructos , p a g a r é s , prontitud 
y reserva. Inver t imos $300.000 en casas , 
solare* y fincas. V a m o s a domicilio. H a -
vana Bus iness . Agular , 80, altos. A-9115. 
25] 6 o. 
H I P O T E C A S 
Tengo ó r d e u de colocar $500.000 en prime, 
ra hipoteca del 0 por 100 adelante. T a m . 
b i é n tengo p e q u e ñ a s part idas n a r a se-
gundas hipotecas. P a g a r é s , alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga g a r a n t í a . I b a r r a . Ten iente R e y , 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o. 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to-
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i 
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
r e s . -
C-S118 
rte e  hipoteca vende solares . Mi-
lagros, 100, entre ü y l), de 12 a 2, 
24517 17 o. 
T / L I ' I D I O BLASCO, V E N D O , E N E L 
, JJJ Vedado, var ias casas modernas , des-
E m p e d r a d o , _ 4 7 ; ,ie $H.ooO hasta $150.000. y 2.5uü metros, 
' e l é fono A-2711. coi. una casa ant igua , de 2 piantas, s i tua-
c i ó n en la l í n e a , esquina de fra i le , a 
$25 el metro. Ubre de g r a v á m e n e s . O ' R e i -
lly, 2.S. A-0951. 
24408 17 o 
SOd. 30 
500 P E S O S S E V E N D E U N A C A -
sa en el Reparto Miraf lores , con sa-
la , dos cuartos, comedor y servicio con 
345 metros de terreno sin f a b r i c a r ; hace 
esquina. T r a t o directo. I n f o r m e s : C a m p a -
nar ia . 114, bajos. 
25704 B o. 
Q A N F R A N C I S C O , 92, V I B O R A , A C E R A 
O a l a b r i s a y con sus arr imos de m a m -
p o s t e r í a y con cuatro habitaciones. Se 
vende en $2 GOO. V é a n l a y recojan los 
t í t u l o s en el escritorio A lvarez -Cuervo . 
Neptuno. 25, altos A-9925; de 1 a 5. 
25819 5 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cant idades en es ta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos . T a m b i é n lo doy 
p a r a e l campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 4 7 § de 
) a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
k J K S O K A E S I ' A S O E A , S O L A , E D U C A -
k j da, desea colocarse para a m a de 11a-
\ s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o cosa a n á l o -
ga. Sabe coser ropa blanca y entiende 
algo de modistura. T a m b i é n a r r e g l a r í a 
una o dos habitaciones. Referenc ias i n -
mejorables . T e l é f o n o A-31C0. 
-'.j6.'>I 4. 0 
M E C A N I C O , CON W A S O S D E P R A C -t ica en una Planta H y d r o - E l é c t r i c a . 
T e n g o mi t í t u l o de m a q u i n i s t a naval . H e 
trabajado t a m b i é n en talleres de a j u s t a -
ge de ferrocarri les . Deseo c o l o c a c i ó n en 
c a a l q a l e r parte de la I s l a . G . Alfer. Sol, 
. \ H a b a n a . 
20048 4 0 
MA Q U Q I i a S T A , M U I P R A C T I C O E N el manejo y mecanismo de tractores 
de a r a r , se ofrece o p a r a c a m i ó n o au-
t o m ó v i l . Dragones, 45, a l tos de la P l a -
za Vapor. 
5 o 
HO M B R E , E S I ' A S O E , D E S E A C O E O -carse de j a r d i n e r o , t rabajador y 
bonrado. tiene r e c o m e n d a c i ó n . Ca lzada de 
¿ a p a t a , n ú m e r o 1; cuarto, 47. 
25500 4 0 
T O V E N . E S P A S O L , C O N C O N O C I M I E N -
• f tos de i n g l é s , p e r f e c c i ó n en las cua-
tro reglas y regular conocimiento en con-
t a d u r í a , acostumbrado a l comercio so-
l ic i ta trabajo en la ciudad o en un I n -
genio, E s honrado y trabajador , con bue-
nas referencias. S. F e r n á n d e z . Sit ios, 40 
2oCW 4 
T \ O S J O V K M S. I ' K M N S I I A R E S . D E -
L / sean colocarse, en fonda, c a f é o de 
i rladoa de mano, son p r á c t i c o s v tienen 
buenas referencias . I n f o r m a n : C a m p a n a -
rio. 147 
25010 ' 4 0 
/ l O B K A D O K . DFMCA KN( O N T R A R I N S -
\ j t i t u c i ó n Q casa de comercio respeta-
ble para esta ciudad, a lqui leres o a y u -
dante de carpeta conociendo las cuatro 
reglas, joven e s p a ñ o l , con g a r a n t í a y re-
ferencias. D i r i g i r s e a M. G a r c í a , Neptu-
no, 202, í l n l . a n a . T e l . M - Í Í 6 4 ; de 8 a. m. 
u 5 p. m. 
25563 2 o 
I ^ N H O M B B E . D E M E D I A N A E D A D 
«J desea colocarse, de portero y hacer 
¡ i l g n n a l impieza o sereno, tiene quien lo 
g&rantlce. l i f o r m a n : Zulueta, 20 bodega 
25462 , 4 o ' 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E R E -
• U < onocida moral idad v que ofrece 
cuantas referencias sean prec i sas desea 
encontrar u n a casa p a r t i c u l a r para ama 
i!e llaves o gobierno de la m i s m a , aeotn-
paOar s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s , igualmente 
a c e p t a r í a un puesto adecuado en casa 
de comercio. Re ferenc ia s : Zaragoza 9 
esquina a Atocha. T e l é f o n o 1-2205' 
-'"'-Sl " ' 4 o 
"\ I A E S T R O M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , C O N 
M. L-onoelmlentos ampl ios en toda clase 
.le m a n u l n a r l á y con t í t u l o de maquln l s -
IH naval se ofreee p a r a cargo de ta l ler o 
n a q u i n i s t e de Ingen io u otra industria 
•ara in formes: d u e ñ o s del Café Cas ino 
b a i M del Centro As tur iano « « n o , 
25112 2 0 
$ 8 5 . 0 0 0 E N E L V E D A D O 
Deseo inver t i r en casas de $15.000 a 
$30.000, pref ir iendo aquel las de l a calle A 
a K y de 23 a L í n e a , urge esta compra 
cuanto antes, escr iba o v é a m e de 10 a 11 
o de 3 a 5. Miguel Belaunde. C u b a , 66, es-
quina a O'Rei l ly . 
25479 / 3 o 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
tos . 
C 7150 in lo. B 
1 ) 
I N E R O P A R A H I P O T E C A S , E N T i l -
das cantidades, d inero para p a g a r é s . 
Vendo 1 chalet , en A l m e n d a r e s , y otro 
en el Reparto Seraf ina . í í l s b e r t . Neptu-
uo. 47. B a r b e r í a . De 9 a 1L 
25286 4 o 
© m p r a s 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una c u a d r a del C a m p o de Marte, de 
altos, con establec imiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un s ó l o recibo $350, mide 384 metros. Pre-
cio $53.000. Eve l io M a r t í n e z . Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
E n E m p e d r a d o , vendo u n a g r a n esquina, 
a tres cuadras del P a r q u e Centra l , de 
altos, moderna , con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4. 
25673 4 o 
^ T l l í O R A : D O S M O D E R N A S ¥ S O L I D A S 
V casas , de dos plantas , mampoterta, 
techos de hierro y cemento, escalera de 
m á r m o l y rentando $200, se venden en 
$22.000, ú l t i m o precio. I n f o r m a : F . B l a n -
co Polanco, C o n c e p c i ó n , 15, altos, V í b o -
r a : de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
-'•M!>1 4 o 
EN $12,500, S E V E N D E U N A M A C . N T K I -ca casa, acabada de edif icar y toda-
v í a s in estrenar, en buen punto de la 
V í b o r a . I n f o r m a : F . B lanco Polanco , Con-
c e p c i ó n . 15, altos, V í b o r a ; de 1 a 3. T e -
l é f o n o 1-1608. 
25591 4 o 
X > A J Í A C O M P R A R O H I P O T E C A R C A -
J . sas o terrenos en la V í b o r a , no hay 
nada mejor que ver a F r a n c i s c o B l a n c o 
Polanco, calle de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 16, 
altos, entre Del ic ias y S a n Buenaventu-
ra. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
25501 4 o 
l 'na casa antigua, propia para fabr icar . 
Mide 7X27 metros. A gua red imida . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E n A n i m a s v e n d o , c e r c a d e P r a d o 
Una casa en buen estado, propia p a r a 
redlf icarla . Mide 7-50X27 metros. Acera 
de sombra. Agua redimida. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z T e l é f o n o A-2711. 
E N M E R C E D 
Vendo una c a s a antigua. Mide 8X26 me-
tros, en la mejor cuadra de la calle. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa moderna , de altos, con sa la , 
comedor, 3 cuartos. Servicios , los altos 
lo mismo, s in gravamen. Renta $100. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sa la , sa leta , 3 
cuartos, servicios, mide 150 metros. Pro -
pia para altos. R e n t a $40 mensuales . U r -
ge la venta. E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n ' e 
Vendo una c a s a de altos, con sa la , co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z T e l é f o n o A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en B e l a s c o a í n de $70.000 
U n a en Z a n j a , de $14.000 
Una en E m p e d r a d o , de. 
U n a en Consulado, de. . . . $65.000 
Una en C a m p a n « r l o , de. . . . $32.000 
U n a en San R a f a e l , de. . . . $02.000 
Una en H a b a n a , de $60.000 
Una en S a n Ignacio , de. . . . $31.000 
U n a en B e m a z a , de $31 000 
U n a en Agular . de $26!000 
Una en L u z , de $26.000 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n Pérez . 
T e l é f o n o A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
K n Virtudes , S a n R a f a e l , I n d u s t r i a / M a n -
rique, B e l a s c o a í n , Agui la , Neptuno. Mon-
te, Lea l tad , San Ignacio. Perseveranc ia , 
H a b a n a , A n i m a s , D a m a s , S a n L á z a r o , 
C E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N 
K J tes tamentar ias donde quiera que se 
encuentren los bienes. Act iv idad y pron-
titud en los negocios. N o t a r í a de L á m a r 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A V I S O 
I m p o r t a n t e a l p ú b l i c o 
C o n la u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a , 
c a l l e s , a c e r a s , c é s p e d , a r b o l a d o , 
t u b e r í a s p a r a a g u a y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , todo lo c u a l g a r a n t i -
z a m o s e n los c o n t r a t o s q u e d a r á 
t e r m i n a d o en b r e v e . S e hap. 
p u e s t o a l a v e n t a los h e r m o s o s 
s o l a r e s p r o p i o s p a r a c o n f o r t a -
bles r e s i d e n c i a s p o r su b u e r a 
m e d i d a ( 2 3 p o r 4 7 v a r a s ) , p u n -
to alto y c o n tres l í n e a s de 
t r a n v í a s en c i r c u l a c i ó n , c o n t i n u a 
y r á p i d a . S i u s t e d d e s e a c o m -
p r a r a p l a z o s c ó m o d o s o c o n -
t a d o en este r e p a r t o , d i r í j a s e d 
l a O f i c i n a de s u p r o p i e t a r i o N i -
c a n o r de l C a m p o , y p i d a i n f o r -
m e s y p l a n o s , y t a m b i é n le e n -
s e ñ a r e m o s los s o l a r e s . S i t u a c i ó - i 
de l a O f i c i n a : c a l l e 14 y L í n e a , 
C r u c e r o de los t r a n v í a s . R e p a r -
to A l m e n d a r e s . T e l . 1 -7367 . N o -
t a : L o s p r e c i o s a c t u a l e s s e r á n 
a u m e n t a d o s el 10 p o r 1 0 0 en 
O c t u b r e 16 de l p r e s e n t e ; el q u e 
l l egue a n t e s c o g e r á lo m e j o r y 
m á s b a r a t o . 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s en lo 
m e j o r e s p u n t o s . 15 p o r 100 con, 
l a d o ; resto a p l a z o s c ó m o d a 
I n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l tos . T e -
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C 7155 
RE P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . T W L í n e a , esquina J u a n Delgado 
de l a sombra, a l ledo de la . snuiMa ^ 
do dos solares, miden cada uno i J Í 
Prec io de oportunidad. Informes- v i 
tuno, 127 "iies. v » 
25403 ' 
R U S T I C A S 
T / N L A F I N C A D E I N F A N Z O N 
- L J dando con l a e r m i t a de los 
nes, se vende una a c c i ó n , con '•atali - , _ „v.v..«.., .wu su i j j (JUClli' 
rancho y m u í a . Informes 
I 
25762 
r l u l i p á n , café . BabK.m.M-o UaVcia*'* l,«e**6«í» ^ 
1 Los crlsi 
i^ulos puf 
i.m sus o;< r P R E S F I N C A N R I S T R A S , 16 t A B ^ T r á X r ias , con frente a l a carretera a ÉI 
tros de S a n Antonio de ¡os !• 
c a b a l l e r í a s a cuatro k i l ó m e t r o s í 
pueblo y a un k i l ó m e t r o de |a .1 
. 19 c a b a l l e r í a s , l i n d a con Peg,, 
k i l ó m e t  
úos , 13 
m i s m o 
rre tera 
ver a seis k i l ó m e t r o s de Guanabacoai 
f o r m e s : N o t a r í a del doctor 
Banco Nacional , 300. 
25121 
'"^ ^ n e t e por " 
Cada par 
raiitizmio |» 
al mis clientes 
lij 
11 
F I N C A S 
l ia"f i ln l fr es tá" * 
Inmejorablei 
So se de. 
Milantes ni 
dures de m 
f iera de nl 
e s p i í - n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , ei- n. 
zada, cerca de l a l l á b a n a , propias na 
lepartos, para recreo y p a r a tviltivo 
t ó r d o v a . San Ignac io y Ubis i jo; t¡e "i 
5 p. m. 
C '¿^- |n S m c » I J R A r 
1 ? I N Q Ü I T A D E R E C U E Ü E.N I .A MISM 3 
A. H a b a n a , cuatro cuadnis tranvía vi i r 
bora, arboleda, e t c é t e r a , 3.4I.S varas o l g ^ 
se vende. I n f o r m a n : s e ñ o r / , ¡ i p a r t a d o a 
H a b a n a . Sin corredores. 
8d 
\ T E N D O C A S A S , E N C O N S U L A D O , g r a n 
t punto, $20.000; Merced, $12.300; S a n 
Nicoiiis. $8.500; Indus tr ia , $14.000; L e a l -
tad, $12.300; M a l e c ó n , $23.000; San L á z a -
ro y v a r i a s m á s . P e r a l t a Trocadero, 
40; de U a 2. 
2490C 1 o 
O I M C O R R E D O R , SE V E N D E N DOS 
k J casas, de madera, en $5.300. E n la ca -
lle C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 24 y 20, en l a 
V í b o r a , e s t á n rentando $60 las dos. Se 
componen de portal , s a l a , comedor y tres 
cuartos, patio y servicios sani tar ios . P a -
ra m á s informes su d u e ñ o : C o n c e p c i ó n , 
i . ú m e r o 50, V íbora . 
24957 3 o 
l ^ N P U N T O C E N T R I C O S E V E N D E N 2 
X J casas propias para construir, miden 
quinientos metros. T r a t o directo con su 
d u e ü o . A m a r g u r a . 43, bajos. 
23388 5 o. 
C a b a l l e r í a y o c t a v o d e t i e r r a , frent „ o f uo poo 
a l a c a r r e t e r a de A l q u í z a r . produa ^ i ^ " ^ d,e 
u MJ. I . . na se vetidt 
o u e n a r e n t a , t iene c a s a s de v i v i e n á vidriera» d. 
I,ay una in 
23 4 o —- .^u>.u, u v u u « .ac ia uc viv ienj vniriferas u< 
V F R H A n F R A CLNCk ' ' ^ de 8 u a r í a r P r o d u c t o s , a g u a e n abn» más di 
V t K U A U L K A Ü A N l i A ; d a n c i a y b a s t a n t e a r b o l e d a . S e vende, l'cr';> 
cuadra de B e l a s c o a í n vendo > I _ f „ , ^ . ^ . D i r • i r . Vedado. 
cela Cer I n t o n n e j : B a n c o I n t e n i a c i o n a l , Sucia '3*®* 
elegidos 
b j en todc 
B a 3 
A una 
9.705 a 17 pesos metro; otra parce 
cana de és ta de i.3io metros, ai mismo 1 ,Sal S a n A n t o n i o de los B a ñ o s 
prec io : ÍIOl.i l , a una cuadra1 de C a r l o s i ., w;>" 
I I I . a $14.50 metro. L 7wa- lüd-17 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, i •'W^*'*• i M E V H B H a M a n B B H g i c i B i n a a a i ^ J ^ t ) v 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran E S T A B I F f l M I Í >\ I 1 1S U i !í » Í K r,a' u""11"11' 
porvenir y p r ó x i m o a una gran V i a l * rtDLI-Ulhi.E.^ I vJ^ V A í l I U j tyutn-j. venta 
T a m b i é n tengo alguna cantidad de te- " t > O D E í ; A E N C A N O A : :>i.r><^ ( • o ^ < i ¿ ¡ l | l ¡ i ciuiiad. 1 
rreno en l a V í b o r a . L^i» de contado vendo" una bode^a' s o T 
T e n g o oferta de c o m p r a de dos c a - ¡ en esquina, de gran porvenir- tiene cnü 
sas grandes una en la. ca lzada de B e - , trato y paga m ó d i c o al- iniler. Para ¡ a K í r E V l o U 
lascoain y otra en el radio c o m p r e n d í - 1 f o r m e s : V i d r i e r a del c a f é Mart • - " ' 
20560 
do entre San L á z a r o a R e i n a y P r a d o : no. E l d u e ñ o . No corredores 
a B e l a s c o a í n . | :.'57S5 
A 200 metros de I n f a n t a vendo 21 rail 
^ransitu. loe 
C A N T A C A T A L I N A . 46, S E V E N D E E S -
k_) l a cusa, con sa la , comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
$2.500. Buz. H a b a n a , 91. 
25224 6 o 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 ¿ J E V E N D E B O D E G A S O L A E N E S t í i 
. m e t r o s cada uno; tiene cerca v a r i a s in - k J na . con mucho barrio , es cantinera di 
i dustrias , se encuentra muy cerca de C a r - 1 ° " 45 pesos diarios . Se da barata 1 
los I I I y B e l a s c o a í n . E s oportunidad I for ! ' lan: d e s a g ü e y S a n Carlos . ¿M 
comprar este terreno ahora. : c er ía . 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de | _ 2Ó7S0 7 0 
c a n t e r í a , con J a r d í n y en trada para * ~ • — l > o i ) E i i A S 
garaje . Sala, Saleta , H a l l , cinco cuartos, | V E N D O U N A F R U T E R I A 
V E D A D O 
Se vende, p r ó x i m o a terminarse , un cha-
let de esquina, fabricado con exquisito 
gusto y c o n t ó t e , pertecta solidoi:, y s len-
uo sus c imientos y zapata de dos me-
tros de alto, de concreto. i . a p lanta ba-
j a tiene portales a dos calles. H a l l a l a 
$50.000 j entrada, a la derecha preciosa s a l a con 
columnas de escayola , espacioso come-
dor, con pisos finos de c e r á m i c a y sa -
l ida a uno de los portales , buen puntry, 
1,quitación para cr iados ; y a la iz<juleriia 
gabinete, h e r m o s a h a b i t a c i ó n y b a ñ o com-
pleto, y espaciosa cocina. T i e n e - s u ele-
gante esca lera de m á r m o l p a r a los a l -
tos, en los que hay h a l l y cuatro her-
mosas habitac iones , otra m á s chica, y 
] e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o . T r e s terra-
zas, la del fondo con su elegante esca 
BC E N N E G O C I O : SE V E N D E l NA C A -SE de vec indad, s i tuada en buen pun- , 
to. T r a t o directo con su d u e ñ o . K e i n a . g; 1 (-resi)0' t-onsulado, Blanco, Aguacate. L a -
de 8 a IOVJ a. 
dor. Qulntan i l l a . 
25006 
no se admite corre-
4 o 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T E N I E N R E Y , 5 0 , a l t o s . 
D E 9 a 11 Y D E 2 A 4 . 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . 
Reparto L a w t o n . D o s casas , acabadas de 
fabr icar . Se venden Juntas o separadas . 
Ca l l e C o n c e p c i ó n , entre D é c i m a y Ave-
nida de Acosta, una cuadra del t r a n v í a , i »• . 
12'60X24 metros las dos. T i e n e n portal, T, , , , , , p 
sa la , saleta, tres cuartos, cocina, serv í - r 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
gunas. Campanar io . Cuba, San Ignacio. 
E m p e d r a d o , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, g a r a j e o a l m a c é n , se de ja en hi-
poteca la tercera parte del valor, e s t á 
muy bien situado. Empedrado. 47; de 1 
a 4. J u a n l 'érez . T e l é f o n o A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
L'n lote de 5 casas, j u n t a s o separadas, 
en l a cal le 1. Otra en U. Utra en K. Otra 
en b. Otra en H . O t r a en K . Otra en 15. 
r í a s m á s . Empedrado , 47; de 1 a -i. 
érez . T e l é f o n o A - 2 7 U . 
cios san i tar ios completo, a g u a caliente y 
f r í a , g r a n patio de cemento, paredes de 
c i t a r ó n , cielo raso toda la casa, pisos 
de mosaicos finos, y puertas de cedro. 
R e n t a n $95. Ult imo precio: $11.200. I b a r r a . 
Teniente R e y , 50. altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 254S5 7 o 
T ^ E S E O C O M P R A R l NA C A J A D E CAÜ-
dales, p e q u e ñ a y barata D i r e c c i ó n : 
calle Habana , 124. T e l é f o n o A-C629. 
25C07 4 o 
SE D E S E A C O M P R A R UN T E O D O L I T O para m o n t a ñ a s y minas, usado y en 
buenas condiciones. I n f o r m e s : Prado, 55. 
H a b a n a . 
€-8032 8d. L 
E N E L V E D A D O 
Con m u c h a urgencia se desean vender 
dos casas, una en la calle K , p r ó x i m a 
a 17, en $25.000, con 800 metros super-
f ic ie; y la otra en B a ñ o s , p r ó x i m a a 23, 
de 15X50, en $22.500. I n f o r m a n : J . Mar-
t í n e z y Be launde . C u b a . 66, e squina a 
O ' R e i l l y ; de 9 a 1 1 ^ y de 2 a 5. 
25479 3 o 
CC O M P R O B O D E G A S Y ( A F E S . KN T O -V das las ca l les de esta Capi ta l , tengo 
compradores, que desean establecerse en 
establecimientos de este giro que sean 
buenos y de v ida propia . In formes : M. 
Gonzá lez . Picota. 30, de 9 a 2. 
25482 3 oc. 
CO M P R O C A S A S , C A S I T A S Y S O L A R E S , en la c iudad y todos sus barr ios , de 
todos precios y en todos estados que s é 
encuentren, t í t u l o s l impios y c laros , se 
pagan precios buenos , y de contado, slti 
descontar corretaje . I n f o r m a : . M a n u e l 
G o n z á l e z . Picota, 30; de 9 a 2. 
25482 3 oc. 
Q E V E N D E N DOS H E R M O S O S C Ü A R -
O tos m o d e r n í s i m o s , m a i n p o é t e r i a y cie-
lo raso, con g r a n traspatio y sus pla-
nos, para seguir la f a b r i c a c i ó n s i se 
(iniere, una c u a d r a del t r a n v í a , coc ina y 
sus serv ic ios ; no corredores. I n f o r m a n : 
de 12 a 6 y Domingo , a todas horas, en 
F l o r e s SO, esquina E n a m o r a d o . 
25629 4 o 
" I T E N D O U N A H E R M O S A C A S A , A T R E S 
V cuadras de l a Calzada del Monte, en 
< inco mi l pesos. I n f o r m a n : Re ina . 35. 
Zapatero. 
2526» 4 o 
JE S U S D E L M O N T E . S E V E N D E U N A casa de madera , con las dos paredes 
pr inc ipa le s de mamposter fa . en Quiroga, 
a u n a cuadra de los carros , con s a l a , co-
medor v dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400. I n f o r m a n en San Miguel, 76. ba-
j o s : de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
25155 20 o. 
/ 1ASA8 N I E V A S . I NA D E E 8 Q I I V \ , 
V > y dos m á s unidas, fraile y de brisa, 
de é s t o no hay en el mercado, se encuen-
tran s i tuadas en la calle de Milagros , 
L a w t o n , rentan desde hace tiempo s in 
a l terar $57 mensuales , precio en f irme 
$6.500, con n ú m e r o s d a r o s le demostra-
mos que esta cantidad en todos tiempos 
CA S A A N T I G U A , E N U N A D E L A S ,ln W)rtí en e6te citado Inmueble el 8 mejores cal les del distr i to comercial , ,)or 1()0 M G o n z á l e z ; Picota . 30; de 10 a L 
K n 19, en 17, en J , en Paseo, eu H , eu 
F . en B a ñ o s , en S, en 17, en ü. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en b\ en 
B, en K , y var ios m á s . Empedrado . 47; 
ue 1 a 4. J u a n Pérez , l e le fono A-2Í1Í . 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con por ia i . sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto ile ba-
ñ o , 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
di bles servicios , buena l a u n c a c i ó n y me-
uta vUUUra de la Caizxtia. Empe i l rauo , 4i ; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. J a r d í n , portal , sa la , 
comedor, 3 cuartos, cuarto de b a ü o , 1 
cuarto ue criados, gara je , dobles servi -
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena f a b r i c a c i ó n . Lu ipedrado , 47; de 1 
a 4. J u a u Pereií . 
25357 . 4 o 
í ^ A S A H E R M O S A U E DOS P L A N T A S , 
KJ bien construida, moderna, en l a calle 
de Alambique , a r r i m a d a a la comercia l 
ca lzada de Vives, acera de brisa , buenas 
habitaciones en ambos pisos, en el precio 
Ultimo de $6.500. M á s i n f o r m e s : Manue l 
G o n z á l e z , en Picota, 30; de lo a I . 
25443 3 o. 
patio, traspatio, corredor de ladri l lo y 
r e j a , p'sos finos de mosaicos, en la ca -
lle de San Mariano, V í b o r a , a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.ÓOO pesos se dan en hipoteca, s iem-
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
p r a una finca para ganado, lejos o fue-
r a de pueblo 
iiuiürs solo 
car un su 
liieunn a 
aluii!l>r:i'l' 
Ji í t i iüos 
con local para matr imonio en cal/.,!da «li t̂ -̂ J«ja" 
muri ia vi.ia. lio.:. iHi. n: \ ;, v-o¡,.|.|iño. el coui|i 
muchos helados Informe,-: Luz. v Com ' provecho, 
postela. café . B . G a r c í a : .le N a 10 k alguna 1 
"5809 ,, ,, miento de ' 
ique al due 
2544:! 
V E N D O U N A C A S A 
de Inquilinuto. ,-u ,,. ¡,, :.• ÍV<... V ^ 0 , . . , ' , , 
y una h a b i t a c i ó n ; tiene cinco a , , , 
Una casa en L u y a n ó . $4.500, con « 0 contrato; es nueva y una cant ina en « l i S W l n 
I tesos. In formes : L u z y C o m p ó s t e l a . ^ l^rmlJ llv metros i 6<';> metros en E s t r a d a P a l m a 
Dos casas grandes en la calle H a b a -
n a , se dan en ganga. 
le 8 a 10. B e n j a m í n 
25809 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p 
B K L A S C O A I N , No. 22 
Apartado 1695. Te l . A-yi:j2 
C 7S51 in 
lera p a r a l a azotea., desde . do a con- J ^ J ^ ^ ^ ^ ^ B J ^ J f ^ 1 5 V e n d e ^ . a ^ u " l a vidriera 
templa todo el Vedado abajo. E n toda 
1> U E N N E G O C I O ' : C E D O M A ' . N i l i t J i n d u s t r i a , en capital provincia, cera ¡ Ci 
H a b a n a . Vale sobre o.;,) im luyendi I 
propiedad. No trato sino n n persona ¡j. [emio uno < 
teresada solvene. V. .Martíiu-::. (iLispo..« i « J W Centi 
altos caft ••Ambos Mumios". d.. :• ¡i t btre Belasci 
25752 oSH6808* Hamo; 
T > Ü B N 
pasa el mejor so lar del reparto a m -
- fcca con intt 
i ' i U KP.A. esquina s 
'• i i.-n--*. Junde de 0 
,v ( | i imcalla. i ¡i el mejor piinlo| "5:117 la casa hay I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y ,le p l i a c i ó n A l m e n d a r e s ; hoy vaie n $3/i51 7 / 7 ' , I . 1 - L ' ' ' ' ' ""'•" \ T 1 
gas, agua fr ía y cal iente, y timbre e l é c - v a r a y se vende a $3.50. Maloja y M a r - i « i o l-ü V."1 ";"">"'s.- ' '• . 1 ^ 
trico. G a r a / é . igualmente de dos plantas, qu#s G o n z á l e z ; de 1 a 3. E c h e m e n d í a . L""> ')ardra- i • . ' •'•"•:' \>. i\.\»*.*mm 
independiente de la casa, con h n u l t a c i ó n 25032 10 o I ' ,,e :l ' . . i / ':i'i". . L . 
espaciosa, y pasillo cementado para la , - T - . . . p . T , T . f t \ r M P - v n v R F « T T V P - 4 n v 
entrada de a u t o m ó v i l e s . L a entrada prin-1 T - ? K P A ? . T O A L M E N D A R E S , E I N E A D E 
cipal tiene una esca l ina ta de m á r m o l , i 
amplia , c ó m o i l a y muy elegante. L a cu 
sa e s t á s i tuada en l a parte m á s alta del 
Vedado, e Informan de su precio y con-
diciones, en la calle 27. esquina a D, a l -
tos; o en Oficios, 24. L í n e a de Vapo-
res de W a r d . 
25384 6 c 
r n R E S F I N C A S R U S T I C A S , l« C A B A L L E -
A r ías , con frente a la carretera, a seis 
k i l ó m e t r o s de S a n Antonio de los B a ñ o z , 
13 c a b a l l e r í a s a cuatro k i l ó m e t r o s del 
mismo pueblo y a un k i l ó m e t r o do la ca-
rretera. 19 c a b a l l e r í a s , l inda con Pofial-
ver a seis k i l ó m e t r o s de Guanabacoa . I n -
formes: N o t a r í a del doctor J . B a n d i n i . 
Banco Nacional , 306 
25421 8 o. 
C E V E N D E N D O S C A S I T A S . N U E V A S ; 
ÍO una de el las esquina R e f o r m a y E n n a , 
a dos cuadras de Concha . Por ta l , sa la , 
sa l e ta y dos cuartos , toda de azotea y 
cielo raso. I n f o r m a n : Monte. 307. 
25265 4 o 
J A la P l a y a , vendo u n a esquina. 33-47 
Prec io de oportunidad. In formes : Nep-
tuno. 127. 
25404 11 o 
25754 
O K V E N D E UN T A L L E R '.A VAJÍíl 
O muy acreditado, ••n.i bü.-n.1 y nt i í i i í 
« l i e n t e l a . y mucha puerta. I nfor.n-s :, ( ^ í 
cios. 25. 
, Ul 
SE V E N D I punto co 
| poco a lqui ler . P or atender a otro ncá 
Icio . Venta. 15 posos.. I n f o m i a n : Ka'ttw 
>E l NA 
)iuer<-¡al. 
H I E N A VIDKIEIÍ 
buc-n c o n t r a t ó H 
( VASA. S E V E N D E . P U N T O C E N T R I -J co, renta cien pesos a l mes. Infor-
mes: Glor ia y San N i c o l á s , l e c h e r í a . 
C 7S85 Sd-28 
S O L A R E S Y E R M O S 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C u b a 7 6 y 7 8 . 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
S O L A R E S Y C A S A S 
e n t o d a s l a s c a l l e s d e l 
V E D A D O 
n ú m e n r 1-D. I>e V. 
25Í0"» 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
a p r e c i o s m ó d i c o : . 
Se venden 52.(00 varas terreno l lano a 
nivel del f e r r oc ar r i l con el iiiie l inda 
por dos costados. A poca d i s tanc ia del 
Puente de A gua Dulce, cerca de la Cuban 
Biscuit . L í n e a de carri tos a tres cuadras , 
a 10 minutos de la T e r m i n a l por e l e l é e -
Ir ico del Oeste. No se admi ten corredores. 
Antonio U . de Beche. U n i ó n y Ahorro, 48, 
Cerro . Te l . A89:52, de 12 a 1 p. m. o 
de s a 10 por la noche. 
25521 7 o. 
col indando a los muelles , con una super-
n a / x v m n o a n ,r . i osal de 810 metros planos, esto I . 
d e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s es Bubiime para un a l m a c é n de v vere8 O n o r t u n i d a d D a m a s 7 8 m a z n í f i c a 
casas a l contado v a niazos, en , n . I s i nstetl dispone de capi ta l , quiere _ lnver- U p o r t u m d a d . U a m a s , i6, m a p i l i c a 
25 i 43 3 o. 
HIFOTECAÍ 
u - — p 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e n ó s l -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Deoendien. 
tes. Se garant i zan con todos los blenei 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61 Prarin ! 
Trocadero. D e 8 a 11 a. m i ¿ 5 p m 
7 a 0 de la noche. T e l é f o n o A-S417 
C «926 15 . 
y    y  pl ,  los 
repartos B u e n a V i s t a , L a S ierra , A l m e n -
dares y M l r a m a r . P a r a informes, d l r ip i r -
se a l s e ñ o r W . Santa Cruz , Avenida , 5 v 
cal le 9, Reparto B u e n a v i s t a 
C 7680 13d-18 
" \ 7 E N ' D O , E N B L V E D A D O , UN 8OLAR 
t con 6H;i metros cuadrados , red imi -
dos en $12.000. se puede de jar parte en 
hipoteca, situado « a l i e F , n ú m e r o I I , cas i 
esquina a 21, a una cuadra de (1. que 
pronto será la gran Avenida de los P r e -
sidentes. In forman : Neptuno, 4. 
25782 ' « o . 
J 
C E V E N D E , C A M B I A O S E A C E P T A 
O c i ia í ( |u ler forma de pago, en un terre-
no m a g n í f i c o , rodeado de chalets a una 
y media c u a d r a del paradero B u e n a V i s -
ta y dos de ¡a l í n e a Z a n j a - G a l i a n o : a l l í 
se vende a 7 pesos v a r a ; este se da ba-
r a t í s i m o , con 2.604 varas . H a b a n a y O b r a -
t i ' r í o " ' b i e n . " r a p r o v e c h e ' e s t a oportunidad, 1 c a 8 a ¿e ¿os p l a n t a s V e n t r e s u e l o s , d e 1 I ' '" s o m b r e r e r í a : de 10 a 11 y de 3 a 4. 
d é e s e cuenta de l a vida, el encontrar la I • j • j • 25525 4 o 
comodidad y if . irantia en ios negocios es c a n t e r í a y p i sos de m o s a i c o s de p n -
muy grato, esta c i tada propiedad la ven- , ^ 1 ; i J „ i . , _ , . - I l „ , 
<íe noy su d u e ñ o en £22.000. Más i n f o r m e s : ; m e r a c a l i d a d , p r ó x i m a a los m u e U e s y 
Manuel G o n a é l e z . Picota , de 10 a 1. j a | a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P u e d e d e d i -
25443 o 0. , . • 1 , 1 
c a r s e a v i v i e n d a , a l m a c é n o a m b a s — . . ^ . - « ^ 1 /-1 I 8 B E R T , N E P T U N O , ^ 4 7 . B A K B E K I A 
De 9 a 11. Vendo en E s c o b a r , casa c o s a s , p u e s es ta p r e p a r a d a p a r a e l lo . 
d é 2 plantas, h ierro y cemento, c'elos r a - I — r . L U ' I - • 
sos. r e n t a $320. $20.000. cr i s to , planta i L s p a c i o s a ' , y t r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a j a . $4.300; S a n Lázaro.' u n a de $27.000,1 | r a H a u n a P r p r i n - "iíl m i l 
renta $185: otra de $25.000, r e n t a j n o ; 1 , a v a m a n o e n c a a a u n a - p r e c i o . ÓU m u 
otra $20.000; otra $10.000; indus tr ia , renta pesos . I n f o r m e s : en C u a r t e l e s 4 2 : ds 
$145, $19.500• M a r q u é s de la T o r r e . $4.800;;^ 7 
R A l m e n d a r e s . chalet con su garaje , . O a 1 1 . 
$10.000: R. B u e n Retiro, chalet, $5.500;! 25505 5 o. 
Mar lanao . pegado a las 2 l í n e a s , terreno 1 1 
cercado, de 2.446 metros , cien á r b o l e s f r u - ' " f N S A N B E N I G N O , V E N D O . 14X60, 809 
tales con su casa , todo a $4 metro. G i s - | A- i varas a $5.25. y se regala una buena 
; Neptuno, 47. B a r b e r í a . De 9 a 11. | casa moderna , que renta $25. S u á r e z , 
EN L A V I L L A D E C O E O N . P H O V I N -c l a de Matanzas, se venden las casas 
bert. 
25285 4 o b a ñ a , 89; de 2 a 4 p. 




R B P A B T O ( O L C M B I A . C K O E V E N D E R 2.000 varas de terreno, alto, a 2 cua-
dras del t r a n v í a . Cal le M l r a m a r y N ú -
ilez. I n f o r m a n : Jardín L a Mariposa. C a -
lle 23 y 10, Vedado. Otro, calle Miri i inar , 
frente al ParQiie. mide 500 varas . Infor-
m a n en la misma. 
25467 7 o 
C O L A R I N " M E J O R A D L E , L L A N O , P R E -
K . ) cioso, medidas hermosas, bonitas, 10 
metros de frente por 40 de fondo, total 
400 metros planos, en el soberbio e in-
dustr ia l barrio de L u y a n ó , cal le de P e -
dro P e r n a s . col indante a l a Calzada co-
mercial de Concha, que cruza el t r a n v í a 
cada seis minutos , este lugar cada d ía 
que t r a n s c u r r a tiene tendencia a sor me-
jor, en la actual idad muchas personas se 
dan cuenta exacta, lo conveniente que es 
el poseer una propiedad, m á x i m e si se 
tiene un ta l l er o comercio, que sus t r a -
D i n e r o p a r a h i p o t e c a a d e -
v o l v e r p o r c a n t i d a d e s p a r -
c i a l e s . 
I n t e r e s a n t e : C a s a de h u c 5 p e d « ? s 
m o d n l o , 85 v e n d e ; p r e c i e ú n i - c , 
$ 4 . 8 0 0 , los m u e b l e s y e n e r e s a b -
s o l u t a m e n t e n u e v o s y de p r i m e i a 
c l a s e , v a l e n e l d i n e r o ; es l a c a s a 
m á s b o n i t a y m á s c ó m o d a de es-
te j i r o . I n f o r m a : L a s t r a , S a h ' H , 
n ú m e r o 1 2 . 
2570) 
"4*0 A L l 
de poto 1 mm una l 
1*, (los de 
ultus 
'EM)0 A l 
un jueKo 




..das. se • 
'''K'f. 140 i). 
n WcoM» 
^ E D O C O N T R A T O B A S O S , V I D R I E 
bacos. c igarros , muy idlletera. 1 
SE V E N D E VH h O l - A R , P R O X I M O A l a Calzada de L u y a n ó , en el p e r í m e -
tro de C o n c h a - L u y a n é , con 15X40 varas , a 
$5 v a r a ; propio para hacer dos casas es-
p l é n d i d a s , fteferencias: Sa lud , 21. Te l é -
lono A-2716. 
2549S 5 o 
( 1 B 0 J ta  
cuadras mercado, en menos mitad si 
lor, por exigencias enfermedad. "̂.0 n 
quiler, comida y lu:;. Acepto mirle co"! 
lado y resto plazos c ó m o d o s , con sol! 
g a r a n t í a m e r c a n c í a s y derechos vidriortl 
I n f o r m a n : Muralla y Ofi i ins. Dcpósi t l 
• Kl Punch. " 2.">>l C> O J 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Vendo una de las mejores v idr iera 
tabacos y c igarros de la H a b a n a , qi 
garantizo l a venta d i a r i a de 1« pesos: 
ne contrato y papa 30 pesos, con co) 
es negocio seguro y serio, no (tuierf 
rredores . Informa el m i s m o d u e ñ o , 
y Compostela , ca fé , pregunte por Olej 
(Jarcia. 
A G U A D 
>iaaos a ph 
« p i a n o j de 
' ¡anos de a: 
'f rpparan 
; '«2D0S. 
altos y bajos: de buena c o n s t r u c - | Q B 
, c l ó n : l ibre de gravamen: entre las c a l z a - | O i 
calle de b i a g o n ú m e r o s 42, 44 y 46, e s q u í - i das de Vives y Monte: valor $8.000; renta I chos 
n a a Peral . I n f o r m a , J o s é Alio, casa de I $S0 en bruto. Informes directos Antonio para 
efectos sani tar ios . A m a r g u r a y Vi l l egas , i Se l jas en O'Re i l ly , 30 antiguo, de 12 a I se t r a t a 
H a b a n a 1 de la tarde y 4 a 5 en S a n Miguel 49. t i c ia y Santa F e l i c i a . P r e g u n t a r por Otero. 1 u o n z á l 
¿5740 0 oc. i 25497 5 o. I 25611 » o I 25482 
MA N Z A N A D E 4.6C0 M E T R O S . C O N aceras en los cuatro frentes, en el 
Reparto Buenav i s ta , terreno llano, vendo 1 
a $5 el metro, c o m p r á n d o l o todo a la 
vez. R a m ó n Mato. Virtudes , n ú m e r o 1; 
de 9 a 11 
25503-04 5 o 
E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E UN 
solar, en el Reparto Club Almenda-
res, Car los I I I , ciillc de Pozos Dulces , 
frente a l a entrada del Juego de pelota. 
15 varas por 24, a $7 vara . Informes: 
P l a z a del Vapor, n ú m e r o 49. P e l e t e r í a . 
25008 2 o 
" R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a esquina. Avenida de Santa C a -
ta l ina , de 23.58 varas de frente por 46.66 
de fondo, con doble v ía t r a n v í a s por su 
frente, a cien metros del parque, rodea-
do de buenas res idencias , precio $C la 
v a r a , parte al eontado, resto a plazos. 
I n f o r m a n : San Jul io , n ú m e r o 74, entre 
S a n t a E m i l i a v Zapotes. 
25261 . 2 o 
L A C A N T E R A D E S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A S E 
V E N D E 0 S E A R R I E N D A . | A R A L A S 
I N F O R M A R A M . G L Y N N . 
Q E V E N D E T O D O O P A R T E S O L A R 
O esquina V í b o r a , San F r a n c i s c o y Ave-
nida Acosta, a media cuadra del carr i to 
de San F r a n c i s c o , terreno seco, l lano y 
24444 
£ i E V E N D E UN C R A N VtKsTO 
O f rutas , punto c é n t r i c o y comercial. • 
modo para matr imonio . Informe!', 
tor ia . n ú m e r o l - D : dr- I-' a - : 4 0 tt(.i0|1 ^ 
la „ 
R de ai,. 




A T E N C I O N 
^ E V E N D E L A C A S A II K KII E R A , 06, M I - ' bajos o m e r c a n c í a s se reparten fuera, fá -
fé en l a cant ina 
>554 
30; de 9 a 1 Cal iano y San R a f a e l 
24256 3 oc. 
L L E V E S U D I N E R O 
% A P a ' C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i o t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a r , c a d a d o s ^ e s e s y 
e l d i o e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -




* U v ^ Ve , 




A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 d e 1 9 1 8 . 
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RA. 
j ado , acá 
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uno 144 
"mes: M 
C A B A L d 
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•o de la 
con PefiJ 
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Baya garantiza La friección Y 
Calidad De Sus Cristales 
.uÉ-MUión <te su r o s t r o depen-
da ouej» ' **V\l*?" e s t í n cu r r ec t amen-
..e ^ T / ^ n r un V t i c o compe ten te v 
elebM'l^ I»»' » ' . eaudad. 
• 6 e 4 i I 1 r i s i l l e í d o f i c í u o s o s y m a l ele-
L o ' C n í I fieos inexper tos , n e r j u d l c a -
l ' "n ios V esto puede e v i t a r l o l i a -
r;,n ,8US- ^ r o n o ^ e r »u v i s t a en m i Kald-
5*0401» ^ ' " " . j e ' m i s ó p t i c o s . »¿te l,0 Jr'de entes que vendo e s t á « a -
Cada par de , ^c l r l t o , , v yor esta r a z ó n 
e n t u m i ó por L cuento por m i la -
'"h, Cller do e? t e r r i t o r i o de la U e p ú l . l t -C? aií̂ itSfecHos <-on el uso de m i s 
InmejomWes c r ^ a l e ^ . ^ r ó p t l c o s 
No se deje b " i i BOn V e n d e - ¡ 
Ü ' j S ' d e m i ¿ a 1 So tenw'O v e n d e d o r e . I 
B a y a - O p t i c o 
S \ N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G A N G A V E R D A D 
i Lodurlo atender BU d u e ñ o , y en 
1''jr nnto de «as indus t r ias de l u H a b a -
^ ' C ende S « ¿ « d a c a f é y b i l l a r con 
1 i-ipras do tabucos, c igar ro t j y duUes , 
V T m ! M u » t r l a a l lado donde t r a b a -
i ^ , . ' is de 700 hombres . I n f o r m a : V i -
K t ^ l K S v ü . T e l é f o n o K- lñ lO. 
P f t i K U U S l j l KN «i .\ .M• A ; V'OU J K.MJK 
J l i quo r e p a r á r e | t o t a l se l i q u i d a n va-
r io s juepros m o d o r n l s i a s de «n ía y c u a r t o 
y o t ros IIUIÍMIOK oli . lelus. en ¡ i H i i l u ine r a 
A f n l l a , n ú m e r o l.'Kt. 
2r.:,1!i<! 11 o 
S E V E N D E 
en San Kafae i esquina n i n d u s t r i a , "Ba-
zar iBff lé t . " l ' e l e t e r i a . por la . m i t a d de 
su v a l o r todas las es i s tenc ins de vera-
no Vea sus v id r i e r a s . 
7845 1 0d-2« 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A i c o m p r a r BUS muebles , vea e l gr<tnd« 
y v a r i a d o s u r t i d o y prec ios de esta ousa, 
donde s u l d r ú l ú e n ee rv ido por poco d i -
n e r o ; buy juegos de c u a r t o c o n -.o^neta, 
modern i s t a s escaparates desde fii; eumae 
coa bas t idor , a $ ó ; pe inadores a $0; apa-
radureb d estante , a $14; lavabos, a fQt 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
comple tos y toáb. c lase de piezas sueltas, 
r e l ac ionadas a l g i r o y los precios antes 
menc ionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á . ¡SK 
C O M i ' U A ¥ C A M B I A N .MliKHLKÜ. i l -
.1 B N n U U I B K i K L 111. 
C A B A L L O S Í I N O S 
de mon ta , vendo va r ios , yno ü e t i r o , f^ í 
cua r t a s ; una yegua, f i n a , de m o n t a . 7V4; 
t ina vegua de 7VJ. d « m o n t a , de la c r í a 
los Á j u r i a s , educada de a l t a escuela. Co-
sa de irn5to. CoWn. nr tmaro i Ks ta l i lo 
25121 4 o 
PAIÍA I'Í;K!SONA.S D B < i l S T O . S E V E N -den t ros oachorr l tos , b lancos, de raza 
M a l t é s , l e g í t i m o s . Pueden verse, a todas 
horas , en E s t r e l l a n ú m e r o 20(5, en t re 
F r a n c o y S u b i r á n » . , 
2C778 7 o 
C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
Vendo e l m e j o r que hay en Cuba, íVj 
cuartas , de K u i i t u c k y , •> anos, buen ca-
m i n a d o r , no p i e r d a n t i e m p o en verlo. 
Crge su ventn. r u e d e verse en C o l ó n , 
n ú m e r o L Es tab lo . 
24120 . 4 o 
M R O B A I N A 
Suprema elegancia, novedad, d i a t l a c l ó i i . 
Corsets recientes m o d e l o » fruccetes , de 
perf . •' s ifneaa, ca l idad « u p e r i o r y to-
las a e legir . Corset faja, h i g i é n i c o , c ó -
modo e ln-. IÍ t it Í: i i.1 • en muchos casos. 
Fa jas ; diversas formas . Faja Corselete, re-
comemhida por sí misma. T i r an t e s y cor-
sets especiales para ev i t a r ta Incl i i iae l r tu 
del ta l le . Spficra I». A l l e r de F ^ r n á u -
dez. Nep tuno . 34. T e l é f o n o A-ib'-'.'X 
C 7601 lrtd-14 
ceule 
s edadu. 
U54Ü8 I o 
O C A S I O N 
veiule muy " á r a l a una buena r r u t e -
n' , mniitaua a U moderna, b i en s u r t i d a , 
l i a r í a venta de frutas f inas y a r t í c u l o s 
ií^ei uaís s i tuada en el m e j o r p u n t o de 
K eiuiad Í-UÜ ex is tencias valen lo que 
0. 1ega SoiPj j í lg!- ^ ¿ o. ^ 
'•. ' Ca n i C d u K I » T U ^ U f A » Y V I A N D A S , E > 
rfe y Be lo l i esta calle de Jesfls M a r í a , euyu ina de 
í a i M t u local chico, a p r o p ó s l t o pa ra un 
'•' o í i o u i l r s solo, que sea i n t e l i g e n t e y t r a l m -
- i u . l o r uuede r eun iendo estas cua l idades , 
1, N i : s ( H i . ^ ( . a r u,1 sueldo, i>recto tXH de con tado 
' " ' ( i i i e d i i n a su favor fondos de a l q u i l e r 
i>arara. InY ,!„,, , ;„ i ; . ! • ; , ,: , ; de t 
r í o s , carni-C i 
ADELINA, Manicure, titulatfa en Pa-
rí:, 50 centavos. Solo señoras, de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones económicas. Concordia, 46. 
Teléfono M-1449. 
25799 5 o 
UEELES Y 
" F T N A " 
i 
2¿4!s^ a oc. 
c a l z a d 
t a y ven 
Con 
10 
— l>OI)El iAí i U E U M O S A S CAN T I N E K A l i . 
l 5 buenas, í n s t i i l a d a s en buenos ed i f i c io s 
ta distintos ba r r io s y cent ros de la c i u -
d dejan buenas u t i l i d a d e s a f i n de 
Ü.' eí compra i una casa buena es honra 
provecho, si usted desea i n f o r m a r s e 
alguna buena, concur ra a l es tub lec i -
,lento de v í v e r e s de Picota. 30. e I n -
ique al dueño su v i s i t a . 
2544:! 3 o. 
\ 7 t M ) 0 l ' N C'At'K EN 3.800 PESOS, 
•' - i ' - v V (nie vule S.OOt) ( i i el m e j o r p u n t o de 
'"1» Hatmna: t iene c o n t r a t o y no i iaga a l -
l u u i <-u yijamieT j vende 00 pesos de c a n t i n a . l n -
isteia. >,a^;5jrmeH. i>uy. y Composte la , c a f é , en la 
¡amina ; de S a Id. por la m a ñ a n a . 
IA<; 
i n c i 
i n i 












C A F E Y B I L L A R 
— endo uno en $4.000 y o t ro p r ó x i m o « i 
Jo rque Central e u ^8.000 y en Neptunt . , 
i i ntre Uelascoaín y Prado , a fl.OQW y H.OWi 
lesos. Damos y tomamos d ine ro e i i h ipo 
« c a con i n t e r é s m ó d i c o . I n f o r m a n : Cuba. 
' "equina a O ' U e i l l y . J . M a r t í n e z v Ha-
de, de 0 a 11 y m e d i a v de 2 a ñ . 
m 1 o 
,• r I ¡¿Ul 
d e M ú s i c a H a t o Pn 
( t ro nes 
ii ; Va.' to 
15 a s. 
IC o. 
" A V O A L K M A N D E T K E S P E D A L E S , 
ue poto uso, pues se ha tocado poco, 
mii» una h impa ru de c r i s t a l de cua t ro 
j c p » uo» de tras y dos e l é c t r i c a s . K a y o . 
i ^ n p r V s r̂ - .a'lU!' 
i 25«07 5 o. 




i \ h.Mio A l T O P I A N O 88 N O T A S NC.JVO 
Soso- i ',,e¡*0 cua r to moderno , dos meses 
t i * 8i' 'l,ries esmultados y u n p lano 
an v1, f!,e^,1:lí, cru/.jnias. C o n c o r d i a y 
,' . ^ ' ' d i i s todega . No enipefiistns. 
7 o 
EMANO A L E M A N . C t E K D A S C K U Z A -
Mi .nl w?.6 ven , le ; t a m b i é n uno de es-
c l J D«a Vi,.7 pt';:,;,s- es Canga. C o n c o r d i a v 
« o 
0 $ 
." O. • 
V I D K I E B J f t 
Hetera. B M " 
l i a d su 
ad. S'50 a l f 
l i a r t e c0*m 
os v i d r i c r i R 
D e p ó s i v 
r> o ^ v 
^ 'y AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
íanos a plazos, de $10 ai mes. An 
«P^nos de los mejores fabricantes. 
^ no» de aíquijer de buenas marcas. 
dul'ño^i',!iaKrpparan V' afinan pianos y auto-
1 0 
'ETKA. 
Ejes de acero. Piezas de brom-e. 
ledas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la Je 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
" E T N A " 
es el mejor, el más tuerte, el de ma-
yor garantía y tan fijo como ua C R U 
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si DO llena 
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUh-
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
* Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
c gggg 4 d - i o . 
S E V E N D E N 
F.ti B u e n estado > t iaratos. mesas y si-
l i as para una fonda. Oficios y M u r a l l a 
c a í é . 
jjgtgjj 9 o. 
Juego de sala de majagua. Se ventie 
uno, magnífico, compuesto de 12 si-
lías, seis sillones, sofá mesa centro y 
consola, con un gran espejo biselado. 
Campanario, 124. 
-5y-3 6 o. 
t > O K T E X E K . S E (Jt i ; A I ' s E N T VK SL 
JL duefio se vende un juego de sa la L u i s 
X I V ; una l a m p a r a de c r i s t a l de t res l u -
ces y ot ros muebles de u t i l i d a d . Un p iano 
Oovean ; en Dolores , 10. entre Del ic ias v 
buenaven tu ra . V í b o r a . 




jpARA LAS DAM 
^ L A S D A M A S Y S E Ñ O R I T A S 
^ de a .<liín1 t K a iuc161' " N a c a r i n a -
^ l u ^ a , c . n é 'ln-111, íie,lJU1 y 11,110,1: 
\ y « " i l a l a s l " < , s , " 'nu>e las a r r u -
t"el Januo a i , M 'ellas « . ^ P u r e z a s de 
Uil,-iir P u n í . . - ^ tlH ^ a v ^ i y b lanco 
Stü to ' ' - L u . ^ v e l l U l : ^ I J i a p i a 2 ; " L l 
A p r o j f 
postela, 
"•iulo' " i , . " " , " , ' " 1 » c u u i ; u 
Üou , , : v l i a " L a K e p ú -
laeio de i - r líu!. '?l: " " t i c a Amer i cunu . 
IL.a<:PI"OÜ >S , 1 1 ^u t i s t ad 01 t m o -
~- , 21 o 
PELUQUERIA 
• a « l o , s e r v l c l 0 8 d e l a t a í d < 
» - u l centavüs-
r ; : ^ ! ' ^ CenUvos- Lavar la ^ 
-vu* Cenl^o8. Arreglar o pc;i;c-CÍTy 6ü 30 ccn^vo,. iV^aje. 
0 ^e . d ,-enUvos. Por profeso, o 
^-^'llas del ^ i ' U •HUCmd, la8 h o í ' 
» U v o 5 V Pel01 S,stema £ ^ t e . 30 
•tapren'i M ^ " UStedes d t e ñ , r s e . o 
* Mixtura de Bojufe. 15 c , . 
>flc{o ^oS g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e . $1. 
f P o s t l 2 o f n c ^ 2 0 » que pidao 
•ros o ° V ü e l , c l 0 imo u otros g é -
PO, j ^ 1 0 5 ^ »a casa tenga. 
*C5Iten c l e , ü n o . o por carta, lo que 
^ " M a r t i / \ gran Pelutiuena tie 
^ á , v M? Neptuno. «I . entre S a n 
y UIanrique. Tel. A.5039. 
C « V E N D E O J L E Í i O C U A R T O . ES-
Kj m a l t a d ó , con n n i r m o l rosa. 1 co lumna 
m a y ó l i c a , v i t r i n a s , col inetas , s i l l o n e s s i -
l l a s , s o f á s de m i m b r e , c»«rba v a m e r l 
canos, l a v a b o ü d e p ó s i t o , camas,' escapa 
rates con y s i n lunas , espejos, l á m p a -
ras, maqu inas de coser Slnger, una m o n -
tura f ina c o m p l e t a , aparadores de va r i a s 
•W/es, re lojes d i pared e i n f i n i d a d «le 
objetos mas, a precios b a r a t í s i m o s en 
lu casa i!« p r é s t a m o s La So i indad S n á . 
rez, ;i4. T p l . ' f o m . A-7r»S1) 
. ; o 
S T E C Í S W A C S T E I » I M U K B L A R s i « \ 
sa. hacer un regalo, a i k i u l r l r a iba 
Jas o oua lgu ie r obje to de a r t e a preeifla 
Hunii imente bura tos? Vi s i t e la casa de 
I r é i t n m o s " L a S o ' l e d a d . " Snrtrez ."4 Pe 
1 « S & A•T;'>•S!,• v ' •o i i i | . l ac ido . 
O E V E N D E N JIJEOOS D E C U A K l ' O . A 
O 00 pesos, con escapara te de dos l u -
nas, cama d é madera , tocador , luna g i -
r a t o r b i , v una m e s i t a . I n d u s t r i a , lo;!. 
94429 10 o 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
ateta es la casa que vende muebles 
a i ú s h u r u i o s . 
Juegos de cuar to . 
Jq^gpli de sala tapizados . 
Juegos de coineaor . 
C i m a s , l á m p a r a s , e s c r i t o r i og y n i ' ÜJ-
j e tos m á s a precios m u y reducidos , 
D I N E R O 
Damos d i n e r o sonre a lha jas a m ó d i -
co i n t e r t , v . ; • s b a r a t í s i m a s toda 
c! de joyas . 
CXOMITUAHOS V V E N D E M O S T O D A J c lase de muebles . A l q u i l a m o s m á q u i -
nas de coser a un peso m e n s u a l y se da : i 
m u y bara tas , t a m b i ó n las a r r e g l a m o s de-
j á u d o l a » como nuevas. Vendemos m á q u i -
na., de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas. Sol. 101. T e l . M-lÜOa. Me-
n é n d e z ' F e r n á n d e z . 
2-1533 2 o. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a h d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l e f o n o A - 4 9 5 6 . 
Acabo de r - c i b i t un g r a n lo te de vacas 
recent inab y p r ó x i m a s , de ^ r a n - can t idad 
de l eche ; un l o t e de cerdos de pura r a -
z a ; pe r ros de venado, nuevos y de bo-
n i to s t i p o s ; una p a r t i d a de m u l o s maes-
t ros de t i r o ; bueyes de arado y caballos 
de s i l l a de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
p r o n t o 50 toros l ' e b ú s de pura sangre , 
e n t r e los cuales hay 4 i m p o r t a d o s de la 
I n d i a Ing le sa , que va len $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s cu es ta casa; to -
do este ganado es de l a me jo r clase de 
los Es tados Unidos . 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
C A M I O N 
" L 0 C 0 M 0 B I l ; , 
S e v e n d e o a l q u i l a u n o , e n 
M a t a d e r o , n ú m e r o 6 . T a l l e r 
d e P a z o s . G o m a s s i n e s t r e n a t 
y c h a p a d e c i r c u l a c i ó n , e s t á n 
a l d í a . T e l é f o n o A - 1 9 3 6 . 
C P V E N D E , B A R A T A , l NA M A O L I N A 
O de dos as ien tos K i i ñ u ) , en hueuaa con-
diciones. I n f o r m e s : A g u i l a , 102: de 12 a 
2 todos los d í a s . 
•-V>40 2 o. 
GA N O A V E R D A D . !SE V K N D E U N CA-mb'in Renau l t , t i p o 24-30 111'., con ca-
r r o c e r í a , s in estrenar, l ' r e c i o : $400. I n -
f o r m a n en el T e l . A-Ü3C0, 
25702 4 o. 
AU T O M O V I L " S T U D E B A K E R " , D E 7 nsieutos, H c i l i n d r o s , con a r r a n q u e y 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , en buen estado de 
m o t o r , c a r r o c e r í a y gomas . Para vender lo 
en segu ida lo dov eu g a n g a : $4l»0 T o m á s 
l l l í r u e r a . De 8 n 5. San L á z a r o 128, 
25548 2 o. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E K R E 1 R 0 
M O N T f c , , N U M . 9 
C o m p r a t o u u ciase de mueb le s que se ln 
p r o p o n g a n , tisiu. cusa paga un cmcuer . ta 
PVr c ien to m á s que la t í ue su g í r p . T a m -
b i é n c o m p r a p renuas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i t a a l a misma .''mea 
oe i r a o t r a , en L' s e g u r í i i a d que encon-
t r a r a n todo lo que Uc&eeu y s e r á n s-^rvi-
Uoa ó i e n y a saus iacc iou . T e l é f o n o , ' . - i^UL 
23502 30 s 
^JE \ E ^ i > x . u i i / D l O t t L E O O D E .SALA 
a i n e i . c a n a . couipues to ü e seis « I l l a s , 
4 s i l l ones y una mesa consola coa su 
espejo, cu buen ^ 1 ; . . . ^ . .ie na uara to . l i a -
l iana , 7, bajos. 
25102 5 oc. 
/ t i . i ' c ü i A C O ¿JE 1.A J U A U A > A 1 A L 
». t. de P r o v i n c i a s : d e s p u é s Ue haber i n -
a . >i»cido g randes r e t o r m u i pa ra u n sa-
.u . üe e x p o s i c i ó n eu :>» p u . i . . , n ú m e r o 
i , ' uonUc ex is te u n g r a u a l m a c é n de 
uiu^ incs > o i i j c l u s i le <tiie t i t u l a d o " L a 
dibywBMii.' desde el p r i m e r o de l u l i o d e l 
yUitÚMn» u ñ o , 25 por c í e n l o Uescuentu en 
iouas las m e r c a n c í a s . K e c o u i e n d a i n o j a 
IOUO el que qu ie ra c o m p r a r mueuios , pa-
se por esta casa en l a segur idad que en-
u j i a r a r a l o d o lo que desee con un 20 por 
c iou to m á s bara to que en o t r a casa dei 
^ i r o . l i a y canias de m e t a l , camas do ftie-
i r o , cunas do n i ü o de las mejores f á -
uricas de los Estados Unidos , s i l l ó n . s Ue 
m i m b r e de todas ciases, s i l lones de por-
ta l , espejos dorados , l á m p a r a s Ue lus ü l -
t imoa modelos, f i g u r a s e l é c t r i c a s , l i b r e -
ros secc iouunos y cor r ien tes , b u r ó s , me-
sas p lanas , sL ia s g i r a t o r i a s , juegos t u p i -
zadotf h u y muchos modelos , cuuuros , j u e -
gos de cua.-t > de dos y t res cuerpos de 
caoba m a i q u e t e r i a , noga l , m e j l e , c sma l -
ladoB y de cedro, j uegos de a^fnedor m u y 
f inos y m u y baratos , juegos de sula. j ue -
go>4 de r e c i b i d o r , espejos esmaltados, tno-
sa de cen t . o y po r t a macetas esmal ta -
das c o n c r i s t a l y m á r m o l m u y baratas , 
a p a r a U o r e » del pais y amer icanos , loea-
aores, escaparates, v i t r i n a s , coquetas, l : i 
vabos, í i a m b r o r a s . co lumnas , . leveras, 
mesas correderas , e sc r i to r ios y carpetas 
de s e ñ o r a , sombre re ra s , espejos moder -
n i s t a s , mesas de cen t ro , s i l l a s y s i l l o -
nes del p a í s , hay vein t inueTe m o l e l c i . 
mus ique ros , adornos , cheslones, y otros 
much< objetos que no es pos ib le d ta-
l l a r aqn . Ktjese que L a Espee ia l q.ieua 
en Meptuno, 159, en t ro Escobar y Ger-
vasio, u!<-tono A-7Ü20. Las ventas . ra 
el campo son l i b r e s de envase y puestas 
en la E s t a c i ó n o m u e l l e , para la p ro -
v i n c i a de la Habana , donde haya calza-
da son l ib res de f le te . Se f ab r i can mue-
bles de en<argo a g u s t o de l m á s e x í -
geme . N o t a : t a m b i é n recomendamos i.-i 
g r i casa de p r é s M n n " ; s i t uada en e l i i f i -
m . r o '>¿ de la p r o p i a '"•Ue. donde pue-
lien encont . r toda clase de mueb les , 
pr-Midas y ropas por la m i t a d de vaK.r. 
por ser procedente I'P e m p e ñ o . Se da 
d i n e r o cobrando u n m ó d i c o I n t e r é s so-
i muebles , prendas , ropas y o b j e i o i 
de valo. ' . 
0 6000 i n 23 .11 
B I L L A R E S 
Se venden nr.evos con t o d o s sus acceso 
r io s de p r i m e r a clase y bandas de eo-
mas a u t o m á t i c a s . Cons tan te s u r t i d o de 
a c i e s o d o s franceses pa ra los mismos 
V i u d a e Mi jos de J. Korteza. A m a r g u r a 
t:! T e l é f o n o A KO.m 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein. Jersey, üurahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2) 
vacas, lambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, pora 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. J a c a s de 
cuatro a cinco años, de siete c u a r t a s 
y inedia de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo des sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
CUSA M 1 T C H E L T : E X B U E N A S CON-i l i c iones . M a g n e t o Bosch, urge su ven-
ta I n f o r m e s : A n i m a s . 30, La F a v o r i t a . 
25153 2 o. 
S e v e n d e u n c a m i ó n P i z a r r o , 
d e 5 X 7 t o n e l a d a s , c h a s s i s l a r -
g o , c a s i n u e v o . P a r a i n f o r -
m e s : G . M i g u e z C o . A m i s -
U d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
Se vende un Hispano Suiza, 15 45, 
cuatro pasajeros, está en muy buenas 
condiciones, último precio $2.700. In-
forman en Oficios, 88, almacén. 
25107 
E N $ 1 . 5 0 0 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . P u e -
d e v e r s e e n E g i d o , 1 4 , eta-
t r e G l o r i a y A p o d a c a . 
O E V E N D I - N t l . M O C A R U O B , M A R C A 
kJ T r o y . preparados p a r a t i r a r c a ñ a , con 
t r a i t o r : pueden cargar nafta 500 a r robas , 
t i e n e n poco uso y son m u y l i v i a n o s po r 
t ene r las ruedas m o n t a d a s sobre ro l e -
tes. Se dan barntos , po r n o neces i ta r los 
su d in-ño . ímmmn'. J uan M i n a . Sagna la 
tírande. 
25722 W o. 
C O C H E S 
Vendo una duquesa, f l a m a n t e , dos m l -
lores , u n b o g u i . en buen estado, u n v i s -
a-vis, ch ico , casi nuevo, todo b a r a t í s i m o ; 
i o a t r o t roncos , a r r eos de pare ja . Co-
lón, n f imero I . Kstablo . 
L".tll.'2 • O 
O E V E N D E L N C O C H E E L N E U K E . l ' A -
¡O r a a d u l t o s ; es m u y fuer te y a p ro -
p ú s i t o p a r a pueb lo de campo . D i r í j a s e 
a Eranclscc Koref ta . Melena d e l Sur. 
2351Ü £ OT: 
Ct l l A N D L E l l M O D E R N O D E L 18. SE J vende uno en perfecto es tado m e c á -
nico, con ves t iduras y fuel les nuevos , s e l » 
ruedas de a l a m b r e y seis gomas nuevas, 
p i n t a d o co lor e n r m e l i t o . Puede verse en 
el garage V í b o r a , Calzada de Jesrts de l 
Monte, 408, donde i n f o r m a n i n . T iene 11-
cencin hasta 1910. 
25027 . 3 o. 
Suscríbase al DIARIO OE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO 0 E 
LA MARINA 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a g c o a í n y i ' o c l t o . T e l . A-4810. 
B u r r a » c i i o l l a s t o d a » del pala, con ser-
v ic io a U o m l c i l l o o e u e l es tab lo , a toUaa 
uo ras de l d í a y de la noche , pues tenM 
.¡n s e rv i c io especia l Ue mensajeros en b i . 
cicieta para despachar l as ó r d e n e s en se-
gu ida que se r e c i b a n . 
Tengo sucursales en J e s ü s ue l M o n t e 
f n e l C e r r o ; eu e l Vedado, Cal le A y 17 
t e l é f o n o E-1382: y en Guanabacoa . c a l l é 
M . l x i m o ü ó m e í i . n ú m e r o 100, y en todos 
os b a r r i o s de l a Habana , av isando a l te-
l é l o n o A-4S10 que s e r ó n s e rv idos i n m e -
d ia tamente . 
Los que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s pa-
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas ho ras en 
B e l a s c o a í n v Poc l to . te lAfono A-4810 q u « 
se l as da m á s ba ra ta t que nad ie . 
N o t o i Sup l ico a loa numerosos mar -
chantes que t i e n e esta casa, en sus quo-
WI8 a l dnefio nvlpnnr to a! t e l é f o n o A - í r o 
A f A O l I N A D i ; I M P R I M I E F A B t t l -
AUL cunte l ' eer iess , de • por 13, de poco 
uso. T r a b a j a con peda l y fuerza m o t r i z . 
Se vende b a r a t a por no neces i tar la su 
d u e ñ o . Mercaderes . 12. 
25811 5 o. 
CA I . D E K A R i S D E V A l ' O R , D E gtyl C A -ba l lo s se venden, c u a t r o , m u l t i t u b u -
lares, en buen es tado. Pueden verse 
c-n l a f á b r i c a de h ie lo , eu Regla , A m b r o s i o . 
6, donde d a r á n r a z ó n . 
25773 11 o. 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16", 
un eocoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería, propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8'*. 
Un torno de carpintería que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
25770 11 o. 
260 
© c a r r a 
A | J ¿ Ü i V i O V l L Í ¿ S 
SE V E M ) F U N C A M I O N C Í T O E O l en Zan j a . 95. 
25731 S o. 
MICHELIM 
25351 IR o 
O E V E N D E U N i ' O R D T I I ' O 17, V E S T I -
O dura y fuel le nuevos, y dos gomas, 
nuevas, m o t o r a prueba. Para ver lo y 
t r a t a r : San M i g u e l , 173, ga rage , p r e g u n -
ten por M a r t í n . 
25152 3 o 
C U M " M E R C E R " 
V e n d o m í c u ñ a , b l a n c a , a c á -
b a d ú d e p i n t a r y e n f l a m a n t e 
e s t a d o , p o r h a b e r a d q u i r i d o 
o t r o c a r r o d e l a m i s m a m a r -
c a , d e c u a t r o p a s a j e r o s . G . 
G i q u e l . B e l a s c o a í n , 1 2 1 , e n -
t r e R e i n a y P o c i t o . 
257G0 5 o. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E i M á s P o d e r o s o 
D L 1 a I V i T o n . 
C Ü B A K I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
C «851 i n 21 a s 
A PROVEC I I E N G A N 0 A . E N M O R R O , 
JA. ü. se vende u n F o r d del 17. E n per-
fecto estado, se somete a pruega, p re -
g u n t e n p o r e l ves t ldo r de car rua jes . Se 
puede ver basta las doce del d í a . 
25787 y o 
A V I S O : E N Í Í A N O A . DOS S I L L O N E S 
*• y seis « i l l a s a m e r i c a n a s r ive ra , $ 2 ° un 
escaparte lunas «.V.; una vaina i m p o r i a l 
leculada $22; un v a j i l l e r o $22, una neve-
2 Í I 5 W ' , u ^ ' ' ' o n i r W: un apa-
r a d o r f i n o |4o, u n b u r ó sefiora ;12; una 
m á q u i n a S l i iKer g g , „ „ „ cnc lna (|e t r e u 
I m r n i l l a s S12; u n ves t ido r $8; un lavabo 
5*5! ' w a f0<l"e ta !?24; una mesa corre-
uera ^ 0 ; seis s i l l a s caoba comedor S20¡ 
una I t i m p a r a elf-ctrlca $14; o t ra de $19* 
una mesa nocl ie $3; un roche n i ñ o para 
paseo $12. Todo- esto es ganga eu R e i n a . 
en, bajos . 
25701 = „ 
¿Por qué üeat su espejo man 
chado, que davota desgracia en 
su hogar? Por un precio c&«. 
'jalado se b dejamos nuevo. 
'LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
::fono A-6637. 
V E N D E U N E O R D D E L A S O 16. E N 
O buenas cond ic iones . I n f o r m a n en ca-
l l e Cienfuegos casi e squ ina a Apodaca 
t ia r a ge. 
£5824 5 o 
MO T O C I C L E T A . SE V E N D E U N A D E la ac red ia ta marca Kxcels ior de dos 
c i l indro í - , d i r e c t a ; e s t á en i n m e j o r a b l e s 
coni l ic ionos . Sa da a prueba . Vi l l egas , 120. 
tajos, en t re Sol y M u r a l l a , T e l . A-0180. 
25816 9 o. 
T > t E D A M O T O R l ' A R A B I C I C L E T A , SE 
A \ vende una casi nueva. Se da a prueba 
O ' U e i l l y , 74, casa Grana. 
25815 5 o. 
M u 
N u e v o s e s c a p a r a t e s v i d r i e r a s 
d e s m o n t a b l e - í , de3 m . de a l t u r a , con puer -
tas de c r i s t a l , nevado hechos esmerada-
n ien te como muebles f i n o s ; se vende b - i -
r a i o . A p r o p ó s l t o para c o m i s i o n i s t a s , casa 
ue mouas . etc. I n f o r m a n : Compos te la 90 
a n t i c u o n r i m e r DÍM 
25M0 , 
E N M L L K l . A S . 8, BAJOS , SE R E A L I -zau muebles . Inc luso un pla.no " P l e -
y e l , y v e i n t l t a n t a s butacas Ue V i e n a 
p rop ias para H o t e l . * ' • « ' « . 
C 7899 gtj .ofj 
" U E s t r e l l a " y " L a F a v o r i i a " 
¿an Nicolás. 98. Tel. A-397(> y A ^ Z W 
Estas dos agencias, p r o p i e d a d de J o s é Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en genera l 
un nerv ic lo no m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
or ia casa s imi l a r , oara lo c u a l d ispone de 
persona* i d ó n e o v m a t e r i a l t n i n ^ j o r a l d e 
r 
E L M O N T E B E N E F I C O 
Casa de p r é s t a m o s , por exceso de . x i s -
tencia de muebles , vende m á s b a r a t o que 
n i n g u n a o t r o del g i r o Precios csneclales 
para muebl i s tas del i n t e r i o r J e s X i e i 
Pa lma ' en t re M11"«ro'í * Es t r ada 
2S26Í « o 
VJL M . N I ) E L N I Í I L L A l i t ' O M l ' L . K T t " 
I C?a 8o8 l í 0 , a " y « q u e r a , todo en buen 
es tado Puede verse e I n f o r m a n en Sa 
ud. 8$. cs ( l " . ín j a .Manri. ,uH. C a f é y f o n -
T / . ^ « ^ E R A D E V I V E S . N L M E K O 15.", 
casi es-mina a Beli .scoafn. de I l o u r o 
A ^ ^ e H a b a í a . 0 b j e t 0 8 de U80- ™ * > " o 
3d-2 9 oe 
SE V L N D E UN C A B A L L O , D O K A U O . de tt y ined ia cuar tas , es de i n n n t n 
y t i r o , n o b l e ; a d e m á s vendo un coche de 
ios c o i i o c i d o f po r . t í b n r y , de med io uso 
y de dos as ioatos . I n f o r m a n , en San 
M a r t í n n ó m e r o 7. T e l é f o n o k-OÍM 
A T E N C I O N ( O M P K O DE l NO A 30 m t i l o s . Urge, boy m i s m o para o m -
b a n i n e . c l i ico o Rninde . A l b r r t y . U s t r e l l a . 
n ú m e r o 101. 
*570fi s 0. 
MAQUINA EUROPEA 
Automóvil Fiat, tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y iinr 
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
tuncionamicnto. Puede verse en 
Animas, 135. Para su precio, et-
cétera, Escobar, 10. Tel. A-6095. 
Precio: $2.000. 
25812 
p O B D , D E L 17, C H A l ' A 3183, E N M L V 
JT Imenas condic iones , vendo en l í e v i -
l l a ^ i g e d o . «2. gara je . Puede verse a to-
das horas. 
25008 15 o 
EN G A N O A : SE V E N D E U N O V E R -l a n d . 90, c o m p l e t a m e n t e nuevo. Ma-
l o j a y M a n i u é s ( J o u z á i e z ; de 1 a 3 p. m . 
E c h e m e n d í a 
25031 10 o 
Z I A N í i A : O V E K L A N D . U L T I M O M O D E -
V J l o . t i p o chico, m a r c a d o de a l q u i l e r 
de plaza, p rop io pa ra pesetear o para 
l i o m b r e de negocios, con magne to bosch , 
en excelente c o n d i c i ó n ; se da on Ranga, 
S075, por tener que embarca r se su due-
ñ o , J o s é C a r d a . Salud. 80. esquina a 
C h á v e z . 
25035 4 o 
CI O S i r K O V V E N D O C A B A L L O S D E í ' / i / a 8 cuar tas , de t i r o , a p r e d u s rai:o- I 
nables. Luz , 33. Ef-tablo Ue car rua jes d e l 
l u j o . 25160 5 o 
C^ U S A A B B O T T D E T R O I T . C « > M O -J t o r C o n t i n e n t a l . 0 c i l i n d r o s , m a g n e t o 
BOKCII. c a r b u r a d o r Zen i t b y 5 ruedas de 
a l ambre , se lia b a r a t í s i m a por haberse 
embarcado «u d u e ñ o . Puede verse en Mo-
r r o , 30, p r e g u n t a r por A n t o n i o Cola. 
I n f o r m a n : A-0042 
25038 B o 
L i E V E N D E UN 1 ( l i l i ) . SE T L E D E V E R 
O en San M i g u e l , 10; de i a 3. 
25158 6 o 
CTOB S A L E C H E A I ' , H U U S O N T O U -
L r i n g car . g o o d as new. J o s é Al leu . 
A m i s t a U . 83. 
24837 3 o 
/ 1 A M O A : V E N D O UN D O D l i E , CASI 
\ J nuevo. 5 gomas nuevas y 10 c á m a -
ras, defensa, etc. San I s i d r o , (iü'/á. gara-
je I n f o r m e s : ¡ T e l é f o n o A-8(i l5. 
L'.-.:i7:! 4 o 
O E V E N D E UN A U T O M O V I L H I S P A -
O no Suiza. 30X40, c o m p l e t a m e n t e repa-
rado, c a r r o c e r í a nueva y acabado de p i n -
t a r . I n f o r m a n sus agentes . G. Miguez 
y Co. A m i s t a d . 71-73. 
25374 8 8 
Automovilistas: Guarden sus máquinas 
en el Garaje Moderno, Carlos III , nú-
mero 251, frente a la Quinta de los 
Eolinos. Teléfono A-6230. Storage y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las máquinas. Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de automóviles. 
M A Q U I N A R I A 
P a r a l a b r a r m a d e r a , p a r a 
a s e r r a d e r o s y p a r a t o d a c l a -
se d e f á b r i c a s y t a l l e r e s , d e 
l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . E s -
p e c i f i c a c i o n e s y p r e s u p u e s 
t o s a s o l i c i t u d ; b u e n a s e n -
t r e g a s y p a g o s c ó m o d o s , 
A L V A R E Z & B 0 U R B A K I S . 
^ o n j a d e l C o m e r c i o , 4 2 1 - 4 2 2 . 
H a b a n a . 
L A C R I O L L A 
Plantas para vulcanizar "Hay-
wood". Modelos 4-L-8-12. En 
existencia. Moldes de una sola 
cura. Materiales para vulcanizar. 
Belisario Lastra. Salud, 12. Te-
lérono A-8147. 
25019 3 o. 
S E V E N D E 
U n a c a l d e r a m u l t i t u b u l a r , d e p o c o 
u s o , e n b u e n e s t a d o , d e 1 3 0 c a -
b a l l o s d e f u e r z a . B e r n a r d o L a n z a -
g ó r t a y C o . M o n t e , n ú m e r o 3 7 7 . 
H a b a n a . 
^ ^ 0 3 15d-19 
UN M O T O R E L E C T R I C O D E y2 H P . c o r r i e n t e 220. Se vende en casa ' d é 




P R E N S A S P A R A M O S A I C O S 
H i d r á u l i c a s y d e b o l a s e f a -
b r i c a n y v e n d e n e n l a f u n d i -
c i ó n d e L e ó n G . L e o n y , C a l -
z a d a d e C o n c h a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a . 
C.7720 15d 10. 
25025 15 a 
Q E V E N D E UN ( ¡ L I N C H E P O D E R O S O , 
O de dos t ambores . C i l i n d r o s 8" por 12". 
T a m b i é n una ca lde ra v e r t i c a l de 35 ca-
ballos. Se venden j u n t o s o separados. I n -
f o r m e s : A p a r t a d o 2543 H a b a n a . 
25524 6 o. 
C A B L E S A C E R O de uso. de %, % 
y de 1 pu lgada . 
C A L D E R A P O R T A T I L h o r i z o n t a l , 
Ue 40 caba l los . B u e n estado. 
C E N T R I F U G A L A V A N D E ROS. m m 
s ó l i d a . 
C K P I L L O M A D E R A , 1 c a r a y \ 
cantos hasta 24 pu lgadas ancho. 
M A Q U I N A V A P O R h o r i z o n t a l , de 
15 caba l los . 
M A R T I N E T E V A P O R , de 3 000 l i -
l i ras, 
B O M B A Ü A V I D S O N . de 3 por 4 
pulgadas , 
T A L A D R O R A D I A L , de VA pies. 
T A L A D R O V E R T I C A L , p r o p i o para 
t raba jos grandes , con su meset . 
C E P I L L O M E C A N I C O , de 20 por 
20 pu lgadas , po r 5 pies. 
C O M P R E S O R A C E T I L E N O , f r a n -
cés , m u y bueno. 
P O L E A S H I E R R O , g r a n « u r t i d o . 
M A Q U I N A I M P R I M I R r o t a t i v a . 
graude. 
F u n d i c i ó n de L E O N Y , 
Calzada de Concha y Vi l l anueva . 
H a b a n a . 
15d-20 
M A Q U I N A R I A ^ 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P c 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
7 — 
ISCELANEA 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una e s p l é n d i d a • •Con t inen t a l " , 
la m e j o r de cuan t a s ex i s t en . Con todos 
l o s ade l an to s en m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
C o s t ó . $130. L a doy en $60. L a g u n a s . 12. 
P -154 5 o 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una con c i n t a b i co lo r y en buen 
es tado , v i s i b l e , en $35. N o deje Ue a p r o -
vechar esta ganga . Nep tuno , 57. l i b r e r í a . 
P-157 5 o 
A VISO A L O S C H A t E F E U R S : M A Ü -r i c i o Cabre ra , M o n t e , 303, C u a t r o 
Caminos . G r a n d e p ó s i t o de guavdafangos . 
Fords . E s p e c i a l i d a d en gua rda fangos ex-
t r a . M o n t e . ;i03. C u a t r o Caminos . T e l é f o -
no A-lOiSO. Habana . 
24013 1« o 
i VISO. V E N D O X C O M l ' R O A l T O M O -
J \ . v i les T a m b i é n a l q u i l a para m a t r i -
mon ios , baut izos y paseos, C' r r a d o s y 
ab ie r tos , l l a m a n d o a l t e l é f o n o A-OSSl. ga-
rage de J o s é S i l v a , en San L á z a r o 08. 
24707 4 oc. 
O C A S I O N 
A U T O M O V I L E S D B USO 
Un B u i c k . C u ñ a , dos pasajeros . 
Cu F i n t L a n d a u l e t . 7 pasajeros. 
Un Reo. T o u r i n g , 7 pasajeros. 
Dos H n d e o n . T o u r i n g , 7 pafiajeros 
Un Dodce Bro the r s . 5 pasaicroa . 
Un P a c k a r d . c / . m l ó n . 
Un c a r r o y t r o n c o de arreos . 
I n f o r m e s ; G a l i a n o . IB. f l a l i ana . 
CJE V E N D E N 
IO dos tone lad 
DOS C A M I O N E S , CNO D E 
n f l m e r i ' 
Gnnrd ia 
24749 
125. e n t r a d a po r Angeles . J e s ú s 
V A R l O > 
CJK V E N D E U N F A E T O N O I M U N f i r C 
O A l b e r t o , vestido de p i e l de b ú f a l o , go-
mas nuevas, e s t á casi nuevo y se du m u y 
barn tu por uo neces i tar lo su d u e ñ o . Se 
pueile ver en I n f a n t a . OI, an t iguo . T a l l e r 
de ca r ros de F ranc i s co P e r d r a , 
25307 14 o 
T a n q u e s d e h i e r r o . S e v e n d e u n 
t a n q u e d e 5 0 m i l l i t r o s d e c a p a c i -
d a d . O t r o d e 2 0 m i l l i t r o s , 2 d e 1 0 
m i l l i t r o s y 1 0 0 d e m i l l i t r o s . 1 0 
v e n t i l a d o r e s c o m e n t e 1 1 0 , d e p a -
l e t a s . C i n c u e n t a m u e l l e s d e p u e r t a s 
d e h i e r r o , u n c i l i n d r o p a r a h a c e r ' 
p u e r t a s d e h i e r r o , 1 0 0 t e j a s d e 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 c r i s t a l e s ' 
c u a j a d o s d e 1 2 p o r 1 0 p o r 6 5 , 
u n a m á q u i n a d e p e s t a ñ a s d e u n 
m e t r o , u n t o r n o m e c á n i c o , d e u n 
m e t r o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C-7827 90d. 24 8. 
Gran vidriera metálica se vende usa 
con su base de cedro, de dos metros 
de alto, propia para puerta de aitu, 
propia para puerta de calle, muy vis-
tosa y elegante. Campanario, 124. 
O E V E N D E U N A C A L D E R A D E V E 1 N -
O t l c i n c o c a b a l l o s ; o t r a de ( .uarenia a 
c u a r e n t a y c i n c o ; o t r a de c i n c o ; una 
m á q u i n a de vapor, de 20 c a b a l l o s , con 
m o t o r de gaso l ina , de doce caballos, de 
M o r s e ; un m o t o r de p e t r ó l e o c rudo . Ue 
8 c a b a l l o s ; tanques p a r a casas nuevas. 
C'i lzada del Cer ro . 670. 
254S3 8 o. 
A R M A T R 0 S T E S 
Se venden unos magnificos, con su ba-
laustrada y correderas de cristal en 
la parte superior y de madera en la in-
terior y su gran mostrador, muy pro-
pios para tienda de ropa, peletería, 
sombrerería o tren de lavado. Campa-
nario, 124. 
25820 5 o. 
C E V E N D E T I N T A N E G R A . A Z L L . D E 
p r i m e r a , a 70 centavos l i t r o . M a n u e l B , 
Ls tcvez . I n d u s t r i a . «2 . 
25700 11 o 
A VISO. SE V E N D E N DOS M A U L T N A S 
J L * . de ¿ i n g e r , o v i l l o c e n t r a l , do 7 y 3 
gabelas , m e d i o gab ine te , con aus piezas, 
m u y baratas. Aprovechen ganga . B e r n a -
za. L a Nueva M i n a . 
2553U 2 o. 
CJE V E N D E . I I A K A T A . U N A C A L D E K A 
O h o r i z o n t a l m u l t i t u b u l a r . marca F a r -
quhar , de 40 cabal los , pa ra p r e s i ó n Ue 
125 l ib ras . T i e n e ch imenea y todos sus 
accesorios I n f o r m a " A l m a c o a , " A p a r t a -
do 1040 ó' T e l é f o n o M-1980, 
C 7832 8d-25 
L i ' A K M A C E U T I C O S : SE V E N D E U N A 
A m á q u i n a Ue mesa, Ue hacer p i l d o r a s , 
mode lo W h i t a l T a t u r a . I n f o r m a n en Ga-
l u i o, 00 a l tos , e n t r a d a por N e p t u n o . 
8d. 29. 
/ M S E U A T l M i R A F O , SE VJSNDE L N A 
" O pue r t a de h i e r r o de r e g l a m e n t o , pa-
ra caaetu Ue c i n e m a t ó g r a f o . Puede t r a -
t a r se ; Vedado, ca l l e 15, n ú m e r o 4o4. de 
0 de la t a rde en ade lan te , 
Sd. 29. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos ex i s t enc ia s en nues t ro a l m a -
cén p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , de n y n a -
nas pura pesar cafia y de todas ciases 
calderas, d o n k e y s o bombas , m á q u i n a s 
motores , w inc l i o s , arados, g radas , deBí r ra -
nadoras de m a í z , c a r r e t i l l a » , tanques , t t c . 
B a s t e n e thea Uermanos . L a m p a r i l l a ü. 
Habana ; , „ 
13000 31 m 1» 
A R Q l I T E C T O b E I N G E N I E R O S : T B -nemos r a i l e s v ía estrecha y vía a n -
cha, de uso, en buen estado, l u p o a f l u -
ses, nuevos, pa ra ca lderas y cab i l l a s co 
r rugadas ' •Gabr i e l , " l a mas res i s ten te en 
menos á r e a . B e r n a r d o L a n x a g o r t a y L o . 
M o n t e n ú m e r o 377. Uabana . 
C 4344 l n «g J" 
R A I L E S D E USO. V I A E S T R E C H A . 
X.ki V e m l o a p r o x i m a U a m e u t e 125 t o n e l a -
das y 2,400 l i b r a s a l c a y a t a s 3x112. E n t r e g a 
i n m e d i a t a . Puede inspecc ionar . Esc r iba , 
A p a r t a d o 231L U a b a n a . 
25354 1 ^ 
O E V E N D É N DOS ( A L D E K A S V E K T I -
¡O cales, u n a de 30 cabal los y o t ra de 
25; se puedeu p r o b a r y reconocer, pues 
e s t á n en buen es tado. I n f o r m a n : Escobar 
108. L Bo l l ada . * _ 
24029 1 
C O M O N E G Ú C i O 
S e v e n d e n cinco i l i t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
i n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 , 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
o saje 18 • ' 
D A B A T O i SE V E N D E UNi T R A C T O R l ) K 
L S " 43 caba l los , en buen estado. I n f o r m a n 
Franc isco Lópe» . G-a re i raa . 
C-1910 t n 6 JL 
O E V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R K O . 
fe de t o d a , clases y nuevos -v . ' . 
I n f a n t a . 67, el m á s a n t i g u o de C n b a . 
, P r i e t o y Muga. 
1 
C : u L r e 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L C A R A C T E R 
Era en los tiempos de Mari-Castaña, 
pero ya existía, donde está hoy el 
restaurant de los "Dos Hermanos", 
con el aspecto un poco más apabulla-
do del que tiene actualmente. Pero el 
público no entendía ni estaba, en aque-
lla época, para exquisiteces, y se ha-
cía la barba en locales que no eraa 
cubiertos de azulejos blancos y co-
mía en salones pintados de amarillo 
de ocre mezclado con cal y una ce-
nefa como gran adorno, que el artista 
hacía de azul por ser un color barato 
aunque no patriótico en aquellos 
tiempos. 
¡Ah! ¡Qué tiempos aquellos! Por 
una onza de oro daban cuarenta, y 
más, pesos, en billetes de banco. Al 
que no tenía la onza, ¡claro!, no le 
daban nada, pero en el restaurant de 
los "Dos Hermanos" cuyo origen des-
conozco y no lo mencionan ni Rou-
sset en su reciente e interesantísima 
obra sobre el "Historial de Cuba", ni 
el otro viejísimo texto de "Lo que 
fuimos y lo que somos" que explica 
por qué se nombran las calles de la 
Habana por el nombre que tenían, y 
otras vejeces no menos curiosas e inú-
tiles, daban bien de comer. 
Los dos hermanos que fueron tan 
eminentes, en su género, como los Gon-
court o los Quintero, en el suyo, esta-
blecieron aquel figón que hicieron fa" 
moto, al poco tiempo, por su guisos 
y la especialidad en los mariscos. Se 
encontraba siempre las mejores sar 
dinas de España y los cangrejos "mo-
ros" más hermosos de Cuba. Había 
una fuente, en medio de la sala—con 
agua corriente—en donde nadaban las 
anguilas y el parroquiano decía: 
—"Pésqueme aquella, tan gordal" Y 
momentos después se la comía con la 
fruición de un salvaje. 
Pero noto que estoy volviéndome 
historiador de arqueología y eso no es 
mi propósito, como al punto se verá. 
He tenido necesidad de presentar el 
marco de mi cuadro y allá va la pin-
tura. 
El que fué luego un excelente ami-
go mío, don. Felipe González, que con 
su constante labor levantó una for-
tuna y después dejó al país un hotel, 
como el de "InglateiTaM que si no es 
"físicamente" nada de extraordina-
rio, en cambio sus departamentos in-
teriores, sus cocinas y neveras ŝ n ad-
mirables, al extremo que no "puede 
exigirse mayor pulcritud, y puedo dar 
fe porque me lo enseñó todo el pobre 
l don Felipe, que estaba enorgullecido 
t de su obra pues, bien, bien, este buen 
amigo era, en la época a que me refio-
ro, el propietario de los "Dos Herma-
nos." 
Y sucedió una vez, que un excelen-
te caballero "de cuyo nombre no quie-
ro acordarme" pero sí de que tenía un 
carácter sencillo y en extremo confia-
do, llevó a comer al célebre restau-
rant a sus dos sobrinas, lindísimas 
muchachas que habían salido del Sa-
grado Corazón a pasar las vacaciones 
de Semana Santa, en compañía de la 
familia. 
El tío quiso obsequiar a las sobri-
nas, y como no había entonces cine-
matógrafos, que son espectáculos di-
vertidos, a más de baratos, ni estaba, 
por no permitirlo la solemnidad de la 
Cuaresma, funcionando el Gran Tea' 
tro de Tacón, no pudo ofrecer sino 
una comida en los "Dos Hermanos", 
cuyo dueño era su gran amigo, casi 
su "otro hermano" por lo mucho que 
lo distinguía. 
Comieron perfectamente, en honoi 
de la verdad, y estaban para entrar 
en el postre cuando se llegó don Felipe 
y con la mayor insistencia se empeñó 
en que gustaran una ensaladita, rr 
quísima, de mariscos, que él mismo iba 
a dirigir. 
No había medio de rehusar. Las 
muchachas y el caballero estaban sa-
tisfechísimos pero sacando fuerza* de 
flaqueza engulleron el nuevo plato. 
El comensal, a pesar del suplicio, 
gozaba encantado: 
—Este don Felipe. ¡Cómo me quie-
re 1 ¡Cómo me distingue! ¿No se lo 
había dicho yo a ustedes? 
Llegó la despedida y la cuenta, por-
que todo acaba en esta vida, y las 
muchachas, curiosas, leyeron las par-
tidas. La última decía: 




(Viene de la PRIMERA) 
y «i autor de un articulo que se In-
sertó en la edición del día 23 de 
Agosto próximo pasado en dioho bi-
Bemanarto, Julio Castillo del Busto 
En el artículo que se titula "El 
Servicio Militar Obligatorio", JA 
cuestión del día" se hacen comenta-
rlos sobre el servicio militar, y so-
bre la guerra mundial. 
He aquí la parte dispositiva del 
auto: 
Resultando: Que de las diligencias 
de investigaciones practicadas apare 
c*} que ei autor de ese articulo lo es 
Julio del CasÜHo del Bus», de trelit 
ta años de edad; el director del perló 
dico en que se publicó, se nombra 
Ricardo Checa y Portillo y «i pro-
pietario del establecimiento en qua 
se imprime, lo es Leopoldo Valdés 
Codina, de cincuenta años de edad y 
\ \ v \ \ 
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que la publicación de tal escrito, 
ob«doce al propósito de esos tres 
individuos de hostilizar a la Repú-
blica, favoreciendo el progreso de 
las armas enemigas. 
Considerando: que ej hecho de 
que se trata reviste los caracteres 
de un delito de traición, previsto y 
penado en el artículo 136 número 
tercero dej Código, que de 1© actua-
do existe Indicio racional de crimi-
nalidad contra Leopoldo Valdés Co-
dina, Ricardo Checa y Portillo y Ju-
lio Castillo del Busto, siendo pro-
cidente la declaratoria de procesa-
miento y decretar la prisión provi-
sional de los mismos con exclusión 
do fianza por tratarse de delito gra-
v*, según la definición que hace el 
artículo sexto de dicho cuerpo legal. 
Vistos los artículos 384, 502, 603 
504, 529 y 589 de la Ley de Enjui-
ciamiento criminal y la orden mili-
tar número ciento nueve de 1899 y 
la Ley que creó el Servicio Militar 
Obligatorio publicada en la Gaceta 
Oficial del día 12 de Agosto último. 
Se declaran procesados por esta 
causa a los blancos Leopoldo Valdés 
Codina, Ricardo Checa y Portillo y 
Julio Castillo del Busto y se decre-
ta la prisión provisional de los mis-
mos con exclusión de fianza, remi-
tiéndoseles a la cárcel con el opor-
tuno mandamiento. 
Notilqueseles este auto, instruyén-
doseles de todos los derechos y re-
cursos que le concede la ley y order 
citadas. 
Requiéraseles para que dentro de 
una audiencia presten fianza por la 
cantidad de mil pesos cada uno para 
asegurar las responsabilidades pa-
cuníarlas que en definitiva puedan, 
declararse y caso de no prestarla, 
embárguensele bienes suficientes a 
cubrir dicha suma. 
Traíganse a e8ta causa, ios antece-
dentes penales de los procesados. 
Fórmense los incidentes de prisióa 
y embargo de bienes. 
Comuniqúese al Superior y el se-
ñor Fiscal de la Audiencia. 
Lo manda y firma ei señor licen-
ciado Eduardo Pórtela y Reyes, Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da. Certifico: Eduardo Pórtela; Ro-
dolfo Valdés. 
C O K T R A L O S E N E M I G O S D E L S E R -
V I C I O V 
El Gobernador Provincial, coronel 
Baizán, ha pasado una circular a los 
Alcaldes de la provincia recomendán-
doles que persigan activamente a to» 
ADQUIERA LO MEJOR 
N a d a g a n a r á U d . con adquir ir una nevera de clase inferior, 
porque va en perjuicio directo de su salud. Adquiera l a 
B O H N S Y P H O N y p o d r á sentirse satisfecho de haber a d -
quirido lo mejor. L a inmensa r e l a c i ó n de casas particulares 
y establecimientos sanitarios que las emplean, es nuestro 
mejor argumento de venta. S e la vendemos c^n el Fi l tro 
H Y G E I A . 
CAJAS DE CARTON PLEGABLES 
p a r a d u l c e s , t a b a c o s , h e l a d o s y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s ^ 
a $ 1 5 y $ 2 0 m i l l a r , i m p r e s o s . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a $ 5 0 , S S O y S I G O , e l m i l l a r . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
p r e c i o s ' s e g ú n t a m a í l o s y c a n t i d a d . 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c l i b r a , 
9 , 1 2 , 1 8 y 2 4 p u l g r a d a s l a r g o . 
M o f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o d e « n u n c i o * , s i n a n t e s v e r « « t a 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y T e n d e m o s b a r a t o . 
"LA ESTRELLA". AfiClAE, 126. 
TELEFONO A-7982. HABANA, Cesáreo González 
dos los individuos qu^£agan propa-
ganda contra el servicio milita robli- j 
gatorlo. 
E L E X - S A E G E N T 0 E S T R A D A I 
Ayer fué conducido a Salnti&go de 
Cuba el ««-sargento del EtJérdto Luis , 
RJstrada Estrada, a fin de que com- j 
parezca a declarar ante el Juzgado de' 
aquella ciudad donde le será instruí- i 
da causa, por el delito de traición. i 
Como saben nuestros lectores, el 
ex-sargento Estrada vino hace unos 
días de Oriente, acusado de hacer pro-
paganda! contra el servlcílo obligatorio 
para ser presentado ante el Secreta-
fio de Gobernación. 
ARRESTO DE ütf TENIENTE EN 
COLUMBIA 
El referido procasado señor Casti-
lla Busto, es hermano del teniente del 
Ejército de Iguales apellidos, des ta* 
cado en Columbia. 
Debido a esta circunstancia ha si-
do arrestado en aquel campamento el 
citado oficial, como medida de pre-
caución por si estuviese complicado 
en la propaganda de su hermano. 
L a m u e r t e d e D o m i n -
g o T a b a r e s 
(Viene de la PRIMERA) 
Hoy le será practicada la autopsia 
al cadáver del chauffeur Francdsco 
Costa Pereyó, que falleció ayer a las 
seis y quince minutos de 1» tarde en 
el repetido Hospital de Emergencias 
a consecuencia de la herida de bala 
que presentaba en el lado izquierdo 
de la cabeza. 
Un testigo, en extremo importante, 
prestó ayer declaración ante el Juz-
gado. Ea el detective de la Policía 
Secreta señor Leoviglldo Aco»ta, que 
Z o D a F i s & i l d e l a H a t a m 
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Compañía Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maríanao 
Obligaciones de la Playa 
A V I S O 
HABIENDOSE SUSCRIPTO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS DB LA COMPAÑIA URBANIZADORA 
DEL PARQUE Y PLATA DB MARIANAO, $742,000 DEL $1.000,000 DE OBLIGACIONES PUESTAS A LA VEN-
TA POR ESTA COMPAÑIA, SB AVISA AL PUBLICO QUE SE ADMITEN SUSCRIPCIONES POR LA CANTI-
DAD RESTANTE HASTA CUBRIR E L $1.000,000 QUE SE PONE EN CIRCULACION. LAS SUSCRIPCIONES 
DEBERAN HACERSE EN LAS OFICINAS DEL BANCO ESPAÑOL DB LA ISLA DE CUBA. ESTAS OBLI-
GACIONES SE EMITEN CON E L 8% DB INTERES PAGADERO POR TRIMESTRES, Y SERAN AMORTIZA-
DAS EN SEIS AÑOS. 
LA SUSCRIPCION SB HARA AL 85 DE SU VALOR NOMINAL, Y E L PAGO DB ESTE 85 EN LA SI-
GUIENTE FORMA: 20% E L PRIMERO DE OCTUBRE, 30% E L PRIMERO DE NOVIEMBRE, Y E L 36% E L 
PRIMERO DE DICIEMBRE 
HABANA, 26 DE SEPTIEMBRE OE Ifií. A ̂ ¿ J M í i í M S M K /" t/ - v ; 
como reside cerca del lugar del su-
aeso, acudió al sentir el primer dis-
paro. 
Aoosta se expresó en estos o en 
parecidos términos: 
"Encontrándome en mi domicilio, 
muy próximo al lugar de] suceso, 
sentí los disparos por lo que acudí a 
la calle de Oficios entre las de Lam-
parilla y Obrapía, observando enton-
ces que el teniente al mando de la 
primera estación de la Policía Nacio-
nal, Antonio Díaz Infante, se llevaba 
arrestado al agresor José Martínez 
Medlandúa y que, en un automóvil, s» 
encontrabaai varios heridos, por lo qua 
determiné acompañarlos en la misma 
máquina hasta el Hospital da Emer-
gencias. Le quité de la Cintura a Ta-
bares el cünto de donde pendía, en &u 
funda, un revólver que examiné, y 
tenía cinco cápsulas y una cámara va-
cía ; me llevé el arma a la nariz olien-
do el cañón, con el propósito de sa* 
ber si había sido disparada,? com-
prendí que el arma no había sido usa» 
da. Por último, no tengo noticias de 
que otra persona que no fuera Me-
dlandúa hiciera los disparos que le 
causaron la muexte a Tabaré»? y las 
lesiones graves ai chauffeur Castro 
Pereyó y vigilante especial González 
XewaUl." 
Ayer la Policía Nacional remitió al 
Juzgado instructor una carta anónima 
ocupada en las ropas del señor Ta-
bares cuando se hallaba en Emergen-
cias. La carta tiene su sobre dirl» 
gido al señor Tabares y sellado por 
la estafeta de correos de esta capi-
tal con fecha 28 de Septiembre pró-
E L REMEDIO S E L E C T q 
Singular, pero verdadero 
hecho de que la mayor parte dei 
enfermedades de la edad 
y de la vida avanzada, se J ' 
los esfuerzos que hace el 
para purificar la sangre. Sin 
bargo, a causa de la debilidafll 
hígado, de los rifiones y de log; 
testinos, estos bien intenciong; 
esfuerzos son, frecuentemente 
vano, y vidas que podían prolf, 
garse por muchos años de fe¿ 
dad, se extinguen. Había 
remedios, mejor dicho ningm 
con que se pudiera contar p, 
impedir o vencer este estado; ^ 
durante la última década heu 
hecho progresos. L a verdad es | 
derosa y prevalecerá. Quizás ni 
gún remedio hasta hoy conocí 
a la ciencia médica, es tan efi{ 
para purificar la sangre por 5 
dio de su acción en las funcioi 
excretorias del cuerpo, como 
PREPARACION de WAMPQl 
que pronto disipa y vence los g 
tomas tan conocidos y peligroi 
de sangre impura y torpe circt 
ción, como son: ánimo cansad 
lánguido, dolor de cabeza, det 
dad del estómago acompañada 
náuseas, etc. E s tan sabrosa co; 
la miel y contiene una s o I u c í ó e 
un extracto que se obtiene de] 
gados Puros de Bacalao, cok 
nados con Jarabe de Hipofosf 
Compuesto y Extracto Fluido 
Cerezo Silvestre. Produce al; 
en muchos casos que se abandoi 
como incurables, y la razón i 
hay para ello consiste en su efe 
sobre el proceso digestivo y dei 
milación, su acción sobre las i 
purezas de la sangre, y la poten 
natural que tiene para vitaliza 
reconstruir todo ̂  sistema. El 
Hernando Segui, Catedrático di 
Facultad de Medicina y Farnai 
de la Universidad de la Habai 
dice: "Empleo diariamente lal 
paración de Wampole, obteniei 
un resultado muy superior al 
cualquiera otra preparación a 
loga." De venta en las Boti( 
ximo pasado, "Un amigo íntlreo' 
da al señor Tabares que tuviera 
cho cuidado, pues Piar, Gómcz y 
diandúa, trataban de asesinarlo 
do transitara por el reparto Al 
dares, advirtiéndole que era 
niente que usara un revólver pan 
fenderse y fuera acompañado 
guna persona que lo auxiliara, 
carta anónima se señalan los m6 
que podían ser los inductores 
trama contra su persona. 
Bl Juzgado ha librado 6rdene< 
nortantísinias que pueden dar mi 
luz sobre los verdaderos móviles 
indujeron a Medlandúa a darle 1 
te a Tabares. 
TENDA, EMPEÑE O COMPRE 
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T R A T A M I E N T 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S 
U n Remedio Moderno Recetado 
por M é d i c o s Eminentes y E s t 
de los N e r v i o s para c u r a r la Epilcp 
convuls iones y enfermedades Gravei 
los Nervios . U n F r a s c o convenced! 
sus M é r i t o s Tes t i -nonios , follenT 
P a s t i l l a s con cada F r i s e o. E n todail 
Farmacias, Sarrá, Johnson,] 
quechel y Barrera v Ca. 
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